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Lê 25 luln 1968 étent un dlaeÀch., Il 6ârâ f1xé u1térieureaent uD Jour de conSé coEPeh6atolre
'' 
-;;;,.",t. Junl 1968 auf ciE.D SoDDtâB le1tt, rlld dafür rüAusBIeIch an elneü spatereE lertrin êin erb.ltafrêlcr TÂt Setahrt
- 
iEecado it al giusuo 1968 w dorenlcar uû BiorÀo ill vec.Dte coûpensatlvo sârà t15âato ulteriorûente
- 
o".i zl luaf-fi68-on e.û zondaS veltr re1 ter codp.lsetla of €.n 1ât.r tlJdsttP een extra vrrJe de8 told.D tatcveÀ.
REMARQUE PRELIMINAIRE
Toutes Ies données, reprises dans cette publication (prix, prélèvements,
e.a.) peuvent être considérées conme définitives, sous réserve toutefoi-s
des fautes drimpression éventuelles ou des modifications, apportées
ultérieurenent aux données, qui ont servi de base pour Ie ca1cul des
moyennes.
VORBil,lERKUNG
AI1e in diesem Heft aufgenonmenen Angaben (Preise, Abschôpfungen) kônnen
als endgüItig angesehen werden, jedoch unter den Vorbehalt eventueller
Druckfehler und etwaigen nachtrâglichen Ânderungen derjenigen Angaben,
die zur Berechnung von Durchschnitten gedient haben.
NOTA PRELIMINARE
Tutti i dati ripresi in questa
possono essere considerati cone
eventuali errori di stanpa o ad
che sono, serviti da base per iI
pubblicazione (ptezzi-, prelievi ed altri)
clefinitivi, con riserva tuttavia ad
ulteriori nodifiche apportate ai dati
calcolo delle medie.
OPMERKING VOORAF
AIIe in deze publicatie opgenonen gegevens (prijzen, heffingen, e.d. )
kunnen als definitief worden beschouwd., onder voorbehoud echter van
eventuele drukfouten en van wijzigingen die achteraf werden aange-
bracht in de grondgegevens, die a1s basis dienden voor de berekening
van gemiddelden.
VIÂ}TDE PORCINE
Scl.elrolaaraclta ooÊc.raeut lea prlx ôo la vlande de porc (prlx flxéa ct prlx dc aarch6)
ct lea prllàveneuta à lrlaportatlon reprle dane cctte publlcatlon
II{ÎNODI'ClION
I1 e été prévur p.r la voLc du Règlcncat n" 2O/62/CEE du 4.4.1962 (Jouraal offlclcl ao )o du
20.4.1962)r quc ltorgenlaetLon connun. dca aarchéa acrait, daaa le loctêur de Ia viandc ôa porcr
établlc 6reducllcncut À partlr du )O Julllef 1ÿ62 6t quo cctte orgaalsatLon dc narché coûport!-
rrl't DllEclpelcncat ua régtne dc pré1èvencBt6 lEtrecoEûuneutel,rca et de pré1àveDente lnrcra lel
prJra ticrat celculéc notannent eur la baae dea prlr des céréelcr fourragàrca.
Lrl,aateuretlou, À partlr du ler Jutllet 1967r dtuu réBtne dc prlx unLque dca céréelea dana la
Conauaautil r oordult À Ia réallaatloa À cctte date drua aarchd unl.quc daaa fe acctcur dc Ia
vlandc dc porc. 11 rn cat réaulté Ia auppreeaLon dea pr61èveneuta intraconnuaautalrca.
I. PRII TIIES Ef, PRELEIIB,IENIS A LIIilPORÎAÎIOII
l. lleturo dca prlx
Conforaénrat .ur rrtlclea 4, 8 et 12 itu Règleacat no 121/6?/CgE dt 1r.6.196? (ilourael of-
licj'cl Da 11?r 1oèac aunéo, dtt 19.6.196?) portaat or8aalaatJ.ou conuun. dca nerchés daae le
aactau! dc la rlaailc dc porcr Ie Coaaell, atatuaat aur propoaltloa dc Ia Conoiaalon, flre
enaucllcneat pour la Coauuaeuté, avant Ie Ier août, ua prlr tle baae valeble pour Ia ce.Epegae
dc ooaacrclell,eetion qul !ul,t of qui dure du ler novcabro 8u 11 octobrc. Drautre part,la
Coudaa!,onr apràa coaaultrtloa du Coul.lé rle geatJ-oa, flxe pour Ie Cooouueuté dea prlx dré-
clus. ct dca prélàvcnê[ts À IrfuportatJ.ou pour ch8qu. trlneattc (= pérlodc dc troia aola).
Prlx dc bracr(Ràglcacut n" 121/6?/CîE - artlctc lr)
II cgt lkô pour lca porca abettua de la qua1lté typc à un n1vceu tcl qur11 coatrlbuc À aa-
lurar h lt.blllætloE dc! coura eur lea aarchéa tout cn nrcutralnelt pas 1. foraatloa drer-
caal.Eta structurcJ'a daaa le Coaouaauté. 81 dca üaêuro! d.Latervcatloa eont dôcidéea, 11 eet
ftr6 uu prk drl.Dt.rvoatl.onlalérlvé du prJ.x dc baac.
Elf-Ê@:g.r(RàSreucat n' 121/5?/cEE - srtlêIc '12)
Lca prLr dr6cluac sotrt fl.xés à lrayance pour chlquc trho6tr. et aoat valablcs À partlr du
læ aoveubrc, du ler févrlcr, du ler Del 6t du ler août. Lors dc leur flxatJ.oa, 11 edtcau
coüpÈa dc le velcur de Ia quantlté draliaenta néceaaalrca À la productioa drun kilograme
tlc rleadc ale Dorcr ctcat-à-dl,rc dc Ia valeur, aur Ie Derché noudiel, dea céréalea fourre-
Bàrr. rt ilc le veleur dca eutrcs eIlneata. 11 cat égalenent teau conptc dea freJ'a té!ér.ux
dc productloa ct de conaerclallaatioa.
PréIàvcaeata À Irlnportatl.on r (Règlcncat n" 121/6?/CBE 
- artlcle 8)
I1e aoat flréa À lrlyenco pour chaquc trloêatre at aont eppllcablca eur produ!.ta vieéa À




douanier coûr[un DéÉignatlon de6 produlta
a) 01.0f A II Anlnaux vivante de 1'esPèce
autree que reproducteurs de
porclne, dee eepèces doneatlqueat
race pure
b) 02.01. A rII a)




Vlandes de lreepèce porcine doneeti.que, fraichee, réfrl5éréee
ou coageléea
AbetË dô 1'eepèce porcine dooeetlque, frâlar réfr18éré6 ou
c ongel ée
Lard, y conprla Ia graLaee de porc trotr Preaôéo ai fonduer à
Iiexcluslon du lard contenaat dea partlca aalSrea (eatrelardé)
frais, réfrigéré, congelé, salé ou on êeunurc, aécbé ou fuaé
Viandee et abat6 comeetlbles de lrespèce porcJ.ne doneatiquêr
eafés ou 6n Baunure, 6éché6 ou fuuéa
Saiadoux et autree grelsaee de porc preaaéca ou foadueg
c) ex 16.01
ex 16.02 A Ir
16.02 B II
Saucleses, Bauciaaoaa et einllalree, de vlaadee, drlbate ou de
êen6i contenant de la vlande ou dce abata de Iieapàce Porclu.
Autres préparetioD6 et conservea de viaadee ou d'abata contc-
nant du fole de lreepèce porclne
Autrea préparatloua et conaorves dc vlandee ou drabatat aoa
dénonnéee, conteneDt de le vlande ou dee abata de lreepàcc por-
clne doneêtique
Eu ce qul concerne lc calcuf dee dlvere préIàvenente À lrlnportatlon, J-l faut ae réféaér eur
artlclee 9 ct 10 du Règlenent Âo 121/6?/CgE.
§g$!!.{ (type)
Lc prlx de baec et Ie prlx drlnterventlon (artlclea lr 4 et ! du Règlencnt no 121/6?/CEE) erap-
pliquent à dea porca abattua drune qualité noyenne, repréaentatlfa de lroffre et ceractérlaéo
per dca prlx scaaibleuent rapprochéa (Règleneat ao 192/6?/CÉE - artlcle 2).
Cette quallté e8t aléflEl'e dreprèa 1a gr111e counuuautalre dc cleascneut dea calcaBêca dc porc
préacatéc c1-rpràa (RègleEent D." 211/6?/cfr) 2
Cleaac
Polde dc la cercaaae Btrlelaeeur de lard Autroa carectérlatiquoa
de8 crrcaaêc!Kllotrannca Hi111aètrca









6O Juequrà aolna dc ?O
/O JuaqurÀ üolns de 80
8O luequrà uolna de 90
!O Juequ'à uolue de 1OO
10O Juaqurà DoIDB dê 12O
12O Juequrà nolae de 14O




















60 JuequtÀ nolne de ?O
/o juequrÀ nolne de 80
80 lusqurà uoiae de 90
ÿO Jusqurà noius do 10O
1OO Juequià uolne de 120
120 Juequià 66ias dg 140



















6o Juaqurà noine rle ?o
fO Juequrà noLue de 80
80 luequrà noLns de 90
ÿO Jusquià noine de 1OO
1OO Juequrà aoias de 12O
'l2O Juequrà molns de '140











D Porc6 gra6 de tout poid8
s1
2




Pour 1iétebllaaenetrt rlce prix de6 porc6 abattua, iI a été err§té Ia flete suivante dea aarchéa
repréeeutatifa (Ràglenent n" 21r/6?/CEE) :
pslglggg_.r i,sneenbJ'e dea uarchée auJ'vantê : Geuk, Lokerca, Cherlerolr Ântrerpeu,
Horvc et Anderlecbt
All,cnagac (BF) : Ltcneenble des aarchée aulvante : Aachen, Dulaburg, Diiaaeldorft Eeeeu,
Kô1u, Hônchengladbech, UuPPertalt
Dortaund, Bochua, Oeleelklrcheur Hagen.
Reckllngheuaca
PrÉlea , Lc aarché tle t PrrLê t Eef1cs Ccntrelea
Itellc t Lreaaenbfe dee narchée auivaute t l,lilenor Creuoua, Maatova, üodcaa, Paraat
Regglo Eol1la
Luranborr8 t Lrenaenble dea nerchée eulvaate : Luxcnbourtr Eacb




Erlâuterungen zu den nachetehead aufgeführtaa Prelaen für Schwel,acflelach
(feetgeeetzte Prelae uud Marktpreiec) und Abeohôplungen
EINLEITI]NG
Iu rler Verordnung M. 2o/62/EwG vorn 4. 4. L962 (lntaulatt Nr. Jo von 20. 4, L962) wurd. bratl.DDt, daaa
die geneilsame Marktorganloatioa für Schweinefleisch ab !o. JuJ:t 1962 achrl.ttwelaê errichtet wlrtl, uad
tlaes d1e auf dieee Weiee errichtete Marktorganioatioa in weoentllcheu eiuê Regolung von Abechôpfungcn
für den Vy'arenverkehr zrlschen den Mitglierlataaten uud nJ't dritten T.âhdet! unfaascD rlrdr bêl deren Bc-
rechnuag luabeaoutlere di-e Futtergetreidcprelee zugrunde gelegt rerdea.
Iu Zuge der Elnführung elnheltlJ.cher Getreldeprelee itr dêr GeneJ-aechaft ab f. ilutL 1967 rLrd zu dlescu
Zeltpuakt e1a geneilaaner Markt für Schf,einefleiach hergcstellt. Drr{ t elrtfl.J.ca cllc Laacrgcuclaaohaft-
IJ.chcn Abachôpfuugea.
I. FESTGESETZÎE PREISE UND ASSCHOPFIINGUI RE] EINFUER
r.Astaerpreiae,
GeuËea Arttkel 4, I unct 12 der Verordauag M. L2ÿ6?/wA von l.r. 6. ]-96? (latatlatt yoû 19. 6. L96?l
1O. Jahrgaag I{r. 11?) über die gêDêl-aaa!. Marktorgaalaatioa für Schrei-ucflelach letzt dcr Ret Jâht-
Ilch vor den 1. Auguat elacu Gruailpreia fcat; der Grundprele gtlt für die aâchstc Vcrkaufaaaleol,
die von 1. Novenber bie fl. Oktobor lâuft. Auaeerdsa actzt d1o Konrlgsloa nach Aahôruat dc! zu-
atândlgea Verwaltuageaueschuaeoa vlertelJâhr1lch (t Zeltrauu von drel Monatc) für dle Ocaeluaohaft
EJ.nech1euaungaprelae uad Abachôpfuagca fcat.
Der Gruadprela rlrd für geaohlachtete Schrelnc el[€r Staadarilqualltât fcatgcaetzt, urld urâ.r so,
dasB êr <lazu beltrâgtr dl,€ Prel'astablll'al.eruag auf dcn Miirktc[ zu gerâhrlciatea, ohac zur Bl.lduag
atruktureLler Ûberschüaac ln der Genclaschaft zu führea. Fiir Iaterventloaanaaanabucn gLbt ca elacn
aua tleu Gruadprels abgeleiteten Iuterventionaprele.
EiaachleuauaEaprelac: (Verordauug, Nt. l2ÿ6?/EtlJG, Art. 12)
Dle Elaschleuruügaprêlae f,erdêu ffir Jedea VlertelJahr 1o 
"oraua 
f.atgcaêtzt und goltâa ab 1. l{o-
vaEbar, 1. Fcbruar, 1. MaJ. und 1. Auguet. DIe Featsctzuag crfolgt ahharrd dca Wertr, tler für dLc
Erzcuguag voa 1 kg Schreincflelsch crforilerllcheu Futterucugc, d. h. <lle tlüeltnarktprcl.ec für Fut-
tergctreldc uad dau Prelsen der alderetl Futternlttel. Aueacrden rerdêD dJ'e al.lgcncl-nGn Erzeugunta-
urd VerEarktu.ngakostcn berücksichtl.gt.
Abgohôpfunncu bel. E:Lnfuhr: (Verorduuag Nî. L2ÿ6?/EWG, Art. 8)
Fiir dl.ê folgeadea tr ArtlkêI 1 der Verordaung Nr. LZL/6?/WO genaantea Zollpoaitloneu rlril vier-
te3.Jâhrllch 1-û yolaua eine Abachôpfung foatgoaetzt!
I2
Nuuner des geneJ.u-
BaEea Zolltarife Bezeichnung aler Erzeugniesê
a) 0r.or.A II Eauaechweinc, lebend, andere als reiaraseige Zuchttlere
b) o2.o1 A Irr a)




Flelech von Hauaachweinen, friech, gekühIt oder gefroren
Schlachtabfall von Hausschweinen, frischrgekiihlt oder gefrorea
Schweinespeck sowie Schweinefettr rveder ausgepresst noch ausge-
schmol,zea, frisch gekühlt, gefrorea, geealzen, ln Salzlake, ge-
trocklet oder gerâuchert, ausgenonnen Schweineopeck nJ.t mageren
Tellen (durchwachsener Schweinespeck)
Fleiech und genlesebarer Schlachtabfall von l{ausachweitren, geaa1-
zen, ln Salzlake, getrocknet oder gerâuchert
Schweineschnalz
c) êx 16.01
ox 16.02 A II
ox 16.02 B II
lÏürote und dergleichen aus Fleisch, aus Schlachtabfall oder aue
Tierblut, Schweinefl-eisch oder Schlachtabfall von Schweiaen ent-
haltend
Fleisch und SchLachtabfall, anderE zubereitet oder haltbar ge-
macht, Schweineleber enthaltend
Fleisch und Schlachtabfall, andere zuberei.tet oder haltbar ge-
Eâcht, andero, Schweinefleisch oder Schlachtabfall von Haueschwel-
Den enthalteEd
Wae die Berechuung der einzelnen Abschôpfun6en betrifft, wird auf die Artikel 9 und 10 der Ver-
ordautrg lzl/ 6?/Ewc hingewieaen.
B. QuaLltât (Standard)
Der Gruadprele und der tratervontlonspreis (Verordnung tlr. L2L/6?/EWG, Art. 11 4 und 5) gelten
für geechlachtete §chweine Eittlerer Qualitât, dle für das Aagebot repràsentativ ist uad deren
Kenazeichen darln besteht, da6B dle Preise nahe beiej-nander liegen (Verordnung Nî. L92/6?/EwGl
Art. 2).
Die StandardqualJ.tât i6t in den geneinochaftlichen Handelsklassenschena (Verordnung Nt. 2LL/6?/EulG)
e!thalteu:
KIasee
Zweihâ1 f tengewicht Speckdicke Vrleltere Merknale der
S ch lacht tierkôrperKilogramm Ml.11lneter









6O Uto unter 70
fO bie unter 80
8o uie unter 90
90 bi6 unter IOO
].OO bis unter I2O
12O bl.s untêr 14O




















50 bis unter 70
fO bls unter BO
80 brs unter 90
90 bis unter lOO
10O bis unter 12O
12o bi6 unter I4O



















50 bis unter 70
70 bj-6 unter 80
80 uis unter 9O
90 bi6 unter lOO
100 bis unter 120
120 bis unter 140

















v Eber und Altschneider
ÏI. PREISE AUF DEM INLANDISCHTN MARKî
Die Preise für geschlachtete Schweine werden für folgende reprâeeotative Mârkte feotgesetzt
(Verordnung Nl.. 2lr/6?/E\,:lc) |
Bel-gienr Gesantheit folgender Mdrkte: Genk, Lokeren, Charleroi, Antwerpen,
Herve und Anderlecht
Deutschland (BR): Gesamtheit folgender Mârkte3 Aachen, Duleburg, Düsseldorf, Essen,
Kô1n, Mônchengladbach, lTuppertal, Dortnundr
Bochum, Gel6enkirchen, Hageu, Recklinghausea
@@p[t Markt: Paris: ZentralnarkthalLea
Itallent Gesamtheit foLgender Mârkte: Mailand, Cremona, Mantua, Modeaa, Parma,
Regglo Enilia
Luxembur8r Gesantheit fol6ender I'lÈirktes Luxenburg, Esch




Splegazionl relatLve aL prezzL del1e carai sulne che flgurano nella presente pub-
bllcazl.oue (prezz! fiaeati e prezzi dl oercato) e sui prelievt allrlnpoûazlone
INTRODI'ZIONE
Coa 11 regolamento n. 2O/62/Cffi del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficiale n. Jo del 2O.4.1962) è Btato etablllto
che Iiorgaalzzazi-or.e conutre del nercatl ne1 aettore del1e carni suiue aarebbe atata gradualaente lstl-
tulta a decorrere da1 fO lugllo 1962 e che tale otgani-zzazi-one dl Eercato conporta prlncipalnente un
re8lne di prellevi fra g11 Statl nembrl e nel confronti dei pae6i terzl, calcolati ln partlcolare cu11a
beaê del prezzl del cercall da fora6glo.
Lr1Deteurazloner a decorrole da1 'lo 1ug1Io 196?t d,i. un regicre di prezzl uulci det cereall aeIla Conunltà
coaporta la teal.j-zzazloue, a1la steaaa data, di un nercato unlco uef êettore de1le carnl eulae. DL con-
6egueDza sono veautl a cadere I prellevl lntraconunitari.
I. PREZZI FISSAîI E PRELIEVI ALLIIMPORîAZIONE
A. Tipo dl prczzl
CoBforneûeDte agI1 artlcoll 4r 8t 12 de1 regolanento n. 121/6?,/CEE d.el 1r.6.196? (Gazzetta llfflcielo
dsl 19.6.196?. 10" eaaor n. 11?) che prevede unrorganizzazlonc coûuae del nercatl Eêl aettolo dof1.
carnl auiae, 11 Couelgllo deliberando su propoeta del1a ConnJ'ealone, fl,eaa ognl eano aaterlorneBte
al 1o agosto, per 11 eucceeelvo anno dL connercla.Lizzaztone, che ln1zia il 10 novenbre e ternlna 1I
,1 ottobrêr un prezzo baee per Ia Coarunltà. Inoltre la Connieelone flaea per ognl trlneatre (= pa-
rlodo dl ] neal)i aentito 11 parere de1 Coaltato di geetionet prezzj- Iiulte c prellcri all'lnporta-
zione per Ia Conunità.
Prezzo dL baec : (regclenen|"o À. 12'l/6?/cEE - artlcolo 4)
Detto pr.zzo vleae flssato per I eulnl nacellatl dl qualltà tlpo ad uu Il.vel1o tale chc coatrlbulace rl
aaalcurarc 1a etablllzzazione dei corsi sul nercatl eeaza deterû.J.narc aI tenpo atcaao la lornazlolo
dl ecccdeazc atrutturall nella Couunltà. In caeo dl, nisure drlutorvento vleae flaaato uu przzo tl'1r-
terveutor derlvato daI prezzo dl baae.
Prezzi ln1te r (regolaaeato n. 121/67/CW - artlcolo 12)
I ptezzt liulte aoao flaeatl ln antlclpo per ciescun trlneêtre ed entraao 1a appllcazlone a dccorrcro
da1 10 novenbre, lc febbraio, 10 Eagglo e 10 agosto. Ne1la deteralnazione d3. taIl ptezzL rlrac tenuto
conto del1a quantitÀ dl cereall da foragglo necesearla per Ia produz!.one di un kJ'logre@o dl cerDc
aulna, oesia dc1 valore dei cereall da foraggio aI prezzi. del nercato mondlale e del valore dGglt el-
tr1 foraggl. faoltre al tlene conto delle 6pe6e generali di produzlone e dl conacrcLelLzzeztorc.
Prell,cvl allrlnportailoae t (regolanento n. 121/6?/CEE - artlcolo 8)
Dctto proll.vo vLeuo fleeato Ln anticipo per ciascun trioestre per 1e vocl tarlffarie aegucatl. chr
titurano nelliarticol.o 1 del re6olaneato î. 121/6?/cEE z
t5
Nunero del1a tariffa
doganale couuae Designazlone dêl prodotti
a) 01.0f.4 II Aalmall vlvi delIa specle eulna,
diverei dai riproduttori di razza
della specle doneatiche,
. Pura
b) 02.01 I III a)




Carnl della epecle suina, doaeetlca, frescher refrLgeratc
o congelate
Frattaglle de1la specle sulna, doaeetica, freache, refrl8o-
rate o congelate
Lardo, conpreso iI graeeo dl na1a1e non preaoato aé fuao, ea-
clueo il lardo coaportante parti na6re (ventreacâ) freacoi
refrlgerator congelato, selato o iE êaIaûoler secco o affunlcato
Carni e frattaglie conneetiblll de1la 6pec1c Bulna doaeatlcat
aalate o in ealanoia, secche o affuricatc
Strutto ed altrl- grasêi d1 nalale preeeatl o fusl
c ) ex "16.01
êx 16.02 A II
ex 16.02 B II
Salê1ccei ealanl e sinili, di caralr di frattaglle o dl saaguc,
contenenti carni o frattaglie de11a epecle eulna
Altre preparazloni e conserve dl carnl o dl frattaglle, conte-
nenti fegato di Ealale
Altre preparazioni e coneerve dl caral o dl frattaglic, non ao-
nlnate, contenentL carnL o frattaglle della epecle 6u1aa don€atlca
Per 11 calcolo del varl prellevl alltlnportazione e1 rlnvLa a1 regolareuto a. '121/6?/CEE, art.9 o 1Oo
B. @!!!! (t1po)
Il prazzo dl base e 11 prezzo drlntorvênto (regota.nento 
^. 
121/6?/CEE, artlcotl 1, 4 c 5) sl rlfcrla-
coDo al suin1 Dacel1âtl d1 uua qua)-ltà ûedla rlteDuta rappmêcntatlva dellroflerta c carattetLzzata
daL fatto che 1 prezzi rlaultlno aenalbllnente vLclri (regola.ûoato ac 121/6?/CEE 
- artlcolo 2).
Detta qualitÀ è deternlnata ln baee alla eeguente tabella coûunltarie dl claaalflcazloae (regolancato
a. 211/61/CEE) t
CIasse
Peso del,l.a carcaase Speseorc de1 lardo Altre caratterlêtlcàc
dclle carcaaacChllorran!l' M1I11ne tr1









de 5O flao a Eeno dl ?O
da 7o flDo a leno dl 80
dâ 80 ftao a ECao dL gO
da 90 flno a Eeao dL lOO
da 10O fLao a üeao d1 12O
da 12O flno e Eeno d1 14O
da 140 ftEo a DeDo dl 160
p1ù dl 160
flBo a 20 iDcluso
flno a 25 laclueo
flno a )O iDc1uao
lLno a 15 lDcluso
flno a 40 iacluBo
flno a 4l lnclueo
fino a 50 incluêo











de 60 flno a Ecno dl ?O
de 70 liao a reao dl 80
da 80 tlao a aeao dl 90
da P0 ftno a Ecao dl. 1OO
da 1O0 flao e E6ao dI 12O
da 12O flno a Dcro dl 14O
da 140 flno a ncno dl 160
plù dl 160
flao a 25 incluao
flno a ]O lncluao
flno a ]l lncluao
fiao a 4O incluao
fLao a 45 lncluao
fiao a 55 lnclueo
flno a 60 iacluao










ila 60 flno a aeao dl ?O
da 70 flao e ü.ao dl 80
de 80 flno e DcBo all 90
dr 90 fiuo a Eoao di 1OO
ila 1O0 flao a ûcao dl 12O
da 120 fLno a ncao dl 14O
da '140 flao a neao dl 160
plù dt 160
flno a JO inoluso
flno a ]5 laclueo
fino e 40 lnclueo
flno a l+J luclueo
fiao a )O lncluao
fino a 60 lncluao
fino a 6J lucluoo
fino a 70 incluao
poco carroêo
D Sulal Sraarl di dlffcroDtL peaL
g1
2
Scrolc ilt tlpo lolto caraoco
Âltro acrofo
Y Terrl
II. PREZZI SUL }{ERCÂ10 TTTEn}IO
Pcr la dctcralaazLone dcl gtezzL tlel eulnl naccllatl aono conaldoratl rapprcacntatlvl I







I Lrlnar,.ûc dcl uercati dl, r OcrL, Lokerca, Charlcroll 
^!vcr!ar 
Eervc cÂaderlecht
t L'laslcnc del aercatl dl r AechcDr Dulaburg, Düaeeldorf, Eeacn, ColonLe,
Mônchengladbechi tYupportal, Dorlnunà, pochuri
Gclacnk.i'rcàen, Eagen, ReckJ,lughaueen
t fI nercato dl. r larl6t : EalJ'ca Ccntralce
: lrlnsleaG dci aercatl dl. : Ml1eao, Crcnoaa, Haatova, üodeaa, paraa,
RoBE .o EuJ'}[a
r Lrinslene del, nercati dl : Luarouburgo, Esch
t Ltl,nalsEo del uercati di t âr!à.Dr Deveater, Bortcl, Osa, CuycVllaaa.
l7
VARKENSVIEES
Toelrchtiag op de rn deze publi-catie voorkomende prijzen voor varkensvleee
(vastgestelde prrjzen en narktprljzen) en rnvoerheffrngen
n{LEIDING
Blj Verordenrngnr. ZO/62ÆEC vat 4.4.1962 (Pubtrcatieblad. nr. lO dal. 20.4.1!52) werd. bepaald, dat de ge-
meenschappelrjke ordenrng van de maxkten in de Eector va-rkensvlees met ineang van 3O juli 1ÿ62 geleidelijk
tot stand zou worden gebracht en dat deze marktoldenlng boofdzdceJ.rjk een stelae] omvatte van intracommu-
nautaire heffrngen en heffr'rgen tegenover derde landenrdie onder meer berekend werden op basis van de vo+-
dergraanprrj zen .
De rnvoerrng in de oemeenschap, per 1 Jul-i 1967, van êên uifolme pnjsregeling voor grenen bracht met zich
mee, dat op bedoelde datum ook een gemeenscheppelj-jke markt in de sector varkengvlees tot stard werd gebracht.
De rntracomnunautalre beffingen ksarnen daarmee te vervellen.
1. V.ASTGESTEIDE PRIJAI MI ]ITVOERHEFT'INGE{
â. Aard van de prrjzen
Overeenkomstrg art. 4, Bt 12 va:r Verorrleningnr. 121f57/AXa wn 11.6.1967 (Publ1catieblad, van 19.6.1967 
-
10e Saargangl nr. 117) houdende een gemêênschappêltjke ordeningd.er markten rn de sector varkênsvlees,
stelt de Raadr op voorsteL van de Comnissie, iaarlijks vôôr I augustus voo! het daaropvolgend verkool>
selzoenr dat loopt va.:r 1 november tot Jl october voor d.e Gemeenschap e6n basi.spriJs vast. Bovendien
stelt de Comnrssrer na rng€ïomên advies van het Beheersoomitérpor kwartaal(=tljd.vak van tlrie maanden)
voor do Gemeenechap slurspriJzen en heffingen bij i,nvoer vast.
Basrgrri.is : (Verordenrngnr. 121/67/ÊEc 
- 
art. 4).
Deze wordt vastgeeteld voor geslachte varkens van de standaardkyafitert en wel op een zodanig pei1, ilat
daardoo? sordt bijSÊdragen tot de stabrlisatie val d.e marktpri.Jzen, zonaler dat zulks le1dt tot het ont-
staan vân structurelo ovgrschotten in de Geneenschap. In geval van intêrvêntiemaatregeJ.en rordt 6€n
rnterwentrepri js vastgesteld, afgeleid van de basrsprlJs.
Slursprijzen r (Verorrlenine M. 121f61/AEG 
- 
art. 12)
Sluisprrjzen wordên voor e1k kwartaal var tevoren va-stgesteld, en zijn van toepassfng met ingang van
1 november, 1 februari, 1 mei en 1 augustus. Btj de vaststellrng ervan wordt rekêning gEhoudsn met de
Eaarile varl de hoeveelheid voederrbenodigd vool de prod.uctre van 1 kg varkensvlees, t.w. de yearde tegen
weroldmarktplrjzen va.rl het voêdergraan en dê waard.e van de andere voealers. Bovendren rordt rekentng g€-
houden mst de algemene productie- en commerci.al.rsatrekosten.
Heffingen brj invoel r (Verord.enrng û. 121/67/Ëfic 
- 
art. 8)
Deze worden voor elk krartaaL van tevoren vastgesteld voor de volgEnde in art. I vajn Verord.ening nr.
121/67 /WC opgênomen ta.rrsfpoaten 3
l8
Nr. van het gemeenschap
pelijk douuretarief Oms chrj.J ving
a) or.o3.r, rr levende varkeng, hulsdieren, andero tlen fokdi.oreE van zuiÿ6r raa





Vlees van verkens, van huisdleren, vsr§, gekoeld of bevroren.
Slachtafvallen van varkens var buisdlêlen, vers, gekoeld of bevroren
Spek (net urtzondoring van doorregon spek), geperst noch gesmolten
varkansvet, vers, gekoeld, bevroren, gezouten, g€pekêId, gedroo6it of
gerookt
I]llees en eetbare slechtafvallen valr varkeas, ven huisdioran, gezouten,
gepekeld, gedroogü of gerookt




"Iorst van alle soorten, van vleesr val slachtafvaLlen of van bloed,
varkensvlees of slachtafvallen van varkens bevattend
.Andore bereidingen en conserven, van vlees of van s1êcbtafvallen, vs.r-
kensvleeg bêvattend
Indere bereidingen en conservon, van vlees of van slachtafvallen, ove-
rj-ge, t€vattêncle vlees of slachtafvallen van varkens, van huisdieten
B.
Ilat d.e berekening van d.e drverse ilvoerheffingen batreft zij veluezen naal Vsrordening nr. 121/67/EEG,
art. 9 en 10.
Kwalrtelt (standaard)
De basiepriJe en d.e interventieprijs (Verordening nr. 1?1/67/ÿEG, a.rt. 31 4 en 5) hetten betrekking
op Seslachte varkens van gemrddeld.e kraliteit, diê representatisf is voor hêt aanboil en vaarvan eên
kenmerk rs, dat rle pri.jzen nagenoeg gelljk ziJn (Verordening n. 192/67/EEC 
- 
art. 2).
Deze ksalitert is opg€nomen in het volgende communautaire inalellngrschoma (ÿerordentngnr.2llf67/
EEG) :
Qaese
Gewicht van het ge-
slachte varken Spekdikte Andere kenmerken vanhet geelachte vader
Kllogran Mi11 rmeter









50 tot minder da.n 7O
70 tot minder dan B0
80 tot minder dan 90
90 tot minder tlal 100
100 tot a1n6g1. 6sr 120
12O tot mrnder dan 140




















60 tot mrnder dan 70
70 tot m:.nder dan BO
80 tot minder dan 90
90 tot minder tlan 100
100 tot ,itr6.3 661 120
120 tot minrler dsn 140



















6O tot minder dan 70
7O tot mincter dan 8O
8O tot m:.nder den 9O
ÿO tot mrnder 6û 100
10O tot minder dan l2O
120 tot ninrter dan 140
















v Beren en gecastreêrdo berên
II. PRIJ@I OP DE 3IIII{ESILJNDSE }IâNTT
Voor tle vastetelling van de prrjzen var BEs1achte varkôno werclen volgend€ repr6aetrtatlêve rnerktên ve-Êtge-
steld (verord€hrns hrr 213/67/æo) |
Be1g1ô : De gpzaÀenlijke markten van r Oenkr Lokeren, Ctarlerol, .ântverpen, Eerve en
lnderl€cht
pulleleng_(E3J_ ! Dê gpza.nenliike marlrten van r Aachen, Duisburg, üeseldorf, Eesen, trôIn, Môn-
chenglarlbachl tluppertal I Dortnundl Bochun,
Geleenkrrchen r Hagen r Reckf inghausen
Franl«rl.lk : De markt van t Paris : Eallea Centrales
ItaLlë 3 De gezamenlrjkê markten van t Milanor Crenonal llantovar Modônar Parma, Re88'io
Em1lia
LuxenburE s D6 Spzanenlijke markten van t Luxenbourg, Esch










( BR) TSANCE ITAI,IA LI]XEI4BOUNG NEDMLATD
Fb Dll Ff Lir fIu FI
1.8. 196? 
- 11.10.61 ?4,?52 t.?r?.6 299,Or t69,06 46.?20 t.?r?.6 27Otæ
r.11.1967 












PRELEVXMENîS ENVERS PAYS ÎIERS
ABSCHOPFI]NGEN GEGENTBEÎ DRITTLÀN DERIT
PRELIEVI I'ERSO FÀESI TERZI





PRIX DIECLUSE . EINSCHLEUSUNGSPREISE




- 10.4.68 L.11.b?-11.1.68 1.2,68 - t0,4.68
HT UC-RE t{N UC-RE UN TC.RE üN I'C - RE t{N UC-RE t{ll UC-RI









DEUTSCELAND (BR) 2i2,46 226 | 46 66,5> 70,2t
I'RANCE 286,9t 219,12 82,64 86,66
ITALI A 16.t22 35. l8t ro.586 r.0.970
LTXEMBOI'RG 2905,? 2810,8 81t,9 877 ,6
IIEDERLAND zlo tJ? 204,95 60,2' 6)154









DEUTSCHLAND (BR) t?8,?6 r7 4,ti ,1'18 5\,99
FRÀIC E 22o t64 2t4t91 6r,a7 66164
2?.9)t 27 .2tt ?.996 8.416
LUXEMBOI'RG 2214,5 2t76 t9 619,? 67 4,9
I{EDERL AND 161, 78 rr7 6L 46,12 48,86
C) lBUlES VIVANTES - LEBENDE SAUNÙ . SCROFE VIVE . LE}EI'IDE ZEUGB{








DEUTSCHLAND (BR) t52 tO) r48, r.r 41,r2 45,92
rR ANC E t8? t64 182,8o ,6,67
IT AI,I A 23.?54 5.801 7 .t75
LUXEI.IBOURG t9oo,1 18r1,4 ,44tL 57),98
ITEDERLA.I{D ri?,58 ri4,o4 t9 tr9 4r,56
















DEUTSCHLAND (BR) )60,1t )2),02 to, tt5 108,81
FR ANC E 444 ,72 lq8,69 t2? t)2 t)4t)2
IlALI Â 56.298 ,i,472 16.1r-8 r7.oo4
LUXEMBOURO 45a1,9 40t7,8 1.169,4 1 160, l
NEDERLAND 126,08 2e2 t )J 91,t5 98,49
22
l;"t, 
""r.r* II ..r*rrnr*rr.., I






IEEIEVXI{ENTS ENVERS PAYS ÎIERS
ÂISCHOPFTNGEN GEGEI{UEER DRITILÂNDMN
PRELIEVI VERSO FÂISI TERZI





FRIX DIECLI'SE - EINSCILEIISIINGSPREISE





1.1r.67-rr. r.68 r.2.58 
- 
10.4.68 r.11.67-11.1.68 1.2.68 
- 10.4.68
till( I'C - RE IN I'C - RE M!û I'C - RE HN I'C - RE ltN UC-RE MN lrc - R!









DEUTSCELATD (BR) ?.81,60 275,29 8r, r.9 85,66
FRÂI{CE ,50 to4 141,0r lOO,21 1O5t'12
ITAII A 44.)t2 41. I70 11.184
U'ITI{BOI'RO 1145,o )45),6 1014r9 r070,7
IIEDERI.'IID l)oroo 25O,O4 ?1,48 71 ,52









DEUTSCELâIID (BR) t?6,58 166,87 ro7 r81 tt3,74
FlATCE 464,80 452r82 t r,o7 140,19
I1ÀI,IA 58.841 57,)24 16.846 tl .772
Lt xEl,tBot R0 4707,1 4585,9 rr4? t6 142tte
















DEUTSCEL^ND (BR) 2O2G4 t97 roz 5?,90 6r,08
lîAllc E 249t62 243,t8 ?Lt462 75,39
ITÂIIA ,1.600 10.785 ?.1?2 9.r44
LUXEHBOURO 2128 )o 2462r8 ,?r,7 76J,5
NEDERLANI) tgr,o, r78, l1 41'14 5r,28









DEI'TSCBLAND (BR) 97,6' 9r,12 29,49
FsAIICE 120,50 1r 7,40 t4,ro )6,40
IlA'LIA 15.255 r4.862 4.)6? 4.608
LUXEMBOURO r22O,4 1le8,9 149,4 168 ,6
NEDERLÂIiD 88,t6 86,08 25,1O 26,69
23
PRIX CONSTATES SI'R LE HA.RCEE INTERIEUN
PREISE PESTGESTELLT AUF DEM IIILTNDISCHEN I{.A.RKÎ
PREZUI CONSTATÀÎI SUL I.IERCÀTO IÙAZIONÂLE










MAI JÜN JIIL AUG SEP ocT NOV DEC JAlT T'EB til1R
BEIÆIQUE - BE1TIIE
ÂNDETI.ECEl
Porca extra de viande-
Ertra vleeevarkeDa
PÿI
Fb 15 19 ,?., 16,l 35,' )5 t5 f4'8 14,, ,4,, )4r7 ,4,1 33, I
Porca de vlaadg-
ÿLee6varkena FÈ 3r.2 ,r,4 3r,8 lo,6 ,or, )O'O 11 
'O
lltj lr,6 n,1 29t9
ilii;"t;:';g:i:;§ er-105 kE Fb )O14 Jorl 27 tB 26,6 2? tO 2?.' 29§ 2919 29 tB 27,9 27.9
Porc6 grag-
Vette varkeE6 Fb 28r4 2? t8 26tL 24t8 2r,o 2r,5 26r) 29tL 2815 26 t9 27,o
trule6-







15O Kg uEd rehr
PVI
Dl,l 2.41+ 2,17 2t)l 2t45 2,5' 2"+9 2rl+9 2 rhl 2,22 2121
Schreile l(1a6se I I
1r'-1\9,5 rs DM 2rÿ 2,42 2t39 2t53 2,* 2r75 2,r5 2 'l+8 2t31 2t?4
Schrehe K1a66e B 2
12O-1i4.5 KR DH 2,58 2r5o 2,46 2160 2166 2.6, 2r 6t) 2r56 2,r8
2,n
Schrehe Kl,asse C
1m-11q-5 Kr DM z to) 2,59 2156 2167 2,72 2,æ 2t7o 216) 2,4? 2.16
Schreine KlasBê D
8o-qc s r. Dlt 2,65 2,59 2,56 2167 2,71 2r69 2169 2162 2,46 2tr6








Ff 5,1, 4,99 5,Or 4,94 4,84 4,?t \J6 4r?g 4,80 4,60 4r54
Porca





Sui!1 dA 12>-14, kA
PVI
Lir 426 4rr !75 19r ,95 ,96 ,E? )95 184 ,64 355
Sulul ila 146-180 kB Lir 426 408 169 388 ,92 ,EE ,?9 188 180 ,@ l5l
sulnl oltre '180 kg Llt 4tt 408 J62 186 ,88 ,?8 ,66 )80 375 ,,? )49





cat. I cLa66r A1Porc6 iusque loo kÊ
PAB
Flux 49,6 48,? 46rB 4616 4?,8 4?,8 [.9 \7.9 46,9 46,1 46tL
Porc6 cat. I clasag AÂ
{nê^r:- lôô L- Flu 4r,, 42,2 40r05 40r1 4:-,5 4lr6 ho.E l+!.rt 40,7 h.o l9,9
cat. I c]-asse BPorc6 Jusque LOO k8 17,8 ,6,6 )517 3r,4 ,6,o )6ro ))t7 ,6.9 16,8 ,r,9 35ro





2. E ..lit6t6r-69 ka
PAA
rt 2,48 2,59 2r5'l 2t49 2,5' 2t59 2,10 2r6l 2,6! 2 t61 2,56
ÿleesrarenvarkens
. 
(ral,ltrlt ZO-85 kE FI 2 '49 2t6L 2,58 2t48 2,52 z,r9 2r7l 2$2 2,64 2$2 2r58§lagersvârkens
l. E alltêlt 86-100 ks F1 2,48 2146 2,J) 2,r? 2,4' 2,59 2,ÿ 2,52 2tr1 2,48
§ EERIOOEN-ha& ZeugeB PVI Ft L18' \87 r,78 L,67 1,68 L167 Lr72 1 t74 I r68 'l t?2 I r76
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PRIX CONSÎÀÎES SI'R LE XTNCEE IITTEBIN'N
PREISE FESÎGESTELLT AUF DEM I}ILII{DISCEEN IIÀXKT
PREZZI CONSÎÂÎ^Î! SUL ITERCATO t{AZIOlllI,E







26-1 4-10 1r-u Luz4 25-31 r-7 8-14 tÿzr 22-28 2ÿ5 ÇL2
DEIEIQUE . BEI,OIE
ÂltDEnI,DCET
Polcs cxtra dr Yiaadc
È+iÀ ùIâ.À,âFLÀnÊ
PVI
Fb 34r0 34r0 14r0 ll', ll,5
Porca üs vlande
Ylêra"arkens Fb 30r0 30r0 l0r0 29tB 29r8
;:ïï.ïl';ffi:1, r5-ro5 ks rb 27 tB 28,0 28,0 28 ro 27 )5
Porca graa-
Vetts varkeDs rb 26t8 27 13 27 r) 27 r1 26rJ
Inlês-




1æ EE urd Dehr
PVI
Dl,t 2r25 2r24 2,24 2t12
schreile Klasae B 1
115-149.5 tr. Dl4 2r)9 2t j2 2126 2rN
schreL!€ K1aa6Ê B 2
12O-1r4.5 KR DM 2136 2,)5 2,27
'ESAFÉLI§CEIHIArtE §chreiac Kla6§e ClM_llô < s, DM 2r46 2t43 2t& 2t!5
SchrelDs l(].À6ae D Dl{ 2r46 2t43 2r& 2r35














Suùl da 12r-14, kB
PÿI
Llt 160 36' 356 150 149
Sula,. rta 146-180 kB Lir 357 364 ]55 148 w





Por-os oat. Ir cluls lljuBqua 1oO Ka
PAB
Elu 46t2 46rl 46rL 46rL 4612
PomÊ oot. Ir CIEE! I
luaoe 1@ Ik FIU 40r0 40ro rlorO 1919 39,6
PoFa o8t. I' Clæsa B
.lusquc 1OO KE flu 15'8 35t7 15r 1 14t9 14,3







F1 2)61 2t6L 2t6r 2156 2r48 2r48
rleesr3renvarkcBa
c f,rell'tclt 76-3q 1 F} 2162 2162 2r62 2r57 2,49 2,49
SlagcraYukeaa
c Er.fltait E5-10O kr FT 2r52 2'52 2,52 2t47 2t39 2t39









































ilarktpriJzen PVI Fb 50 14 ,o,t 2? tB 26 t6 2? to 2? rzl 29.L 29.8 29,5 2?,æ 28ro
Prlx de référence Fb 39,2 36,1 ,4,6 35,L t5,4 57.9 ,8,7 18, l ,6,, ÿ,4
Re ferêntiepri J zen










llarktlrerBe PvI DX 2,65 2 t56 2,6? 2r?Z 2,?O 2r7o 2.6, 2,47 2,r5 2'4L
Referenzprei6e
PÀB
DH ),16 1 
'rz ) '42 ,,54 ,,51 ,,r2 )r42 l' 21 ,to7 I, t4






be I1c -c oupe(60-?? k's)
PAB
Prlx de ûerché PÀl FI 4 tzr 4, 10 4, 14 4, ol 4,o? , r95 4'o5 ,L, 4,o9 ,,81 \75
Pfix de rétérencê
PAB
Ff 1,9' 1,7? ,,80 , 169 5r?8 ,E6 )t82 )156 l, ro









PVI Lit czb 4o8 ,69 188 ,92 ,88 ,79 188 380 ,60 l5l
Pt.zzL è! Lit 584 560 509 515 5r9 515 ,22 515 )23 498 489








Prix d. @rcbé PÂl FIux 41,1 4z)z /+o r5 40, 1 4tr5 41r6 {o.8 )1r E 40,7 40,o 39 t9
Prix dê réfélence
Pt3








Iec6reren- Hârktpri,JzêD PAB F1 2,49 2,6r 2 
'58
2,48 2,52 2t59 2.7L l162 2,64 2 162 2r58
2ê kraliteit(70-85 kB) Refereatieprl j zeh
PAB
rI 2160 2,50 2,6' 2,7o
,81 ,74 2,'16 2t74 2,69









































tuktprlJaca PÂl Fb 16'l 36t7 3616 !6,5 J5,9
t1r dc rélércacc rb 36,3 36,7 )6'6 36'5 !5t9
rcrcût1cPr1J ar!











DI 3r2o l,15 .1, 14 l'06








hLr d. lucha P/E t, 3' 82 1,80 3,78 3,7l 1,6'l
blr da rétérGac.
Pll
tt 3,57 1,55 3 r5l 3r49 l,4l












Llt 494 501 492 482 4Bo









'rlx dr oÂlché PÆ FIur 4or0 40' 0 40,0 19,9 39t6
blr dr référlncr
PA.B
Flur 40r0 4o ro 40'o )9t9 19t6










FI 2t74 2,7 4 2,74 2168 2t60 2t60











E i nschleusungsprer se
SUINI MACELLATI
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ECIÂnCI§SE{ErIS CoICERilÂIT LE GR.IPEIQIIE
rrErolutlor ôc! pr1r d.! porcs da[! ].a pâta dc b CEEi
(noycalc lobllo dc 12 !ol! 
- 
Dûl par lOO kg polda abattu)
Eor pr1tt qul oat rêrv1 da }!r. pour 1rétebl1!..!.nt du t?apblquc r! rrpport,.nt eux qualltéa tlc référcaor
tr! 1.! .rrohér repréacntetlla dG! Etat! r.!br... l 1Â rltucurr cc! prLr ont été comlgé. draprla h latbo-
aa! raDtloalaa aur patar E of t aoua la mbrlqE! nPrl,r sur lc mrcbé lltarL.nrn.
Porr 1o o.lcul dc 1â rolro!!. robllc loc prLr orltC,laur oat étl ooavcrtlc cn Ill À lral.ilc doa taEr d. ooÀÿ.r-
a1o! cD ÿtgïaur.
Polr le lrlao. rt lrltrll. lc. pr1x polr la quaU,té de référcacc, r.lpoctlvcû.at poEr I.. aué.r 195O-1,9r?
.t 195O-19r6i aratd.ttt pr. dllpoa1blca. Lca calcula olt dolc été falt!.rr Da!. d'artrêg dona6or.
Porr le È:eac. I oat éta Drl. .E cotrslalaratloE LGr pr1: dca porca vlvlltr o.t. I rur lc lerché rtc trr Ylllctte,
baqrola olt até co!ÿ.rtl..À pllr pold! abattE (r 11I). Vr la ôlfléroao. t. qEallté (lG! cotrtlon! d.
Ir Vlllrttr âtrût, I'.Bdr!t le pértodr dc f958-1964 laférlcurca do 2r) / à orlhs dc Ia quellté nB.IIr coEpci
rrr lrLl,.. c.Dtrrl.. dr Per.l,r), 11 ÿ.ût, llrn d.aJuatcr o.! prlr (z1.Oer5).
Porr lrft.ll. t ont até r.prlr.! lâ! cotatLon! sur Ic [a!càé dc llLluo Dorr lc! porc! d. I5O tsg Dold! ylfr
qul oat até coEyrrtl.a.!rElt..[ Drlr pold! abrttu (r 1r3)
EBI.IInEBUreET ZET SCEAUBIID
rEltrtolluS d.r Schr.l!.Drclrr La dca lfndcrl d.! Ef,On
(qlcltradrr 1z-üoa.tldulchrêhlj,tt - IrX J. læ kg Scblacht3crlcht)
Ëo üoær Sclecùr,ld rugrrir ll.CtBal.n Pr.l!. dad Pr.1.. auf dca Rrloronzrlrltca f[r §chrch. drr Rr-
t.r.ltqrrlltlt; dl. lur lell Dorlchtlgt rordcB .1ad (ElBz.1hclt.E .l.hc S.lt. 10 uad lt - 'Pr.13. rul drr
hllnrllrolol hrttr).
lor lrr.olttnÀt ô.. tl.lt.Bi.! Ducbrchlltt! llBal dl'e Prct!. lûr dl,c R.f.r.Àrqurllttt .l't d.! JrrclÙ gcl-
t.raa! faohr.l'krr!æn ltt Dll rrtaraobEat rord.E.
llr freolr.loà rrrd It.Il.! .lld dl. Pr.l!. fûr dl.. ncf.r.lzqEtllttt ffr dle ilaàrc L9ÿ-l9r? bcalohuagorl-
tc L9)O-L956 ll'oLt ÿor!r!C.r. Ârr! all'.!âr oruldc .1!d ftr dl,cac z.ltrtur. Plcllc rE! vo!!.Dd.n.! Aa6rbrl or-
racllat rorda!.
tlr ltulrclch rlld drbal rl.6a6r!ta! roa Prolacn f8r lcbcBd. SchrGlB.. Iet. I, ruf d.! larlt ÿo! trL Vlllattarr.
Iecl Urrcchauag ücr.r Pr.l.. ruf Bul! scàIlcbt8.rlcht (r 1r5) nrdca dl'. Ertrbd..c urtcr.ch!.t (r 1.02)j)r
rr ô.û Qurutttru!È.rlch1.{ enazuglol,cLoa. <l,r 1r DurchachDltt al.r ilehr. 1998-1961r all.cac Pr.l.. ÿo! ntr Vtlhttrn
tt ?Jf Dlâalrl6cr 6cr.!.n alri rl! ttlcJrnl'gca flr dl'. Rclorcazquelltlt (rb.Uc coupcrr) Ia dcl nEelbr orlc
trrlaa dc Eàrlln.
llr ltrllo! nlldoa tlr dcr ob.! lrDrut.a Z.itnur ô1. Xotl.rutt6rtr rul t.û llarLt to! lNllaao fûr gchr.l!. rl't
IrO kt L.b.Bd6.ÿlcÈt v.rrcldrÈ. d!.c ôrDü rlf B.!1. Scblachtg.tlcbt (r l;!) Elt r.cbact rorilcn alld.
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SPIEGAZIOM RELAÎIVE ÀL GRATICO
rEvoluzlone d.eL prczzt de1 aulnl acl Pacsl dcl1a C.E.E.tr
(ncdla nobllc dl 12 neal-DI pcr 1OO kg peeo norto)
11 prezzl pre61 corê baBe pcr La rcalLzzazton. deI graflco al rlferlsco!.o allê qualltÀ dl. rlfcrhcato
6El Dcrcatl repprcaentatlÿl dcgl1 Statl aeDbrl. S. dc1 casor dcttl prezzl 6oEo stetl corrcttl accondo 11
retodo cul allo peglnc L2 a L) dclla rubrlca rrPrezzl gu1 nercato lateraon.
Pcr Ll calcolo dolla ncdla nobllc L pîezzi- orlglnell soro Btrti convcrtltl la DÈ{ accondo 1I tr..o d1 ca.ubl,o
1n vlgore.
T prezzt per 1a qualltà dl rlferlncutot per Ia Fraucla e lrltella rlapcttlvaneat. per gI1 eanl' 1950-1957 c
l9r}-1956t Eo! eralo d1aponlb1t1. I calcoll eono 6tatl duuque eeeguttl aulla baec d1 altrL datl.
Per Ia Francla , aono Btatl presl la conslderazlonc 1 prêzzl ilcl eulBl- v1ÿl Cat. I aul acrcato dc tr[a Vlllettcn,
1 quall soÀo 6tetl convertltl 7n prezzt pc6o Eorto (r 1r)). Er stato aeceeaarlo adattarc queetl prezzL
(1110235) 
- 
viata la dlffereaza di qualltÀ (easendo Ie quotazlonl da trtr'a Vlllcttcn! dureatc LI perlodo
1958-t964i lnferlorl dL 2.rfi a quelle rlella qualltÀ rrBcllc coupcrr allc nEallea centralca ile Parlsn).
Per 1rlta1la t solo 6tete preee 1n conslderazloue 1e quotazlonl sul nercato dl ttllaao pcr I aulnJ. da I5O kg
peao vivor chc, Ln segulto, sono atate convertlte tt ptezz! pcao aorto (x lrf).
TOELICETING,OP DE GRATIEK
ir0atrlkkellug vaa de varkensprlJzaa ln dc laadea van de EEGiI
(I2-naaadellJka yoortachrlJdend Eenlddelde-Dx pcr 1OO k6 gcalacht gcrlcht)
De voor de eancasteLlLn6 van dc grafiek BehaDteerde prlJzên h.bbGn betr.kklng op dc op dc referentleaarktca
verhandelde râf.r€IlËtkrallteltêÀr taarop eve!tuoêl DoodzakêIlJkccorrectlee lsrdeu alDgsbracht (z1c tocllch-
tlug blaô2.14 cl 15 
-'rPrlJzea op de blDnênlandae narktn).
AIvorsÀB het voortachrlJdende gealddeldo te berekonstr rerdea de orlglnele prlJzcD tegêE dê geldGadê rtassl-
koerscn ongerekcld ln Dl{.
voor PrankrlJk en ltallE larea de prlJzen voor de refercntlckralltêlt respeotievel{Jk ÿ..! ile Jerea 195G195?
ea 1950-1955 alct beschlkbaar" Daaro[ rerden z1J vaotgeeteld aan dc haud. va:r andere ra1 beechl,kbaro gcgevona.
[oor tr]ankrlJk rerd uLtgegaan vân de prlJzen voor levende varkeas cat. I op de Barkt van La Vlllctte. lla oa-
rekêalDg yaa deze prlJzen op bagla gealacht gctlcht (r 1rJ) vond eea aanpaaala6 ÿoor ÿêrachll ia kralltelt
plaate (x 1ro2r5)r ondat Senlddeld over de Jaren 1958-1964 dc prlJzcn van Le Vlllettc 2]* hgcr lagen dar
die vaa trBellc coupetr tE de rrEalleg centralcs dc parlstr.
Voor Itall§ rerde! de noterlagen oP de narkt van t{11ano voor varkeûe vaa 15O kg levca<l gcrlcht genoûcB, ên
ongerekcad op baBls geolecht gerlcàt (x l,f).
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(.,
Evotution des prix des porcs ')
dons les poys de lo CEE
Moymnos mohlgs de 12 ms à
DM por 100 kg pords obottu
Entwicklung der Schwonepeise r)
in den Lôndern &r EWG
Glalmde 12- Monotsdurchshnrtl€a
W je 100k9 Sd{ochtgewcht
Evoluzione dei prezzi dei surni r)
nei poesi dello CEE
Msdre mobrû dr 12 mEsr 2)
DM per 100 kg peso morto
Ontwikkeling wn de yorkenspriizent)
in de londen von de EEG
l2noondeluke Ertshrrldode gemrddelda D
DM per 100 kg geslocht gewcht
DM/100ks DW100kg
1965 1966 1967 196-8 1969" tgso tgsl 19s2 19s3 19s4 19ss 1956 19sz 1950 1959 1960 1961 1962 1963 1964 65 6 67 968 
tlPnx de lo qqoht6 de rôlérsnce 
- 
Prerss der Retsrenzquolrloi 
- 
Prezzr &llo quolti dr nleflmmto 
- 
Pfl,zen von de relerenttekmhtert
cotcolote dogo cmffi m DM do pr€uz ùrgnoh tn bose ol 160 dt combo. n ugæ rn crosùn rc - btreksd no mrekmng wn de ongnele prqzen rn DM tegen de geldmde wlsselkoeæn
PRIX CONSÎAIE'S SUR LE hARCHE INTERIEUR
PREISE FESTOESTELLT AUF DEH INLTNDISCIIEN MÀRf,T
PREZZI CONSTATATI SUL I,IERC^Îo NAZIONI.LE























nadectrengca tr'b ;o,5 65,8 65.1 64r4 62,1 6213
Epaulct Fb +4 r? 18 
'l ,o,9 49 tl 49,0 47 16
8d d. pol.trlnr
BulkBpêk Fb 26,6 27 rB 28rI+ 26rl 26tO 25t9
Iardr frâ18 Fb ),6 9,6 8,6 8,5 8'5
royêEaê ou pryE
,ùd6geE1ddeId. Saùdou-Rquze: Fb t4,0 ll+rO 14,O 1l+,o 14,0
DÉ'UTSCXI.AfD(Bn) 6 Htrkto
ScblEkoa DM
,4, ,t9 4,r'r 4,09 4*01 4,o2
Notelett6traûgr Dlt ,,8, ),79 5,?9 ,,5' ,,28 5,30
SchuIterB DM ?, 72 )r?1 ,,57 ,,4, 3,43
BÀuche und
Bauchapcck DM ,81 2,81 2,81 2,47 2,54 2r16
Speckr fr16ch DH 14 ,20 1 t't6 0,87 o,75 ot 71
Ldde sdu rcb -
rch ni, t t Schûalz DH
,19 1.16 r,16 1t 17 1r l7 r, 14
FRÂ}ICE EaII
JarboD FT ) r)B ,68 5t?? 5t65 ,65 5t4)







( entrelardéc6 ) rt '20 ,,22 ,,47 !rL2 2,9' 2t5l
IÂrd, fral6 F' ,,75 )'7, )'9, ot75 o,16 0,60
Selndoux rf :'20 ? 
'2o
2tzo 2,@ L,75 L165
ITA],IA ltl.luo
ProEclutto Llt èo2 14' II5] 1156 1'120 1OO5
Loobeta Ltt t?o )6, 990 988 8ro
SIEIl ê Llr i* i50 595 ,9' ,?8 558
PeDcêtta
( vcntrcsca ) Lit )60 ,18 115 294 270 255
Lardor fte6co Ltt 198 180 182 .t?6 1?O 170
Strutto L1t 1r? 't28 t2, 109 9lr 88
IJIEUBOONO
Jarb oB flu 68 r) ?o,5 ?ot1 69,5 6z,i 64,4
Loagês FIU ?1,, 70,8 ?2,' 7l t5 69,1 69, l
Epaulse Flu 46,, 46,2 47 16 46 16 46, ( 46,6
Èaÿ! Poltrlae6( cotre lardées ) Flux z7 t4 2? t4 28,4 27 t9 2?, 2'l,o
Lard r fraia Flux 12 t1 1r,6 12,5 D.,6 1o' t0r0
S elndoux Flux 2'o 22tO 22r O 22 tO 22 10 22ro
iEDENL'JTD , Earktcn
E@ I,1 4.69 l+,?, 4,'t2 4,66 t+,67 4r62
MTDODAde
atrcaEên F1 4 r81 4,9ç 5,11 5,01 4 t?? 4t'12
S choudê.§ r1 ,,45 ,,54 3 t57 Jt 47 ),r4 1,40
BulIeDr ook
Buill6pek F1 2,* 2166 2,64 2t62 2 
'5, 2,49
Spck, ver€ tr'1 1 r19 1r18 7 tL2 I'09 1 r08 1,1r
RcuzeI r1 o,88 o,89 0t9o ot 9o o'90 o'84
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!È.r1æbt
PRIX CONSTAÎES SUR LE 
'TANCEE 
INTERIEUN
PNEISE FE§ÎGESÎEITT ÀUT DEü IIILINDISCIIETI I,lÂRtrT
PNEZZI COIISIAIAII SUL I,IERCATO ITAZIONATE














26-3 4-r0 1r-1 18-24 2ÿ). r-7 8-14 Lÿ21 22-28 2ÿ5 Çr2 I}I9 20-26
BDXÂIQÛE/
BF{III Ita.sl'æàt




mdqstrGnBCE rb 6l'5 6l.15 62tO 6215 63ro
EIEulc, - rb 4815 48r0 47 t5 4't,5 4't,5
üô d. DoltR,.D.
Bul}spek Fb 26tO 26ro 26tO 26rO 25t8
Iardi lral8 rb 8'5 8'5 8'5 8'5 8'5
loycûaê P§ Saùdou- rÈ l4ro
DEI'ÎSCELrID(Bn) 6 ltrrttc
SchlD.klD Dt{ 4to5 4r03 4'05 4ro4 r,96
f,otelêttatreBg, Dlr 5t37 5t32 5t32 5r 31 5t?l
S c hu l-tcrû DM 3,48 1,43 3r45 3)45 l, l?
Btuche ud
Bauchapqck DM 2t4o 2t39 2t!9 2r16 2r28





schaitt SchDaIz Dll 1r 18 1r 15 I' 15 1t IJ 1'13
FNÂllCE Eall.6 cÇn
JaEboB F' 5t65 5r@ 5,50 5t40 5' lO
LoDBCa rf 5t?o 5,75 5t75 5t?O 5r&




( eatrclardécs ) rf 2,80 2r5o 2r5o 2tÿ 2r5o
Iârd r f ral,a rf or60 0,60 o,6o 0,60 o,60
Salndoux Ff l165 t'65
rlAIIA llllao
Prosclutto Llr r100 IO5O IOl0 980 980
Ia[bata Llr 850 900 920 980
Spa1Iq Llr 570 590 560 540 540
PaDcêtta(vcatrcsca ) Llr 260 260 260 250 250
Lardo, fte6co Ltt r70 170 170 r70 I?O
Stntto Llt 90 9o 90 90 82
LûIEHEOUnS üoJr.u. du
Prr!
Je8boE Flu 68ro 65t( 65,o 6315 64ro
LoDgc§ Flu 69r0 69to 69tO 69'o ?o,o
Epau:.cs FIU 46t5 46t5 46t5 46r0 47 15
Poltrlae6
( eatrelardé cs ) Flux 28.0 27 to 27 to 27 ro 27 to
Lard i tral6 FIux 12,o IOrO t0r0 ro,o l0r o
Sa1!doux Flux 22tO 22tO 22tO 22tO 22tO
[EDENLJI'D
EÜ EI 4r68 4r67 4r64 4r60 4r55
Karboaâdc-
6trcngcB F1 4t7! 4r74 4t7J 4,7r 4r69
Schoud!rs F1 !,56 1t42 3r& l,38 3,36
Buil(6pek F1 2,50 2t5o 2,5o 2r49 2,46
Speh, vere rt I,08 r,09 1 ro9 1r 14 rr12








Eclairciaaenents concernant lea prix iles oeufe (prix flxés êt prix de narché)
et lca préIèvânentê à Lrimportatlon repria dans cettê Publlcetion
INTRODI'CîION
I1 e été préyu, par Ia vole du Règlenent n" 21/62/C1,8 ttu t+.4.196e (üournal Officlel no rO du 20.4.1962)r
que lrorganisation coamune des narchés sersit, dana Le ôecteur dee oeufs' établle Eladuellenent à Pertlr
ttu ,O Juillct 1962 et que cette organlsation de ûarché conporteralt prlnclPâleneEt un réglae da préIà-
ve6etrta lntraco6nuuâutaires et de pré1èvenent6 envero lea paya tiers, calculéa notannent 6ur Ia beao deê
prix de6 céréales fourragères.
Lfinstauratlon, à parttr du ler Juillet 196?t drun ré6LEe de prlr unlque dea céré8lee dane Ia Coouunauté
a coBduit à la réalieation à cette date drun narché unique dana le Gecteur des oaufa. I1 en e6t réBulté
1a suppresalon des pré1èveEents intraconnunautalrea.
I. PEIX EIXES EI PRELEITEI.{ENTS A I'II.IPORTAfION
Conformément aux articles , et ? dv Règl-ement n" 122/6?/CW du 1).6.1966 (üournal Officlel du 19.6.
196? 
- 
1Oèûe année no 117) portant organiEatj.on comune des uarchéa dæs Ie secteur des oeufar li
Con6i6aloni aprèe coneultatlon du Conité de gestlon, fixe pour Ia Conaunauté tê§ prir dréc1uae eÙ
1ee préIèvenenta à Irl-Eportatlon pour chaque trlnestrâ.
Prix drécluse : (Règleuent îo 122/67/CW - artlcle 7)
Le6 prlx drécluse sont flxés à Iravance pour chaque trlneôtre (= pérlodc de trolô ools) et aort va-
lablcs à partlr du ler novenbre, du 1er févrler, du 1er na1 et du ler août. Lore de leur flratloa,
11 eat tenu conpte du prlx aur le narché noDdlaL dc Ia quad.té de céréalee fourragèree nécGalalra
à Ia productlon drun kltograEæ droeufs en coqulIle. 11 eat égateneat tenu coapte dea autrec ooûta
dtafioentatlon alnôi que dea frala généraux ds productlon et de coauercialleatloa.
Prélèveneptâ À trlûportatl,on : (Règlenent îo 122/6?/cBE - ertlcle ,)
Ils eont flxés à I,avance pour chaque trin€strs et êottt eppl1cab1e6 aux produlta v18éB à 1rartlcle
Ier du Règtenent n" 122/6?/cEEt à aavolr !
Nuaéro du tarlf
douanler coEnuB Déatgaatlon dea produlta
a) ex o4.o5 A Oeufs de volallle de basse-cour en coqullle, fralê ou conserv6a
b) ex o4.O5 B I Oeufs dépourvug de leur coquille ot Jautlea dioeufe, de voLaillc dc
basse-cour, propre6 à des usagae alinentairee, frais, coaeervéa;
séchés ou sucrée
Ea ca qu1 concerne Ie calcul deê divers prélèveneata à ltinportatton,1I faut se référer au:( ùtlcLes
4 et 5 du Rè61emeat f 122/6?/cEE.
II.@
Dans Ia neaure du poselble, 1ee cotatione ont été établies pour de6 oeuf6 de ta catégorle B (55 à
6O S.). loutefols, ll est à renarquer que cea prix ne sont pa6 néceBaelrenent conparables, à cauBe
de6 dlfférentes condltlons de llvraiaonr de etade de comerclallsatlon et d€ La quallté.
BelRlquo : l.larché de Krulahoutêm i prlx de gros à lrachatr franco uarché
ÂlIenarne(RF):Trola narchéa :
Cologne : prlx de groa à lrachat, franco nage6lD Rhénanie du Nord-West,phalle
MunLch , prlx de groa à lrachat, départ centre de rânaaôage
Francfortlprlr de gros à Ia vente, franco détallIant
Eallea Centralee de Paris i prix de groa À la vente
ftalle : Deux narchéa ! MiLan et Rome i prLx de groa à lrachatr freBco narché
Luxenbourg ! Prix de vente drOVOI,UX (coopérative cle producteure) 3 prlr de gros à Ia vente, traaco
dé t al 114 nt
Paye-Bas : Prix pour 1er oeufs de toutes catégoriee (prix aux producteurs,
relevé par Ie LEI rrlandbouw-econoniEch Instituut'rrEajoré de la narge de coEDerclell6a-
tio! de 1,5O fI par 1OO pièces, solt 0,26 II par kg).
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EIER
uachotehend aufgeführtea Preisen für Eler
Preise uÀd Marktprelse) ud Abschôpfungen
EI}ILEITIING
Iu der VerordDung Nr. 2L/62/EiiO vor 4. 4. 1962 (Aetsblatt Nr. ,O von 20. 4. Lg6» wurde bestlBtrr,
daBE di6 geaeineano Marktorganieation für lier ab JO. Jul1 1962 echrlttweiôe errlchtet wird, ud
daÊ8 die auf diese ÿ,laiaa 
€rrichtete llarktorganisation in wesentllcheo elae Rege).ung von Âbschôpfun-
gen für den Wa:'eÀTerkehr zwischen den l"lltgliedetaaten und Eit drltten Lândern unfa6sen wird, bei
dereu Berechnung insbesondere di.e Futteraetreideprei6o zugrunde gelegt werden. Iu Zuge der Ein-
führung elnheltllcher Getreidepreiae 1n der Geneinschafù ab 1. Ju1l 195? wird zu dlesen Zeitpukt
e1a genelnsaner Markt für Eler hergê6te11t. DaEit entfieLen d1e innergeneinÊchaftllchetr Abschôpfu-
gen.
I. TESTGESETZTE PREISE UND ABSCHCJPFUNGO{ BEI E]NI'IJHR
Genâee Art. , vnd 7 der Verordnuns M. IZZ/6?/Et/G voE lr. 6. 196? (Auteblatt voE 1.9. 6. L96?t
lo. Jahtgu8 Nt. 117) über eine Beneinaane I'iarktorga-ni8at.ion für E:Ier 6etzt die KoEDt6Elon nach
Anhôruug dce zustâ.ndlgen Verwaltungsausschusses für dle Genelnschaft vlertelJËihrllch Elnschleu-
Eung6prel6e und Abachôpfurgeu fêaù.
EinschleusunÂsprciecr (Verordnung W. LZZ/6?/El[la, bt. ?)
Dle Einachleuaungsprelso werden für jealos vierteljahr (r Zeltraun vor , llonaten) ]'n voraus fest-
8e§etzt uDd gelten ab 1. Novonbêr, I. Februar, 1. Mal ud 1. August. Bei der Feotsetzung wird iler
IÏêltnarktPrels der für dle Erzeugug voa I kg Eier Ln der Schal-e erforderllche f'uttergetreidc4enge
berückslchtigt. Aussêrdero sitrd dlo 6oastigen f'utterkosten 6ow1o dle allgenelnea Erzeuguggê- utd
Vernarküun6skoôÈen berückslchtigt.
Abgchôpfupaon bêi Elnfuhrr (Verordnung Ni. LAZ/67/E\!G, Art. J)
Fü, die folgendea in Art. 1 de, verordnug Nr. l2?/6?/EuO genænten Zollpoeitlonen wird. viertel-
Jâhrlich 1n vorauo el-ac Abschôpfug festgeaetztr
Numuer dee ge-
neineaneo Zo11-
tarlfa Bezelchaung der Erzeugalssc
a) er o4.05 I Eier vou Hauegeflügel (Hühner, Entenr Gânsc, Tnthühner und perl-
hühner) in der Schala, frlsch oder haltbar geracht
b) er 04.05 B I Eier ohne Schale und Eige.Lb voa Hausgellüget (Hiihner, Enten, Gânse,TruthiihBèr und Perlhühner) genlessbar, frlschr haltbar gemàht, 6e-trocknet oder gezuckert.
llae dle Borochnung der ej.nzelnen Abschôpfungen betrlfft, Elrd auf die Art.4 und 5 der Verordnung
Nt. 122/6?/ÊtilG hingewieeen.
II. IREISE AUF DEI-1 INIANDTSC}IET.I IvlA}IKî
Di.e Notierungen der EierPrej-ee beziehen slch soveit wle nôgl1ch auf Eler der llildelsk1asse B
(55 bis 60 g). Dfe Prej,ee sind jedoch infotge uterschiedlicher Lleferung6bedj-ngun8en, Handels-
Gtufen und'.2ua1rtiit6kle8sen nicht ohne weiterea zu vergleichen.
Belqien: l4erkt van Krui6houteûi GrosshedelEeiakaufapreis, frei Markt
Deutschland (BR): J l4ârkte:
Kô1n: Grosshudeleeinkaufeprej.6r frel Nordrhein-li/estfâlische Statlon
München: Grossha-EdelseinkaufepreiÊ, ab Kennzelchnugsstelle
f'rankfurtr GrosshandeJ.cabgabepreler frei EinzelhaadeL
Parlserr ZentralhalIe/, GrosshandeleabgabeprelB
2 Mârkte: Maj-Lmd und Ron, Grosohmdelseinatand6prei6, frei Markt
Abgabepreis von OVOLTIX (Erzeugergenoesenachaft), Grosshandelsabgabepreis, frol
Einzelhandel
Prelse für Eier aller Klassenr Erzeugerabgabeprels (berechnet durch das LEl 
-







splegazlonl reLatlvc ai prezzL delle uova che figurano nol preaent6 pubblicazlonê
(prezzl f16aatl. e prezzl dl nercato) e eu1 prellevl allrinportazlone
INlRODI]ZIONE
Cou il reSolaoento n" 21/62/CEE del 4.4.1962 (Gazzetta Ufficlale no ]O de1 2o.4.1|96l) è atato atabl-
lito che lrorganlzzazlouê coûune d€l Dercati ne1 settore delle uova aarebbe etata gradualnentc lstl-
tuita a doccmcrê da1 )0 luglIo 1962 e che tale organizzazione di Eercabconporta prlnclpalneate un
re8ine dl Prellevl fre 911 Statl Eenbri o nei confronti dei paesi terzi, calcol.ati in particoLaro
aulla baao del prozzl del cereali de foraggio.
Lrlnetaurazloue, a dccorrerc da1 10 lugllo 195?, dI un reg{Ee di prezzi uDicl, del cêraall nel,la Couu-
nità conporta la rcalLzzazLone, aI1e ste6aa datar d1 un aercato uuico nel settore d€lie uova. Di cou-
segueaza aoao venutl a cadere i prellevi lntraconunitarl.
I. PREZZI TISSATI E PREIIEUI ALIIIMPORTAZIONE
Conforneaentc etlt arttcoli 1 e ? del re8olanelto ao 122/6?/cî.8 dc]- 11.6.'196? (Gazzctta ufflclale del
19.6.196? 
- 
1oe auno, no 11?) che prevede unrorganizzazlone conune del Dercatl Bel. settore delIe uova,
la Comiaaloae, seutlto il parere de1 Conitato di gestlone, fisaa per ciaacu[ trlEestre L ptezz! LL-
mite ed 1 prcllevi aLltiEportazlone validi per Ia CoEunità.
Prezzl 1in1te I (regoluento f 12?/6?/Cfr 
- artlcoto Z)
I prezz\ LiElte aono fl68atl ln antlclpo per clascun triEestrê (= perlodo cl1 J neal) e 6ono appLlca-
bLli a decorrero dal'lo novenbrer 10 febbraior 10 Daggio e 1o agosto. per la deterninazlone ctl talt
prezzl sl tlene conto de1 Prezzo aul Eercato eondlale delIa quantltÀ dl cereali da foraggLo necêaaa-
ria per ]a produzioue dt un chllogramo dl uova in gu6c1o. Inoltrc 6i tiene conto degli altrl coatl
dl al'l'EeBtazlone e delLe epeee generall di produzloae e di co@erclalLzzaz1oae.
Prellev allrlnportazl.one : (regoluento n" ,\ZZ/6?/CEE 
- artlcolo J)
Dettl' prezzl vensoDo flseatl 1D antlcipo per ciaacuu trlneatre per 1e seguentl voci tarlff8ia lEdl-
cate nelLfartlcolo 1 del regolauento f '\ZZ/6?/CEE :
Nunero della tarlffe
do8anale coEuna Dealgnazione dei prodottl
a) ex O4.O5 A Uova dl volatlll da cortj-ler in guscio, fresche o conaârvato
b) sx cl4.o, B I Uova egueclate e giallo druova dl vol-attll da cortiler attl ad ual
alinentarl, freschii conservatir e6alccatl o zuccheratl
Per 1l' calcolo dol Yârl preLlevL atLriEportazi.onc 6i rj.nvta a1 regoluento no 122/6?/cË8, art. b e j.
II. PREZZI St'I, MERCÂÎO INTERNO
Per 16 quotazioul delle uova ven8ono consideratl, nel1a mj.sura clal. posaiblle, I pîezz! d€Ile uova
derla c1aa6e B (55 a 6o st.). îuttavia ya riLevato che a cau8a di dLfferenze rlacontrablrl, aelle con-
dlzlonl dl dietrlbuzlone, uello otadlo di comerciallzzazione e nella quarltàr tàLL ptezz1- aon sono
plônon€nte coEparabll,i.
BeLEto : Mercato di. Krulehouteu i Etrezzo d'acqulsto der comêrcio allrlugroaao, franco oercato.
Gernaala (RF): , EercaH. :
coloDl-a z Plezzo dracqulEto del comerclo allrlngroaao, franco aagazzl,Eo Reaarla-re6tfall,e
Moneco: prezzo dtacqui6to del comerclo all'lngroaaoi partetrza centro dl raccolta
Frencofortê z prezzo di vendita del coBûercio a11rlagroeeo, fraEco dGttatllante
Francia: ttf,alles centralesrr di Parigii prczzo dl vendita alel co@erclo arr.rngroaBo.
rtalla : 2 Eercatl 3 Mllano e Roha : prezzo dracquiato dê1 coanerclo alltingroaao, frmco nerceto.
Lu6aeEburFo 2 Plezzj. dl vendita di ovoLtD( (cooperativa di produttorl) , ptezzo dl vrrdltâ alâr comercloalJ.tlngrosao, franco dettagliante.
Paesi Basei ? PiczzL per le uovE di tutte Ie ctaEsi (prezzo dl vendita aI produttorer calcolatoda1 LEI, I'Landbouw-Econoalsch Instituut',) naghorato d.i un nargllc per iI co6gerclo allrtn-Broaao di 1,5OFt per 1OO pezzi o 0126 !,I p.r-àhllog"rmo.
Merceto dl Barneveld i ptezzo d'acquiato der co@ercio allrlngrogao, fralco Eercato.
36
EIEREN
loelichtint op de in deze publicatie voorkomende pri,lzen voor ereren
(vêstJeÊtelde prijzen en marktprijzen) en invoerheffingen
INLEIDIi[G
Bij Verordeni-ng, nr, 21/62/ËEG van 4.4.1<,62 (Publicatleblad nr. Jo - dd. 20.4.1962) werd bepaald,
dat de geEeenachappelijk€ ordening van de aarkten in de eector elercD Est ingang ve fO JuIl 1962
BeleideuJk tot stand zou vorden gebrecbt en dat deze aarktordening hoofdzakelijk esD BtoIBel oE-
vâtte yu intracoûnuDautaire heffingen en heffingen te8euover derde Ianden, dae onder Eeer bere-
kend werden op basis van de voedergraanprijzen.
De lavoering in de Geoeenschap, per 1 juli 1967, van een uniforne prijBregelang voor granen bracht
ûet zich uee, dat op bedoelde datu ook een geEeen6chappelijke 6arkt iD de Eector eLereu tot staDd
rerd Bebracht. De intracoEnunautaire heffingen kræen daaroee te vervaLle!.
I. VASTGESTEIDE PRIJZE}T EN INVOEREEFT'INGEN
Overeenkonstj-g arEikel , en 7 vaî Verordenitrg É. 122/6?/fEG vao 1).6.195? (Publicatleblad væ
'19.6.1967 
- 
1Oe jaargang u. 117) houdende een ge8eenschappelijke ordedng der ûârktêu itr de
sector eierenr stelt de Comi§Eie, na ingewonnen advies van het Beheer6coûité voor dê GeaseD-
schap de krartaal6luisprljzen en -invoerheffingen va6t.
Sluisprijzen : (Verordening N. 122/67/EEG - artlkel 7)
Deze wordeD voor eLk ksartaal (=tijdvak van drie naanden) van tevoreD vaatggsteld en zlJa ve
toepassing net inlang van f rovember, 1 februari, 1 nei en 1 augustus. Bij de vaststelling ervan
wordt rekeniDs gehouden Eet de wereldnarktprij6 van de hoeveelhei-d voedergraDeu! beacdlgd voor
de productle van I k8 elæD In de achaal. Bovendj-en wordt rekenilg gehouden Eet de overige voo-
derkoEte! ea oet de algeaene productie- en comnerciali.satiekosten.
Eeffin8en bll invoer : (Verordoning îr. 1ZZ/67/EEG 
- 
artrkel ])
Daze çorden voor elk kwartaal vaa tevoren va6t6esteld voor de volgende ln artlkel 1 vu Verordê-





a) ex o4.o5 I Eieren van pluinvee, in de schaal, vers of verduurzaud
b) ex Cr+.o5 B I Eieren ui-t de schaal en eigeel,
con6unptler vers, verduurzaantl,
ÿan pluiEveer geGchikt voor nenselijke
gedroogd of Eet toegevoegde Eu1ker
Wat ale berekeBiDg ve de diverse lnvoerhefflngeu betreft, ziJ verwezen nau Verorde[iig ü.122/
67/EEG att. 4 en !.
II. PRIJZEN OP DE BINNENLANDSE MARKT
Voor de noteringea van de eieren werden, waar dit oogelijk bleek, de prijzen genoEen van de eaereD
K1a6se B (55 tot 60 g). Nochtans dient op,jemerkt te wordenr dat door verschi.llen iD leveringsvoor-
raarden, haudel66tadiu@ en kwaliteitt deze priJzen niet zonder neer vergeliJkbaar zljn.
Belrië 3 Markt van Krulehouten ; Groothaadelsaanl<oopprijB, franco Eùkt
Duitelan<l (BR) : , narkten :
KôIn : Groothandelsaankooppri j6, franco nagazi jn Noord-RiJnLand-ÿJs6tfajlen
Münchea : Groothandel6aankoopprijsr af verzaEelcentru
FraE.I(furt : Groothandel6verkoopprij6, franco kleinhandet
ttHa1les centraLearr vân Parj-j6 : Groothanilelsverkoopprija
2 Earkten : Iij,Iano en Rona : Groothandel6aankoopprlj6r fraDco Eukt
VerkooppriJzen van OVOIUX (Coôpcratie van producenten) : Groothandel6verkoop-
prij6, franco kleinhandel
?rijzen v.or eieren alle klessen: Producentenverkoopprija (berekend door
het LEIr rrlandbouw-economiEch In6tituutrr)rveraeerdord oet een groothandelsEarg€
van 1,5O FI per 1OO 6tuk6 of 0,26 FI per kA









PRLLEVEXEN1S ENVERS PAYS TIERS
ÂBSCHOPFUNGilI GEGI]]iUBER DRI?ILiNDERN
PRELIEVI VERSO PAESI îERZI





PRIX D'ECLUSE - EIIISCHLEUSUNGSPREISE





1.11 .6?-11.1.68 1.2.68-ro.4.68 1. 1 1 .6?-11,1.68 1. 2.68-10.4.68
MN UC-RE MN UC-RE l,lN UC.RE MN UC-RE MN UC-RE Itrl I'C-RE
À.1) Oeufs eD coqul-lle de volailIe, frals, conservés
schaleEel-er voa Eausgeflü8e1' frisch' haLtba! Ser.acht
Uoÿa in Buscio di votatili, fresche o conservate
EiereE in ale GchaeL van plulnvee vers of verduurzaaûd
kg








DEUTSCIILAND (BR) ?,o19 1 ,988 o,48, ot526
TRANCE 21516 2,454 o,598 o$5o
ITA],IA ,18i6
,'1O t? ?5,8 8z,t
LIIXEI'iBOURC 25,\9 24,86 6,06 6r*
NEDERLiND I !845 't,8oo o,4r9 ot4?6
2) Oeufs à couver de volaille
Bruteier vor Haus6eflüBe1
Uova da cova di volatall












DEUISCELAND (BR) o t2?o oê67 o,o45 oioIrS
FR,INCE o 
',,4 o,'29 o,o55 o'o59
ITlJIA 42,, 41,69 7,o 7,5
LIIXEMBOURG ,,58 ,,r\ o,55 or60






PRELEYEXENTS ENVERS PÀTS TIERS
ABSCHOPFIJNGE,I GEGENUBER DRlTîLTNDERN
PRXLIEVI VERSO PANSI ÎERZI






PRD( DIECLUSE . EINSCELEUSI'NGSPREISE
PREZZI LIMITE . SLUISPNIJZEN
PRTLEVEMENTS - ÂBSCHOPFUI{GEN
PREL]EVI . HEFFINGE{
1 .1't .6?-rl .1 .68 r.2.68 
- 10.4.68 1 .11 .6?-t1 .1 .68 1.2,68 - 10.4.68
MN I'C-RE ltN t,C-RE MN UC-RE HN UC-RE MN UC-RE lt[ IIC-RE
B.'l) ueut6 6êt6 coqullle de volâ1ller fralsr co!6ervé6r prople6 à dee ueageo aliEentaire6
Eler ohDê gchale' voa Eau6æf1ü8pl! frischr hsltbar geaacbt' Sonleasbar
Uovâ ag!6c1ête dl volatlli'Èeeche o cêa6ervater attl ad uËt allEentarl
Eleren uLt de schaal van pIuj.Eÿ€e, ver6 of velduurzaa6dr Seschikt voor nea6el,ljke consumptle








DEUISCHLÀND (BR) 2t487 2t4)B o 1562 0,61r
I'RANCE ) tOTO lr0o9 o,694 o,'l14
ITAJ.IA
,q8,6 180,9 Bz,g 95,4
LIIXE}1BOIIRG ,1 to9 lo,4? ?,o, 7 ,64
NEDERLTI{D 2t251 21206 o,509 o,551
2) Oeufe sds coquille d€ volailler 6eché6r prgpre6 à des usages alLEeutaire6
E"Ler ohuô Schale voa EauseefLügc].' EetrocklGtr Scnleaabar
Uoÿê ÊBuaclate di ÿo1at11i' e6ôlccater attl ad u61 afloeDtarl
El€lea uLt ile 6chaâ1, ÿaE pluinÿeei Sedroogdr Ee6chlkt Yoor BeneellJke con6uoptle













ITA.LIA 116rt4 r315, r ,21,2 t48,8
LIIXEHBOURG 1O9 )O7 106,8r zr,?o 2't,90






ln9Liv )'rlliT3 I)NVnRs t,iY5 ?IlRs
ÀBsCH OPFTINGEN CEsTNÜBER DIII TTUTNDERN
PRDLIEVI VERSO PÀ:SI lIRZI
















1.11.6?-r',\.1.68 1.2.6t,- 1o.4.6Ê 1.11.6?-t1.1.68 1.2.4F _ 1O.4.6P
MN UC-RE MN UC-RE MN UC-RE tlN UC.RE MN UC.RE MN UC-RE
C.1) Jaunes drceufs de volall1e, Liquldes, propre à iles usages allûent.ires
EaBeIb von HausgeflügeI, f1üs6ig, §eniessbar
31a11o d'uova di vol.atill, Liqutdo, atta aa u61 altoenteri









DEUlSCHLÂ ND ( BR ) 4 1711 lt1\5 0,989 1 , 07,1
FRANC E 5,814 1 12æ 1 ,)26
IîALTA ?16,1 721 t2 154 ,5 l<7,8
,8,89
.7 ,10 12 tr6 l l,4l
NED ERLAND 4,261 4,t11 o,895 o,e72
2') Jaune6 droeufs de v,1ê111et con,Ielésr propres à de6 usages alrn(.ntaires
EiBelb von Hausgeflü8e1, Cefroren, genie66bâr
GaalLo druosa da volat1fa, c-ngelator atti ad ust alimentâri









DXUîSCHLAND( BR ) 5,a58 4,q56 1,O57 r, 148
FRANCE 6,2\t 6 118 1 i]04 I 416
ITALIA ?9A t4
't'l 4,4 165 J 179, I
LU X f,I'18 OTIR G 6r,2,
,,21 t4, I5
NEDEK!AND 4,528 4,48.5 o,956 1'ol9
)) Jaunes d'oeufs ale voLa111er séchés! propres à des usageE a.Llhentaires
ELgeIb von Hausgeflüget, getrocknet! Senlessbar
Grsl1o druova d1 volatalir essiccat,, attl ad us1 allmentarl
Elgeel- van plu1ûveer gedroogd, geschikt voor nenseLiJke consumpH.e








DEÙ1SC ELÂND( BR ) 9,5rt 2 to85 ? 1244
FRÂNCE 12?045 11,791 2,5?' 2|',t94
I TÂLIA 1524 t9 149i,4 ,25,8
»J,1
tur-::aouRc 21 ,99 1 19,48 26tO6 28, lo





rntx cotsl^tts sun LE MAncEE rlrEBrEIIn
TNEISE TESTOEITELLT AUT DEI IITLT}IDISCEEI XÆfT
PBEZZT COrSllIATr SUL }lEnc}lo NAzroNlrE
TAT.'ZE TIIIOEIOüE{ OP DE BIIINEIILATDSE I{4XI(!
Prr P1ac.-Je Stück
r unl,tl-par stuk
Prlr d. tror à lircàrt( lruco uché)
Orooth.ad.lr.ûoopprl J !(froco ult)




ù d. 8"oa à 1r Y.Bta
1l
MII COISÎÀIDS sTR I,E tllnCEE IITERIESR
PREISE §ESIOESTEL',T ÀÛT DEü INLII|DISCEETI HÂNrI
TNEZZI COISIATAII SUL HENCATO NÀZION4,LA







Prlr d. Broê À lrrchrt( lnaco uché)
Groo tbÀEdê1!aâùoopPr I J !( freco rüLt)
Gro!ahrÀdrI!ê LDkrutEpr.





















26-! 4-r0 11-r l8-24 2>!7 r-7 Ll4 LY?L 2228 29-' 6-L2 l-19 2È21
BEIIIIQI'E.BEITII
lIiIiIEif.Igû
62-6' rb r,471 L$25 ,625 ',825 1,750
5?-r8 Fb 1' 35i r,47' tt475 ,65o 1,600
42-4' rb 0,90r 0,95c ),954 )r 950 o'9@
DErrtscBLAxD (m)
Ed4 ,r-60 I»t 0, r2l o, rlt l, ll8 )r141 ), I48
ltuxcEEr
60-6, m ),t28 0,1l( o, r43 )r 14l ), r4l
5r-60 r'.':l ),118 o, 12( ), lll )' 133 ), r13
40-4, Dl{ )r070 0,07( IrOSC ),o8o lr08o
iTrTlfirijüI
60-65 tXl )r I14 0, r5I 0, t5r. o,156





61-5, rt )r161 o, t7l 0,184 ),180 ott72
,6-60 F' ),156 0,16r o' 1?i ),L72 0, 168












55-eol*,, lz,oerl I I I I I I
TEDENT.OID




59-65 l1 ) tt22 ttL29 o,128 )' tl5 o, l3?






cl B (55 -609)
Prezzi sui mercoti oll'ingrosso
e prezzo ùmrte
KIPPEEIEREN
kl B (55- 609 )
Prrizen op groothondelsmorklen
en sluisprris
Pnx sur tes morchés de gros Prerse ouf GroBhondelsmqrhen
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BELGIQUE Krurshoutem DEUTSCHLAND(BR):KôIn FRAI,ICE:HotlescentroEs deForis
LUXEMBOURG OVOLUX ITALIA: Mitono NEDERLAND: LE|-Priizen













Ec1aircl666neDt6 coucernant 1es prix de6 vo1al11e6 (prlx flxée et prlx de aarché)
et lca préIèvenente à Irlnportatiou reprla daas cette publicatloa
INTRODUCîION
I1 a été prévu, par la vole du Règlement n" 22/62/cËE du 4.4.1962 (.Iourna] Offlclcl a" ]O du
20.4.1962), que lrorganleatlon connune dee narchés serait, dane Ie aecteur de 1e vlaade de vo-
1a111e, établie graduellenent à partlr du JO jul11et 1962 et que cette organl.aetloa de narché
cooporterait prlnclpalenent un régJ-ne de prélèvements intraconnunautalrce et da prélèveueDts
elrvera lea paye tiersr ca1culée notanarent eur 1a baee des prix d6B céréelea fourragèree.
Ltlnatauratlon, à partir du 1er Jull1et 1967, drun régC.ue de prlx uulquc dea céréalee daua la
Connunauté a conduit à Ia réalisation à cette date drun narché ualque daua Ie aecteur de Ia
vLande de vo1a1l1e. fI en eat réaulté Ia suppression dee préIèvenenta lntraconnunautaireg.
I. PRIX FIXES ET PRELEVEMENTS A LIIHPORTATION
Confornénent aux articlea , et ? du Ràglcnent \" 12'/6?/CEE du 1r.6.1967 (Jouraal offlciel itu
19.6.196? 
- 
1oène année uo 117) portant organlaatlon conmune dee aarchéa dane Ie sccteur de
la vianrle de vo1ai11e. la Conniesion, aprèa coÀaultetlon du Conlté de geatlou, fJ.xe pour Ia
Connuneuté 1ee prlx drécluee et lea préIèvenente à lrinportation pour chaque trlneetre.
Prix drécluse : (Règlenent no 12r/6?/CfE 
- artlcle ?)
Les prix dréc1uae aont flxés à Lravancc pour chaque trllreetre (= pérlode de trola noLa) et
sont valables à partlr du fer aoveûbrc, du ler févrler, du ler nai et du ler août. Lora dc
Leur fixation, il eet tenu conpte du prlx aur Ie narché nondlaL de Ia quantlté de céréafea
fourragères nécesaalre à 1a productlon drun kilogranne de volailte abattuc.
fl. est égaleaent teuu conptc dea autrea coûte dtalinentatlon alnsi que dea frala généraux dc
productio[ et de connerclallsation.
Prétèvenents à lrinportation : (Règlenent io 121/6?/CEE 
- artlcle J)
IIe aont fixée à LravaD,cê p'our chaque trinestre et soat appllcablee aux produlte vlaée À lrar-
ticle Ler du Règlement f 12'/67/CEE, à eavoir :
Nunéro du tarlf
douanler connua Déeignatioa dee produita
a) 01.05 Volalllea vivantee de baese-cour
b) 02.02 Vo1a111es norteE de baeee-cour et leura abata coûêatib1e6 (à Ibx-
clusioa dee foiee), fraia, réfrlgérés ou congelée
c) oe.o3 Foles de volallles, frala, réfrlgéréBr cougeléa, saLéa ou en
6AUEUre
d) ex O2.O! Gral66e de volail1ee nou preesée ni fondue, fralche, réfrlgérée,
congelée, salée ou en Eaunurer séchée ou êD 6aunure, eéchée ou
funée
e) 15.01 B Gralsse de volallles pressée ou fondue
f) ex 16.02 B I Autrea préparation6
1ai11ea
et conserves de vlaadcs ou diabate de vo-
En cê qul. concerne le caLcul
articlea 4 et ) du Règleaent
dee dlvera préIèveaente à lrinportatlon, 11 faut ee référer aux
io 12r/6?/cË8.
11
II. PRIX SIIR LE MÀRCHE INTERIEÜR
Lee cours lndlquéa ne aont pae nécessalrement conparablee en ralson dee conditloaa con-
aerclalea partlcullèree aux dlvers Etata menbres ainsi que dea dlfférences de qua1lté,
de poids, dc préparatlon et drassortiment.
Bcl8lquc t Prlx de groe à 1a vente, départ abattolr, poide abattu (eu Cryovac)
Allena8ue (RF) t Prix de tros à ).a vente, départ abattolr, polda abattu, cotatioÀa par
eondage
Frauce t Prlx de gros à Ia vente, HalLee Centralea de Parla, polda abattu
Italie : Prix de groe à liachat, franco narché de Milan, poids ebattu
Luxenbour8 t Prix de groe à 1a vente, franco aagasiu de ctétaI1, polde abattu
Pays-Bee : Prlx de g106 à Ia vente (caIcu1é par le rrProduktechap voor Pluiaÿee 6D
Eierenrt)r poids abattu (en Cryovac).
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SCI{LACHTGEFLÜGEL
Er1âuterungen zu den nachstehend aufgeführten Preisen für Schlachtgeflü&ÊI
(festgeoetzte Preise und Marktprelse) und Abschôpfungen
EINLEIII]NG
In der Verordnuag M. 22/62/E]{,lG von 4. 4, 1962 (latsblatt Nr. Jo vorn 20. 4. t96z) wurde be-
atl'nmt, daee dle gerûeiD.aaEe Marktorganieatioa für Geflügelflelech ab JO. Juft 1962 echrittwel-
se errichtet wlrdr uatl daae dic âuf dleao Weiee errl-chtete Marktorgaaisation ln vÿêsent).J.cherr
elae Regelung von Abachôpfu.ugeu für dea l{arenverkehr zwlecheu ilen Ml.tg].iedataateÀ unrl nl.t drlt-
ten r.Ëhd€rn u[faageu wirtlt bel deren Berechnuag lnebesondere dlê Futtergetreldepreiac zugruatle
gelegt werden. In Zuge der El-aführung einheltlicher GetreialepreLec ln der Geneiaschaft ab 1. Ju-
It L967 wJ.rd zu dieeea Zeitpunkt eln geuelnsaner Markt für $flügelfleisch hergestellt. Daoi.t
entfielea dle lnnergenelaechaftlichen AbschôpfüDsêBo
I. I.ESÎGESETZTE PREISE I'ND AÀSCHôPFI]NGHII BEI EINFI'IM
Genâeo ArtlkeL f und ? der Verordnuus Nr. L27/6?/EWG voo, l-r. 6. 1957 (Antgblatt von L9. 6. ]-96?l
IO. Jatrrgaag Nr. I17) über dle geneinsaoc Marktorgaaisation für Geflügelfleigch Eotzt dle Kon-
nlaslou nach f,ahôruag deê zuêtâBdigea Verwaltuageausschueees für dle Geneluschaft viertalJâhr-
llch El-nachLeuauagepreiae und Abschôpfuugen feat.
Elaechleusu.Esaprelac: (Verordnune, Nt. L21/6?/EWG, Art. ?)
Die Einechleusuugaprelae rerden für jedea Vierteljahr (g ZeJ.traun von J Monaten) l-n voraug fcet-
gêaêtzt uncl geltea ab l. Novenber, 1. Februar, 1. I4a1 und I. Auguat. BeJ' der Feateotzulrg f,ird
dcr Weltroarktprela der für dle Erzeuguag voa I kg Geflügelflelech erforderllchcn Futtergctreld.-
aenge berückslchtlgt.
Auegerden Blnd dfu ooaetigen Futterkoetea 6owiè dIê all6eneinen Erzeugunga- uad Vernarktuugeko-
aten zu bcrückaichtlgeB.
Abechôrfunrcn beL Eiafuhr (Verordnuag M. L21/6?/ËtlC, Art. J)
Fiir dlc folgeuden La Art. 1 <ler ÿerordnung Nr. l2r/6?/EWA geual,atetl Zollposltloaea wird vierteJ--
Jèihrllch Ia vorau-a elnc Abechôpfunt festgeaetzt:
Nunuer dca gcnela-
aa.uea Zol].tarlfa BezeLchauug der Erzeugrrj.aa€
a) or.o5 Hauagd.ügel lebencl
b) oa.o2 Eauageflü9e1, nlcht J.ebend
voa (auegenonnen Leber), und geuieaebarer Schlachtabfal-J.friachr, gekühlt oder gefroroa
bler-
c) o2.o, Geflügcllebern, frlech, gekühlt, gefloren, geoalzen oder 1u
Salzlako
d) or o2.o5 GeflügeIfett, weder auagepreest
6ekiih1t, gefroren, geaal.zcn, lagerâuchert
aoch auegeschnolzen, frlachl
Sa1zlake, getrockaet oder
c) t5.or a GeflüBelfett, auagcpreaEt oder auegeschnolzen
l) cr 16.02 B I Flelsch
nacht,
und Schlachtabfall, auderg zubereltet oder haltbar ge-
von Geflü6el
lÏa6 allè Berechauag tler elnzelaea Abechôpfuugen betrlfftl wlrd auf dl.e Artl-kêI 4 uad 5 der ÿer-
ordnuag M. L2t/6?/trilC hin8erloaetr.
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II.
Die Marktpreiee sind infolge der beeonderen Handélsbedingungen j.n den einzeLnen Mitgliedetaatent
der Unterschieale ln Qualitât, Gewichtsklassierung, Zubereitung und Sorùierung nicht ohE€ weitere§
vergleichbar.
BeIEien! Grosshaudelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht (in Cryovac)
@9, (AR): Grosshandelsabgabepreis ab Schlachterei, Schlachtgewicht; Notierungen
an Stichtagen.
Frankreich: Groeshaadeleabgabepreis rtZentralhallenrr Parie, Schlachtgewicht
ltalien3 Groeshaudelscinkaufspreis, frei Mailânder Markt, Schlachtgewicht
LuxenburF: Grosshandelsab6abeprels frel Einzelhandel, Schlachtgewicht
@Grosehande1eabgabepreis(berechnetdurchdie|'ProduktschapvooTPluinvee en Eierentr, Schlachtgewicht (in Cryovac)
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POLI,AME
Splegazloai relatlve a! grezzL deI pollane che figureno nr1 prcaênte pubbllcezloac
(l'tezzL flgaeti e ptezz! di nercato) e Bui prelievl' allrinportazLonc
INTRODUZIONE
Coa LI rcgolaneato \o 22/62/cEE de1 4.4.1962 (Gazzetta Ufflclalc no )O del 2O.4.1962) à atato
etabilito che lrorganlzzazLo\e conunc dei nercatl nel eettore dcl polJ.ane Bercbbe atate 6redual-
nentc ietitulta a decorrere dal lO Iugllo 1962 o che tale orgellzzazioae dl n.rcato conporta
pr1ncipe1nente un regine dl prcllevi fra 61i Statl aeabrl e nel coafroutL dci paeaJ. tcrzir cal-
coletl 1a partlcolare eu11e baec dcl prezzL del cercali da foregglo.
Ltiaetaurazione, e decorrere dal 1o lugIlo '196?r dL uD rêglne àL gtezz! uaJ'ol, dc1 corarJ.J' rreJ'le
Coaualtà couporta Ia reallzzazione, aIla eteaaa data. di ua nercato ualco nel êcttoro dol pol-
Iaae. Dl conBegucnza eono venutl a caderÊ I prellevl lntraconunltarl.
T.. PREZZT FISSATI E PRELISI'I ALLIIMPORTAZIOIfE
Couforaencnte aglL articoll ) e ? del regolamento no 121/6?/CEE de1 1J.6.196? (Aezzz,etta Uf-
flclale del 19.6.196? 
- 
1Oo aano, no 11?) che prevede unrorgenlzzazlone oonuae dci aercati,
nel ecttore de1 po11anc, la ConnlsaLone, aêatLto 11 parerc dc1 Conltato dJ. gcatLoue, flaaa
par ciaacun trlueatre I prezzl llnlte ed L prellevl allrlnportazlone validl pcr Ia Coaunità.
Prezzl lluLtc r (regolaaento \c 121/67/CSE 
- artlcolo 7)
T prczzL linltc aono fleaatl Iu anticipo per ciaecun trlÀêatlc (- perJ.odo dJ. ) neal) . loÀo
applicabill a decorrcre da1 1" novenbre, 10 febbraio, 10 naggto o 1c agoato. Pcr 1a deteraJ'-
nazloae di tali ptczzL sl tlenc conto del pîozzo aul nercato Eotlal1'ala della quantltà dl cc-
reall da foragg:lo Decc8aarl. per Ia produzloue dl un chilograuao dl pollalc naccllato.
Iuoltrc al ticac conto degll aLtri costl dl allneutazLone e dc1lc epeac gcuerall di produzl,onc
c dl coorerclalizzazlone.
Prcllevl alLrlnoortazioae : (regolaaeato ac 12)/61/CEE - articolo J)
Dcttl prczzi. Y.nto[o flsseti lu anticipo per cJ,aacun trlneatrc per Ic 6ogu.Btl vocl tarltfarlc
lndlcato aclltartlcolo 1 dc1 regolanento D.o 12r/67/Cæ 2
Nu.uero dclIa tarLffa
doganalc coûulra Dealgnazlone del prodott!.
e) 01.o, Volatlli vivl. da cortlle
b) o2.o2 Volatlll nortl da cortlle e(egcluai 1 fegatl) freachl, loro frattagllc conneetlbillrefrlgerati o .ougêlatL
c) o2.o, Fegati dl volatlll, freechlr rcfrlgeratlr congelatl, aa]'atl,
o la aalanola
tt) cr. 02.O5 Graaao di voIat1ll
congelato, seLeto ô
uoa preeeato uè fuao,
, ln salanolar Becco o
fr€6cor refrJ.gcrato.
affunl'cato
c) 15.01 B Graeeo dl voletlLi presaato o fuao
f) Gr 16.02 B I âItre preparazlonl e conservo dl carni e frattagllc dl' vo-1at1Ii
Pcr Ll câlcoto daL yarl prellcvl gl rlnvl.a a1 regora.ueato D,c 1z)/6?/cE, artloorl 4 c J.
a8
II. PREZZI SIIL MERCAÎO INÎERNO
I gtczzL dl nercator date le speclall condizloni ill conncrctalLzzaziona ln vlgoro ncl
varl 9tatl uenbrlr lc dlfferenze relatlve a1la qualltà, claaelfl.cazloae dl pcao, nodo
dl preaeutazione ed aesortlnentor non Bono plcnomente couparabill.
Be1g:lo t : Prelro dl vendita deL connerclo allrlngroerorfreaco aattatolorpceo
norto (a Cryovac)
R.F. dl Oernanla t Ptazzo ill vendite del. connerclo allrlagroaao, franco Dettetolo!
peso aorto, quotazionl ln eegulto e aoDdagg{.o
Francla : Ptczzo d! veadlta del connerclo allrlugroaso rrEalleg ccntralegtt dJ.
Parlgl, peeo norto
Italte : Prozzo dl- ecqulato del coouercio a1lrlngroaao, fraaco acrcato Ml,-
lanor pe8o Eorto
LuaEcaburEo t Ptezzo di vcadLta del conrnerclo al1ri.a6roaao, franco nagazzlno det-
tagllaate, peao norto
Pacel Brgal, t Prozzo di v.adita del connerol,o allrlngroaao! (calcolato dalla





rn deze publicati,e voorkonende prijzen voor slachtpfuinvee
pri-jzen en marktprijzen) en invoerheffingen
INLEIDING
BiJ Verordening n]^. 22/'2/EEG van 4.4.1962 (Publicatieblad nr. ,o - alal. 20.4.1962) werd
bepaald dat de geneenschappelijke ordening der narkten in de 6ector slachtpluinvee nst
ingang van l0 Ju1l 1962 geleidelijk tot stand zou worden gebracht en dat deze narktorde-
ning hoofdzakelijk een steLsel otrl'atte van lntraconnunautaire heffiggen ea heffiugen
tegeaover derde landen, die ondecrneer berekend werden op basis van de voedergraanpriJzea.
De invoerlug la de Geneenochap, per 1 juli
bracht net zich nee, dat op bedoelde datum
olachtpluinvee tot stand werd gebracht. De
te vervaLLen.
1967 van eeD, unlforoe prijoregeling voor granen
oolr een geneenschappelijke narkt in de 6ector
lntraconmunautaire heffiagen kwa.aen daaraee
I. VASTGESTELDE PRI.]ZEN EN INVOERHEFFINGEN
overeenkonstj-g artikel ) en ? van Verordening nr. lzr/62/EEG ttan 1).6.196? (publicatle-
bLad van'|9.6.196? 
-'lOe jaargang nr. .'11l) houdende een geneenschappelijke ordeniag der
narkten in de sector slachtpluimveer stelt de Connissie na j-ngewonnen advies van het
Beheerscomj.té voor de üemcenschap d.e kvartaalsLuisprijzen en -iDvoerheffingen vast.
Sfuisprijzen : (Verordening nr. 123/6?/EEC 
- artikel f).
Deze worden voor el-k kwartaal (= tijdvak van drie naanden) van tevoren vastgesteld en
ziJn van toepassing net ingang van 1 novenber, 1 februarir l nei en 1 augustu8. BiJ de
vaststelling ervan wordt rekening gehouden nret d.e wereld.narktprij6 van de hoeveelheld
voedergranen benodigd voor de producti.e van I kg geslacht pJ,uinvee.
Bovendien sordt rekeninS gehouden net de overige voederkosten en net de algenene pro-
ductie- en coanerci.alisatiekosten.
Heffingen bij invoer :' (Verordening nr. 1Z)/6?/EEG _ artikel J)
Deze rorden voor el'k kwartaal van tevoren vastgestel,d ÿoor de volgencle in artikel 1 van
Verordening nî. 123/6?/EEG opgenomen tariefposten t
Nr. van het geneen-
echappelijk douane-
tarief Onscàri j viag
a) O1.O! Levend pluimvee
b) o2.o2 Dood pluimveêr alsnede de daarvan afkonstige eetbale
sl-achtafvallen (met uitzondering van LeverÀ) vere,gekoeld of bevroren
c) 02.0, Levers van pluinvee, verÊ, gekoeId,, bevroren, gezouten
of gepekeld
d) er 02.o) Geperst noch gesaolten vet van pluimvee, verelr gekoeLdbevroren, gezouten, gepekeld, gedroogd àf gerookt
e) 15.01 B Geperst of gesnolten vet van pluj_nvee
r) er 16.0e g I Andere bereidingen en conserven, van vlees of vaa
slachtafvallenr ÿan pluinvee
Wat de berekening van de diverse
nr. tZ|/67/EEG-artikels 4 en 5.
invoeràeffingen betreft zlJ verrezen naar
50
Verordening
II. PRIJZEN OP DE BINNE}ÛANDSE MARKT
De veraelde narktprljzen zlju ten gevolge van ile speclale handelsvoorwaardeu In
de oaderecheideu Lid-Staten, het verecbll lu kraliteit, gerichtek1aeseliDgr be-
reidingsr{.Jze en sortering, aiet zoader neer vergelijkbaar.
Belsi6 t GroothandelsverkoopprlJs, af slachterlJ, geà1acht gericht(in Cryovac)
Duiteland (BR) t GroothandeLsverkoopprlJe, af elachterlJ, geslacht gewicht
Noteriogen volgene steekproef
FrankriJk t GroothandelsverkoopprlJs,trHallee centralestt vanParije, ge-
elacht gew"lcht
Ita1i6 : GroothandelaaankoopprlJs franco oarkt I'tilanor gedacht geÿIcht
Luxenbur8 t GroothaudelsverkoopprlJsfrancokJ.efuIaadel, geel-acht gerJ'cht
NederLantl : GroothaudelsverkoopprlJe (berekead door het rrProduktachep voor






PRELEVEMEI,IIS trIVERS PAIS TIERS
ABSCHOPFUNGEN GEOENUBER DRIîTLINDERN
PRELIEVI VF,NSO PAESI TENZI






PRIX D'ECLUSE . EINSCHIJUSUIIGSPREISE




- tl.t.ri6 1.2.68 - 10.4.68 1.rr.6? - 11.1.6t 1,2.68 - 10.4.68
t'!N gc-nE t{N I'C-RE TN I'C.RE l{t{ UC-RE MN uc-nE lln uc-nE




OÀLLI, çALLINE E POLLI 
- 
HÂ}IEI' KIPPET EI I(UII@IS
- 
vrvÀfs (d'un pord6 aulréricur à 185 gr.) - LEBENDE (oit eiaca Gerlcbt übcr 185 o.)
'' 









DEUISCELAND (BR) 2 tOO6 1,9'17 o,150 o,182
FRATC E 2,415 2,440 o,4)2 o,472
]T ALIA 11 1,4 1o8,9 ,4,8 59,8
TUXXHBOTIRG 25,o7 24,72 4, l8 4,'t8
NEDERLÀ,llD 1 81, r,789 0, 117 o,)46
2. TiXrrUS . GESCELACETETE - I'IACELLAII - GESLACUTE
P1u6é6. se!6 boyaur' Àvec Ia têtc ct re6 Pettq6 (8rtr)
\ Gerupft. ohne Dartr Eit KoPf unrt Stândcr (8)S)
"' sp"nn.ti, scnza ruieatial' con rt tô6te G Iê zupc (8)*)









DEUTSCELAND (BR) 2t4r7 2,182 ot422 0,46r
FRÀNCE 2,981 2,9tt o,52t o,569
ITÀI,IÂ 177 ,6 )72 t) 66,o
LUXE{BOI'RG 10,21. 29,78 5,28 .16
}TEDEXLÂND 2,18? 2,156 0,182
PtuEésr yldés, aâne La têÈ6 À1 les patt.sr Âvec le coeur' fe foic êt fe géelcr (?oi)
-\ cerupfti âu68eDo@ônt ohne f,opf und stEnd.r' abe! ait Eêrzr L.bêr und }luskctaagea (70*)
'/ spenaati, 6vuotetl,r seÀza La teBtE c 1ê zepGr ta co! il cuorêi 1l f.gato c lL yeDtrtgl,io (70É)









DEIJISCELAXD (BR) 2186' 2,825 0, tor 0,546
FRÀNCE l, r16 3,487 0,6r8 0,67 4
I1Â1IA 441 ,1 44r,4 78, l 8r,4
LUXEMBOURG ),,82 15. l1 6,26 o.ôl
I{EDERL AND 2,59) 2,556 o,45) o,494
PluoéEr v1dé6! 6d6 1a tête nr lês pattcrr et saû6 Ic coeur, Ic fol. et Ie Sésier (65%)
-\ cerupft, ausgenoEEeni ohDê Kopf ünd StâÀdrr, 6ori. ohnê llcrz, LGber und Muskel-oagea (65*)
" Speonatr, svuotâtir seEza 1a tests ê Lê zupê, s.tze 11 cüor., 11 f.geto ê il veEtrialio (65S)









DEUÎSCELAND (BR) l, oB5 ),o42 o,5)9 0,588
FRÀNCE I,B08 ) 115' o,666 a'726
ITÀLi Â 482, 1 47t,) 84, l 91,9
LUXEI{BOURC t8,57 l8'ol 6,14











PRELEVE}iENIS E{VERS PAIS TIERS
ABSCBOPNUNGEN GEGENI'BER DRITTLTNDERN
PRELIEVI VERSO PÂTSI TENZI






PPIX D'ECLUSE - EINSCIII.EUSI'NGSPREISE
PREZZI LIMIÎE - SLUISPRIJZEN
PRELEVEI,IEMS - ÀBSCEOPFUNGEII
PRELIEVI - EEPPINGEI{
r.rr.6? - lr.r.68 r.2.68 - 10.4.68 1.11.67 - 11,r.68 1.2.68 - 1o.4.68






. vIvANTs (d'un poid8 supérieur à t8! gr.)
' ' vrvr ( di pe6o .upêrlorê a t 8! grami )
LEBE:{DE (ûlt einrE Gerlcht übêr 185 C.)









DEII'SCELAND (BR) 11996 r,960 o'448 0,488
FRÂXCE 2r464 2 r4l9 o,55J o,602
ITAl,IA ]II,9 306 t2 7o' r 76 t2 L
LI'Ei{BOI'RO 24,95 24,)o 5'6t 6,10
NEDERLÂTD 1,806 1,773 0,406 0'44I
2. TII!îUS - GE§CELACEÎEf,E - HACE.I.LATI - OESLACETE
PIuséEr EalgnéEr noh vidéa ou aarE boyur êvqo Ia tête êt IoE pBttê§ (85 É).
-\ Cofrpft, ausgêblut6tr tsaohloEaen oil6r ohle D*m, orü Kopf ud padtleln (8) É) ,^t) ;;";;;;, -ilË""r,e"".",'"o" swotate o 6onza rntegtlni, càn Ia testa e. le zaqe (85 S)







DEUTSCELAND (BR) 2')48 2,J05 01525 0,571
I'RANCE 2,898 2,845 o,648 0,7o5
IIAIIA )66,9 16, ol 82,0
LUXT}{BOIIRG 29,)5 28,81 6 
'56 7 ,t4
}IEDERLÀ{D 2 tt25 2,086 o r475 0'517
b)
P).unés, vrrlés, aeE 1ê tête n1 1e6 pêtt€E' avæ ou s8E 1,9 coeurr Ie forê et 1e geerer (70 %)
Oerupfi, uagenomen' ohne Kopf uè PêddêIn' Nt ode! ohne Herz' Labêr ùd [tu8kêLEagon (?O É)
Sp@atê, swotête, Eenza LÀ t6stê € lê zarqrêr con e Eenza 11 cuorer 11 fêgato ê rf ventrlgllo (?o l)









DEI'TSCELÀND (BN) 2,85r 2,799 0,64r o,696
rnÀlcE 1,519 11455 0,?9r 0,860
ITüIA 445,5 4J7 4 I0o, I 108,8
LgXEI{BOIIRO 3r,64 14,99 8,0r 8'7r






PRELEVETENîS II{VERS PAYS ÎIERS
ASSCHOPTUNGEII GECENI'BER DRIÎILTNDERN
PRELIEVI VERSO PAESI îENZI






PRIX DIECLUSE . EINSCHI.EIISI'I{GSPREISE




1 , 1r.6? 
- 11 ,1.68 1,2,68 - 10.4.68 r.rr.67 - 1r.1.68 1.2.68 - 10.4.68
r.lN gc-Rt ltN UC-RE ltN UC-RE HI UC-RE Mlt UC-NE Hll I'C-EE
III
VIVANTBI(diun poids Bupérieur à 185 gr.)
vIvI (di pe6o superlore a 185 gr@1) LEBEIDE 
(D1t eiûlr o.rlcht über 185 O.)









DEI''IISCELAND ( BR ) 1,9t8 1,908 0,187 0,416
FRANCE 2,192 2,\55 o,4'17 o,515
IîAIIA 102,8 298,1 50,4 65,)
LUXE!{BOI'RO 24,2\ 21,E5 4184 5,22
T{EDERLA.T{D r,714 | 
'72'l
0, lto 0, t78
2. 
^tIf,II'gS - 
GESCELACETEÎE . MACELLATI 
- 
GESLACETE
Plumé€s, sargnées, non vrdéeg, âvsc 1a tete et Le6 patt€E (82 %)
. 
Cerupft, auEgeblutet, Beschloêsen' mrt Kopf und Paddeln (82 l)et Spennate' clresuguatê' non Ewotate' coh La te6ta e te zurpe (82 /.)









DEUTSCHLA]ID (BR) 2,169 2,'126 o,r5) o,596
FRANC E )t4r7 l,154 0,682 o,736
IlAII A tJ2,6 425,9 | 86'q
LUXEMBOI'RG 14,6r t.1,0? 6,9r 7 .46
ÙEDERLAND 2,106 2,46'l 0,500 0' 540
b)
Plumê, vrdéce, êe6 la tête n] Les paiieê, avêê ou sas le cosur, 1€ fole et te géaur (75 %)Cerupft, ail6genomen, ohne Kopf und Padùetn, mlt oder oluo Hêrz, L€be! uil }hskeLmaAen (?, É)Spennate, 6urotate, senza la tosta ê Ie zepe, con o senza tl. cuore, rl. fêgato e ll ventrrglro (?5 ,rX)Ceplukr, schoongenaakt, zonder kop ên poteh, het of zonale! hart, leÿer en spreroaag (?5 *)








DEUTSCELAND (BR) 2,22'l 2,180 0,548 o,596
FRAIICE 2,'l 48 2,69r o,6'16 otl)5
ITAl,IA )4'l,9 J40,6 85,6 9t,1
LI'XEI,IBOURG 2'.1,84 27,25 6,85 1 ,4'
TEDERLAND 2,o1, 7'97) o t4e6 o,5)9
51






PRELEVEI{ETTS E{VERS PÂTS ÎIERS
A,BSCHOPFUNGEN GEGENUBER DRIÎILINDEEN
PRELIEVI VERSO PA.ESI ÎERZI






PNII DIECLUSE . EII{SCHI.EI'SIMOSPNEISE
Pf,EZZI LI}IITE . SLUISPRIJZET
PRE.LEVE}1EIÿ] S - ÂISCBOPTUXGET
PRELIEVI 8ET?ITOEII
r.11.67 
- 11.r.68 1.2.68 - 30.4.68 r.1r.6? - 1r.1.6€ r.2.68 - 10.4.68
x[ UC.Bt xll I'C-BE xlr I'C-NE illr uc-nE Itt I'C-RE xr I'C-RE
rv.
. 
VIvrrnTlS(ô'uE poLds oupérLcur à 18, 8r.)
" vrvr ( di peæ eupcrlorc a 185 grul) LEBEIIITE 
(!1t clu.E Gcrlcbt tlber 185 0.)









DEIESCEL.TI|D (BA) 2, llo 21298 or 4Il o t446
FNrI.cE 21815 2.8\1 o,5I0 0.550
rlluÀ 164,0 )59 tr 64,' 69 16
LIIIE,IBOI'NG 291t2 28,7 ,,t6 ,,51
TEDERLIIID 2, ro8 2rO8O o,174 o'4ol









DEUTSCBL1JID (BR) l, t28 1.281 ot59o o' 537
I'RANCE 4, ro8 4,o52 ot728 o,?86
ITAl,IÀ 52OtO 51t,0 92'r 99t
LI'XE}(BOIIRC 41,60 4t,o4 7 ,)7 7 ,96
IlEDEÛâIID IO12 2 t97l ot534 o,576
v
, WÿANTB(ùIu poids epérrflr à r85 gr)
" WvI (ù1 Deao suDerioro a 185 81Êmr )
LEBBIDE (ut slneo certcht über 185 c.)



































DEI'TSCELAI{D (BE) 4,88o 4t822 or 89I o 1954
FRÂT{CE 6r021 5,952 t 
'099
1,178
ITÂ,LIA 762,5 1r3,4 t19t2 r49,1
LUIII{BOUAO 61,OO 60,28 I} 14 11 9)
TEDERLAIID 4t4t6 4r364 0,806 0,864
55
IËII nr"rrn* II *rr-" I
I urr*".n. I
PRIX CONSîAÎES §UR LE I,IARCEE IMERIEUR
PREISE FESTGESTELLT AUF DEII INLTNDISCEET Xl IcT
PREZZI CONSÎAÎATI SUL I{ERCATO NAZIOI{AI.E
INIJZEN UI.ATGENOHEII OP DE EINilENLA'IDSE I{ANrI










JUN JUL ÂUG SEP ocT N0v DEC JÀT FEB I'lAx ÂPR
BEIÂIQI'E.BEIÆII








rb )lt2 3Ir5 ,r,o )r,o ,LI' ,2.' 31 
'8
1,8 l9r0
rb 19,0 39r8 44,o 44,o bto l+1 ro 4t,6 44t) ll,5 48,0
DEUTSCELATD (BR)
iror!hedrl !v.rkÀufs-pr.lla ab SchlÀchtêEl i:li;::i', rrerôooeio i !ü IroB I'02 I,O' ,,o5 2,95 2r8' 2 r82 2,9t 3'oo
llotlcrulglD ü
St1êb tat.a ) Ë3iï::' 65 /
SuppeÂhtlàlGr 70 %
Dtil 3 t42 l, 16 t, t? ,,ÿ ,,22 ,,L6 I, 14 l, 1l
DN{ 2,70 2 t66 2,58 2,6' 2'r4 2,52 2,5) 2,5) 2,41
FürcE
HaLla! c.utraLc6 dc
Prrl! - Prix d!







11 ),9'l 4,24 4,29 4 ,05 ),17 ,,6, \,16 r,49 ),72
1t 1,05 l,5l 1,24 2,9o 2.55 2 t44 2,5' 2,92













( fruco nerceto) Ltt 558 4'lo 5)4 4r7 ,9, ,?6 180 lr9 )99
Lrt 47r 316 4J9 ,6? NL 2?4 28l 255 3r9
Llt 1J5 7J' 1)5 ?LE 665 ô44 679 599 62r
Llr ,70 ,,8 5ro 5v 500 500 500 47' 488
LUXIHBOURG






Flux 46,o 46,o 46ro 46,o 46ro 46 ro 46,0 46,o 46,o 46 to
FLu r ,a to 55,0 >5,o 55,a 55,o 55,o 55,o 55,o 55,o 55ta
FLur +0, o 40, o -10,0 40,c hto 40i( 40,o 40,0 40 
'0 40,0









F1 2,29 2'll 2,41 2,1+8 2, J7 2,)z 2'll 2,36 2 t4l
F1 2,46 2,41 2,\' 2,\+ ?'44 2,19 2'lc 2,12
56
f-.r"rr- II no"on", II *',', Il *r*,,r, I
INIX COIISTATES SI'N L8 HANCEE ITIMIEI'R
PNEISE FESIGESÎELLÎ AUT DEl IILTNDISCEEII II48f,T
PNEZZI COX§ÎATATI §UL XERCAIO IIÂZIOIIAI.E
IAIJZEI TAINGENO}iEII OP DE BINTETLIIIDSE ül TI






QualltÀlral 1 tsl t.B
1958
!,lAX APR ilÀr
2Çj 4-ro 1I-17 L8-24 2ÿ3t 1-7 8-14 22-æ 29-5 6-12
BEIÆIQtIFBEUII!









rb 19,0 19,0 19r0 l9,o 19,0
rb 48,0 48'0 48,o 48,O 48,0
DEI'TSCEL.ÜD (M)
0rotrà8d.1!ÿ.rkauf6-





Dü 2,98 2r98 2,94 2t94 2,9'l
Notl.ru!8!B B
Stlchtr6tu)
Dü 1,15 3, 15 I 
'08
I' o8 l'08
Dll 2,)5 2r3' 2,25 2t3) 2,25
rElf,cE
E.llc! cqÀtrala! dc
PslE - Prtr d.







1t l'80 4,O0 4,L2 4,00 4tt5
Ff 3'22 3,42 3r64 )r52
FI 2r5) 2 t62 2t68 2,52 2t34
IIÀIIÀ









Llt 425 460 485 525
Llt 160 185 405 450
Llr 61' 635 660 67'
Llt 500 500 500 ,00
LUXIHEOUBC






Flur 46 to 46,O 46,0 46,o 46,O
Flur ,5,o 55,o 55to 55,o 55,0
Flur 40,0 40r0 40' 0 40r0 40,0






F1 2,4r 2'Q 2'42 2,40 2tP
FI 2'lI 2'11 2 t25 2'30 2r25
57
l' ,""-rr* II uorrnr" ILoo,' I
I urr*o"r I
Eclarrcrssenents concemat 1es prrx uuîff.*rru, cmtenus ilans cette pullrcarron
I. ?NIX FIXES
Confornément à lrartlcle 2 àu Règler,eor 
^o 14f64f1lî du 5.2.19(,4 ( Joulnal offrciel du ?7.2.j964,lène
mnée, no34) portmt établrssement graduel d'une or€ü:satlon conrune des marchés d.as le sêcteur d.e la
v1&de bovlner d"" gIllLlli:Ilglg pour bovlns et veaur sont frxés chaque mnée par te3 Etats-Memb:es
pour la cdpegne d.e corunercralrsatron d.ébutæt 1e ler arrl. Ces prrx drorrentatlm se rapportent pour cha-
que Etat-Membre aux prlx réa1rsés dæs 1e même stade du connerce de gros.
Les pour boEns sont fonctron des prix drorlentatton, parcg que lrEtat-:.embre Iput flrêr
ce prlx drlnterventron à u nrveau comprls entre 9)')'et 96 f du prrx drorientatron (art.1O ilu iè61enent
14/64/cEE).
II. PRIX SUR LE MÂRCEE INTEHIEUR
'h vertu de I'art1cle J du Règlement 14/64/CEE (nodifié par le Rèqilenenr ].6L/66/Cîî,) et en vertu dc lrarticle
1 par . J du Règlement no. 6)/64/Cxn Ia Commrssron frxe hebdorradarrenent pour chaque Etat-i,^embre, les prrr
de nuché pour boyins et veaux à partrr des prlx constatés sur Les marchés représentetlfs. (jnnexe III du
Règlement 14/64/cEE). Pour obterrrr la moyenne de ces prrx cle fiarché on effectue la ponrlératron ile chaque c1æ-
se cormercralrsée à l,rarde des coeffrcrsnts de pondérairon nention!és dms l.rame:e précttée.
Les prrx congtatés das Les Etats-i'iembres se rapportent aux marchés strrvmts t
Belgioug I IgfS!É r Anderlecht - Pords vrf
Iggf_99_lglg!9 : boÿ1ns r nercredr
veau r jerd.
Allemame (R.F.) :liæclés r l2 marchds (Rhénanre du Noril 
- 
Uestphalre)
Aachen, Duisburg, Dtisseldorf, Essen, Kiiln, ilônchen-Glaitbacbl Wuppertal., Dortilunal,
Gclsenkirchen, Ila5cn, Recklrnghausen et Bochrrn 
- 
Potils vif.
Jour dê Earché s ludi
Eæ' trdcne I i.oyennearrtbmétrqre des ætetr ons du lunài de la seoaj.ne courilts et d.u Jeud.i de la
seftarne pr,<c,'donte.
La conversron dcs cotatlons pords net sur pied en poids vif est effêctuée à lrarde
des coefflclents de renCer ent sr;vuts I
39lil: ,
lgeufs 3 extra .58 i' !q!I9e!I: crtra t 60 7l
1e qual r !5 |
Veaux .::=== ' eltra r 63 i'.
le qual r 60 J'
2e quat t 55 f
3e qual r Jl ;1
g9ll9_q9_nolg!É- r fun,i: or Jgr f
Iers!É!:
a) zone excédentarre
Firenze, -llacertta, Patlova, ReggleXrrrlia, Ch:vasso, liqdgn4, Clenona 
- 
Polds vif.(pour obtenir
Ie prlx de gros sur Ie narché de Firenze,on aJoute à Ia cotatlon rrdépart fermerr u aontet
forrâitaire de 25 Lj.t poids vif)





";;il. cotations, polds abattu cn pold.s vif, ir y a rleu drapporter les correc-tiorrs suivantee t
Vltelloni ! 1ère et 2ène qual I - Z.8OO Llt par tOO [g
Boeufo r lère et 2ème qual | 
- 
4.9OO Lru par IOO kg
Vaches : 1ère et 2ème 1ual | - 4.5OO Lit par iOO kt
Veaux s lèrc et 2ène qua]. : + r+.(OO !1t par IOO kg
1e qtaIrJJ f
ze qval | ,2 '.
3e qua1r4ÿ i'
Jgglgg: 
"*t.a t 59 ile qualr 54;1
2e qualr )1 i'




Après colrsctlon pour la convcrslm en polds vrq on applique les coefficients d.e rend.emsnt
gulvants I
Igglgg 
'Vitêllonl r 1èrequal r 58É Boeufs r 1èrequal r !!l ygglgg,1èrequat r 55f
Zème qual r 54 f 2ème qual r !0 f ?ène qual t 49 y'"
YgggI r 1ère qual r 61 f
?èno quaJ. t Jÿ y'.
Ic prrx moyen 1»ndéré est obtenu par I'applrcation d.es pourcentages de ponalératron suivanta r
d) 61 f, pour la zone ercédentalrs
b) 33 /, pour la zone défrcrtaire
Luxemboura r JÉIg!És r Iurenbourg êt Esch-sur-Alzetto
Poiils abattu 
- 
iloyenDo ârathmétrque des cotatlons dss deux marr-hés -






Ygegl , 60 /,
Jour Ao ma:ché r luêl
Palm-Bas r i.lalchést Bovlnst Rotterdær rs Hertogenbo6ch et ZwoIIe - poids abattu
I@ ! BarDeveld et 16 Hertogenbosch - poid6 vlf
lloyenne arltbmétlque dês cotatlms
La cmversion iles cotêtions poials êbattu en Doltl8 vlf est effectu6e à lraiüe des co€ff1c16nts tle
"enaemênt 
survants r
Igyf+g , extra t 62 y', Ia»reaut t 57 y'' vgghe6-destiné6e-à
lère q,rd I 56 6 ,=4rtjararfart"!.1* t 41 *
2ènequa].tÿ/.
3ème qual r 52 É
[o.ggs--i1-e-m-ag9h§- r Botterdan r Bovins - 1uèI rs Eerto8Enbosch r aercredl
Veaur 
' 
matdl ZwoIIe r venalredl
Barnevelal a lundi
rrr.@l
Er se baaant sur les marchéE leB Dlus DspréEontêtlfs alss paJE tlers, 18 Commlssion flrè hobaloDadeirenEat 1EE prir
à f iEpoltêtim pour boÿlns 6t reau (Règlenent no 14/64/Ç.F'l', Règ1. no 6\/64/@E et Bàê. ao 140/64/Ç:Bn).
Cos plir sont maJorés iloa ncotants folfaltêlreo regr6sentant 16s Èa1s alê tra.aEport Jusqureur frmtières ale 1ê Cor
muaut6. Ces tontaDts sont 1es mêmee pou! tous Ies pêÿE d.ê la C.§.8. (Érceptron t des moniauus plus éIevés à I'rm-
portatim de veau en Italle).
les næchés roprésentatifs des pays tlers sont los EuiEts t
l. Duemark t noyemê ilgs cotations èê s
a. O)GXPORT - Ladbrugets Kvæg og Kôdealg
b. I f - Sanvirkenda &nske lndels-Kreatureksportforenlnger
c. DIE - Dangke lurlbmgeres Kree't'usalgsforeninær
2. hacte-Sretegne r noyenne rles 54 nùchée
3. Irl8nde r marcbé tte Drblln
59
RIIDFI.EISCE
Erlâuteruncen zu Cen nachotehend aufgeführten preasen
I. FESTGESEI]:E PDEISB
Genâss Art. 2 'ler Ve,ordnrrng l4/64/8,1G vor 5.2.1964 (,totsulatt d.er Europâischen GeEeinschaften
ÿon 27.2.L964 
- 7. Jlhrgangr Nr. 14) über dre schrittweise grrachtung eitr-or geneins@en Marktorga-
nisation für Frnùflersch vrerden Jâhrlach vor cen aE I. April begj.nnenden Wj-rtschaftsjahr ilurch Jedea}[itSliedstaat orientlerunfispreise für Rander und Kâ]ber fe6tgesetzt. Dj,ese Orientierungsprej.se ba-
sieren für jeden llitg].ied6taat auf Prerse der glelchen Grosshandelsstufe.
Der Interventaonspreas für Rinder hângt voo Orrentierungspreis insofern ab, aIs jeder Mitglledstaat
etnen Interventionspreis feslsetzen kann, der zwischen ÿ) Prozent und 96 Prozent des Orientierungs-
prel§es tlcgt (Art. 1O der Verordnùtg l4/6\/Ëit}).
II. MARKTP:]EISEAUF DBI INLilIDISCEEN MARKT
Gemâsc -Àrt. 5 der Verordnung t4/64/x'ilO (geandert durch ÿerord!,ulç \6|/66/glg,A) und genâee
Ârtikel Ir Absatz , d.er Verordnual 6)/64/EWC stellt dle Koquission wôchentlich
für RiDder und Kalber Preiee auf deu in Auhang III zur Verordnung L4/64/EWG genruten
Mârkten fest. Diese Marktpreise ergeben einen gewogenen Durchschnitt, der nach den ebenfalls in die-
seE Anheug aufgeführten Marktanteilen der Qualitât6stufen berechnet wird. Io elnzelnetr handelt es sicb
uo folgende Preise:
Belglen s Markt : Anderlecbt 
- 
Lebendgewicht
Markttage : Rinder r Mlttroch
KâIber 1 Domers tag
Deutschland (gA) : tlârtte : 12 UËrkt€ (I{ordrbcln-Iestfalen)
Aachen, Duisburgr Düsseldorf, Essea, Kôln, Mônchen-Gladbach, Wuppertal,





Frankreich ! Markt : l.a Vil]ette 
- Schlachtgewlcht (poicls uet sur pred)
Dle Preise voE Monta8 der Laufenden rrToche und voo Donnerstag der vergangenen
iloche werden arithnetisch geoittelt.
Dle Unrechnung von Schlacht- auf Lebendgewlcht erfolgt nit folgenden Koeffizienteu:
Rinder 3
Ochsen extra t 58 % Bu1Iù 6xtra | 60 % Kilho âxtra | 59 %
l. Ç,ual.: JJ ÿ r.Qual r 56 % 1.Qua1 | 54 %
2. qtal.t 52 % 2.Qua1 t 5,1 %
3. Çrùat.: 49 % ).Qual . 4? %gfU= : cx-trd t 6j p
1.Qual t 60 h
2.Qual z 55 7b
l.Qual ? t1 b
l.:arkttaEà s MoEtat ud DoaDerstag
Italien ! Mârkte
a) lrberschussFebi-et
Modeuarcr€nolar !.irenze, Maceratar Padovar Re8gio Eolliar Chivasso.-_EE!lugg!gh,!
(zur Ernittlung des Grosshandelspreises von Firenze u/ird zu der Notaerung ab Hof ei-n Pauschal-
betrag von Lit 25 ie Kilogra@ Lebendgewrcht addiert)






D[e lr8rêchnuDg vou Scblacht- auf lJebenal8ewlcbt erfolgt nacb Berlchtigung ua
folgeacle Betrâge :
V1telloal 1. und 2. Qual. : - 7.8OO [1t per 1OO kg
0ch6ea 1. uud 2. qra1. : 
- 
4.900 Llt per 100 kg
f,ühe I. und 2. QuaI. + - 4.rOO lit per lOO kg
VitêUL 1. uual 2. Qual. ! + l+.6OO Lit per IOO kB
anschlieeEend rerde! folgende Koeffizienten benützt :
Riuder r
ÿLtellon1 : 1. Qual.: ,8 16 g;!g : I. Qual.: 55 %2. QuaL.3 ,4 % 2. Qual.: 50 %
Kühe i 1. Quat.! 5, t2i Qual.! 19 %
.Gllber ;
Vltel1l : 1. Qual.: 6L 1é2. Qua1.: 59 16
Daa gerogene Hlttel anlt .attElr.t dstl l{l1tlp1l.katlo! d.r uÀiâr
a) genaanten Prelse nLt 67 % und der ulLer
b) geaannten Pretse a\t 7) %.
Luxe[burÊ : ]lErkte : LuxeEburg uld E8ch-sur-Àlzette
Dl€ Prelse belder MHrkte werden arithaetisch genittelt 
- §9!.!4[!g§!! -
Dle Uuechnuag von Schlacbt- auf lebendgericht erfolgt ul.t El.lfe folgender
f,oefflzleatea r
RlDder !
Qc-hggur_[E_rge_a, jg!f9ar_K$h-e- : Quar. Mi 55 %l:5)9É
B:52%
trAlber s 60 I
l{arkttaÂ t }lonta8
rLt rlrrlÔ, Mârkte
Elglg t Rotteralmr ra Eerto8eDbo6ch uDd zwolle - s;hlachtAewlcht
@.!g.: Barncveltl.uacl is Eertogenbo6ch - lebendgewlcht
IB,e Prel6e' terileD ùitbretlEch geElttelt.
Dle llnrecbaug der PreLse von Schlacht8efllcht auf Lebend6ewlcht für Rinder er-
folgt n5-t E1lfe folgeuiler Koefflzieaten:
&EEE!I!!gg 2 Extra ,62 % Fette Stiere3 57 % Wustkühe: l+7 %I. eual!!8 #Z. etaLz56 %
7. Quat'.5z %
tlarkttage 3 Rotterds - Rinder ! UoEtaS Zrolle : Freltag
Kâlber : Dien§tag Bæneveld: Montag
ra-Eertogenlosch t Mlttwoch
III. E@3EI§E
Irle EoulBâ1oB eetzt rdchentllcb Elnfuhrpreise für ;lilder und Kêilber auf Baala der Prelae auf
dea reprËaertatlven M8rktea ln Drlttlgndern fest(?æorrleul36L4/64/r,lfiG. 6r/64/t..frA uBd I4O,/64ÆW0).
DIe.e Harktprelse rerder u feste Betrâge für dle Traaaportkoôten bj,6 e dle Greaze det GeEeln-
schaft erh6ht. Diese Betrli6e sind für atle l{ltg1i.atc1âDtlcr gleich (Âr:ana}ac r h6hcre Setrâge bcl
liÀrhhiân voa f,elbera nooh Itellen).
Dlc rcprâsentatlven }f;rkte rlld t
l. Dâaenark r DEohsohnltt ilêr Eotl.üü6En yoa
e) oXEIPoBT . len<tbn8rtr Evia6 og lôasa]g
t) .l f - Sa.nrirkeade Dangkc Àttlcls .Krceturckspor.tfcretringBr
o) 0 f f - Duske Lsrdçnrgrrea Ereatursalgsforenirger
2. ftorstp,ltanalen r Durêhechrltt vou 54 MÀr'kJen
3. Irlanil r M8rkt von Dublln
6l
CARNI BOVINE
Spregazronj. relative aL ptezzi ilell€ carnl bovlne cbe
figurano nella presente pubblicazione
I. PREZZI FISSATI
In appllcazlone dell,rartlcolo 2 deI Regolanento î. 14/64/CEE è,el 5.2.1964 (Gazzetta Ufflciale del
27.?.1964 
- 
70 aono n. J4) relati.vo aLla graduale attuazione dl un'organizzazione comune alei oercatl
nel settore delle carni bovine, ciascuno Stato membro fi6sa, per Ia campagna dl coonercializzazloîe
che i-nizj-a iiJ, Io aprile, Drezzi d'o per i bovini eal I Yltelll.
Îa1l- prezzl di orientanento si riferiscono ai prezzl fornatlEl in cia6cuDo Stato nembro tn uaa nede6i-
Ea fase del comerclo allringrosso.
I prezzi drlntervento dei bovinl è calcolato ln funzione deI prezzo d'orlentæento tn quantolo Stato
nenbro puof fissare taLe ptezzo d'intervento ad un ]-ivello conpreEo entro 11 91% ed Ll 96)6 deL prezzo
d! orientanento
rr'@
In applicazrone delltart. 5 del Re8olamento n.14/64/CEE (nodlflcato dal RegolMento n. L6L/66/CEE) e ln
app).i.cazione dellrart. 1.par.l de1 Regolanento 63/64/CE lÂComnj.ssione fissa ogli settineai per ciascuno
Stato menbro, L pîezzt di mercato per 1 bovinl ed i vite1Il 6ul1a base dei prezzi coGtatati sul nercati
rappresentativl (AlIegato III de1 Regolaoento t.14/54/CÊ,ù.
Per ottenere Ia Eedi.a dl tall prezzl di mercato 61 effettua la ponderazlone all ogrl classe comelcializ-
zata oediante i coefficienti indicativl neI suddetto ailegato.
I prezzi co6tatati negl-i Stati neobri si riferi6cono ai seguenti nercati:
BeLgio: 4ercale: Analer]-echt - Ièso vlvo
Of_o"Cl_.lf_rgf_ggj_g: bovini : oercoledr I
vite1L5.: giovedl'
R.F. dl Gernæra: Mercati: 12 mercatl (Renanla deI Noral - Weetfalia)
Aachen, DuiBbur8, Drsseldorf, Essen, Ko1n, MôDcheD-Gladbach, Ltluppertal,r
Dortnund. oelsenklrchenrHageni Rectlinghauaea, Bochun. Peeo w1vo.
Clorno all nercato r luneallr
Francia: Mercato: La VlLletle - Peso aorto (polds net sur pled)
I'led.ia aritmetrca delle quotazioni del lunedi'della settleana ln corso e del glovedl'
della 6ettlnana precedente. La conversione delle quotazionl " polde net sur piedil an
peso vlvo è effettuata nediate i seguenti coefficientl â1 reea:
Bovinl:
Buol extra; 58% Tæi:extra: 60É Vaccbe : extra | 59 %ja quat.t 55% ta qual.t J5% 1a qua).. r !4 fr





Giornl di lercato I luuedlr e giovedlr
M, Mercatir
a) zona ecceilentarla
Crenona, Fi.renze, Macerata, Padovar Reggio imilia, Chivassor l,lodena- Pe60 vlvo
(Per ottenere 1l ptezzo alltlngrosso sul mercato dl Firenzc, alle quotazioni rrfranco azienda
agricolàrr va aggiunto un amnon-tare for:tttario di Lit ?5/kq peso vivo)
Media aritmetica dell-c,luotazloni che venno df1 mercolp4i de11â cetlinrana preccdentc al nartedl




Prina della converolone delle quotatloni Feso norto u peso vavo, sL rendono necessarie Ie
6eguentl correzlonl t
Vitellonl ! 1a e 2a quaI.: _ ?.gOO Lit. per tu) rE
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Buol La e 2a qual. r - l+.9O0 Llt per 1OO kB
Vacche la e 2 a quaL.t - 4.500 l.it per ]'OO kg
Vltellt 1a 6 2a qual.:+ 4.6OCLit. per 1OO Kg
Dopo J-a correzloner per Ia conversi-one Lr pe6o vlÿo, sl applicano I seguentl coefficlen-
tl ill. re sa l
Bovlnl :
E!gl&ql: 1a qual.: 58,6 B_g!: 1a qua]-.z 59%
2a qual,: 54% 2a qual.z JO%
ygcch§: 1a qual..: JJ 9i
2a qual.: l+9'!
ElgIlLr 1a qua1.: 61;6
?a qual.t 59%
lL ptezzo nedio ponderato sl ottiene nediante lrappllcazione daLle Eeguenti percentuali:
a) 6'fr pet Ia zona eccedeutarLa
b) 33% per Ia zona deficitüia
!9.@9t @E!: Lusoenburgo città e Esch-sur-Alzette
Media æitEetlca de1le quotazionl del due nercatl - Peso norto
La converelone delle quotazronL peso Eorto ia peso vlvo è effettuata mediate I seguen-
t1 coefficlentl d1 resa:
Bovlul .'




Giorno dI nercato: Iunedlr
@.!'ryË:
Bovini: Rotterdæ, r6 Hertogenbo6ch e Zrol].e - peso morto
y4i: Baraeveld, rs Hertogenbosch 
- De6o vivo
Mealia aritnetlca delle quotazionl








Giorni ili Bercato: Rotterdæ: Bovinl: lunedil
Vitelll: nartedll
! 6 Hertogenbosch: nercoledi t
Zwolle t venerdi I
Barneveld ; lunedil
rrr.@E
La Conui66ione fia8a ognl Bêttinua 1 prezzi a].lriEportazlone per I bovlnl eil i vitelll baaandoEl
eulIe quotazlonL reglstrate 6ui mercatj. piu' rappresentatiyl alel ?aeô1 terzl (Regolanento t.'t4/64/
/CEE e a. 14O-54/CEE). TaII prezzi sono aunentatl dl inporti forfettarl, che rapplesentano le epese
all trasporto flao aIIe frontlere della CoEunltà.
Dottl lnportl emo g1l st3sÊl pef tuttl 1 pdêBl ile1l-a C.E.8. (Eccezloe s lnpo"tl D1ù Eloÿatl allilnporu
tezlone aU ÿ1tè111 1n Ita1le. I neroetl rapprsÊsntatiyl alel Pae8i torzi aono i 6eguæti t
1) DanlEarca ! Eedia delle quotazlonl dl a) oxELPoRT = LædbrugetB Kvaeg oB KôdBa]6
. b) a f = SmvlrkeDde Danêke AldeIB Kreaturekaportfore!1Dger
c) DLK = Derskê Laatbrugere6 Kreatur6algaforenluger
2) Gran Bretagaa ! nedla de1 64 nercatl
)) Irlaada 3 rercato dl Dub1bo
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RUIIDVLEES
loelichtrng op de 1n Ceze publrkatre voorkomende prrJzen
I. VÀJTOI]SîEI,DE PRIJZE1I
overeênkomstrg art. 2 van verordenlng l4/64/EEa van).?.1964 (tublikat:-ebtad, dd.27.2.1964 
- ?e jaargang,
nr. 14), houdende de ge1e1d-€-[1Jke totstand.brenglng van een gemeenscbappeliJke ordenlng der malktsn rn ale
sector rud.vlees, vorden Jaarlr;ks voor het verkoopselzoen, d.at op I april begrnt, per Lid.-staaÏ
orr'éntatreprr Jzen voor rund.eren en kalveren vastgestel(l.
Deze orlëntatreprj..tzen hebben voor leder€ L1d-staat betrêkking op prljzen, d.re ln oenzelfd.e stad.iu van à6
groothandel tot stand komen.
De rnterventreprlJs voor rüderen hangt samen met de oraêntatlepriJs, doord.at een Lid-staat dezê lnter-
ventieprlJs kan vaststellen op e€n niveau, dat ligt tussen 9) y'. ea 96 fivan tte ori6ntataeprils (art. 1O
van ÿcrordênln g 1 4/ 64/ EEC).
1I. PRIJZIII 0P DE BINI{rINL.{IDSE IIARI(I
Overeerkomstag art. 5 van verordenlng 14/64/EEC (gewijzigd bij Verordening L6L/66/EEA) en ovcriccn-
koEstig art. 1, Ij-d ) van Veroroening 6J/64/EËG r stelt ile Commissie elke week per Lia-staat voor
rudelen en kalveren, marktprl Jzen vast op de representatieve markten, genoemd 1n blJl-age lII ren Ver-
orl,n1ng )4/64/ELG.
Deze marktprlJzen vomen het gewogen 
€;emfd.delde van de kwalrteitcn, berekend aan de hand, van de in voor-
noemd.e brJLage bepaald.e marktaandelen, per kwallteft.
De merktpri.tzen vo )r Ae L1C-staten hebben betrekkinÂ op !
België r Markt : Ànd.erlecht 
- 
levend. gewlcht
MarktCagen t nnderenr woens4at
k a l v eten llo nd erdag
DEltsland. (BR)! Markten : 12 narktôn (.[oordliJnted-trestfalen)
Aachen, Duisburg, Dùsseldorf, Essen, Kô1n, Môr,chen-C13dbach, iluppertal, Dortnùd, Bochw,
Gelsenkirchen, Hagen en ReckLrnghausen Levend f,ewrcht
4ark tilag r naa.ndag
Frankrijk t Markt 3 La Villette 
- Geslacht gewichtCpolds net sur plei)
De prrJzen op maandag van d.e lopende veek en op donderdag van de voorrfgaand.€ week word.en
rekenkundlg g€mrd.d.e1d.
De onrekemng van geslacht op levend gevicht heeft pleats eên de hand van d.e volgend.e
c oêffr ci ênt en.
Bgêr.9" ,
Ossen gxtra , , 28 t Stleren extra , 90- /" Koeien ertra , 59 4,Le kwa1. t 55 /? le kwat. | 56 "l 
- 
1" kta:rt J!, fi
2e kwa1. | 52 /. 2e kfrLt 5l fr
Je kEal.. r 49 ft 3e lKn)-t 47 *
r'al]eres ,iî'li"rl 2àfr
2e kwaL 55 %
3e kmL 51 fi
Marktdagen r maand.ag en d.onCeràag
Ita1ië | yg!!9I :
a) Overschotgebieil
Modenar CreEonâ. FireEzer i,laceratar Padova, Reggio Emitia, Chivas6o- !æll fcÿe$,
(Ter vtrkrljging vaa de groothandelsprij6 op de trarkt van Firenze telt Een bLJ de geno-
teerde prijsr af landbouwbedriJf, een forfaitair bedrag v8 2l Lit per kg Ievendgewlcbt op)







Dc ouêketrIat ve 8e61acht op levenil gewicht heeft ptaats m toepasaj-ng væ de volgende
Correcties-
Vltelloni Ie ea 2e kual. ! 
- Z.8oO l,it per IOO kg
oaaen le ea 2e kral. + 
- 
4.9OO Llt per IOO kg
Koelett 1e en 2e kral. : 
- 
4.5OO lit per IOO kg
ea Vitelli Ie en 2e kf,aI. 3 + 4.600 Lit per IOO kg
Vervolgene worilen de voLgende ouekeningsfaktoren gebruikt :
Bunderen 3
Vitelloli Ê Ie kwal. 3 ,8 tr O6aen : Le kwa:-. . 5, %
2e ktaL. z 54 % 2e kwaL. | 5ô %
Koelen : 1e ktraI. 3 55 *
2e kral. I 49 *
Kalyeren :
Viteui : Ie kwal. : 61 #
2e ktaL. : )9 96
Een gewogen genidalelale prij6 worilt verkregen door de onder
a) verkregen prljzen te wegen net 6? % en de oniler
b) verkregea prijzen aet 3) %.
luxenburg : EIEIg : Luxeuboug ea E6ch-sur-Alzette
De PriJzeE Taa de twee Earkten wordea rekenkundig genidaleld - Geslacht gewicht
De oErekenin8 voor de prljzen van geslacht op leveud gewicht heeft plaats aau de hanil
Yar de volgeDde coëfficiënten.
RundêroE:
Qe_s1n. 13agz3ar_6_tiJ{gL 
_kge_iSD : kwal. AA : ,, *A : 5r%B : 52%
Kalveren t 6O %
Mæktalag ! naedag
Neclerlæd : Markter :
Blg, Rotterdm, I s Eertogenbosch en ZwoL1e - geslacht Fervicht
EIe: BarDeveld en | 6 Hertogenbo6ch - levend gewicht
De priJzen rorden rekenkunctlg genlddelcl.
Da ouekenlug va ale prijzea van geslacht op Ievend gewicht heeft voor runderen p1aat6
ae de hand van de volgende coëfficiënten :
slachtruderen: Extra | 6? % Ygjj3_§!-i."*3 57 % wæ,]!@!gg.: 4? SLe ktal. t 58 %
2e lilaL. | 56 %
3e lsa]-. z 52 %
UarktdeseE : 9otterdan 
- Runderen : Daanalag ra Hertogenbosch3 woenEdag
'f,alvereE I dlnsalat Zwolle t vrljdag
Barneveld : Eaandog
III. PRIJZEN BIJ INVOER
Elke week rordeE aloor de ConûLs61ê alê priJzqÀ bLJ iDyoer voor n[defeE ea ka1vsre! vaatgceteldr
(v.o. L4/64/EEG, v.O. 6,/64/EEA eu V.O. L4O/64/ûG' aan de haDat van ate prijzen op ale neest re-
preaentatieve narkten ÿan aleralê landen. Deze prijzen rorden verhoogd. met forfaitalre bealrag€n voor aI6
vewoerkostEn tot a4 ale STenzEn riran de oemeenechap. Deze bed.ragen ziJn voor a1le mG-land.en d.ezelfde(Uitzondering : hogere bed.ragen bij ilvoer ve kalveæn 1n ltalië).
A1! r.pr..ratatieyc narktcE rordcu bcachouvd :
1 ) DaEeBarkea : g6nlddeld6 vm de aoterlngen vau t
a) oXEIPORT = Landbrugeta Kvarg oB KôiiÊalg
b) A f = Smvlrkende Dal8ke ADdeIê Kreaturek8portforenin8er
c) D L K = Dan6ke Landbrugereô KreaturaalgaforeniDger
2) Groot-Brlttannlë : geniditelde van 64 narkten

























FRANCE IlALIÈ LUXEI,I.BOURG NEDER-LA"ITD
Fb DM Ff IÀt Flu r1 UC-RE










,.o25,o 242,0o 298,69 ,?.81> ,.o25ro 219,O1 60,roo
Prlx d'orlentation nataonaux
Natlonale 0rlentierutrgspreisc
Prezzi d! orleDt@ento na-
zionali
Nationale oraênterlngsprlJzer











,.1'12 |l 249r00 ,o?,r, ,8.906 ,.112,, 225,r' 52,25o
Prlx d'oraentation natlonaux
Natlonale 0rientierungsprel
Prezzi dl orientaaento na-
zionali
NâtlonaIe oriënterlngsprrJz














PrezzL d,L orlentamento na-
zionali
Natlonale orlënteril8spri J zen




B.R. Deqtschland I j1.4.1966
B.n. Dêut6chlÂrd | 9.4.196?B.R. DeutschlaDd : 1O.4.1967
66
ffi;;;_l









































4.00o,c ,20,00 ,94,96 ,o.o00 4.ooo ,o 289,60 80,ooo
Prlx drorleEtatlon nationaux
Natlonale OrieBÈLerunE6prelse
PrezzL dl oraentaEento aa-
zloEâ1L
Natlonale orIënterlngspraJzen














4.1r7 ,11 . ô0 4oE,5ir ,1.?19 \.1r?, 299,16 82,?5o
Prix drorientatioa natlotaux
l{ationâ1e Orlert lerulgspr.16e
Prlzzl dL orientseÂto na-
zionall
Natioûale o11êtrterlnBaprlJzca












Prl, dr oll,eatation Eâtionaux
NatloaaLe OrieEtle.ung6prê16e
Prczzl di olient@ento na-
z1oDa11
NÀtLoDale oriêatelir6EprlJzetr
4075 to 326,0O 402,37 ,o;930 4015,o 295,o3 91,500
1) B.R. Deutschlând : 11.4,1956
2) B.R. Deut8chland i 9.4.196




















HaÀdêlakLÀ6raa r 1967 r968
EaÀd.16kIas6aÀ nov I'EC JÂ}{ FEB ilÂx ÂIR XAI JIJf, JIJL l,to
BELOIQUE,/BELOIE
Li!It.. itfériêur. .t oupérieure CEEUlD1!u!-a! rarlluDgr.ar!û EEG Fb 3112,50 - 3100,00
Prlr drorl.DtÀtlor râtloaâ.I.







Pb 4051, l 42t6rL 4229,o 416\,P 4t96,8
rb tfi?),) b?21,4 42L9,4  t}'l ,9 4753,2




Fb 320!,\ )tfl,0 lt61 , l 1501,? )614,5








Fb r','r''IL.7 1.9 4142,t 4009,7
fb 3626r7 3627 t4 1198,4 146 1,8 33't7 t4
Fb ll9l, l ))9512 ll19,4 777 ,A JO59 t7




Fb 3003, l 1027 t4 tr14,5 \2r&,6 175,8
Pb 2265.O 2454.8 25't5.8 2696,6 284719
Bèt.U d. fâbrl
FrbrLcatLc?.c ? rb L796,7 2043,5 2177.4 22'lO,7 2453,2
üoJranaa poldéréc toutaa claaaa!
G.rogGn E6!1dd.Id. âL1. k1a66.t
100
rb )2o5,2 l]4}8 1186, 1t84,4 1411,9
ûc-Rt 64, ro5 66,876 67,7\4 67,6e7 68,6)7
DEUISCEL.AI{D (BR)
lrntcr- urd obêrgr.oz. EltO Dt{ 249tOO 
- 
264r@
!lâtIo[slar 0!ieÀti.ru!tsp!elB DI' 259t@







Dll 269'o9 283169 286,58 285 t77 236,01







lr{ 248,68 255r7O 26t.\8 262,7t 2681O2
DNI 2!4,01 240,r7 248,5'l 24t,t6 253,)5







DI 282)OL 287 r2O 289,r2 ?qt,e4 288t69
Dtt 262r28 268,18 27o.88 266t9r 27 1 to?









Dl{ 225toz 210,68 215. I 27\.21 218, r
DN{ 204t6t 206t48 2L2,Ol 210,40 zt't,e1
Dlr 18r.09 r84,7 190,44 r9ô,38
I}H 151,1r t55t12 75e ,51 169,60
100
DN.{ 2401t7 245,6L 250,17 248,O? 25)t )9






















EEd!I.kIas!cn JAN FEB MÀX
Ernd.16kIÀ.s.D g-2rl 26-1 2-8 9-15 $-z2l , -29 't-7 8-14 ,-21
BELOIqUÿBEI.GIT
Llrltra blé!I.ur. êt .uDér1.urr CEElllahuo-ol urlEu[EGDz.E EEO rb ,112,rO - t oO,O
Prlr drollatrtrtioE !at10!l
Ilttr.oûr1. orlatrtÀt1.DrIlr Pb ,260ro




Fb +200 ro 42oo,o 4i50,o 42co,o lro t0 4150r0 41r0,0 4rr0,0 4150,0 4250to







rb ,5ro,a ,r50,o ,4>o,o lrro,o )4>o,o l55oro 155oro l600ro 3600,O 3650,0
Fb







rb Nzoo,o 4 1r0,0 41 ro,o 42oo,o 2COrO 4150, o 40oo,o 4OOO,o 4ooo,0 4000,o
Fb ,600,o t5oa ta 1450,A 15ra,a ,4ro,o l4oo,0 1150,0 1400,0 340OrO 3150ro
rb lroo,a J25O tO 11rO ,C 325a,o ,1ro,o 3150,0 3050,0 JO5OTO 3050,0 l05o,o




Pb 11ro,a 31ro,o liro,o ttro,a 55OO jA 3250,0 3150,0 3150,0 3150 ro l4oo,o
rb 260o,o 26CO tO 2?ro,a t7o0,o 2750,O 2800, o 28OO,O 2800,0 29oO,O
Bét.U d. fÀbr1ceÈIot
Pabrl,cât1.ÿca ? fb 22Ot) ,C 2't5o,o 2150 tA 23Oo rO 2loo ro 2 r50.0 2400.0 24OO,O 2450,o 2500,0
llot.u. poadéré! tout.r clâ.6.r
G.rc8!! 6!!ldd.Id. all. klaaBCE
100
Pb 1389,o )i49,a ) tzo to 1441 ,' 118?,5 lt9t.5 3196,5 1411.5 3411.5 3451,0
uc-R ô?,?a'a 66 )Lc 6.,+co 68 ,8ro i?,?50 67,870 67 rgÿ 58t27o 68,230 69 rO2O
DEUTSCELAND (ER)
uÀt.!- uld ob.!Er.szc EUo Dü 249,0o - 264,o0
Xrtlo!.1.r OrlcEtlêruB6apr.ls DÈt 259 tOA






Dil 284,50 2u,ra 241,?a 2ri2 ,;O 238,60 288,60 287r80 I 291,oo 285t9o 28Or80







D{ â1 ,3a 260 ,20 2r8,4a 26\ ia 264,)c 264,J0 2?0,0O 270r70 266,9o 265,80
D}{ 2\r,?a 244,2a 24i,)a 22t t-o 2+9 t5O 249,50 25r,70 ,r8,70 251, l0 249,40







Dlt 285,ro 284,60 283,ca 2ü4, >C ô6,2c 286t2O 291,10 290.50 288,40 286,OO
DH 26? 190 264 §o 266,oc 66r60 268t60 27 4t2A 271,80 269t70 268,40









», 2r2 t4o 229 r5O 229,ÿ 232,\O 2)5,90 2 15. gO 2 19.20 2LO.60 2\7 .60 2\6.ÂD
tNt 20? t9a 20?,éo &r,60 2A9,oO 2-,4r10 214,10 218,70 ?2L t?O 2r5,40 2UrrO
D}I 185,1o 18û,?o 184,>o 1B9rEo 1 .o1,10 19 l, lo 201.10 2O2r0O 196,30 197,40
»t 116 r1O 118,3o 1>2,4O 166,ro 166,ra 166,lo 17r ,40 t67,70 167,80 u0,10
100
Dil 246,88 24(,,O9 244,64 i46,. ? 50,4? 250,4'.1 255,j2 256,26 252,15 25trt6
RD 61 ,?21 61§22 61J61 61,?44 ;2,616 62$r8 6l,Btr 64,064 6l,038 62t79r
69






















Eddclaklarsca NOV DEC JÀN FEB fÂx Arn fÂr Jtil JI'L Âu0
mA.!lcE
Lllltr. lÀférl.urê .t 6upért.urô CEE FI t0?,ll - t2t,8,
Prü drorlaÀtetloD Est1otrâ1 rl 1r4,50








E? J76,7t t't6t2t t80,11 1'l\,94 174,o8
Pf 10r,99 107, r l 1I4.9? 115,r5 1r7,1?
Pf 266tr4 26617) 274,L7 275,60 279,O4





Ff 326,56 329,28 t ]2,?5 1, 01 ll,,0?









ît 404,l.l 402,0o 402,99 398,72 4o2,23
FI 293to9 293t26 298,25 295tt0 101,62
rt 2L8$9 2r7 t9' 228,9r 210,78 239 tt4
rt r84,7r t84,2' r86i04 189,?0 194,'t,
l{oy.aÀ. poÀdéréa tout.s cle6oaa 100 Pf 29r,41 292,@ 297 ,96 297,o5 101 '18
UC 59,o29 59tL45 60. 15r 60,165 6),,oM
I1Â].I^
llûltl oitrlûo s Eaêslro CEE Lrt 18.906 - 4I.2ro
Pr.rzo di orientùeÀto nâz!,oaeLc Ltt 40,9ro





Lrt 5l,9ll ,4.L66 54.41 51, 1 ,J.452
L1t 46.9)' 47.223 47-550 d6.7ta 41.723
, CSIYâ.SSO,




Llt 45.692 45.619 La 
-7\7 .e!2 45.o98










Lrt 15.840 35.201 t5.181 34.411
L1t 26.6to 26.296 26.845 25.'.| )l 26.479
Lit 15.225 t5.7C t6.242 15.655 17 315
l{cdia poÀderata tutt. c1a66l 100 Llt 40,620 40.669 10.949 19.96 1 40.51o










PAIS DE LÂ C.E.E.
EgG.LTNDEI
PAESI DELIÀ CEE










Ead.1.kha6.L 19-25 26-1 9-15 16-22 2) - 2t. 1 ? 8-14
rEl.lrcE
Lblt.. lDféri.u!. .t .upérr.aur. CEE Pf ,a? ,r) tz> rô,
Prr,r il' orlaEt.tloD D.t!,oL.l P' ,14,ro








F' ,80,84 ,?8 J6 ,??,58 ,?1,20 ,72,94 J7),52 J72,\6 17r,78 )7 Jt52 37 6,42
rt ,15,?a ,16,8a ,1r,5a 314 t6O 11r,70 115,?o 116r80 317,90 318,45
Ff ??5,60 2?5,6c 2?5,6c 2?5,6C 2?5,6a 275 t60 27r,60 278 t20 280,80 28o,80





tî Ito,ao ,34 toa ,10,oa ,28,bO ,11 ,60 lt.t,60 114,80 114,80 l14,Bo 116'oo









rt 401,20 )99,4' irOO, 02 )95,50 ,98,25 401,20 40r,20 401 ,20 4o2 t38 Atr),56
rl 29? tao 294 ! 84 294,8tr 292,14 2c,5,ra 298,08 100, ?8 lo2,40 )o2,4C lo2,40
tl 2t1,5\ o, 212,45 236trJ 237 $6 2)9,70 24L,1 4
P' 1 88 ,oo 188,c0 188 roo 1 89 ,68 189,86 t9rt29 r92,70 r92t7o t95to5 r97,40
llotlala DoLdéla! toutr. claEsc! 100
rt 298,64 297 ,59 296,98 ?9\ ,3? 294 ,o? 299,t8 299,89 100, 14 10r,78 lol,21
tc 50,489 60,2?6 6a,15) 6c,1?2 60.599 50,7 42 60,813 6t,L25 6t,4r5
r1Âtrl
Lhlt1 dlllo r lueho CEE Llt )8.906 - \1.zjo







Llr ,4.?56 51.28, 52.t<,4 52.c,._O
,1.190 5).4)2 51.107 53.827 5t.44A
Llt 47.9ÿ 46.?61 46.6)5 45.6t5 46.e44 16.944 46.771 41 .51 3 41 
'306




Ltt 15.812 45.?a5 45.-.5 1j.cz) 44 .751 44.7rr 4r.081 4r.086 45.268 44.996










Lit 14.571 5\.34? )4.14? \4.'t\o t5.ou l5.or7 )5.785 !6.o92
Llt 6.1?9 25.a,zc 25.782 2r.9r, 25.9r' 26.714 27.01o
Lir 15.000 16.5o0 1 6.croc 15.500 t6,7ro 16.150 I7.000 18.25o
lLdla tEDdarrtr trtt. clærl 100 Llt
1.169 4c.241 40.01 6 )9.96? )9.81o 40.085 40.295 40.224 40.'t89 40.'t69






















CI. co@crc1âI!.zzeta ÿ 1967 r968
NOV DEC JAT rB uÂR APR tÀI firn JI'L Âu0
LUXTHTOURO
LiDIt.. Lalérlcurc êt rupérlcur. CEE FIur 3II2,50 
- llOO,0O
Prù dtolrêEtâtlo! natloûel PIux l150,oo
, LI'IEXBOI'EO-






Plut 3497 t) 1533ro )429,5 1411,0 342t tt
Flur 2698,9 2696,4 2669,2 2659,t 2661,7







flur 1214.9 3244, \20L.7 ']2Ol,6 1186 
' 
5
trlur 267),6 2617 i 265f,9 265r,9 2645,5
FLur 225tst! 2269rL 22t2. t 2242t8 2218.2
lloyênÀa poadéraa toutaô clæs.s 100 Flur rr98.9 3221t9 )r47 ,4 11,r7. 1r rs.6
tc 6!,979 64,477 62.9a8 12,946 62,792
TIEDEIL/II{D
l{ltiau!- aù EaxaÀuDtraÀzca EEO FI 225,15 
- 
2§.92













FI 214t60 2gOr25 289,97 294,4i 3OL,62
FI 229t65 2)6,49 2À5.75 250.39 254,73
FI 196,86 2O2)4) 207,8r 2r\,77 219-16
FI 167,o4 t72.81 1?O_ 184,28 r90,18
V.tt. stl,aroÀ , FT 217,44 24r12 247 ,1r 2^e.B 249,o)
[oratkoaiaD , FI 119.70 L44.70 r.17 156t16 158,89
Ocrogea Baal,ddclda â1le kLes6aD 100
P1 211.1 2t9rL' 22617O 231 I 236,72























C1. coE.!ci.11zrrt. J]J{ FEB lieR
E.!d.I.kla!r.À ry-2à 26-1 2-8 s - 1.'116 - 2zl 2' -29 14 1 2i
LUXE'IBOURO
Lblèaa lDlall.ur! at .upér1,.ùr. CEI Elu! 3112,5O - r)Oo,Oo










flut t+zt té 421 ,O 1429,t i14, to )42'.t,o !432rO 3$2,o 3429 t3 3421,0 )429,3
tr1ur 2560,6 zoto ro 2650,O 1652,7 2660, 2676,5 2655,3 2650rO 2668,6 26'16,5







FIur 118? t1 1198,1 12ro,, ,162,5 1152 | l2lr, 1168,o 11 35,o 3214,8 3242r3
Plur 2665,9 2611,5 èëo, r9 2619,4 26io, 2655,3 2647,^ 265r,6 2644,7 2634,t
Flùr 2210,8 223' t4 2241 t2 /2+9 tO 2246,4 22\6.O 22\6.O 2251t6 2236rO 2233t4
llotcD!. tprdara. tout.. class.. 100
Flur ,14r,, 1114,? 3148 t5 ,112,2 y4a J 1150,2 1145,6 3143,8 3140'4 1145,8
tc 621693 62 t9?a i1,o44 62,8O2 63,o0l 62t912 621875 62,8O8 62r9t7
IIEDELAIID
lll[iru- .D rar1!ugraB!![ EEO F1 225,15 - 218,92














ET 291,61 294,99 292,64 291,67 294,71 297,19 loo,70 299 t25 l0o,91 304,42
fI 24? tO9 245,?' 248 t61 249,40 2ro,95 25),21 256rr 252,88 254,23 255,78
tr1, 20?,?6 2o8 rr2 ?11 49 212 ta5 21',92 2t8r40 220,83 2L7 t47 2I8,40 22Lt2O
r1 1?9 192 1 BO,09 182,1? 18t,o4 184 i5 L88,24 191'?I 187,89 r89,11 191,71
Vatt. !tLr.! , FI 24?,95 24?,5? 248 t52 2\9,4? 24?,9' 249,47 25t,94 248,9o 241,95 248,52
lor.tloala! , fI 152 r44 152,91 154,94 ,5,26 't56,o4 r58.86 L60.27 157 ,92 158, 19 I59,L'l
100
r1 22? t5' 227 111 229 ,81 >-10,r4 231,9? 2i5,r7 2)7 t94 234,92 2)5t94 238r12






























Irc/ 267,13 281,05 296,71 u.64 lr2,90
hq/
kr 258r5O 27L)61 28S- r 6 299,74 æ2rgo
6te/




kE 250,æ 257,74 267,81 27'p"19 292,7 4
,tc/
2AO.OO 247,74 254..\6 268 t2B 282,7 4
lrc/ 2l0r0o 237 t74 2M.\6 257 ,O7 27Ot24
$cr a. Prua tta/kE 2L1,92 222r98 219.36 257,O7 267,)4




kE 204.81 204,36 2r8,0? 247t21 247,98
174.81 175.48 19\,47 220,52 226rO5




kE 274,81 218147 296. 1o9.66 110r97
ate/kr 258,08 260,91 277,58 289166 292r58
lra/kg 242,67 24t,47 26r.69 274.66 275,89
, rrltà.
1rè/
ka 229r62 235tû 249,5r 266t6L 271, l1
32,193 11,197 13.268 t5,547 16,441
EISE
DI' 8LIII Hê1têr6 PrIDc
sccoÀdar,y
Cors
lM.or6 168.Irl 18o.6,7 181.1r 188,1,8
134. rO,8 I58,10,5 t68.7,2 t74.4rr 180.6,6
r15.8,0 114.7, r r18 l57.e 161.4r6
Bullocks Pruê
Secondary
r51.8,7 t72.LOt7 182.r,2 re4.ot4 189.10,8
I47.8r4 t64.LL,2 174.1,5 115.2 tr 182. rrrS
Core Best becf
Secondsry
88.5,2 102.4,L a.o-2 119.1r. 120.0.0
s.d 12.8to 84.5,8 95.7 .7 r02.5,o I02.6,O
BuUa Bêat fat
0thera
r21.3,6 L)9.9$ aI.6.5 146.5tO \54.9,)
s 119.9,6 rl8.1.6 ao. o.5 t45.6tO 152. 10,5
, âri.th. r22.0. l t4o.5t'l t49.616t rr4.2to( t59.2t93
,s-aE




64 HARf,ET§ ]TEERS Mêdlu6 911 - 11 cr
)tbar6 Heâÿy over 11 cw
crt t6t.6t4 19t.11,6 ]98.8,5 196.r1 20't.t
r58.0,8 r92.9,3 q5-q-8 1 Cl.0,0 204.1.1
IEIFERS MedruE 8114-9)4
)ther6 Hêavy ovel qh
r5r.o.8 186.6,6 r92.0.8 192.11 204. l,1
150.7,2 184. L r r88. r,2 l8q.2.q 200.3.1
Fet cors r01.10, I 125.0,o 7\4.2.1 14t.5.4 r45.4,)
, 
^!ltb.
14r. r0ro 176.61r2 r8r.8,5, r82.8, 61 792.3t56
,C.RE
I OOkc ,],r92 4L,694 42,92t 4l, r60 45,42)





































,o0 r0o ,a5,oa 1a5,ac 1c,,oo Jtz,50 3I2,50 l1?,50 3r2,50 112,50
lrc/ 28?,50 2ct2,5a 2o/2,5O 292,54 112,ra lo2,50 lo2,50 307,50 302,50 102,50
It./





kr 265 $o 262,5a 235,oa 265,. c 2!C iC0 2951æ 2æ,0o 3OO,OO 29o,OO 290,0o
2r5,oc 255 ,ta 255 ,Lt 2r5 tçt, zeo tLr 28q 
-ôô 28O,0O 29O,m 28O,OO 28O,0O




lr./kt 24O,OO 245,AO 24?,5o 2\7,>a 267,ro 267.50 267.50 275,@ 265.0O 265.00




217 t5C 222,rO 22? ,50 2r5,aa 2r2,>o 252,50 252,50 255,00 245,0o 245,0o
'i g5 
.o0 20o !0o 205 tOA 21' tCA z)2,5O 212.50 2f2,50 2 t2,50 222,50 222.4t)
,tc/





LE 297 t50 ,o0,0o ,a5,aa 1a5 tLO l2o,o0 llo,oo l1o,0o 1r7,50 31O,oO lr0,0o
ka 280.oo 2EO , OO 285,oo 285,O0 ,ad tÇo 2qo,0o 29O,O0 291 ,50 292,50 292,50





251 tO? 254 -11 256,?9 216,?5 2?6 ta4. 27 4,64 21\ t5',l 219,46 27r,41 21t | 43





a.d. 18r.6 181 .6 184. 6 1?9.6 18î .6 r82.6 184.9 r86.0 187.6 L92.6
a.d. 1?4.o 17O.0 1?? .6 172.6 1?r.o 17t.0 1',17 .5 78.6 182.0 r84.0
14? .6 152.6 156.6 1i?.6 51.6 t51 .Â 58.O 161.0 167 -6
hllock! htr.
SccoûdÀrÿ
..d. 18r.o 181.6 18? .5 18).o 181. o 181.0 197,6 r88.6 190.0 t92.6
1??.6 1?1.o 1?6.o 174.A 1?4.A |17.o 1tt2.O L82.6 18t.0 184.0
Corr B.rt b..f
sccoûdEry
r.d. 118.6 1 18.6 120.0 120.0 120.4 120.0 120.0 r20.0 120.0 120.0
100.0 100.0 102.6 102.6 102.6 102.6 toz.6 102.6 702.6 102.6
h11. Bêlt let
Othêrr
145.O 144. o 148.6 145.0 145.o r47.6 152.6 r50.0 157.6 159.0
14r.6 't42.6 14?.o 144.O 144.5 147.0 r52.0 r49.6 157.0 158.6
, rrrth.
6.d 152.6.O 't91 .6.A ,r.'t1 153.o ,).,,22 114.8,00 rr7.4, tl r57. l,3l 160.0r67 62.i,J
,Ç-RE




64 }{ralE88 nEERS Xldiu 9r{ - 11
,tharE Beavy orêr 11
crt 19?,o 196.o 19r.o 197 -O 19?.O 199.O 2Ol.O 208.o 210.0 2O9.O
19r.o 19r.O '192.O 19r.o '192.O 195.O 201.0 205.0 205.o 2O7.O
IEIFEnS Xêd1ur 61,/4-9'â
)tb.rs f,eer, ovêr 9{
6 190. O 191.O 1 90.0 19r.o 19r.o r96.o 204.O 2O7.O 2O7.O
184.o 189.0 186.0 1tô.0 1 90.O r9 1.0 196.O 200.o 202.O 204.O
Lt cor6 1t2.O 140.0 14).o 142.A 142.A rt9.o LM.O r45.0 L47.O 146.o
, ,aLrh.
?9.2 t4c 181 .9 t6( 181 .z, 182.? tzl 182.9 t6< t84.4r80 188.9,60 L92-4,æ L94.2,40 L94.7,20
IC-RE
rmL, 42,r29 4z,94) 42,8o2 4rJr2 41,1?9 4J,557 44,597 45tW 45,872 45t967
PBII COIDIOIS - BIBICEÎIGIEB PRAISD crt ?5.? ,r9 1?8.1 §1 1?? .6 §1 1?8.11 3 't?9.1 ,7: 180.8,54 r85.o,29 188.6,62 90.1,79 190.8,50
PRIZZI COInIITI - YERBEtrERDE PAIJZIT IC.RE
lOOk6
1,482 42 ro84 4't 1945 42i?o 42,r16 421686 4!170' 44t5ÿ 44t955 45,o8
75
f ,r-r" *rr*lL,nr"r"r.., I
























I{0v DEC JAtr FE xÂR rPB xr Jllx JI'L ÂINI
WIE}I KITEHE Unter ,00 kg
üeber 500 k6
ôst
kg 10,806 10,354 ),o,662 10,610 to,622
ôst
kA r.1r456 u,02? rt t289 11, 186 11' u2
OCIISEN UÀte! 600 kt
Ueber 600 kg
as/
kC L4t289 t41062 r4t646 ].4,178 D,88j
ô"t
kS L4,166 L4,582 14,431 r4rt62




kB L4ttf7 tl,csg6 14, ro8 r\,992 D,841
ôs/
ka 15,218 14t927 14,995 r4t726 r4,59L
ôst
kB 15,897 1r,564 15, r0? i5,47r 15,2rB
KALBINMN Unter 45O k6
U.ber 4r0 kE
ôs/
ka l3r ?32 13r584 13,788 rJt245 Il,2o8






ka 13,829 r1,588 11,'tJ6 13,481 u,154
I'C-RI
'100k1 ,1,188 521262 52,811 51,858 51,16l





kg tLt922 1r,118 10,rr8 9,950 9,70'
tc-H

























19-25 26-1 2-8 9-15 t6-22 2r-29 1-? 8-14 15 22-28
WIEt{ trIIEEE t trtêr 5OO kB
Irsbo! 5OO kB
ôst
kg 1o r54o io t?6o 10,52O 1o,45o 1o,690 10,750 IO,560 10,83O lor42o 10r?oo
ôst
kA 1',t,1æ ri,a8o 11 r1?O 'l l ,140 1ir140 rr,28o 1r,190 1 r,33O rr,o8o u,060




14,060 14,48o 1\,1ho 14,29O 14,2?o r3,770 14,100 L4t22O 14,00o 1lr3lo
ô"t
kg 14,260 11,?40 14,4?o 1',904 14 t15o 14t660 rJt92o r3,970 r4r360 14,500










'?ÿ 14,?5o 14 ?10 14,?4o 14,700 74,580 14,690 14,58o 14rrI0
ôst
kA 15,r?O 15,160 1 5,480 15,r40 15,160 L5r52o 15,150 15,2oO 15,250 15,10O
fÂlBIl[{E}I Uatar {5O kB
U.bsr l+rio kg
""/kg 1r,260 1) 460 ,,rro 151r20 r1,040 13,150 r3'6æ 13,140 L2,9ÿ
os/






kA 1',446 1',r2? 1,502 ,,410 1t,550 7)t464 13,3?4 13r498 13,362 13,223
IIC-RI
'rooq 51 ,?15 52,o27 51 ,9r1
41 








kg 1o,88, 10,954 9,91' 9,8r1 9,9?5 9,899 91820 9,929 9,809 9,666
ùc-n
1OOhl
4't ,856 42,1r1 18 r2a2 ,?,889 ,8,16, 38,074 17 ,768 18,187 37,726 )1,254
77









I.I AR KlPR I JZEX
















tov Dæ Jlt TB ux *-T;l,*l;l-^*
BEIÆI qUE-BEIGIE
ùurEal lDtetlaùra êt auDêrloure gEE
llirlua- cD !ülluÀÈ.trZ;n EEo Fb 4r17t50 
- 44?5,@Pllr drorlrEtetloa ÀatioÀalFrtloûÀla orLc!tat1êDrirls Fb 4t17,50










Pb ?891, l ?187, r 7553,2 7600, o '1645t2
Pb 5966,'t 547rto 5r9J,6 5146t6 5297t9
Fb 4785to 44!5t5 4398,4 â424,1 4487,1
rb 4l@ro 3971,0 )895,2 401816 4077,4
l{oÿ.r. poÀdéra.
O.ro6u grôtdd.ld. 100
Pb 4357,L M97t u4t, ln81 454rt2
97,r43 89,916 88,8 89,568 90,903
DEUTSCBLAI(D (BR)
gtt.!- uEal Obert!êhz. EfO D[t 3ll,0o - l58,oo
l{atloaala! Oriêrtlêruagapral! Dlt l47r@











D[.1 459.99 454.83 427 ,95 189,86 12.65
DN{ 425tLl 4t6)77 192. t5c.oo §2,71
DÜ 357 t76 15r,66 116.7C tt r.00 135.4
Dtl 266t18 251,95 214,95 2 14,8l 2A8.5
Galotaôa! Durch!chritt 100 DÙ{ p9,64 P3,O5 298,72 364tc2 388roo
RE ro?.a1c Lo5,76 99.680 91,2t0 97,oor
ItrA}ICE
Ll[It.r hléricur. .t 6upér1êur. CEE FI 4æ)54 - 447t87
Prtr drortcatetloÀ aÂtionel FI 42lt@








rf 595,o4 591t72 594,94 5't),95 57 4,62
PI 461, l0 462,8'l 460.55 440,r7 450,87
F' )78r77 374r18 167.15 151,05 357,23
PI 277,70 2gOrr0 287.82 281,9I 290,7,O
l{or.r. tE[ôé!é. 100 Ff 454t62 151t26 451.88 440,72
UC 92 rOSl 91,80? 1 


























19-2, 26-1 2-8 9-15 16-22 2,-2t '1 -? 8-14 15-21 22-2l
BEIÆIQUE-BEIOII
!Mtal rnfêtaaufe aE auPôtlôutc
Hr,!r,au- .n iditutE.À!.! EEC rb 41t?Jo - 4+?5too
Frtlor.]'. orlo!trtl,cpr!, j! Fb 4117,>O










tb ?600,o ?600,o ?650 to ?650 to ?500,o 7600,0 7600,O 7600rO ?7@ro 77@ro
lb 5OOO,O 5o5C,0 5O5O !0 5OO0,O 5200,O 5350,0 5050,0 5O5OrO 53OO,O 5700,o
rb l+2OO,o 44ooi0 4150,o 4250,o 4450,o 4650,O 4100.0 4300.0 adoo.o d900.0
tb 1?50 to ,950 to ,9ro to ,9OO,o 41oo ro 4loo,0 l9oo,o l9ooro 4O0Or0 45@ro
lloy.ü. pondéré.
Olroau g.!l,ddald. 100
lb 4216§ 4442 r0 4405 ro \1',t8,o 4511 tO 4705,5 4358.5 4158.5 at69.o L952.O
85,'rro 88,840 88,100 86,160 90,22O 94,1I0 8?' 1?o 87,17O 89,38o 99,o@
DEUTSCEIJ.TD (M)
lr!t.!- uDd Ob.!gr.Er. ElfO nl 111,ao - 
'58,ooLtlo!.],.! 0rl,!at!.rul8rpr.lr tx 14? roo










t»l 4zo rao 192,rO ,8,,60 18?.5o ,9t+,oo l94,oo 410,æ 472,5O 4r8r 20 4l1r10
DI 18',t io t5r,ro ,45,ro 1r4,90 ,68,ro 168.10 180.00 381.80 l9r, æ 180.80
E ,26 tAO ,1',l,10 292,1O )14,1O tl 8,90 118.90 t15.00 3a2,ÿ 135.60 33r,90
DNI 222,8O 240 r 60 204,80 ?6r,?o 2r5 rOO 21,,oo 2!8.00 263.80 226rÿ 265r&
O.ro!.Àa! Durch!chlltt 100 DI ,89,r4 ,64,t1 ,53,82 )6),4? ,?1.24 37t,24 185,86 læ,92 393,24 ÿ6t55
NE 97,116 91 tO?? 88,l+55 90,867 92,809 92,8o9 96,465 97 t2& 98,lu 96,6ÿ
FBÂICE
Lltlt.! lDtéll.ur. .t supérl.ur. CEE FI 408,54 - 441,87
Prk drorlGBtâtlot ortiotrâl rf 42?,OO








11 ,9r,r> ,9? tzo 589,o5 ,76,4' 550,?o 56?,00 579,60 56?,00 573r0o 576r45
FI 459,oo 4r9 po 451,oa l+41 ,oo 426,oo 4tÂ,0o 456,00 il41r@ 450,0O 453,æ
FI ,65,7' 16)too ,rz too )r2 roa ,46 tra t52.00 36l.oo 152r@ 157 
'5o
357,50
rt 288J5 28,- t6o 28o rro 280,5o 280,50 285.60 295.80 285160 2ÿr7O 29Ot?O
Xot.aa lFrdéré. 'to0
rt 451.o7 449 rZO 4421?? 4rr,17 424,24 av.18 M4.97 illl.23 tb.L M2.O1


























trov DEC Jtx }E rux IPR III JUr JIIL
^I'O
IIAI.IA
LL1t1 llallo . Da8.l[o CEE LII 5L.7r9 - r5.9§










Llt 69.L24 70.190 70.)52 65.969 64.764
Ltr 60.o28 6t.o5o 6r.880 ,7.798 56.954
Xcdl. po!d.rata '100
LlÈ 65.486 66.5!4 66.963 62.7oo 61.640
lrc LO4,777 to6r455 10?, r41 l0o,120 98,624
LUX.Er{BoURO
L1rlt.! llféllêur. .t lupériêurc CEE Flur 4L!7)5O - 4415tOO








5008r7 4962t9 492012 47)o,6 4709,6
uc 10o,u4 9,251 98,404 94r612 94,t92
t{EDERLâND
Niailu- cÀ !§llul8raEzcD EEG F1 299156 
- !2fr99











394,50 4LOtM 4O2,23 \89,72 181,50
f1 359155 375,3r 367 t58 lr9rt9 354,95
PL !22r78 3l9r02 135,52 1t0,88 311,58
C.to6ÊD tê61,dd.1d. 100
P1 3&'91 l?6'83 369,83 16r,r6 356,9r
RE




























9-25 26-1 2-8 9-1' 1 ? 8-i4 15-21
ITA1'IA
Lr,l1tl Et[ilo . !À!.üo CEE Ltt 51.719 - 
'5.9r8










Llt ?a.118 6?.958 66.116 66,149 b>.6+b 65.479 65.561 65. 16r 64.524 6!.954
Lit 62.o28 59.495 >ô.zz> ,3.141 57 .ro1 57.o82 57.724 51.æ7 56.537 57.330
ll.dl. poûd.râta 100
Llt 66.894 6\.5?1 6r.a8,o 52.946 62.r88 É2.t20 62.r87 62.100 6t.329 6r. lo4
uc 1O? tA)C 'to, 11 1OO !92t taa t7'13 99 ,8,21 99,392 99,499 99t16O 98rr2l 98,087
LUXIMBOURO
L1!1t.6 llfér1.ur. .t qupért.u. CEE FIur 4'tt? g 
- 
44?rp






Flur 4932,o 4824,o 4?67 ,a 4698,o 4695 to 4'l 49 tO 47 )l tO 47 40 to 4701,O 4692tO
tc 98,640 96 ,480 95,r4a 9',96a 9),900 94,980 94,620 94r8m 94to2o 93r840
TEDERLAND
Xtolou- aÀ lsilur8rrÀza! EEO FI 29t §5 - 
'21,99










FI f6, ! 0o ,89,o0 )E?,5o 394 $o ,90 ro0 t87,50 185,50 390,oo 379roo )76,50
rl ,56,50 557 ,50 156,ra t62,5a )6i.5o )16,50 359,m 364,0O l5o'm 351,50
P1 ,25,oo ,27,5a )27,5c )î5 Jca ,J1 ,ro l3o,0o 114,00 340,60 328,00 327 t5O
O!rot!ù têdldd.Ld.
FI
,59,18 358,45 )64,64 ,62,61 118,95 160,88 165,80 352,85 )52,95
RE































)66,94 377 t2, 188,63
y'te/






ka 456,45 462,41 41r,@
It./





























ka l?o,oo 370,oo l?5,00 3?5,00 380,0o l8o,oo 387,50 392,ra 38?,50 187,50
/r






kB 460,oO 460,oo 460,0o 460,oo 46r,oo 46r,@ 475r00 475tæ 4',t5,@ 475,oo
/re t
kB 425rOO 425too 425tOO 42r,@ 410,00 4.10,0o 44O,0O 440,æ 440,0o 440,m




kA !'t4,40 \74t40 )18,65 178,65 l8l,65 183,65 191'oo 195,2i 391 
'oo
l91,oo
























Do6crl,ptioÀ - BcgchrelbuEg r968
DêEcrlzi.ole - Olschrl,Jvùg
Velebl,cê du.,..








rb 3198,0 !4trt5 1t89,0 Jt49 to l32o,o t44r,5 ll8?,, 3J91,' 1196,5 3413,'
Fb 1890, 
'
t9t7 t, t9r1,, r917,' 1917,, 191?,5 2@6t9 2006,9 2006 t9 æ45,4






DM 255,65 2rr,57 246 t88 246 tO9 2M,64 246197 2ro,4'l 2ro,47 255 t32 256 t26
DM )-5r,24 151,40 r53,40 1r1,40 15),40 151,40 L6oô5 ).60,55 L6o t5, r63,63




rf 299,oJ lo0,1l 298 t64 2.e7 t59 296,98 294,87 297,O7 299 trg 299,89 300,34
rf 186,61 r89,3.1 r89, ll r89,ll 189,33 r89, ll r98,16 198, 16 198,r5 2Or196
Pré1èveoeEtB t'f 94,88 94,88 94,88 94,88 94,88 84,64 84,64 84,64 80,23
ITAI,IA
Prêzzl dI ûêrcato Llt 40,842 4t.539 4t.t69 40.24t 40.015 \9.967 39.810 40.085 40.295 40.224
Plezzl alI I liportazloB€ Llt 21.611 21.968 2\.968 21.968 21.968 2).968 25.086 25.086 25.086 2r.567




Flu lr5t,7 1148,7 1143 l 3134,7 t148,5 3152 t2 1140, r lr5o,2 lr4rr6 3141,8
F1u: 1890,5 1917,5 I917,5 r9L7,5 rgL',l,5 r9r7 t5 2@6t9 2@619 2@619 N45,4





11 227 t2r 225,24 227 t5! 227 tr! 229t&t 2pt54 2tr,97 215,r7 2!'t t94 234t82
trI 1 16,8? rl8,82 118,82 r38,82 rl8,82 1t8,82 145, lo r45,30 145,30 148,08
nI 35,26 68, lo 34,15 \4,7' 14,15 !4,15 Jo,47 to,4'l
BEIÆIQI'E,/
EEU}II




,c-Rl l?,809 38, t49 38,149 38,149 l8,149 18,149 40, r 37 40.11? 40, r37 40,907






RI 6)t9L2 62,89! 61,'l2l 6r,522 6r, 161 6t,744 62,6L8 62 t6r8 61,811 641064
RE l?,809 38,149 38,149 18,149 18,149 ,8,t49 40 |LJT 40, rl7 40,137 @1907





uc 60 1568 60'?8? 60,489 60t276 60, r5l 59,'t26 60 tr72 60,599 60 t7 42 6o,8ll
lrc l7,809 l8,149 J8,349 l8,149 l8, t49 l8, t49 40, rl7 40, r3? 4o, r37 @t9o7





ûc 6r,34'.1 66,46J 5t,8?0 64,)8' 64to25 61,948 6),728 64,L!6 64,472 64,359
uc t7,809 18,149 18,149 18,349 J8,J49 18. ldc 40,117 40,1t? 40, tl7 40t907





uc 6!,o74 62 t9't 4 621866 62,69f 62,9'lo 6\,O44 62 t8O2 61,001 62 t9r2 621875
uc 3?,809 18,149 38,349 38,149 18,149 l8,349 40,117 40, r l? æ,137 401ÿ1





RE 621765 621222 62r85! 62'144 63,484 61,684 64,080 64t96! 65,7ÿ 64, 'l
RI l?,809 18,349 18,149 38,149 18,149 18, t49 40,117 40,1 17 40,137 40,901
















A. PRIX DE MARCHE.MARKTPREISE,PREZZI DI MERCATO MA8(II:--f----_=,."_,--- DM/100 kg
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1966 196? 1968
1)uo,. erplcot,ons poge 58 - srehe Ertouterungen Selte 60 - vedere splggozlonl pogrno 62 -







































Vslablê6 du....4u.... 0ü1t1,. voB....biE...ÿ.1{t{ i.l Àl ê.ld{,-uÂnÂa +Â+ tÿ2t 22-28 29-4 5-11 r.2-18 26-) 4-10 t1 r7 lP-24
BEI6IQI'E /
BEU}IE
l4arkt prIJ s rb 46't8,5 425),5 4256,5 4442,O 4ic5,a 4 lltl,o 151r,o 47o5t5 4358,5 4358,5
Prlx À f iapo
IÂÿo.rp!l,jB
Prélèÿ.8êDts








D[1 416,78 410,15 189, r,i lb4, l1 )5),82 ).'\,41 J7 t t24 )1t,24 185,86 388,92
DM 204,)5 2t)-,95 209,4À 209,<8 2trt95 2rr,95 2t4 r;t 2\4 6t 220,BO




rf 4r7 ,52 45J,99 4rr,o'l 44e t2a 442,71 4\5,r7 424t24 4)2 tl! 445,97
Ff 252 t22 26t,60 258,80 2tB,80 251 | 50 25r t 60 264t89 26,1,89 269 
'13 272 53
P!élèYêEêtrt6 Ff 6t,77 6t ,1'l 119 7\ 59,87 5't ,06 55,44
rTÂIIA
Prazzl dl marcato Itt 61.rJa 68.150 66.894 14,r7) 5 ].080 62.946 62. l.q8 62.120 6?.181 62 100






Flu 491ttO 497r,o 49ÿta 4B24tA 4'161 to 4698,o 4695,o 41 49 to 4731,o 4'l 40,o






r1 t86,41 )65,20 157, tl J59,)8 158,4' 364,88 )62t6) 1r8,95 160,68 165,80





MarkÈp!iJ B 9),r'to cr,070 t 5,1t0 88,B4o BB,t00 9At22O 94,110 87, uo 8?,1?0
Plix à 1r tupor
IEro.r!!iJE
Pré1èver.!ta
5r,oÊ7 52 tqt 1 ')2,,12') 52, Jza 52,9€'l 52t981 53,65J 5),6t) 14,63) ,5,200






RX 104,19,1 Io2t5J1 91 ,)), qI,077 ?8,455 ô0,867 92 r too c2,809 96,465 91 ,2Jo
RE 5r,087 52,9E7 52t42t 52t 12a 52,9! 'l ,2,cttl 5l,6rl 5),6r) 54,6t) 55 tzca





UC 92,670 9t,955 11, l6-l qu,985 p:,6t I 8t, rt.l Ê5,9 10 e7,rl8 90, lll 87,?51
uc 51,087 52,98'l 52,42O 52,424 ,2,987 52,9P1 51,65\ 5r,65i 54,611 55 t2oo





uc 108 r000 109,040 10?,010 101,116 166,!28 r00,7rl 99,621 99, lq2 99,499 99,160






uc 98,22a 99,420 98 t54o q6r48o q5,140 ,a)t960 q l,900 y.i,.80 99,6e9 101,2OC





to6,7 4'l 100,864 qe,2'15 oo,019 I0u,7îJ r0o, r7l oq,157 99,689 to1,20(







von der Kommrsstm 1)
Prezzr lissotr
dotlo Commissions 1)
TEBENDE KÀLBER VITELLI VIV] LEVENDE KALVEREN
Pflizen vostgesteld
door de Commissie 1)
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BOVINS ET VEÀIIX VIVANTS
LEBENDE RINDER UND K'ILBER
BOVINI E VIIEILI VIVI
LEVBIDE RIINDERBI EI{ KÂLVEREN
titoNllNrs ltixilrA DEs R8"slrrurroNs
EOCESTBETRTGE DE8 ERSTATTI'NGEN
II{POFIII I.IASSIMI DELLE RESTITUZIONI




l{ov DEC JAJI FEB MÂR APR
Ve1abloa alu....au....GüIti8 von....bL6.
ve1idL .ta1....al....Geldl.r vanaf ...tot. .11-r.1) .1èrl1 1-4.2 ï? - 3.3 4, l-11 r.4-5.5
A. BOVIIIS 
- 
RIIIDER - BOVINI . RI'NDEREII
BELOIQI'E . BEIIiIE
Fb 146?,' 146? )' 15rr,9 1581,4 t484,7 r484,7
IC-nI 291 46 |9,146 ,ot6?? 3L,628 29,69\ 29,691
DEUISCHLAND (BR)
D}' 97 1474 t7 1424 to6 tr'l r09, I5 9?, l8 97,18
EE 24,116 t4,t56 16,62g 27 ,287 24,!45 24,)45
FRÀNCE
Ff 124J8 24,?8 t20 trz r1?,07 r1?,0? t09,99
uc 25t??5 |5,275 24 
'r?1 2),7r' 2l,7rl 22'278
IlAI,IA
Lit 19.685 t9.2?1 19.2?1 r8.240 r?.oo5 76.1.94
uc t1 tt+96 to$r, ,o,8r, 29 rr84 27,2û 25,9tt
LI'X E!{BOURG
FLux .1498,O tl[98,o 149E.o llrl,5 r29rr8 1228,3
UC 2rt959 29 t9r9 29,999 27,010 25,815 24,565
TEDENLlND
r1 92'l+8 19.508 89,51 96,o2 96'o2 96ro2
RE 2r,r47 ,_4,?26 24 J26 261526 261126 26 tr26
B. IIEÂID( 
- 
I(ILBER - VITELLI - KALVEREN
BEIÆIQUE . BELGII
Fb 14?8,6 22621' 244?,o 22Olt6 1850,8 1887,4
t c-R 29,r?2 15,250 18.940 44,0t1 3?,or6 Jl tl 47
DEÜîSCIILAND (BR)
DM 2oo,18 221 t6O 248.88 2L7,75 r51t2' L66 t98
BE 50r 046 ,,,401 62,zz1 ,4t4!8 18,112 4tt7M
rRANCE
Ff '19r,71 '19r,?',| t26t89 205,97 191,96 r77 rg4
ùc ,9,541 ,9,641 t5,916 4r t72O 18,88r 16 to42
IlAI.IÂ
Li ,2.219 ,r.282 ,6.?16 16.?16 11.668 29.096
uc 51,r50 5',251 >8 r?46 58,'t46 ,o,668 46,553
LI'XEMBOUNG
EIU zrol ,1 2416,o 2608,5 246)tJ 2222 t8 2o9, t4
tc 46,ozz 49,12O 52117O 49,266 44,456 4t,90'l
TEDENLAND
F1 1rr,r8 1?6,9' 188,8, 2O1,O5 r72,65 168,44
RE 42,r?1 48,876 52J62 57,r9',1 47,69J 46 
'5)o
87
I ,,^," r*,,IL,nrrorr* II .o*" ,or.o I| "*r*o I
PRODUITS LAITIERS
Eclalrclesenents coucernaDt lee prlx dee prodults laltlers coateEua da[s cette f,ublication
I. PRIX FIXES
Confornéneat au disposl.tlons du Règlenenf î" L'/64/CEE du 5.2.I96hr art. 4, L/. 1g et 21 (Jouraal Offl_
ciel du 27.2.1964 
- 7èoe aanéc, no )4)t portant étabIlôscment graduel druc orgarlaation coEEuBe des oar-
chéB dans Ie ôecteur du Lait et des produltô laltlera, dea prlr lBdicatlfar deô prfut drintêrvaBtioD et
dee prlx de eaulL sont flxêa chaque anaéc.
Les prix laallcatlfa aont firés, départ exploltatlon agricoler por 16 lalt drue teneur êD natièrea gras-
se6 de Jr7 %. Pcndalt Ia pértode de tranoitlon, chaque Etat nenbre fixe un prix tndicatlf natlonarr vala-
ble au coura de Ia canpagne laltlère auivante (avril-nara). Pour Ia canpagne laltlère L964/65 cas prlr 1n-
't tcatlfe uatl'onaux dolveat Ee trouver entre Le6 lLnitea supérleures et luférl,euree flxées pu Ie coEsê,.I.
Ele llnltê aupérleue et lnférleure a été égaleneat fixée pou! Ia canpâtac laitlèrc Lg65/66 et pour ra
cmpagr€ Laltlàre f966/6Tten dérogatlon au Règleuent L'/64/CEE.
Lea prlx alrùterventlon connuna o[t été füés, Jusqurà préaent, pour le bêurrc fral8 lldltèaâ d.c preniàre
quallté.
LêB Drk d. aoull eont flxés pour chaque prodult plLote dc chacu! doB groupeô d.ê produltr. aigal quc pour
le frouage Cheddar ct le frona8e Titslt (Règlene\t LLV64/CEE). pou la ompagtr, laltlàre 1964/65t ces prlx
da 6'u11 oat été calculée eu râ baee dee prix de rêférence. cea prlr dc référence !o[t ]a Doÿcue arlthné-
tlquô dea pru départ Einer constatéa au coua d6 lraunéc 196) claaa chlquê Etat EGsbrc, augaeutéa dru oon-
taut forfaltalrg raprése[taÂt Iea fralB de trauEport Juaqurau coGmerce dê groa, et corrLgés ilruc part. alas
Eoatanta d6coulut dêê oodiflcatLoDa de6 prlx lBdicatlf8 natloBaur du latt et aliautre pæt aleô ooatants alé-
coulant dc Ia réductloa des aldea (RèBIeûeBt L)/6t+/CËEt art. 5).
II. P&IX SIIR LE UARCEE INTERIEI'R
confornéoênt aur alL6poaLtioaa ilu Règleoenr L5?/64/cÊE alu 28.10.1961+ (ilourmt offlclel du ,o.Lo.64 - ZàDr
aûnécr n" 172)r relatlf au aJuate[euta et correctlong À effectuer lora de 1a aléterûlnatlon d.ea prlx fra!-
co frontièrc, Dodifté par leo RèSlenents \o L98/64/1EE er J/6J/1ÉF,, chaquc Etat renbrc coaatata res prlr
départ uolae alêô prodults Pllotêa du frooa8e chealtlar et du fronage Tllcit qul pcuvent Stre coasltléréa coEmc
lea plua repréaentatlf6.
DaaB le caa où u Etat o.Ebrê D,c Pêut pa6 conEtater Ie prlr drun proilult aéternbé au atad. rdépart uain.r,
ou que le prodult, dolt 1e prlx, constaté au stade rrdépæt uslaerr, are6t pâa coaforoc au proilul.t pll,otcr tcprlx conEunlqué cet raaené au atade 'rdépart uElnert alu prodult plloter par lrappllcatloa des aJuateneat! êt
correctiona. nênttonnéB à lraancxe II clu Règleneuf 4g/65/cÈÊ.
sI un produl't nrest paa fabrlqué ou est fabriqué ên quantité aégI1geab1e ilea u Etat oênbrc, Ic pru rdé-
part uai[err ile co prodult eat calcuIé ar baBs du prlx ite aaull du ploatult daE ceÈ Etat membro, confornâ-
nent à lrart. ) du RègleEeDt \" Lj6/64/cEî.
III. PRIX FRANCO TRONTIERE
Confornément aux dLspoBltloaa de8 art.2 et ! <tu Règl.eaeDt Lr6/64/CEE ifu 2g.1O.1964 (Journal Officicl alu
lo'1o.L964 - fène année a" L?2) reratlf aux crltères ct nodalltéê drappllcatioE pour la fLratlon atea prlx
franco frontlèrcr 1ea prix fruco froutlère pour lee produr.ts cn provcÀucc dcr Etata [eabrer BoEt déter-
ninéa sur la bage des prh auquela lag proaluctcurs alans LrEtat EêEbre oxportatcu vcaalent leura proalulta
'lépart uslner têlalt coEPte dea freLs ale trânBport JuaqurÀ Ia lroatière et ales fral.s dc pâssa8c cn lroatLèrcalnai que du Boatut colrcaPolalaat à 1rlîcldeBce alèa inpoaittoBc lltérLeuea restLtuéc! à lrcrportatlo[.
Les prlx fralco froatlèrê Pou lêa produlta ôn provsnanco dea pays tler8 aont détemfuéB au} la besc dc!
poB8j.b11lté! diachat lea ptus faÿorablea deÀs 1c comoercc lnternatLonalr qu1 rêaultert dea corstatatlo!!
des prix droffrG franco froEtlèrâ dtuB Etat teEbrô ot al6s prll droffrs sur lea oarchéE ales paya t1er6r atB-
al que des prLr colstatêa sur lea uarchéa repréaeEtatlfa des paÿ! tlera. En plu8. 11 eat tenu conpte. dc
façon forfaltalre, de Ia dlfféreBce doa fral6 de traasport coEatatéâ, druc part verB lrItalie (,,8, daaa




ErluuterEgen zu den rlechstehend aufgeführten Preisen fur Mitcherzeugnls8è
I. TESîGESEîZTE PR]iI,JE
Genâ.6s Artlkel 4rl7r18 u!.d 21 der verordDun8 L'/54/E:I,C voû 5.2.tg64 (Anteblatt der EuropEischen
Geilelnschaften von 27.2.L964, 7. Jahrgaag Nr. f4) Uber dle schrittreise EmLchtung elner geneln_
samen Marktorganl'satlon f[r Milch ud Mllcherzeugnisse 
"erdeD 
jEhrllch Richt-r Intêrventiona- und
SchrellenpreLse f e6tgesetzt.
RichtDral6e werden feôtgesetzt fur }lilch ab ErzeuBer lnit eineD Fet,tgchalt aot 3r? prozent. Wuhrend
der Ubergangsperiode setzt Jeder illt8liedBtaat einea nationalon Rlchtprel8 fllr claa fol,gencle M11ch-
wirtachaftaJah, (April-Merz) fest. Fttr daa Milchwirtachaft8Jahr Lg64/65 n[asen illeae Dationalen
Rlchtpreise lanerhalb ÿon lrnter- ud ober8renzen }1egen, dle ÿon Rat featgeaetzt iorden s1ld. Da6
gllt 
- 
abreichend Yon aler verordnung Lt/64/E'lrG 
- 
ebenfalla f[r alaa MllchrlrtschaftôJayr L965/66\rud fürda6 Milchwirtschaft6jahr ),966/6?.
Gerelnachaftllche Intervgqt&lsggi:_g werden bisher ledlgIlch fur in IDIand rrzou8tâ friscbo Butter
1. QualitEt fest8esetzt.
Schrellenprelse xorden fe6tgesetzt fur alie Leiterzeugnlsse al1er ProduktgruppeE aorlê fur Chcdclar-
ud Tilalterkeee (Verordnuag LLL/64/EWG). FUr daa Milchf,irtachaftelaht L)64/6) mrdêE dioas Schrcl-
lenprelac âb861eltet von den Referel3gg§g3, die daa arithEetiache Mlttel iler Ab-werk-prelBe tn alen
ciEzolnen Mit8liêdstaateB in Jahre 196J darstellen. Dlese Ab-werk-Preise s1trd arh6ht rordc! uE einen
festen Betrat fur dle Tran8portkoÊten bis zun cro6Bhanalel Ed berlchtlgt rorde! u6 BotrEgsr alle Bich
aua llderEgsn aler !at1ona16n Richtprelse und aus der -Ab6chaffug von StUtzungoDaBsnahEên ergeb"n
(Verorclnug Lr/64/EwGr Art. 5).
II. PBEISE ÀIIF DEM INL'ÂNDISCHEN MARKÎ
GeEEss ilen Be6tlnnungên aler Vêrordnut L1?/64/EVC voE 28.IO.1954 (Antsblatt der EuropElechen Gencia-
schaften yoo ,0.10.64 - Z. Jahrgug, Nr. 1?2) Uber d1e ADweEdung von Berlchtlgungen bei der Festsst_
zuEg der Frèl-Grenze-Prelee (ab8eEndert durch alle Verordaungea t98/65/EwG \îd, 5/65/EylC) ernlttelt Js-
der MLttliedstaat Ab-Werk-Preiae für dlo Leiterzeugulgsc der ProduktgruppeE die als reprEsentatlv ea-
8eaehen Yerden künnear sotie für Chedcar- ud TlIBitêrkUse. falls ein rrAb-lÏerk-Prel,arr Ln eltrem illt-
Sl1ed6taat Dicht fê6tge6te1lt rerden kann, oder fall8 da3 Erzeugnia für velches der [Ab-ÿerk-preisrt
aufgegeben rorden 16tr llcht nlt den telterzeu8nle ialentlsch ist, wlrd der nitgeteilte prei6 auf dle
HaDdêlaatuf. rAb-tf,erktr f0r dae entsprechende LeiterzeugBlE berichtlgt olt Hilfe Aer ln ADhaûB fI der
VerordnuE8 48/ 65/ E|,l,C auf ge flthrten Berichtl gun8s f aktoreE.
lvlrd ê1À Erzougtrls I! êlnen ltit8liedstaat alcht oder ln unerhebllchên Hengea hergestelltr so ,aralr
Semtas Art. J der Veroratauag, Nr. fJ6/64/EvrG ftlr dieEea ErzeugnLs ein trAb-Werk-prelan an Haad des
Schrellènprelsêa al€a Erzeugnlsses ln diesem Hitgliedataat bêrechnet.
III. FREI-GRENZE-PRETSE
GeoEEa Art. 2 ud 5 der Verordnug L56/64/EWG von 28.10.1964 (Anteblatt der EuopEiachen ceEeinachaf-
ten Yon æ.10.64 - 7. Jabrgang, Nr. 172) Uber die Krltcrlen zur F€Btsetzung alâr tlel-crcnze-prelsc
terdeu dle Frel-Grenze-Prei6e fe6tge€etzt fllr Einfuhren aus Mttgliedstaatent auf Baala der Ab-Werk-
Preise deB Au6fuhrlandea untar Beruckalchtigun8 aler TranEportkosten m dle Grenze dea elnfuhrenden
}litglledstaatesr der Kosten der Grenzüberschreitutrg und uter Beruck6lchtigung etwa bei iler Ausfuhr
ergtatteter Abgaben. Bei Elnfuhren aua Dritten Lâpdernt auf Baaia aler gunstigsten lnternatloaalen
Einkaufan6gllchkelt. Elerbel wlrd auagegantea von dea Argebotsprelse! frei GreMC, yon der Angebota-
prelsen auf dcn Mü.rkten ilsr DrlttlEnderr aorle yon den Prelaen auf reprâaentatlveE MgrktoD aler Drltt-
leÀder. Ea rlrd berllckeichtlgt der Transportkostenuterachled ftlr EilfuhrêE Each lta}len (s. ln der




Splegazlonl relativè al piezz! alel prodottl
lattlero-caseari che fi8trranô nella preseate pub-
bllcazlone
I.@I
ID conforEltà al,le AlspoaizioaL del Re8olaneEto n. t3/64/CEË de1 5.2.1964 art. 4-1?-18 e 21 (Gazzetta
IlfficiaLe de]- 2?.2.!964 - 7o aEnor n. 14) relativo alla Braduala attuazlotre dl uarorganlzzazloBc co[u-
nê ileL nercatl nêI aottore del tatte s de1 proilottl lattiero-caaearir Bolo flssetl o8al anno del prez-
zl indicaÈlyir deL pîezzl dtlDtervento o deL pîezzL alrentrata.
I prazzL ladlcativl soBo flasatl per 11 1âtt6 co[teaeDte 3J % dL naterla graBaar partcnza aztsnala egrl-
cola. Durute 11 perlodo translùorlo ogEt Stato neEblo fi8sa u prezzo hdlcativo tazlonaler vallilo Pêt
Lâ carpagaa fattlerâ a.tucûte (aprlle-narzo). Per 1a cupâtEa ].attlera 1964/65 quêatl prezzi laillcatl-
yI Dazlona11 aloyeyeao Bituaral eD.tro L Ilnltlr auporlore ed laferlore. llrBatl alal CoE8ltllo. Cottrerla-
nente aL Retolaûênto h lr/64/CEE u llntte Buporiorr od lDfsriore à 6teto flsaato alcbâ Pêr Ia caopagna
lattiera 1965/66 c per Ia canpagna lattiera L966/67.
I prezzl dtlBtervento conunl aono BtâtL flasatlr fi.D,o ad o!4, pêr 11 buro fr€loo nazloBalc dl prlna qua-
11tà.
I prezzl dt êBtrata aoao flaaatl per ognl proalotto plIota dl tuttl 1 gruppi dl Prodottl aonchè Per I'
prodottl foroagglo Cbeddar e foruaggio Ti181t (Règolaneato a. llY64/CÉE). Per Ia canpagaa lattlera
L964/65 queetl prezzl dl ertrata sono 6tatl caIcolatl aulla bâsê d"t !Ig!J!!-gtl9l!9g!llt queati Prez-
zi dl rlfertneato Boao Ia Eedia arltEetica del prâzzl puteûza fabbrlcar coEtatatl duaate 11 196, lr
ognl Stato nenbro na8glorati dI u aEEontarer calcolaùo forfsttarLaueÀtet che raPpreaelta 1ê apcae dl tra-
sporto flao a1 connercio a1ItlÀgroaao e corrcttl dag1l lûportt alertvutl dalla [odlflcazloEl del PrczzL
iEdicatiÿl deI latte e alalla rl,aluzlone degll alutl (Rcgolanento lt/64/CEE. art. 5).
rr.@
In confornLtà aLlc atlgposlzloni del Re8olanento t. L5?/64/CEÊ del 28.10.64 (Gazzctta lrfficlalo del J0'1O.64
?o annor L. L?2) rêlativo aglt ailattanentl s corrêzloDl da êffêttuare all!atto del1a tletarnlaazioBâ deL
prezzi fraroo frontlèrar oodlflcato da1 Ra8oLarcBto D,. f98/64/CEE e 5/69/CEEr o8al Stato naEbro coatata
iI prezzo partenza fabbrlca dei proilottl pllota che poaaono eseere coaslderati ooEe 1 ptù rappreaaatatl-
vl, aonchà per 11 Cheddar e Tl1eit.
Qualora ulo Stato nenblo tron poa6a accertare Ll pîezzo dl. u dEterninato prodotto la faae rtPettonza
fabbllcarr, o aa LI prodotto, lI cul prozzo accertato 1À tase rrpartcnza fabbrloat!, aoa è conforne el prg-
ilotto pIlotr, Ecdiant. appllcazione degll addattaoeutl e correzlonl cul aLlrallegato fI del Resolanetto
48/65/cEE.
Sê un proalotto aoa à fabbrlcato o è fabbrlcato L! quantltà trascurabtle 1! uo Stato raEbro 1l prezzo
IpartcEza fabbri.carr dL que8to proilotto è calcolato au1Ie baae del prezzo dreEtrata ilel proalotto !n quêato
Stato nerbro ln conforoità all'art. , alel Regol,arento L. L56/64/CÊ8.
rII. @l!99 rRoNlrEB4
In conforoltÀ alle allspo8lzioÂl alegli artlcolt 2 e 5 del RegolaneDto \. f56/64/Cæ, ateI 28.10.64 (Gazzet-
ta t fflclal,e alel 1O.1O.54 - 70 aano a. L?2) relatiyo al crlterl ail alls Eodalttà all appllcazloac per la
flaaazloBe ô,èL ptezzL fraEco frontierar L ptezzL franco frontlera per I proalottl fu provaEleBza d4811
Statl [enbrl sono ileterELnatl la baee aL pîezzL al quali 1 proaluttorlr aello Stato Eenbro eaportatorcr
vendoEo I ].oro prodottl partenza fabbrlcar tènuto coEto dellê apeBe ill trarporto â dl traBBlto aIla froa-
tlera Botchè delltltrporto corrl6pondante alltbcldeaza dellc lûpoalzlonl lBteme reatltulte allrcsporta-
zlone. I prezzl fruco frontlera iu provenleBza dai pêêll terzl aono deternlDatl l! ba8e allc posalbllltà
all ecquisto plù favorevo]'l nel connerclo l[teraazlonale cha rl,aultaao dallo coEtatazLotri alel prczzr. droffcr.
ta fralco frontlera dl Eo Stato nembro e d,eL ptezzt drofferta eul nercatt deL paèBl terzi nonchà dcl prez-
21 coatetatl aui Eercatl rappleôentatiÿl det paeal terzl. Sl tleEe conto aache, i! nodo forfettarl.o, dcl}a
dlffereaza alel-Ie apeaè dI traaporto costatatê da ua parte vereo lrItalla ("8'neIla tab611e trPrezzl fratco
ffontlera paèsl terzlrr) ê alalltaItra verso g11 altrl Statl Denbrl (rtArr neIla oteosa tab6l,1a).
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ZUIVE],PRODUCTEN
Toollchtlrg op dc 1l dozc publ1cat16 voorkoEeade prlJzeB yoor zulvelproiluctêB
r. @!!E_!RrJzm,
OycracukoEattg arü. 4r I/, 18 oa 21 vu Verordenln8 nr. Lr/64/EEO yar 5.2.1964 (Publlcatleblad dd. 27.2.1964 -
fe Jaargang ar. )4) houdeatle dc BoleldcllJko totataBtlbrengiag van ceD grEaeÀachappellJke ordenlÀ8 aler DarkteE
fu ds zutvelasctor rordea JaarlfJke rlcht-rlEterventle- eB alrsnPelPrlJzen vaatgestcld'
Rlchtpruzctt terdaa vaetgestêlilr af boerdoriJ, voor Eelk nct ce[ ÿet8ahalto a8 3t? *. O€duraade dc overgangs-
pêriodc atalt lealer. Llil-etaat êoB BatloBafs rlchtprlJs va6t, Belalcaal voor hêt voL8eade nêlkPrlJaJaâr (aprt1-
uaart). Voo! hct rolkpriJaJaæ 1964/6, [oet.a aleze lationale rlchtprlJzcn lig8en bun.n alc aloor de Raaal bepaal-
d. rltrIûu!- cn naxhungrenzen. In afrtJkiug vaa verordenlns Lr/64/EEG rcrd voor het ûellcprlJsJ.rs 1965/66 ca
roor h€t n.lkprlJsJaar L966/67 eveneeaa êen.ElnIEu- en naxiEungrers vastgesteld.
Gan.cBacbappalllhc futerveatleprllzaE roralêB tot au ùoê alechts Yaatgesteltl voor Yerae blmcnlanilae boter ÿan
Ic krallte1t.
Drenpclprllzca roriletr vaBtgeateld voor lailer hoofdproaluct yaa 1êtlerc B?oep zulvelproductea alsneale voor
dê proalucte! Chcrtdar - cn lilsitkaae (verordcala8 LLL/64/EEC). Voor bct oelktrru6Jaar 1964/65 rerdeu deze
alrsDp.lpruzc! algcletd v"tr d. ElggE!9lIllEgI. Dêze refereBtleprLJzen betreffeE hèt rêkenkuadlg genlaldeldê
vaa ilc pruze! af fabrlck, raaltêBoEeD in ledcrc Lltl-staat Bealurenale het Jaa 196Jr Yerhoogal met êea forfaltaLr
b€dreg voor da ÿêrÿoorkoBten tot aa! de grootb,endêI an gcoorrL8eerilr oEerzlJdêt uet bedragen, dl-e ÿoortkonea
yu dô ruzlglntrn aü dc aatlomle rlchtprlJzsu cn, anilcrzlJdsr Eet de bèdraBe! YoortkoneBd van dc afbraak
yaa do lterr.loaatrotelcn (v.roral. Lr/64/EEar art. 5).
II. PRIJZEIiI OP DE BIIINENI,AIIDSE HAXI(T
Oÿ.rcenkoEatlg ô. bcpalln8cB yu Vorordctr!ÂB :tr?/64/EEA vaD 28 oktober 1964 (Pubukatlâb1ad dal. ,O.f0.1964 -
?a Jaar6a8g nr. 1?2)r betrêffeBdc dâ aaapaaa1tl8âD cB correctles bU ala vaststèIlh8 ve do prlJzatr frenco-8reDBt
gcrlJzlgtt blJ Vcroritealaeet L98/64/EEO æ 5/65/EEO, cotatatèêrt iederê ],lal-staat dc PrlJzcû af fabrl.k Yaa d.
hoofalproductcn vaa allc gro.pcB, illc aIê EaeBt rêpreseDtatlsf kuûe! tordeE aanBerlâEi aIallodâ vu Chodds cB
Tt1s1t. Kaa La cca !1it-6taet yoor c6D bepaald protluct dc prLJ6 rraf fabrl,ekrr Bict teartonoû64 rordeBr of 18 bêt
productr rrarvoo! ala prtJ! rref fabrLekrt rerd opBsBCÿêBi aLct overceDko[stlt hèt boofdproductr alen tordt ôc nee-
gêd.clilo prtjr b.rlald tot h.t stadluE rraf fabrtêkrr ÿan het bêtraffelil. hoofdProductr oDdor toàPaBsbg var dr
la blJlage II ÿu v.roldoûtg,48/6J/ÊEo verue].ilc aatPaBsla8eD eE oorrêctlea.
IDdlsn acB prodact 1! cen Llô-Btaat alct of tB oDbedulatcBde hoevêeIhedê[ torilt Scfabrlceerdt alan rordtr ovGr-
eeûkoE6t1g art. , va! VGrorilênbg *. LJ6/64/EÉCr de prlJs rraf fabrr.ek'r yastgeatelal op baala vaB de dreDPel-
prlJs.
rlr. @rRMaRE[{8,
oÿereankoEstl8 æt. 2 cB 5 Târ Verorileatng 156/64/EEA vu 28 oktober 1964 (PEbltl(etleblaal dal. ]0.10.1964 - 7c
Jaergattg nr. tZ2) bêtroffeDdê ale crlteria sn da riJze van toepasaltrE daævæ biJ de vaststelllÈg vaa ale prljza,
fraBco-BrenBr viEalt de vaetstelllng van de prlJzen franco-8ren6 Plaats :99lgg-!!j!:g!g9g : oP baaLs vaB de
prlJzer, raartegen do proiluceDteh ln de uityoereade Lid-ôtaat hu proalucten af fabrlek verkopeEr êu rêkenin8
houalende oet de ycryoerkoBton tot au ile gran8 van de invoerelale Lid-staat eD de ko6ter Yan SreaaoverBchrlJ-
illng alsEede ûet d6 l[vloed vaa de bLJ de ultvoêr Eereatltueelde belastlngeni alc alêrde lude! : op bæis
vu de gunstigEtê aarkoopEogellJkheden ln do lBternatlotrale hatdel. Eierb!.J rordt uitge8aaB van dê aanbocle-
prlJzcn franco-gre[ô L1d-staat, alc aanbodsprlJzeD op de narkt van alerde lande[r alaDaale ve tle p?lJzen oP do
repreaentatiev€ ûarktea vaû alerde landen. Bovêtldton xortltr re8enB het Ye!ach11 h trenaportko6tô! blJ lavocr
In ilê lld-atato! ult atcrdo laaden esD onderschelal gânaakt tuaaen ale lavoerea t! Itali! (uB" ir tabel rrPrlJzcn
fraDco-gre[a ctcrile laadenrr) ên de overlge lld-staten (ilAtr ln de voornocnde tabel).
9t
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D.scrlptl,o! - BaschrêLbuDg 1967 r968
ilov DEC Jlx FEB uÀn ÂPR I{AI JI'[ JI,L AIJS
PG O't : Poutlre dc séru MolkeEpulv6r Siero di Lattq Ialporalêr
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-r51 L'l,2r, 16 t19t 15 tr89
Iait et crèEe de lâit er pou.
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F1u, 1147,5 't?50to uro,o 1?ro to 1?ro,o
,C-RI 14,9ro f5.ooo 35,00o ]5r0oo ,5 i000
DEINSCELIIID
(DE)
x) I»I r74,00 1?5.1 7't9,92 1 80,60 1?',72
x)
B. lb f.!k
RE 43,rOO 43.?83 44,980 45,1ro 4),9ro
Dil r69rOO 1b? t 2è 166,42 t6?,oo 157,1'
BE 42,250 41 | 805 4t,60, 41 1?50 ,9,28'
ttaxcE Déput u.lÀa rf 22614î 224t61 225 168 z2rtoo 22r,oo
ûc 45,857 45,495 45,711- 4, J69 45,169
ITA,.IÀ Pst.trr. hbbraca Llt 15.0o0 lJ:OoO 15.000 tStooo ,5,o00
tc 56,000 56,0oo 56,000 56rooo ,6,ooo
NEDERLAIiD Af febrlêk PI
r4L,77 142i81 L4r,,97 1r1 152 12r,26
BE 19,161 59 116, ,8,942 ,6,rr1 ,\,a5a
Lait coûdGDsé (.sc âddltlotr d. !urc 9r t Latta cordaDrato (6êtrra tggartr d rc)zucch.rl)
(oEd.r.Dr.lcb (Elcht gczuck.rt)
!acoad.n!G.!d! !.1k (zo[d.r toogcvocgdr cullor)
BÂLOIQUE ,/
BELGIT
rb 2160,o 2160to 2160.0 2160 to 2560,O




D{ U2roo 1?r.24 r7rt50 1?6,?8 1?? ,98
*)
B. Âb lg.rk
RE 4f'0æ 4t ,1O 4\,875 44 J9i 44,495
Dlt 165,0o 16r,\o 160,25 16i rr( 162,ÿ
RE 4L,250 €,55O 40,061 40,r4{ tlo.62,
rTrncE
x) ?t 27}6 279to9 29o,18 29O,4 29o )4t
x)
B. Dép.rt us1n.
UC 5r,296 ,6,rro 58,776 58,82'l 58,82?
F? 26r,oo 261 .16 261,oO 261 ioc 261 ,CO
UC 521866 52,898 52 1866 52,866 52,865
I1/TLIA
Llt 44.000 44, ooo 44.0ôo 44.ooo 4lr.0UO
uc 7or4@ ?or 40o 70r4@ 7o,4oo 70,qoo
LI'XE.{EOURG Dépst u.la.
Flur 2246,0 2246tO 22461o 2246 to 2246 10






PL 150,0O 1 50, OO 150,00 150,OO 1 ro, oo
RE 4r,436 41 416 4r,416 41 416 41,416
FI 168,26 168,26 168,26 168,26 168,26
RE 46,ûr 46 r 481 46,48r 46,481 46 ,481
t) l' P"i* conûuniqués pa. rrEtat-Eerbre/Prei6e û1È8etej.lt durch alen !iat811ed5taât,/prezzi coûuaicati dâ1ro stato EeDbro/PrlJzen neegedeeld door de Lid-Staat
B. Prix ajusté6 / Berachtatte preise / prezzl âdattatl / Aangepa6te priJzen
Expllcatlons P. gg /Erlauterungen S. 89 ,/splegazaonj, p. ,9O /ToeLchtang b1z. 9i
96
TRII COI{SÎAÎES SUF LE ilINCEE IITENIEUP
IBBISE 
'EIIIOtI'TEI.LT 
AUI DITI ilLüIDISCEB XI8.EI
PNEZZI COIISIATAÎI SUL I.{ERCATO NAZIONAI.E













FXB MAR APR t{AI
29-6 t?_1' 14-20 21-2? 28-' 4-10 'l'1-1? 18-24 25-'l 2-8
PGO': L.l,t .n poudra (< t,>ti)Ltt. 1n polvcrc (-< 'l,5Ë) l{j'l'ch Ia Pulÿ.rfor! (< t,ilt!1.1t In poadæ (< t.5É)
I'EBVBLEU Dlput ugllc 
- At labrt.k
fb/
Flu 1?5o to 1750,O 1?50,O
,1?50 to 1?5A tO
,5 |OOO ,5ro00 ,5,000 ,,,ooo ,5,ooo
DEÛÎ§CELÀITD
(rE)
) IX 1 80,50 1 80, 60 1?2 r20 1?2 t20 172 t20
x)
B. lb l.sk
NE 45Jro 45,15o 4, toSo 4r.o5o 4r,o5o
Dil 167,oO 167 §o 1r0 t oo 150, oo 150,OO
R8 41 t75o 4't t?5o ,?,500 ,7 1500 1?,ÿo
rEAICE DéDst u!l!. FI 22' too 22',OO 22r,OO 22' tOO 22',OO
uc 4r,169 45,169 45,169 +J,'169 t+5 J69
ITr.LIA PutcB!r frbbrlcr Llr ,5.OOO ]5.OoO ,r.ooo ,r.00c ,5.OoO
UC 56,ooo ,6,000 56;ooo 56,ooo 56 rooo
NEDERLAND A, fabrlêk rt 125,00 125 tOO 122 tOO 122r00 'l18,ool
BE 14,rlo ,4,rro ,r,702 ,r,?o2 ,2,59?
RlOtr L.it coEdrala (ru. .dditlon dc aucrc)Lâttc co[denltto (6.nza rtlLqtt di zucchcrl) f,oadcurûLlcà (alcht gczuckcrt)Gacoad.!!..!ôa lclÈ (zo!d.! toat ro.tda !ulta!)
BEX.OIQUE ,/
BELGII
Dlpu rb 2160,o 21601o 2160,o 2160,o 2160)o




A. F!.1 GrorBhad.I D{ 1?7,98 1?7,98 177,98 't??,98 17?,98
,)
B. lÈ I.!k
RE 44,495 44,49' 44,495 44t495 44,495
Dil 162,ÿ 162tro 16 : tro 162t5O 162,rO




trt 29O,4t 29o14, 290,4' 290,4' 29o,4'
x)
B . DéDst ulllê
tc 58,827 58,A27 58,82? 5E ,82? 58 )82?
It 261,oo 261,oo 261 rOO 261 roo 261,oo
uc 52,866 52,866 52,866 52,866 ,2,866
llMr PutaDzr f.bbrica Ll,t 44.o00 44.ooo 44.oo( 44.00( 44.ooo
uc 70,4OO 70,4OO 7or 40( 70 , eOO 70,4OO
LUIEtBOt BC Dépalt u61!.
Flur 2246 rO 2246 io 2246 to 2246,.o 2246 tO






F1 lro r oo 150,oo 150,00 15O,0O 150,OO
EE 41,416 1,416 1 t4t6 41 416 41 4r6
F1 168,26 168126 't68,26 't68,26 '168,26
RE 46,481 16,481 +6,481 46,481 46 | 481
" ^' ;:lî.::i::::i::riï.::"::t;T;:3i:(f""'e ûitseteilt durch den Mirsrled'taat/prezzi co'unacatl darlo stato EG&b!o,/
B. Prax aiusté6 ,/ Berlchtr8te preise ,/ prezzi aatattâti ,/ Aangepa6te prajzeD
Expllcatrotr6 p. BB ,/ErlauteruDgen S. g9 ,/Spietazioni p. 90 /Toehchting blz. 91
1) pour Ia péraodê du z8/z ar ).t/1/68: I25,Oo EI = 14,530 Uc.
97
PRXX CONSTÀTES SUR LE TAXCEE ]IIIERIEUN
PREISE IE§TCU'TELI,T AUT DEM ITLINDISCEEN tTXr!
PREZZI CONSÎATAII SUL }TERCÂTO N^ZIOI{ALE
PRIJZE{ UAÂNGENOIIEN OP DE BINNENIJINDSE }TARKI
PrlJzer ûeetedeeld door de Lid-Stâât
B. Prlx âJuêté6 / Berichtigte Prelae / PrêzzL adattati / Aangepaste prljzea












f,ov DEC Jlx FEts TA3 IPR llÀI JUT J1JL Âu0
PGOSi IÂl,t coLÀ.Dsé (avec addLtlon de eucre)Latt! coDdeB6ato (con âSgiuntâ di zuccherL)
KoadeB6ûil.ch ( gczuckcrt)
OecoudêD6eerde aelt (act toegevoetdc !uL!.!)
I'EBÿBI,EI'
'b/ l3r0,o 1150.O 1150,0 ,r50,o trro to
Départ uaiEc - Af fabriek IC-RI 67,OOO 62 
-ooo 67,OOo 67,ooo 67,0o0
DEUÎSCELIND
(BB)
) DM 285roO æo.r2 l00r 47 ,00,80 æor80À. Frrl Gro66hddê1
r.ît wcrt
RE 7rt25O ?2.580 75, rr8 ?r,2@ ?5,200
Dt{ 2?8r@ 278,r? 279r28 z?9,48 2?9.48
RE 69t5æ 69,i95 6c.820 69,8?o 69,8?o
FR.AIICE




0c 7rr298 ?2.89\ 75t802 ?r,849 ?5,849
ff l4r,0o ,tt1.15 141,00 ,41 ,OO ,41 rO0
UC 69to?o 69.100 69to1o 69 10?O 69ro7o
IlAIIÂ Lir 57.000 57.OOO 57. ooo 57.OOO ,6.r2,






F1 225tOO 225-OO 225tOO 225 .OO 22' tOO
RE 62trr5 62 621155 62.155 62,155
FL 2lrrro al1,50 2rtr50 211 .50
RE ,8,425 s8 ^425 ,8 142' 58i42'
PG 06
Gor8otrzola et f!oûâ6e6 du nêne groupe
GorSoDzola c forûag8i deIlo stês6o Bruppo
Gortolzola ud I(tê. d.r6o1be! OruppG
Oor8oÀzola cn kea66oortêD vaD dczalfdr 83oap
UEBLÆLEU Dépârt u6iÀ. 
- 
Af fabriek
54!7 tL 54)7 l 5437,r 54r?,1 ,4r?.1




DM 515,oo ,06,ro 502t35 508 t 0O 5O8rOO
RE t28,7' 126,57i 125,58t 12? tOO 127 tOOC
rRÂNCE Départ u6lDo
FT 651$7 658,?1 648,96 646 t1' 649.42
UC 1l2r& lrrt+2, 111,44i 1ro,8?t 1.54o
ITAI'IA
x) Ltr 78.?ll ?9.oot 77.194 ?r.8?9 ?5.r97
x)
UC 125t97 126 
- 
l+ôt 723r5L( 121 th0( 12O.95:
Llt 85.713 86. ooo 84.t94 82.879 82.597
uc 117,17 1r?.601 r34,71( 1r2i604 '1r2r15:
TEDERIJIID Al fÀbriGk
r1 M6.r7 \46 J? 446,t7 446,1? 4\6r1?
BE L2\2' 12r.2' t21,251 12' tzr' ,12r,25





PRIX CONSTÀTES SUR I,E }iA.RCEE INIERIEI'N
PNEISE r!8TOI8TII.LÎ AI'T DEM IIILIIIDISCEEIT i{ANTI
PREZZI CONSÎAÎATI SUL MERCAÎO IIMIONÂI,E












oE6chrijviBB EEB MAX APR MAI
29-6 ,14-20 2',1-2? 28-' 4- 1o 11 -17 1 8-24 25-1 2-8
PG053 IÀit cond.en6é (avec addLtion de sucre)Latte coadeaEato (con aggluDta di zuccherl,) troEdensBiIrGecondenser h 
(Bezuckert)
lde nelk (ret toegeÿoe8de Euihar)
IIEBL/BLEI' Départ u61ne 
- 
Af fabriek
FIu tr50,o 5150,o ,r50,o 5150,a tt5a,o
,c-È 62,ooo 67,000 67,ooo 67 i 000 67,000
DETTSCELAND
(BR)
x) DM æ0,80 loo, 80 æ0!80 loo,80 loo, 80
r)B. Âb flork
RE 75,200 ?r,200 75,2Oo ?5,200 75,20a
Dt{ 2?9,\8 2?9,t 8 2?9,48 2?9,48 279,48
RE 69,87a 69,87o 69,87o 69,8?c 69,8?o
FRÂI{CE
r.) Ff 1?4,47 ,74,47 ,?4,4? 1?4,\? 57t+ t4?
x)
B. Départ u61ne
UC ?5,849 ?, ,849 ?5,849 ?,,849 ?5,849
Ff 141 !oo ,41 ,o0 ,41,o0 ,41,00 141 tOA
69,o?o 69,O?o 69,o7o 69,o70 69,o?o
IlAIIA
Ltt 57.ooo ,?.ooo ,4.ooo 5?.OOO 5?.OOO






FI 225,OO 22r,oo 225,OO 225,Oo 225 tOO
RE 62,1r5 62 155 62,155 62,1r, 62,115
211 t'O 2',1't t5o z'11 tÿ 21',| ,5O 211 t5O
RE ,8,425 ,8,\2' 58,425 58,425 58,425
PG06: Gorsonzo1a et froEage6 du nêne groupeGorgonzola e foroâggi delLo 6tesso gruplo
Oor6otrzola uEd KE6e derEeLbeÀ Oruppc
GoltoÀzols e! kaa86oorten vaa dauclfdo gfoap
UEBLÆLEU F] ùr ,\r?,L 54r? ,1 54r? ,1 5\r? ,1 54r? ,1
,c-Rr loïJt+z 1O8,?42 ro8,742 1O8 1742 108,?\
DEI'ISCHLA{D
(BR) Ab Werk
DM 508, o0 5o8,oo æ8,00 ioStoo 5o8,oo
RE 12? 
,OO 127 tOO 12? ,OO 12? rAO 127 lOO
TRANCE Dépârt u6l-Eo
n1 650,oo 650,oo 646, oo 3r2,oo 649,00




Llr 76.Ooo 75.500 75,500 75.roo 7r.500
x)
PÀr
uc 121,6OC 120r8O0 120r 8OO 120!8OO 120,80r
Llt 8).ooo 82.r00 82.500 82.50o 8z.5oo
uc 112 i 80( 1r2 tOOO 112 tAOO 112,4@ 112 |OOO
NEDERLÀITD Àf fabrilk F1 446,1? 446,1? 446,17 446,17
-- 
-.1+oz r ro
BE 12r,2' 12t 1251 12t,2r1 121,251 12?,?24
x) A. Prix coDtutiqués par IrEtât-nenbre,/ Prelse nltgeteilt clurch alen tlit8liedstaat / ptezzi comunlcata dallo stato teabro /PriJze! [ee8edeeld door de Lid-Staat
B. Prix aju6té6 / BerichtiSte Ptetee / Pr.zzL adattâti / Aangepaste prrSzen
Explications p. 88 / Er1âuterun8en s. 89 ,/ spie8âzioni p. 90 ,/ Toelichting bIz. 91









PREZZI CONSTAT^ÎI SUL I{ERCATO NÂZIONALE
PRIJZE{ UAANGE{OI{EII OP DE BINT{tsILANDSE HÂNKÎ
x) A. Prlr co@uÀlqué6 par lrEtat-DeDbre / Prels€ [1tt!têtlt durch dâD !{1tglledstaât Prezzi coûuticati da1
PriJzen Eeegedeeld door de Lld-Staat
B. Prl1 6Jssl§5 ,/ BerlchtiRto Ptelda / Prczzl adettâti / Aaagcpaate prllzen







Eûilentâl êt froteges du Eêoe groupe
,EeBtal e fornrtgL dello 6tês6o SrupPo
Elaental ud KÉ6e dsr6êIbc! CruPPc
E@e[ùa] êa kaa6aoort.! YaE d.zrlfdc 88ocP














Gouda et froûa8e6 du ûêoe Broupê
Gouda e forEag8l, dello 6tê6ao gruppo
Gouda und KEse dorB.l,bcE Gnppr















PRIX CONSTATES SUR LE I{ANCHE INTERIEUR
PREISE FESTGDSIEI.LI AI'F DEI'I INLINDISCIIEN I{IItrT
PR}:ZZI COISTATAII SUL !GRCÂ10 NAZIO}IATE





x) A. Prtr co@udquéê par lrEtât-traûbr. / Prei6e Dit8otêllt durch dGE },it8lied8taat / PtezzL coEunicagi
PriJr.! @agrdoold door ôe Lld-gtart
B. Prli eJuatéà ,/ Brrlchtt8t. Prqlcc / Prczzl adattatL ,/ AaDgcpsote PrlJzen
Erptlcatlono p.88 ,/ Erlâutcrun8ea s. 89 / §DlsgazloDl p. ÿ / lo.llchttn8 blz. 9l
Daêcrlptlor - Be6chrsl'bun8
Deecrlzloae - oo3chl1jvlDg
EueDtal ct froDt8ca du EêDe Sroups
ErêDtaI e forûr981 d€11o BtesBo glupPo
Ei6estal ud KEse derEelbetr GruPPc













Oouda et froaageE du aêne groupe
Oouda e formg8l dello 6tea6o Bruppo
Oouda ud I(tEe derEclbcB OnDpa














PRIX CONSTATES SUR LE MARCHE INÎERIEUR
PREISE PESTGESÎEIÀT AUF DEU II{LiTNDISCf,EI{ HÂNKI
FREZZI CONSTATATI SUL MERCÀTO NAZIONALE











[0v DM J.âII EE xax ÂPR uÀr Jlrf JUL AUO
POIOI Saant-Paulrn êt froôataE du aêae groupcSaj-nt-Paulin c foroaSti dell,o 6te6so 8rulpo
Se1Dt-Paulin und Kâse der6clb.! GrupDê
Sâlnt-Paulln e! kaa66oortan vaû dezalfdG groap
UEBL,/BIEU
t) Ib/ 5250.O 5264,5 ,275,o 5286,4 ,284t7
t)
B. Départ usine-Af fabrlek
UC-RI 105rOOO 105t29C Ior' roo ,to5,?28 'to5$9\
Fb/
FIU) ,llr,o 5145,' 5316,o 5r?6,4 5165,?




DM a40r00 44o, oo 452,77 458,85 458 t85
a.tlu w".t
RE 110r0oo 11OroOC 1rl, r9l 14 '?1, 1',14 t?1i
DH 4l5r0o ,27 t65 426129 4rz,oo 4r2,oo
RE lo8r75( 106 t91t 106,5? 108, OO( 1O8,OoC
FRANC E
-'l* Ff 620rOO 6t, t?1 658,7' 659,57 659,r7
r)B. Dépert u6ane
tc L25tÿr 12é trSl 131,4]0 1rr,19( 11 ,59(
F' 580, oo ,èu'){ 580,00 500,oo 580,oo
UC Ll? t4'19 112.581 1.L79 1',t? t4?t 117 ,4?9
IfALIA
r) Lit ?r.0oo ?'l !285 ?1.871 71.000 71 .OO0
-)
UC 11l.6OC 114rO',l tt4r994 11' t6ot 11r$o(
Lrt ?8.500 ?8.758 't9.t7r 78.500 ?8.500
tc r25$Oî. 126 tO1 1.26t994 125t6Ot 12rt6O(
I{EDERLAND Âf labrlek FI 40o,o0 loo, oo 400 | 00 4oo, oo 4oo i oo
RE 1I0,49' 110.49' 110 491 1 10.491 110 149'.,
PC 11 : CâEerbert et froDa8e6 du aêae groupeCaoeEbert e forEagga deIIo ste6so gruppo
CaEeobert uad Kâae dêraclba! Gruppa
CaûeEbêlt eÀ kaaaaoortca ru dêzêlfdê groap
UEBL,/BLEU
îb/
FIU) 59oo r0 59OOr0 ,900,0 ,9oo,o 590OtO




DM 569,56 561§8 556,5J 556,06 55?,8?
RE 142,39( 1{oi42q rl9 rll 119 tO1 )9,468
rRANC E
r) rf 700,o0 ?è5,?4 7 )7 159 7r1 ,91 ?r't,9'l
r)
B. Départ u6ine
tc 141,78: 146,999 149 t)99 148,241 148 r 24
FT 659,@ 669,49 ô)J.1 64?,oo 64?,oo
tc 1àlr48t 'tr5.601 )2,291 ,'t,o50 ,1 ,O50
IlALIA
r) Lit 7l.0oo ?t.ooo
. 106 69.8\5 69.000
r)B. ParteÀze fabbr
UC lr6r8o( 1 16i8OO II4,090 111 t?5; 'l10,l{O0
Lit 80, roo 3o.5oo 78.806 7?.)45 76.5oo
uc 128,80( 1 28 
.8OC 126 to9o 12' t75; 1 22,400
NEDERIAID Af fabriek
F], 425 t 15 \zi,r5 425,35 425,15 425,t5
RE Ir.7,50( 1 ?,5OOl u,r00 11? éo4 17 t5OO
x) A' Pri'r oo@lquéE pu lrDtêt ocnbrc / Prcrec Etgrÿoilt ùrrch do lûtt1i.d6tæt / p..rzi oo@ioêtl daLro ststo ucnbrc / ertJzotso.tcda.ld door ile LId-Stæt
E. Prlr aJuBtéE / Bcrtohtlttô pr€Isê / prGzll adattetl / Adrgqpætê plrjzù




PRIX CONSTAIES SUR LE MANCEE INTERIEUR
PBEISE FESTOESTEI.LI AUF DEI{ INI.INDISCEEN M.ANtrT
FREZZI CONSTÆATI SUL MERCATO NAZIONAIE






rTB MAI APR r{ÀI
rJÿ1u8
29-6 ?-1' 14-æ 21-2? 28-' 4-10 11-1? 16-24 25-1
PC 10 saint-Pau1in.t lroEagêB du u6ae Sroupcsairt-Paulin c for6à98i de1lo Etesao ErupDo
saiBt-PauliD uad Kâae dereclbea Gruppc
SaiÂt-PaullE aD kaaaBoortên ÿaD dez.lfd. grorP
t,EBLIBLEU
ta/
F1u 5290,o ,2W,o 5290,o 52?' to 527r,o
I'C.R] 1o5 r 80( 1o5 i 8Oc 1O5,8OO 1O5r5oO 10, troo
Pb/
Flu: ,r?'1to ,r71,o 5171,o 5116,o 5156,o
DéPÀT
t c-Rl 'to?.421 'to?,42( 10? t420 1O7 t12O 10? t12O
DEI'lSCELÂTD
(Bn)
Dll 458,85 4r8,8, 418,85 \r8 18, +J8,85
a'!)lt wcrr
RE 1',t4 t?1' 114 r?1i 114 t?1' 114,?1' 114 t?1t
DM 412 oo 4t2,oo 4r2,oo 4r21oo 4r2,oo
RE o8,ooo o8,ooo 108, OO0 108,0O 108,00o
TRATCE
r) F' 659,r? 659,r7 659,5? 359,5? 5r9,5?
nT)Départ uetre
UC ,,,196 1,t,r9( 1t ,196 1t ,596 1r,,596
Ff 58oioc 580,Oo 580,OO ,80,oo 580 too
tc 117,471 11? t+?l 11? t479 117,4?9 117 ,479
IlALIÀ
).- Lir 71 .OO0 71 .OOO 71.OOO 1.000 71.0OO
x)
UC 11' t6OO 11>t@t 1 1r,600 11tt6oc 1 1rr600
Lit ?8.roo ?8.5oo 78.5oo 78. roo 78.roo
tc 12r,600 2rt60o 25,600 12116G, 125 t6OO
I{EDERLAND Af fabriek
F1 4oo roo 4oo,00 4oo too 4oo,oo 4oo,oo
RE 1',to 1497 110,47' 110,4?9 110,47t 110 t4?9
m11 : careobêrt êt froûageE du aêae groupcC@eûbert c foraâ981 dêllo 6te6ao BrupPo
Cdeobcrt uod Kâse tler6eLbêD Gruppa
Catedbert cD kaa66oorteD vù dGzallda 6roaD




Flul 5900,O 59OorO 59Ooto ,900ro 59Oo,o




DM 5r?,?6 ,r't,60 ir? ,oo 55? t60 5?1 too
RE 1)9r 41{o 1r?,ÿl 1r9 t2ro 1r9,4o( 1421?5c
FRANCE
x) F1 7r1,91 7r1 t91 7r1 ,91 ?11,9',l 7r1 ,91
tI)oépart rainc
uc 148,24 148,248 148,248 148i24{ 48,248
Ff 647,OO 34? ,oo 547 roo 647,oo 647,oo
uc 1r1 toro 'tr1 to5o ,1 ,o5o 111 ,O't 151 tor(
ITÂLIA
) Ltt 69.000 69.ooo ;9.OOO 69.00o 69.ooo
x)
UC 1 10,4O0 11Ot4OO 1 10,400 1 10,40 10,40o
Ltr 76.5oo ?6,500 76.roo 76.5OO 76.5@
uc 122,400 122t4OO 12214OO t22,4OO 122t,,,oO
TIEDERLÂND Àf fabriek
F1 42r,r, 425,r' \2r,r5 425 1t5 |2',r,
RE 11? 15OO ,'t17 ,500 11? tSOO 117 15Ot 11? t5OO
a. prlx coûEunlqué6 par lrEtat-oembreÆrei6e EitBeteilt alurch den Mitgliedstaat/Prezzl côEutricatl dalIo Stâto neobre,/ Prijzen teeBsdeeld
door de Lld-Staat
B. Prlx aJusté6 ,/ Betlchtigte Pretse / Prezzi adattata,/Aangepaste praizen












lI0v DEC JÀtr FEB un ÀPR TÂI JUT JIIL Âu0
PC 'r' Iactose Iélrto6e Iât,to6io llêltoi}.r
I'EBVBLEU Ilur 1945,8 1945,8 1945,8 't94518 1945,8
18,916 ,8,916 18,916 ,8,916 ,8,9',t6
DEUTSCELAIID
(m) Ab Werk
D[r r45,00 t+r11t6 r4r,8r 141iæ 141,90
NE )612ÿ t5t865 3rt4r) ,5,475 ,5,475
FnûacE Départ u6iDê I'f r90,00 190r 0O ræ,0o 190!OO 190 t0O
lrc 18r485
,8,485 38,485 ,8,485 ,8,485
IIALIA
x) Lit 3r.0ll ,2. OOO 12.000 ,2.OOO ,2.O@
r)
UC 49.65! ,1 r20O 5r,20o 1 ,20O ,1 tzcD
Lit l0.0ll
,1. 00o tI.000 ,1.000 ,1.O0O





F1 Ir5,00 I 15i OO rrr,0o 'l'l5r 0O 1 15,0O
RE tr,768
,'t,?68 11,?68 t1,76E ,1 ,768
P1 r08r 10 1OErlO 108, r0 108 t 10 108! 10
RÉ 29t862 r9t862 29,862 291862 29,862
PC 14 | Beur.e Butter Burro Botsr
BEU}IQUE/
8EIÆIE
r) Fb 9740to t740.o )740,o 9740,o 9?40,o
r)
DéDâ T
IC-RE r94r80o 94.800 r94,80o 194t80O 1 94,8Or
Fb g86r,o )861.o )86r,0 986i ,o 9861 io
IC.RE tg'l t22O 97 t22O 19?.22C 19? t2À
DEI'TSCELAl{D
(8a)
'I-- Dù{ 684r@ ;84.oo tol,5r 7O5 tOO ?o1
r)B. Ab Werk
RE t71,0oo 71 'tr,878 176.25C 175r4ol
Dll 6',t9,@ 667,5' t65,01 666.4, 661-21
RE t69t75o 166,88 66 t2r8 166.6ot 16 5. bO
rBÂTCE Dépârt u61ne
Ff 866,9o 865,'16 \61,22 5)ô. bo 861.55
ûc yt5,570 175,zte 't4,845 1?r,51É 174.rO
rrÀI,r À
x)
p Lit r00.400 10\,75e .04.758 1Oi.11C 1 06.06
r)
uc r60,640 167 161, .67 t6r1 158 tt+96 169,?O
Ll-t r02.9o0 1A? 1258 .07.258 1o7.810 108.56







Flux ,200,0 92OO,O r2oo,0 )20o,0 92OO,0
UC 184,oo0 184, ooo .84,ooo 184tOO0 r 84, oo
F1u 9L2LtO 9121 tO 121,0 )121 tO 9121,a
UC L82 t42O '182,42O 82 | 42o 182t420 82r42a
XEIIERLâT{D Af fabriek
FI 578,00 5?8 Po 78,O0 i7E,oo ;81,61
RE 159,668 159,668 ,9,a68 159,668 60,666
PRIT COISTÀIES SIIR I.E IIàBCEE IXTERIEM
PREISE FESTGESTEIIT ÂUT DEIi IIILiNDISCEEN }ilBTT
PnEZZt COIISTA:IÂ:II SUL ]IERCâIO N;ZIO!ù.IE
PRI.IZET TÂINGE}I(»{ET OP DE BINIIEIIL.JIDSE }tÂRM
I) A. Prrr co@lqués pæ l rDtat mènblo / Prê1sê Dlttêtellt durch do lditSlr€dstEt / Prczzt oomrcatl èÀ1lo Stato o.Db!ê /PrrJzo Eê(4edcelè aloor dlc Lrè-Stæt
B. Prlr êJuBtéB / Berrchtrtte Ptatae / Prezzt adsttatr / Aaigepæte prlJzfl








PRIX CONSTATES SUR LE UÀRCIE INTERIEUR
PRXISE FESTEESTEI.LT AUF DEM INL:iNDISCTIEN hANtrT
PREZZI CONSTATATI SUL MERCÂTO N.ZIONJE










FEB HAR ÀPR 14AI
29-6 7-1) 14-20 21-27 28-' 4-10 '11-1? 18-e4 25-1 2-8
PO 1' Lac to 6e laktose Lâ t t osro MeLksullrer
I,EBL,/BI,EU
îb/
flux 19\5 t8 1945,8 1945 i 8 194r,8 ,t945,
,9,916 ,8,916 78,916 ,8 §16 ,8,916
DEIITSCEL4ND
(BR)
Ab Werk DM 141 | 90 141,90 141,90 141r 90 141 r90
RE 55,r+75 t ,4?5 ,5,\75 ,5,\75 ,,,4?5
rîA.t{cE Dépârt ueiÂe Ff 190,O0 190,00 190,00 190,O0 1ærO(
tc ,8,485 ,8,485 ,8,485 ,8,48' ,8! 48:
ITAIIA
Lit ,2.OOO ,2.000 ,2.OOO ,2.OOO ,2.OO<
uc 51,200 51 tzOO 51,2OO 5't tzOO 51tæO
Lit )l .000 ,'l .ooo ,1.OOO ,1.OOO ,1 .0o0




FI 1 15 i00 1 1 5rO0 1 15,00 115 jOO 1 I 5,O0
RE ,1 t?68 ,1,?68 ,1 ,?68 ,'t,?68 ,1,?68
r1 108.10 ro8,1o 108i'1O 108 r 'ro 108,1O
RÉ 29,862 29 i862 29,862 29,86' 291861
PO 14 Beurre But te r Bur!o Bot€r
BELOIQUE,/
BELOIE
I'b 9740,0 9?40 tO 9740rO 9740,0 9?40 t
C.RE 194r8o 194,80O 94i 80o 19rr , 80( 194,80(
Fb 9861 ,o 9861 ,o 9861,o 9861 !( 9851
-RE 19? t22O 19? t220 197 t22( 197 t22(
DEUTSCBLâ}ID
(Bn) ,
DÈI 7O2,9E 702145 701,40 7oo,88 699,8'
B. Ab Werk
RE 1?' t?45 75,61' 175,15c 1?5,22( ÿ4,st|
DI.I 564,ro i64 ioo 66r,oo 662,50 66't,5o
RE 166,125 166,O0( 165,?5. 16, t62i .65,375
FBÂNCE Dépârt u6iEe
Ff 361,oo 865.o0 866,oo 855,oo 860,oo
uc 1?4,196 ,t?51206 175,4ü 1?5,1& 1?4 J9.
ITâLIA
Llr 107. OO( 107.O00 106.000 r05.000 105.000
UC 't?1 tzo( 171 tzOO 169,600 68,ooo 168,OOO
Lir 109.ro( 109.5OO 108.æO ro7.500 10?.5@




Flux 92ooro 92OOiO )2oo,o )2OO,O 9200,o
UC 184.00( 184,000 1 E4,000 t84.000 1 84.OOO
Flux 9121,0 9121,0 9121 tO 9121 10 21 tO
UC 182,42( 182,420 182,420 82,42o 't82,420
I{EDEBL.ûID Af fabriek
Fl.
,?8,@ 5?8,oo ,78,00 5?8,oo 606,oo
RE 159,66t 159,668 159,668 59,668 167 t4O
A. prix conmunlqués par 1,Etat-t:t;re ,/ Preiee Ditgetellt durch alen l'htBIledstâât / P.ezz! coEunacatl da110 Stato Eeûbro / PrlJzeD
4a.6edô€ld door de Lad-Staat
B. Prli arustés ,/ Bellcbtigte Pre\se / Prezzl aoattati / Aangepaste prlJzên









PRIX CONSTAÎES SUR LE,lARcHE INTERIEUR
PREISE I'ISTGESTELLI AUF D!!I INIINDISCHEN I"IARKT
PREZZI CÙi]STAÎATI SUI I'IERCÀTO NAZIONALE











rov DEC Jrr FEB IA.R IFR IÂI JUr JUL tuo
CEE : Cheddar
UEBL,/B!EU
r) Fb/ 47ÿ,o 4?50,o 4?50,0 4?50 to 4?50,o
pa
r)
UC-RE 95r0OO 99,OO0 95roOO 95,0O0 95 r O0O
îb/ 5000,0 5OOO, O 5000,0 5OOOTO 5OO0,0
pa





DM 330r@ troroo r48ft9 357,00 ,57 too
RE 82,5oo 82,50o 87,0?3 89,250 E9t25o
Dr'1 l50rs
,44.0E r5r,40 ,60,oo ,60,oo








Ff ,lr,p ,r9t22 567,11 5?6tor 5?o,52
uc l08r{4r 1O9t2',19 tt4t92L 116 t6? 't1r,559
Ff ÿot40
,7'.t,69 5r7 t84 >66t45 551,29
tc lrlrS0l 111,?\5 rL2 t99( '114 r7' 1 1 ),689
ITALIÀ
Ltr ,9.873 59.8?' 59.871 59.8?' 59.87'






FI l7r,ro 5?8,1, t't9190 ,8o,oo ,?5.9?
RE r03,6r. tO4'r+56 Lo4194'. 1O4§72 10rtE59
F1 l95r r0 t98,L ,9%ÿ l+oor0o ,95 )9?
RE ro9,14 1O9r 98r 110.47( 110149? 1o9tr84
llt I 11Islt 111 siter Til 61 t 111€1t
UEBVBLEU
îb/ 5546i0 5546,o ,546 to 5546,o 5546to
UC.RE 11,0,92( I1O,92O 110,92i 1 10,92O 110 t92C
DEUlSCELÀI{D
( BR) Àb Werk
DM 4qt92 40>to? 401,82 \o,l r52 ,89,11
RE 102,48( 1oo.768 1oo,95: 1OO rrEO 9?.2?8
TRANCE Départ u6Lnê
rf 552t& i47 t2? >r7t9l 5r7 t9' ,r?,9,
uc 111r88! 1 10 t85O 108,9r1 1o8r 95E 106r95è
IlAIIA
Lir 7r.o22 ?1.o22 7t.022 ?1.O22 ?1.O22
tc rt.6t' LL',6'i r11,63: 11rt6r5 11' t6ri
NEDERLÂND Al fabrl-ek 344,O2 ,44.o2
t4+02 ÿ4§2 ,44 toz
RE 95,033 95tob 95,031 95tort 95,o»
x) A. Prlx co@unlqués Par lrEtat oeEbreÆreise rnrtgeteilt durch den ilitBlled6taat,/Prezzl conunicati dalLo Stato Eeûbro,/PrlJzea aeegedeeld aloor de Lid-Staat





PRIX CONSÎAÎES SUR L! IUTCHE INTERIIUR
PREISE FESîGESTELLT AUF DErY INIÀNDISCHEN I'IARKT
PREZZI Coi{STATATI SUL IlERCÂîo NaZIoNaLE















rEB MÀR APR MAI
29-6 7-1' 14-2a 21-27 28-' 4- 10 11-1? 18-24 15-1 2-9
CEE ! Cheddar
I'EBL,/BLEÜ
îb/ 4750,o 4750,o 4?5a,o 475a,a .750,o
UC-RE 95 i0OO )5,00o 9r,000 95,000 )5,OO0
îb/
,o0o, o 5OoO,0 ,0oo,o 50oo ro iooo,0





DM ;57 ,04 57 ,aO ,5?,oo ,57,oo ,5?,oo
RE 89,250 69;250 89,z5o 89,25o 89,2fr
Dl,l ,60,oo f6o,o0 160,Oo ,60,oo ,60 i00




l.f 567,o2 56?,o2 558,51 i??,66 59ot42
uc 't14,85C 1 14,85O 11' 126 1't? ,ao5 19,590
Ef 518,00 558,o0 ,50,00 ,68,o0
ûc 11' toz: 1,tr,o2t 111 t4O' 115,O4E 1? ,4??
IEAI.IA
Lit 59.87' 59.8?1 59.8?' )9.87' t9.8?,




F1 ,80,oo ,75,oo ,75,oo ,?5,oo t?5,oo
RE 1O4,9?i 10rt191 10,,591 10r,r91 tott591
rt 4oo,o0 ,95,oo ,95,oo ,95,oo ,95,o0
RE 110 t49't 1O9 t11 1O9 t116 109,116 1O9,116
TIL : TlI6i t liIsi ter Îi161 t Tils1t
TTBIy'BLEU
îb/ 5r46,o 5546,o 5546,o ))+è r0 5546ro
UC-RE 110 t92C 110,92( 1'ro,920 110 t92O 10 r 920
DEUTSCIIIAI{D(lR) Àb Werk
DM ,95,oo ;95!o0 ,90,oo ,82,50 t90ro0
RE 98i?5o 98,?5o 97,54O 95,625 )5r000
FRANCE Départ usiDe
Ff 5r?,9' 5r? ,9' 5?,gl 5r?,9' ;r7,9)
UC 108,95i 108,95{ 108,95€ 1o8,958 t08,958
IÎAIIÀ Lit ?1.O22 71.O22 71.O22 71.O22 1.O22
uc 11,,6r: 1',t, t6r: 11r,6ri 11t t615 11r,615
NEDERLAND Af fabrlek
F1
,44to2 *4toz t\4,o2 *\,o2 ,59,66
RE 95,o» 95,ort 95,o» 95,oÿ 99,rr4
x) À. Prlx coMuniqués Par l'Etat EeEbreÆre15e elt8eteilt durch den i'|1tgliedstaat/PrezzL coûunj-catl dalIo Stato re8bro,/Prijzên ûee6edeeld door dê LLd-Staat
B. Prix aJuetéE,/Brichti8te Pr e Lee /Pt e zz! adattati,/Aângepa6te pr1 J zenExlllcatlotrs p.§g /Er]âuterungea 3. 89 /Spiegazionl p. æ ,/To;l-ichrlna blz. 91
1) A partlr do t / Lb r/a partlre dal t / vuaf z't/4/68
107
A. Départ usine-Af fabraek
B. Départ uÊ1ne-Af fabriek






Prerse ob Werk r)
PRODOTTI LATTIERO.CASEARI ZUIVELPRODUKTEN












lrX ll Xnll rr il tV v vr vil vü rX
1966 I rsez






































r)Prrx oluslés - Esrchtrgte P.grse - Prezzr odotioh - Aongêpo$e pfllzen -











xl nl I I nr N v u ut I
,66 I 196rt u[ tr r ! ul rre6 | 96r I
x xl xnl I n nl N v ü vn v[ rI I r xnl I il [t
rsæl 1e6? | 1e68
t08
PG 09
x x rrlr rr rrr| 1e68
PRODUITS LAITIERS
Prrx dêport usne r)
MILCHERZEUGNISSE











' rd*^" l 
r n rr ry 










i) Prrx oluslÉ» - Borchtple Prers€ - Prôzzr odotlolr - AqngePoste pruzs
Exptcolrms p 84 - Ertoute.ungm S 89 
- 




Prezzr portênzo fobbrrco') Prrizen of fobrrek ')
1X mr' r m u ÿ lrv,wTr x r mlt tr mÉ661 1e6? lrs68
i....''-]. i iTlt tr llll



















































x r xirlr I nr N v u vn u[ rx
BELG|Or.EEELgË DEUTSCHLANDGR) FRANCE











X Xt Xtlt n N u V u utvil lx x xt x[lt [ [
19661196'rltg68
FNIX DE SEUIL PRIX FRANCO fRONfIERE PRELEVEUENTS INTRACOI'I}fi'I{AIITAIRES
SCEWELLENPREISE FREI-GRBNZE.PREISE I}I'{ERGEI{EIT{SCEAFILICEE ABSCEOPFUNGEN
PREZZID'ENTRATÂ PREZZITRÀNCO-FRONIIERA PRELISVIINTRACOIi{I'TITÆI
DRE,IPELPRIJZEN PR]JZEN FRÀNCO-GRENS II{TRACOI{HUI{AUTÀIRE EEFTINGEN










Dâ6crlption - Be6chrelbuÀt t96? r968
NOV DEC JÂN FEB MAX APR MAI JIIN JUL auo
PG Ol: Poudre de 6éruE lloll(enpulver Siero dl lattê Weipoeder





DM 84,94 8l r9l+ 84'26 84,1'l 84,40
AbscbôpfuBt.n
Fb/




F! 1rri87 111,8? lt4r67 tt4t67 114 t67
PréIèvetGnt!
r0/
Plux tt5, t2 15r,2 1161 r 3 1161 l 1',|61,t
tb/l'1u
ITÀ,LIÀ
L1t 14.00I 14.0O1 r4.0or 14.001 14.O01
Pr.11evi
îb/
Fl-ux 1I20,1 r12O r 1




Pr I t'1 60,18 61,28
64,J8 62 t6O ,7,69
8e f fingen
îb/
Flux 614,o 8?4,o 889,2 864,60 ?96,8
Fb/
Fl ux 201,5 16',4 148, l r72,8 24O t?
Lait et crèûe de.lart en pouw 0zl Lattê e creM di latte in !o
dre (24 à 27
Ivere (24 a1 l41lch ud Râ}lû 1a PuLve%) Melk eD rooE i! poeder foru 
(24 bia 2? %)
24 tot 27 %)
Prlx dô 6eu11 ,/ schrellenprersê . u.E.B.L.Prczzl dr.ntratÿDreôp.Iprijzên B.L.E.1r. fb/FIux 4.560,o
DEUTSCf,LATD
(BR)
Frcl-6rcnze-Pre DM ,5?,90 >r?,99 \57 61 J5e t62 )59,5a
Âbschô!!uBBen
fb/







Pf 445,87 44r,8? 446,61 446,67 \\6 t6?
Fv/













F1 ?9].162 29?,L8 291 ,9J 297,9) 294 t'16
Eê fllngcn
Flux 4o2? 19 lro4rz 4t rr,r 4115, r 406,,o
îb/
Plux 442,4 ,rrr, ,44t9 344,9 596,9
il0





















PG Ol ! Poudre de aérun }tolk.hpulver Slero dl' latte










pG OZ s Lalt et crèEe de ]alt .D pouoro lde a 27 É/Lattc o creEa dl lattc iE PoIvGro Q4 al 2? %) MeLk en roon Io pooder (24 tot 27 %)

























Lal.t coEdeE6é (avec addLtLoD de aucrc) tronaleD6Eilch (gezuckert)
































E.rkotrt NOV DEC JA]I FEB I,IAR APR UAI JIIN JI'L AUG
%)






ffi t69t1l L69,r' t?ot42 r72,lo 169tO5
tal
Flur 21].6,6 2u6.5 2rl0, l 27r4t9 211> t1
tlux
FRÂTCE
rt 2r2187 2]o,6L 23L167 212,\5 22? t49
PrélèY.i.!ta
tb/
llur 2158 t4 2rrrt, 2146,2 2353,2 2ro, t9
tb/llu
ITÂLIA
Llt ,5.209 ,5.æ9 35.209 ,5.2@ ,r.209
tu/
Flur 28t6J 28L6r? 2816.7 28t6,1 281617
rn/Flur
IIEDERLIIID
r1 t\4.2, thtrlr5 141, r5 118, 16 128 11?
r\/





FF.t-GFôtr2.-Pr.i6ê DM 269.46 269146 178.90 279124 ??9,28
ÂbrchôptuÀ8êÀ
tu/
FIux ,168., ,168,1 3486, l 1490 t5 ,49',t p
t'1ut
mltrc8
P' ,1?,92 ,t?.92 )47,82 347 t67 ,4?,6?
Fa/




Lit 55.455 ,t.49t 55.455 5r.455 55.\r'
ib,/




rl 201,?? ært?' 2Ot166 2Ot,66 zo',l 165
flu! 178s.â 2'185,4 2?8' t4
rb/
Plur 5t9 to ,r9.o i68,1 ,68,1 568J
û.8.8.L. / E.L.B.I.





pc O1 r Et .E Poudlq \ < Lr> f t











t coEdeEaé (avcc addltloÀ dc sucrc)
Latte condeuÊato (con agg{uuta dl æcobcrl)







































11-1? 18-24 25-r1 1-? 8-14 1r-21 22-28 29-5 6-i2 1r-19
h.zzl dr.atrrt FIur 1848,5
DEI'TSCf,LÀITD
(B)
Du r72)40 172t40 164,4ô ) 164.40 154r1É
î\/




t1 t29,6? 229167 224,46 224,46 224,46
tb/
llur 2126,O 2126,O 22?' t2 227' t2 22?' 12
rlu
ITII.IA
11r ,5.209 ,r.209 ,5.209 ,5,209 ,5.209
îb/







EIux ,,8 l*,, l,*t,s
Konds!@l.Ich ( gezuckert)





DU 2?9,28 2?9,28 279t28 2?9,28 ??9,28
th/




FI ,4?,6? ,47,6? ,4?,67 ÿ7,6? ,4?,6?
îb/ ,rl't,o ,521,O ,521 
.o ,521 tO ,521,o
llux
IlILIA
Ltt 55.45' ,5.455 ,5.455 55.455 55.\r'




rl ao'.t,65 2o1$6 2O1,66 2O1,66 2O1,66
ft/
Ilur 2?85,4 278r,4 2?85,4 t?8,,4 2?85 t\
























Lalt condenEé (6aÂs addition de sucre)
Latte coDdensato (oenza ag6iunta dr zuccheri)
alcb (nacht gezuckert
Gecondenseerale Eelk (zoÂder toegevoegde sulker)











































D.rcrlzioac - OuschrlJviÀg 1't-1? t, 18-24
Lait condensé (sts addition de sucre)
Latte condensato (eenza aS8iunLa di zuccheri)
KondeE6nlfch (nlcht 6ezuckert,
cecohden6eerde nelk (zonder toe8evoegde surker)
A. BELGIQUE / BËLCTE
















































Pcr ,llreltazlorl yarro : yoor hÿoaraû a.§ |
u.E.B.L. / B.L.E.!.
1968
1) Marchandi6e accoûoagnée drutr docunent D.D.4 certifiant qu- te nontant coo!ensatoire est pcrçu (Rè3I. 9/65/CÈ'è et
,Taren beSleitet ÿon eaÂem DokMent D.D.4 aus deû sich erelbt, dass eine AusÈj1êlchsabgabe erhoben /ird (Verord. 9/65;/ENC ùDd \2/59/EUG)
Me.ce accoûpagnata da1 certalacato nodello D.D.4, atte tdnte che lriErorto di ccnpensazlone è 6tato rlEcosso (Reg.9/65/CEÊ e I2/65/CEE)





Corjoazolr e[ froBe .s rrr !::'e jrou e
.orgonzofr 
- 
-'^roâÉ6i ( llo 
-ùe... o grul-,o
Gor6onzola unil f,aee derselbe! Gluppe










PG 08 Eûlental et froûages ilu ûêDe ôrouDe EMentâJ. u!al Kase alerseLbeÀ Gruppe




































1) Marchandi6e accoopâBnée drua ùocuEent D.D.4 certiflânt que le Eontant coorêtrEatoire e6t Perçu (Rèsr. 9/9?/cEE er 12/6,/cEE)
waren besler.tet von eiDeû o"t"iàit-ô.o.1, aua deil slch Ërslbt' <taes eine Àusglelchs::9::':-:;1":::.:':1":::::t?;":/:'lrii"ii'"'ilr:;rY"ili:::::::ÏiH"Tl"uii'li,iii::i:;;;;li"ï:E:[:;i;.;*:;;'ir.-i;,.,."."-ài-;;;;;;;;i;";-I-"i.t. ",u"o""o t.ne;. s/6r/cEE..è 12/65/cEE)
ooederen vergezetd r* 
""r 
aor.o.""t o.0.4 
".""*ii b11Jkt, dat het coo-peneerend beàrag Sebeven 
werd (verord' 9/65/EEG en'12/65/EEG)'
DarcllptLo! - Balchr.lbuBt
Irllcrlzlo!! - ùlchrlJÿlag








pG 08 t EEneEtal ot troEa8e6 du nSne groupeE@èEtal e forDâ881 dallo 6te66o 8rup ErEoDtaI aE kaalloortc! vd dèzêlfdê grolP











!,RIX DE SEUIL PRIX FRÂI{CO FRONÎIERE PRELEVEI{ENIS II{ÎRÀCOMT{UNAIITAIRES
SCEWELLENPREISE FREI-GRENZE-PREISE INIIERGE}{EINSCEAfILICEE ÂSECEOPTUNGEN
PREZZIDTENTRATÂ PREZZIFRÀNCO-PRONTIERA PRELIEVIINNÂCOMI'IIÎI.RI
DRE}TPELPRIJZEN PRIJZEN FRANCO-GRENS II{TRÂCOM}TUNAUTAIRE EEFFIIGEN










NOV DEC JÀN MA.R ÀPR ],IAI JI]N JUL AUG
Oouda et fro0a6es du ûêrre êirouPe
PG 09 couda e forBaggi dello stesso grupFo
Gouda uad Fdse derselben Gruppe
Couda ea kaâ66oorten væ dezelfde Broep)rir d. 6êui,1 / schretlêÀpr.t6e . ü.E.8.L.t.zrl d'eatrata/DreeDelpriJzea' B.L.E.U. llur ,696.o




FIur 4?21,: 4719.9 f?89,3 4805,0 ?59,9
rb/
Flux 84?,5 6\?§ lo4r8 766to 799 t9
rRÂNCE
1t ,?2,8( 5?1§2 569168 568,08 56?,67
Pré1èYe!êntr




Llr 69.76( 6t.hæ 65.48o 64.943 64.94'
Pr.llGvr
rb/
Flux 558L, )1?4,, 52§)4 5195,4 5195,4
Fa/
Fl,ur ?r.a 1t2,6 J75,6 ,?5,6
NEDERLÂND
Pri f F1 ,4l'16' ,4r,9, 341,31 744122 ,41,98
Eê fflat!À
îb/
trIux 4?L9 t+?)ot\ 47&tl 4754,4 4?2' t5
rb/






Lnt-Paulin et fronages clu Eê







t-rau1ü una xaÈ! Eèisel
t-Paulin eû kaaseoorteD van dezel fde Broep
Prlr d. sêu1,l / Schrôllcûpr.16ê . U.E.B.L.Prllzl drantrÀtÿDrolpclpriJz.n' B.I.E.U. rb/Fl,ux 5650,o
DEUTSCULATD
(BR)
Frct-Brcn 1Ba DM 42? t)5 t+2? t>, 425t40 41'.1,40 4r?,4o
Ab6chôDluBB.!
îb/
Flux 5r\r,9 ,r4Lt9 i)t],5 ,467,5 546?,'




Ff 58r,6? ,8r$? ,81 t2L ,86 t67 586 t67
Fa/




Lir 76.o8r 76.OEr t7.o94 76.)'t6 ?6.o81
Prclievl
îb,/




Prijz.! f F1 40z,60 {oa,60 I98,60 398,60 ,98,60
Ec fflaSer
'Iux 5560,8 ,560 )8 i505,5 5ro5t, 5t05,5
t'b/
Flux 19 t5 t9,5
Ma!chandise acconpagnée dtun document D.D.4 certrfrant que Ie Fontant corlensatolre est perçu (Règl-. 9/65/CEE et |?/65/CEE)
ivaren begleltet von elnem DokMent D.D.4 aus den sich er31bt, das6 eue Ausgleachsabeabe erhoben ward (Verord. 9/65/EdG ùîdf2/65/Etlc)
Merce accoûpa8nata da1 certlircato noalelfo D.D.4 atteÊt:nte che frar.orto dJ coEpensazione è stato ri6cosso (Peg, 9/65/CiE e \2/6';/CEE)























Par J-tPortazloll ÿarlo : Voôr 
''E?oêr'! 
D'lr !Pour 1lport.tloE6 Y.ra : Für Elafuhrcn nach r
u.E.B.L. / E.L.E.û.
,)4certif1aJcu",}:':":i':.::,ïi::::ï::::.:":::^:::":. êtilâÏli3àï:ri:;'iâi'3ii"i ilu..ent D.D.4r aus.ren 6ich er6lbt, dass eine Au.Elelch6ab6abe elhoben rlrd.(verodD- 9/65/EtN \nd 12/65/îwo
Merce accoopa6nata dat certilil"to ooa"rio D.D.4, atteotaite che 1'ldporto di coaponeàzione è stato riêcoBso (Reg-. 9/65/cÊE-? )2/-65/cEE)
Goederea vorgezeld ru. 
""n 





Oouda êt fro@geo du mSue groupc
Gouda e forEa88L del1o 6toêeo 6r Goudâ en kaa6êoorten ÿd de2eLfde groêp










saint-Paulin et fro@8e6 du aême groupe salnt-Pau1ln en kaa66oorten ÿd cleTelfde SroePPG 10 ! saint-Paulin e for@g8I d€I1o 6te66o Eru






Ec lftDtêtr 19,' | 19,'
t19
Ft/Flur
MII DB SEUIL PRIX TN^IICO FRONTIERE DNEI.EVEIIEITS ITTBACO}frUf,AUÎIINES
SCEIELI.EI{PREISE FREI-GREÙZE-PREISE ITTEROEITEIIISCBITTLICEE §SCEOPN'TOEN
PREZZIDIENÎRÀÎA PREZZTTXÀNCO.IROTTIBA PRELIEVIIIITIACOfl'IIIIIRI
DREI{PELPRIJZEII PRIJZEII Ê'RÂIICO-GRENS INTRTCOHHUNAI'TAIBE EITFIf,GETI










D!.crlptlo! - B.rcbr.lbuBt L967 1968
NOV DEC JÂX rE MÀX APN IitÀI JUN JITL Âûs
pO 1l- CuêEbert et froEage6 <lu nêoe groupeCdenbert e foroâBgi dello ate66o Bruppo
Cuenbert ud EdEe der6elbeB Gluppe
CùeDbert eE kaaÊ6oorteE ÿ& dazolfde rroeDtrl, d. s.ull / Schrclt.lprll.. . B.E.B;f,;à.tzl, d'.DtratÿDr.lp.IprlJz.À' B.L.E.t. t-b/ELqx 6025 rO
DEOTSCELAXD
(!a)
D{ 554,81 )r9'r9 55r,66 565,47 5'?,\E
Âbrchôpfult !
tu/





tf 655,4? 560r9' 610,74 655,r1 65>,67
PréIàv.!.!tr
?b/
Ilux 6648r4 65t1.2 67ÿ2r9 66!6t9 5620rO
rb/f1u
ITrllA
h!zsl frrDco-frontlcrr !1t ??.985 n.98, ?7. l?r 7r.44r 74.r15
Pr.l1rvl
îb/
tr1u 6218,8 52rt,l 6r8gr? 6035, l )945'2
îb/fIu
TEDERLIXD
Pr1Jt.À rlaDco-Br.!s FI 42?,92 12?.92 423167 4,3,67 42r.5?
EGfflEt.!
rb/
FIux 591î t5 )91o.5 J85r r8 5851,8 ,851 r8
rb/
Elur
PO t' LactoBo traLto ae Lrtt06lo MeLksuikêr
Prir d. !!uII 
./ Schr.llêtrpr.llr lr.E.B.L.Pr.rtl d'.Dt!.tvD&rp.1pr1jr.a' 8.I.E.u. h/Ilur 2150.O
DEIITSCELIIID
(E)
f!.1-6r.!t.-P!a1.a Dü 145ro5 :,t5ro, L46rr5 r47,30 147 tro
lb.ch6plu!8!D
ÿ\/





11 96'27 L)3.2? 196t67 Lg6t67 196 t5?
t\/





Llr y.o29 n.571 lo.98r 30.981 ,o.981
Pr.l,1.rl
?b,/




PrlJ!.! l!r[co-Er.ra rI ro9r88 ro9,8t ro8,80 1O8,80 108r 8o
Ec!l1a6ca
?b/







Caaenbert 6t fro@8eB du oêne Sroupe
Ceeûbert e forEaggi dello stesso gruppo Cuembert en kaas6oorten vd dezelfde Sroep







PG 1, . Lacto6e LaLtosê Latto6io


























Prr ,dlrcrtatlotl rrrlo I Ygo! latocra! EtE !
t2t
PRIX DE SEUIL PRIX FRAJrco TRONÎIERE PRELEVEIiIEIIîS INTRACOI{T.IU}IAIIIÀINES
SCHWELI,EI{PREISE FREI-GRENZE-PREISE INNERGEUEINSCEIFILICEE ASSCEOPFUIIGBT
PREZZID'ENTRATA PREZZIFRÀJ'ICO-FRONIIERÂ PNELIEVIII{îRACO}{ÛIIITINI
DREI4PELPRIJZEN PRIJZEI{ FRANCO-GRENS INTRACOMMUNÂUTAIRE EETTINGEN














NOV DEC JA]I rEB MAR APR }1AI JI'N JUL AUG
PG I4 : Beurre But ter Bùrro Bo ter
A. BELGIQUE / Èî,LGIE
,ri,x d. 6euII / schrelleDptêi6e BeISlquê
h.zzl diêÀtratâ,/Dreopelprr3zcn België Fb lo.16tro
DEUTSCIILAND
( BR)
DM 664 to, 654,0 667,t5 672,40 6?otrg
Àb6cbôp futrtea
Fb Sroo,4 8)oo 
'/+
8119,4 84o5,0 8182,4
1812 t 6 1812 r6 77 116 uo8,o 17Oe,O
FRÂNCE
rf 8?o,4? 86E, tr 87 4tO5 F54 t2' E?o,r5
Pré1èveûenta
I'b 8815,7 8?95,8 885r,9 8152,',| 881 4,5
Pb t295,t Lr2O t5 1264,9 1t71,4 1ro7 ,1
I1 AII À
Llt 98.8r3 Lor.L95 t04.244 104,?l 106.405
Pr.11evi
Fb ?906, 8252,4 8rr9,j 8l?6,6 85i2,4
Fb 2206,4 r.860,6 177) t' 1751,0 1600,6
LUXEMBOI'RG
FIu, 9tL? t9 9Lt7.9 9rt7,9 91U,9 9't't? t9
Pré1è vêÀênt 6
Fb gtt? t9 9LL? t9 9tr7 t9 91r 7,9 9117,9
Fb 1 1) 1) 1)
NEDERLAND
F1 58oi62 5æ162 57 4,84 57 4,8 4 574,84
EeffatrB.r
Fb 8019,6 8019,6 79t9r8 7919,8 ?9r9,8


















t»{ 664,o1 664 1o1 667 tr1 672,40 6?0 t59
lb!ch6prur8.!
Flux 8loo,4 8roo,4 8119,4 8405,0 8r82t4
Flux
rxltrcE
Ff 8?o,4 868,51 874t0' 864,2j 8?o,r5
PraIàv.d.!t!
Flux 88r5,7 8?9r,e 88r1,9 8112,7 8814 t 5
Flux
rtltl^
Llt 98.81: LO'.L5: L04,244 104.711 106.4o,
Prcll.Yl
flur ?906t(. 9252,\ 81t9,, 83?8,6 8.5'12t4
trIur
f,EDBLrlrD
r1 58O162 58o,6; ,7 4184 ,7 4,84 574,8\
E.lfl!t.À
!lur 8or9,2 8or9,( 7919 r8 't939,8 ?9r9,8
flux
1) t êrchùdrÊe æcoDpa€néô ilfû ttooüùt D.D.4, certiflùt quê 10 nontet coElr@EatorFo est p6rçu (RàBL, 9/6r/CW èt L2/6r/Cæ)ÿluû bêtlêrtôt von erneû Dokuûüt D.D.4r ds al6û ôrch ergrbt, ilaE orne Àu681o1Eêbtêbr erhobo Eird. (vorordn. 9/6r/E* vù l2/65/ffi)
I'{6rc6 æcorqratnatB clal oortlfrcato mdollo D.D,4r êttèstMt€ chê IrIûrporto .li coûIrù6êr1one è steto rr6co6ro (Reg. 9/65/cæ, a l2/65/cEE,)
Gordsrq vcrgêzêItl vâ ed dokuDùt D,D.4 yærutt blrJkt, dêt het compüa€!@tl bôdrat t€hevo u€rd (vêNtÀ. 9/65/W û l2/6r/W)
122
MIX DE SEUIL
SC E TELIÆN PR EI SE
PREZZI D'EI{1RAÎA
DREI.IPELPBIJ ZEII




















18-24 25-r1 1-7 8-14 zz-zB 29-5 6-12 1)-19
PG14: Barre Bu tter Burr Bo ter
A. BELGIQUE / BELGIE)!1x dê s.uil ,/ Schr.1l.Epr.la. . Belt,.quêt.rzl d'.DùratÿDrêap.IprIJz.D' BêItië Fb 10161 to
DEI'TSCELÂND
(88 )
DM 671,4o 669,4o 669,40 66? ,9o ;67,9o
AbschôpfuateÀ
Pb 8192,5 816?,5 8367,5 8148,8 3r48,8
Fb 1708,O 1708,o i7o8,o
E'RINCE
rf 8?o,67 8?1,6? 8?1,67 861,67 961,6?
Pré1èvctênt6
Fb 8817 ,? 8827 , E 8827,8 8726,6 3226,6
Fb 295,' 1295,' i295,,
I1Â.LIÀ
Llt ro6.06l 10? .o2', 10?.o27 105.099 i05.o99
Pr.llêvi
Fb 1485,o 8562,2 8562,2 84o7,9 uo?,9
rb 1628, o 1550,8 1550,8
LUXEMBOI'RG
Flu 911? t9 911?,9 9't1?,9
Pré1èvêrênt!
Fb 911?,9 9i1? ,9 911?,9 911? ,9 911?,9
Fb i) 1) I
NEDENLTND
FL 5?4,84 5?4,8\ 5?4,84 574,84 6oz,541
Ecfllngcn





1 8o5,o i Eo5 ,o
B. IIJXf,iSOURG
ill:,i".::T*"{;7;}ï}:ïlli:}ï :LuxeEbourr ILux 9562,5
BEUirQlrE /
BEI.CIE
Prlr ,raBco troDtlèra- rb 990r,5 9901,5 990',5 9901,5 9 1,5
Pralàr.rcrtr-f, .t11nt.r




I»I 6?1 t40 669,4o 669,4o 667,90 66?,9o
Âb.ch6pluùt !
Flur 8192,5 816?,5 816?,5 8148,8 8r48,8
ELur
rsrxcl
Ff 170 t6? 8?1,6? 871,67 861,67 861,67
P!éIàÿ.!Grt.
Ffux 181? ,? 8827,8 8827,8 8726 t6 8726,6
Plux
I1&I^
Llt 106.06, 10?.o2? 10?.o2? 1o5.ogt 105.099
Pr.lùÿ1
Plur 8485,o 9562,2 )162,2 8407,9 8407,9
Flur
rIDTL§D
r1 574184 5? 4,eA 5?4,84 5?4,84 602 154
I.tlt!9.!
fLux ?9r9,8 ?9r9,8 ?919,8 7919,8 8l22,4
PIu,
1) Marchmdl6e accompagnée drun docMent D.D.4 certlflatrt que Ie montant coapensatolre e6t perçu (aègl.9/65/ClE ef 12,/5,/CEE)
lvareE be8leltet von elneo DokuDeEt D.D.4, aus deo srcb ergj.bt, dâBs eatre Àus8leich6abgabe erhobeh *1rd (Vcrorda. 9/65/ENC uad, 12/65/Ellc)
Me.ce accoûpaguata alal certalicato Dodello D.D.4r atte6tilte che Irinporto di coEpeasazlone è stato ri6co660 (ReB. 9/65/Cf,E e 12/6r/CÈE)
Goetleren veigàzeld vd een dokueut D.D.4 *aaruit blllkt, dat het coopenseread bedraB Beheÿen werd (Verord, 9/65/EEC en 12/65/EÈC)





"orr.-.*. I| ,urorrroro.ro I
}AIX DE SEUIL PRIX FRAIICO FROilÎIERE PRELEVEMETIÎS IIITRACOIIIOIÂI'IAIRES
SCEUELI.ETPNEISE fAEI.GRENZE-PREISE IilNTNGEMEINSCEAr1|LICEE IISCEOPFUTGET
PBEZZIDIETIÎRAÎA PREZZIFXÀNCO.FROÙTIERÀ PREI,IEVIINTRACOMNIITNI
DREüPELPRIJZEN PRIJZEN I'RANCO-ORENS INTRACOIOfl'IIAUIIIBE EEPEIIIOEil
Pour hportâtloû! ÿ.!s i tsltr ElEfuhrêB oach t P.r ,llDrtlrlo[l Ycrao : Voor lÀÿo.r.n ulr !
too
P!oÿ!nuca
E.rkutrlt DGrcrtptloD - Ealchr.1bu!! L96? 1968
Earkout NOV DEC Jlt{ FEB }1A.R APR UAI JI'N JI'L AUG
Cmt Cheddar
,rIr dr c.ull / Scht.lL.tp!âlsc . E.E.B.L.lrczzl dr.atrrtÿIlr.lpo1DrLlzeB B.L.E.lr. t\/llux 5,o?5.o
DEI'lSCELÂ'ID
(ER)
D{ 144,90 ,ll4t90 l47r 33 J65,40 5651\o
tb!cbtipfuEtc!
F.b/
Flu, ,LL,' 4rr1r, 4141r6 4561,5 456?,'
rb/
flux irg,7 618 t? 608,4 \82,5 frz§
mùrcE
w i6r,4o 56Or19 564r85 565,c8 568,r,
PrélèY.!.nt.




Llt 58.r48 ,8.r48 ,8.148 58.148 58148
Pr.LlGÿl
rb/
Flux 466? t8 4.667,8 4667 t8 4667 te 466?,
rb/
FLux 282)2 282.2 282.2 2e2t2 282,2
trEDERLÂ}ID
rI
,97,61 ,99164 J9't,7r t9e,60 196,,
gê ffiBgcû
rn/
Flur 5\9r,8 ,5L9.9 549t,2 5505,' 54?4t?
rb/
TII: I116it Ti16ltcr Ii].6it tLIsit










r 5_1 13,Â 5028,1




F' 559,o7 ,99,o7 544,60 a44,60 544 ,60
r\/




Llt 68.962 68.962 68.962 18.9<z 68962
Prcli.ÿ1
rb,/
flIur 55L? tO 55L? tO ,5t7,o 5517,o 551?,o
t-b/
FIux 54'o ,4,o 54,o 54,O 54,0
TDDENLdID
traaco-fiênâ FT ,46,69 t46 t69 34J,25
t,1t,25 ,4,,2'
Ec fflatên
FIux 4?88 t5 \?88., 4'.t47,o 7 4t,o 4?\1 to
îb/
Flux 566t5 r i66,rL) 6t 4,0 51 4,01 6r4,01 )
I) Marchudlse accoEpag!ée drun docuûetrt D.D.4 certlfiant que le noEtant coûpenEatoa.e e6t perçu (nègl. 9/65/CEE eÈ L2/65/cËE).tïüeÀ be8leitet voa eiuen DokuDent D.D. 4r aus deE sj.ch er8lbt, dasc eue Ausglelch6abgabe erhoben wird (Verord.9,/65/Ë,;G ùà l2/65/E;rC).
Merce accoapagEata daI certi-flcato oodeLlo D.D.4r ettestante che l-'ioporto dj, conpetrEazlone è stato riaco66o (ReS. 9/65/cæ, e ReS. L2/65/CF,E).







IAII DE SEUIL INIX INATCO FROilÎIERE ENEI,EVXI{ETIIS IIIIRÀCOIIM'f,AUIAIEIII
SCETELIJilPREISE MEI.GRETZE-PREISE IIIIERGE{EITSCEÂIrrLICII IISCEOPrI,f,GDI
PREZZIDIEI{TRAIAPREZZIFRÀXCO-fROf,IIENAPRE.ISVIIIITTÀCOIII'IIIT§I
DREI{PELPAII'ZEN PRI.'ZEN TRATCO-GREXIS IIIIRÀCOTû{UNAI'IAIRE EDFIIIGAN
Pour LlportrtloB! ÿlrs : Fllr ElûfuhraD n.cà r Par ,ltDltrsloBl Yarao s Voor ltÿocrrt ElE 3







11-17 18-24 2r-r1 1-? 8-14 15-Z'.l 22-28 29-5 6-12 1r-19
CEE r Cheddar
,rlr dc 8.ull ,/ Schrcll.ÀPr.la. - U.E.E.L.tiirr,-aai"ti.iVDrcrprlprlJzca t 8.L.r.0. r\/f,Lqx ,o?r,o
DEI'TSCEL§D
(E)




456? t5 4567 )5 4567,' 456? t' 456?.5
rb/
FIux )82,5 ,82,' ,82,'
I.R4IICE
rt 5?r,67 564,6? 564,67 574,6? 574,67
Pralàÿ...!tc
?b/




llt 58ÿ8 58r48 58r48 ,8148 58>48
Pr.11aÿ1
Én/
Xlur 4667,8 t667,8 466?,8 466?,8 466? r8
tu/llur 282,2 282 2 282t2
TEDERLAIID
r1
,98,60 ,9r,56 ,9r,66 ,9r,66 ,9r,66
Eelflagcn
ÿ\/
trlur ,rort, ,4r?,, ,4>?,> ,4r?,, 5417,'
rn/
lIL ! li1elt T1I61ter fiI6tt 11Is1t




DM 4o2,æ 4oo,40 4oo,40 ,8?,90 ,87,90
lbachëDluBgrE
tu/
trlur ,or5,, 500r,o ,00r,o i848r8 ,i€48,8




Ff )+4i ôU ,44,60 ,44,60 ,44,60 ,44)60
Ft/
F1ür 5115,5 5r1r,4 ,r1r,4 ,r15,4 ,515,4
îb/
PIur 5r,6 55,6 5r,6
I1rI.IA
Lit 68962 68962 68962 64962 68962
P!.l1rv1
rb,/
EIur ,51? to ,51? to ,r1? to 5r1?,o ,51?.O
Fa/
ELU 54,o 54,o 54,o
f,DDENLATD
EI ,4r.25 ,4r,25 ,4r,25 ,r8,?1 ,58,?1
Bclllngcn
m/
ELux 4?41 10 4?41 io 4741 ro 4954t6 4914 t6
rb/flur i14,o 514,O 614i0
1) Mârched16e acconpagnée al,uE clocueEt D.D.4 celtlflaût qus I! DoÀtat coEpeEsâtolre e6t perçu (nègl. 9/65/CîE et'\2/65/CEE)
waren begloltet vàn einea DokuEêEt D.D.4, au6 doo slch àrgibt, daaa ô1ne Ausflelch6ab8abe orhobon wlrd (Verordn. 9/65fÈwg vd 't2/65/E/{a)
t{erce acioopagaata dal certlftcato oodclio D.D.4, attestut. chê 1'loporto d1 coopeoeÀzlone è 6tato r16c0660 (J.eg.9/65/CE-E-c 1?1!5/CEE)



















Pllr ElDluhrao nÂch ! Pêr kportazlonl ÿcr6o : Voo! iEvoeren Daü !











N0v DEC JAN T'JJB IqAR APR I'IAI .,I'N JI'L AUG
PG OI Poudre ue sérum !lo1kenpu1ve Slero di lati Weipoeder
Prir rlc gqull,/Échr.1l.Àprê1s. 
, Deut6chld(Prâzzl drcntratÿDrcapctpriJzca' (BR) IX 86,0o
u.E.B.L. /
B.L.E.I].




Pre Ièv.ô.n ta-E.f f iÀ6ên DH
TRANCE
PrIr lraDco frontlèr.
P' 118,80 118,80 119,60 119,60 119,60
PréLèYcDrnt6




Llr 14. OOr 14.Oof 14.001 14.0O1 14.001
Prê1 1êYl




Ft 62,)-9 65,O9 66 tt9 64,4r 59,50
EêffiÀBea
Dt{ 68,72 ?3,14 7t,t'l 65,75
DÈI 1r,87 ?,68 5,89 7,84 L3,27
Lait et crène de lait en poudre (24 à
Latte e creda.il latl-e rn:olverc I>lr
2? b) Xilch und RahE i.tr Pulve forE (24 bia 2? %)
Prir dê !.ull/Schr.IleÀpr.ts. 
. 
Deutlchla!(





Ft/ 428 ô 44rtr6 4443tO 4449 t4 4452,5
Dt{ 154,28 154,69 3r,144 355,9' 156,20
PréIàYcoê!tr-Ec f f inteÀ DT'
FRANCE
Prlr lnÀco lrortièr Ff 50,80 450,8o 4rtt60 45r t6o 45L t6O
PréLàÿcô.!t.




Llt i6.706 56.706 56.706 ,6.706 56.706
Pr.l,larL




291,41 298,99 299,74 299,14 295,97
Ee fflnB.a
DH 124 t2J 110,18 331,20 ll1,20 )27,o4














Pour ilportatloÀ6 v.r6 : fur Eitrluàrao rÀcà s par hDortrztoal ÿalao 3 voor Lavocren n.G :









orschrlJvlnt MAR ÂPR tor
r1-r7 18-24 2>3t r-7 8-r4 l5-2r 22-28 2y5 6-t2 13-19
PC 01 ! Poudrê de rétu tr4oIkàpulvêr SIorc dl lattê l{€rpoarlar
Prfi dc aoulVlchr.IL.lprêl.a 
. DcutachluPrGrrL d..lt!ÀtvllrcapcJ.prlJzca' (BR) DûI 86,0o
I.E.B.L. /
B.L.E.U.
Prlx flaÀco f!o[tlara- îb/Elux to42,5 1037,5 r017,, to27 15 to2'1,5
Dü e3,40 8J,0o 8l,m 82tzo 82tzo
Paâlàv.!.rt6-[êlf Latu DI
rnrxcE
rt r19,60 rr9,60 119,60 rr9,60 r.1 9,60
Èé1èÿ.!.!t.




Lrt I4.0Ol 14.0Or 14.0oI r4.00r r4.001
Pr.Ll.vI
Dlt 89,6r 89 t6r 89,6r 89r 61 89,6t
D.l
TEDleLTXD
Prilzat fruco-FaÀa FI 59,66 ,8,68 58,68 60,64 60,64
B.fl1À9.À
Dt{ 6r,92 64,84 64,84 6?,01 67,01
Dll 13, I0 14,r8 14,r8
m ô, . Lêit et orèr. A€ latt @ poud,fi (24 !Lètte 6 or.@ tti lÀtt. 1! polvcrc (2r 27 *\E 27 y'.) Uiloh uil RabD h Arlvorfom (24 \ft 27 *lliolk @ rcoD ra Doêàer (2n to+ 27 .I\
Prlr ca acull/sclrafl.lprclaa 
. 
Dtuttchlüa






îb/ M52,5 4452,5 4452,5 4452,5 4299,ot




trt 45L$o 45Ltæ 4rr$o 45L160 451,60
Préllvci.Dèr
DI !65,89 J65,89 165,89 36r,89 !65,89
ü
IlALIA
h.zzl truco-tloEè1.r. tlr i6.'t06 ,6.706 56.706 ,6.106 56.706
P!ali.rr.
I}t !62t92 !62tÿ J62,92 162t92 162t92
ltt
TEDEnLAIID
P!1J2.! flrtrco-r.a. ET 296t96 294,r8 294rtg 294r18 294rte
E.ll1!A.!
Dft
128, r3 325'06 ,25 tO6 t25106 325,06
DNI 15, 14 r8,21 18r2]









PG o' ! ;;;""i"";;il""; (<t:i %i ii"ir-ri-p.àâà''' [' 2 ll::*r













pG 04 : Lait coEdeûsé (6ans addltion de sucre)Latte cotrdon6ato (§eizâ ag8iuDta dl zuccherl) Konden6Eilch (ulcht 8ezuckert)Geconalenseerde DeIk (zoEder toe8eÿoeRde sulk€r
PlIr flBco troatl,èr.-
P!1J!.! lroco-gr.!.









































Voor lEvoêrêD aaù 3Fllr Eltfuhrro lrch 3 pr! irportrzioûl ÿ!ræ r








Ol8chruvla3 MÀR ÂPR rüI
r1-r7 t8-24 25-Jt 1-7 8-r4 Lÿ2I 22-28 29-5 6-t2 rl-19
r,art o lo6(!-Tjl)Lêtte 1n polvero ( 4 lr, ur"u.ffii/") Merk in poeder ( < i,, *5''Prlr dc rcniÿ§cà_rcUcaprclao 
. 






ELux 1817,5 r8r?r5 18r7,5 r8r7,5
3
r716,2
Dil 145,40 L45t40 t45,40 t45,40 140r50
PrèIàr!!aDt!-Ertflag!tr DI 29r6L 29 t6t 29$r
llrxcE
Pllr trrDco froltlèrc
rt 234,60 2)4,60 1229,)9 229,i9 229tJ9
Pré1èÿtncrt.
DM




Llè Jr.209 )r.209 )5.209 )5,209 )5.209
Pr.1 i.rr.
DT{ 225t!4 225rJ4 225,34 225,)4 22r, t4
DùI
TEDEBLI'rD
Prijzca froco-grcac r1 rl0r84 127 t89 r27 t89 t24,94 127 t89
EâltiDgrD
DM tMtrT r41,lr 141 l1 r38,06 r41 ]I
I»I 10t44 11,70 11,70
PG04r Lart conclùsé (saa adtlltron de acre)Latte condoaato (eoza aggrmta <It aooherr) KondæsEilch (n1cht rezuckert )Oeconüqeeerdé relk (zonder tôegevoegte urker)
nrr qc lrut]/scltarl.lprê1aa 
. 
Dlutachlara
Pr.zzLd'.atlrtÿÈ.EpclpriJz.!' (BR) DH 184,00
BELCIqIIE //
BELGIE
P!1r lrüco froEtlèr.- Fb 2427 t5 2427 t' 2427 r' 2427 t5 2Bl, r
Pré1àÿqrêûts-Ec f f intctr
DH 194t20 194r2O L94t20 t94r20 186,6,
Dll
l1ÂNCE
Prlr frrÀco lroatiè FI 272,60 272t60 212r60 272r60 272,60
Prélàvcocats




Llr 41.885 41.885 4t.885 41.885 41.885
P!r11cÿ1
Ifi 280,86 280,86 280,86 280,86 280,86
D{
LUXT}IBOURG
Prix fruco frontièrc Flur 2t4Ot6 2t4Ot6 2t40 t6 2r4At6 2l40t6
Fré1èYeEeÀts




rL r70,46 t70 146 t'tot46 r70,46 ]70,46
EeffiEBea





















Für EitrfùhraB aach : Pêr lûport,azloll varlo : Voor lEvoaro! Daù :








N0v D,jc .le\ FTB i.lAR APR MAI JUN JUL AUG
!ait condensô (avec addirion dru
::"' !at!e condenslto (con agérunta dI zuccheri) GecoEJenseerde nelk (Eet toegevoegde ourker)
Prix dc acui1,/§chr.1lclprclsa 
. 
Deutrchlu(Pr.zzl drêDtratÿDr.rp.lprlJz.r' (BR) DM 28o r19
t.E.B.L. /
B.L.E.II.
Prlx fraEco froûtiarc. Eb/E!ux »91,2 1191,2 3191,2 l19l,2 1193,2
Dl,l 2?a,46 2?1146 27r146 27r,46 27r,46
Prè Ièv.ûe! ts-Eêf f lEgctr Dü
rRANCE
PrIr treaco
ît 142,85 t42,85 Jrz,75 )52,50 352160
PréIèY.o.atB




Llt 55.455 55.455 55.4r5 5r.45' 55.455
PrcI iêvl




205,r8 2o5,58 20)t47 20),47 20Jt47
EoffrÀ86!
DH 227,t6 22? r].6 224t83 224,83 224,8!
DH )7,\4 t?,t4 34r29 14129 34t29
PG 06 iorgonzola et froûages du aêiorÀonzola e fornaAgi dello
gloupe Gorgonz(
es6o grup,-c Gotflonzc
,La uld Kase de!selbeû Gluppe
,14 en kaassoorten van dezelfcle
?r1x dê 6.ui1/Sch!.IleÀp.clsc 
. 
Deut6chld(
Pr.zzl drêÀtrata/IlrêEpclpr1Jz6a' (BR) Dlt 509,22 516,18
lJ.E.B.L. /
B.L. E. U.
PrLr freco frontiè!è- îb/FLux ,504,6 ,504,6 5504,6 5504,6 5504,6
Dt{ 44o | )? 44o,1? 440117 44o 
'17 440 t37
Pré1àvêoêatE-Ee f f in6eo Dt{ 19,88 19,88 4t,rr 4r ,t 41,5r
I'RAJICE
Prlx freÀco flon
F' 65?,60 664,50 665,81 159,94 617 182
PrélèrêôcDt6




Llt 82.)96 8r.2zr 82,607 ?o.496 79.935
Pre1lêvl
DH 527 JJ 5a2,6t ,28,68 iIr'U 5rr,58
DH
IEDENLAIID
Prljzcn fretco-Erên! PI 45o,52 45o,52 446,06 446tO6 446 to6
lleffLngêa
















Fllr El,Blùhrc! nrch ! P.r llpoltrzloli ÿ.rro s Voor lavoeren aau :










11-17 tE-24 25-3r t-7 8-r4 L5-2r 22-28 29-5 Çr2 I]-I9
LBit cond@sé (êÿêc aÀdrtloD de oore)ru uo ! Latta oondaeaio (cou aggruta d:. aoôherr) fonaæmfott (S;aotortloæond@Eeêrds nelk (oet toea6voead.6 eiker)
Prtr dc scull,/Échrrllqlpr.isa 
. 
DeutcchluPrêrzi drcntratÿDrcapclprljzca' (m) t»t 28o, r9
tJ.E.B.L. /
B.I.E.II.
Prlx lrrDco froltlar.- rb/flux J391,2 3)9J,2 ÿ93,2 3191,2 1393,2
Dlt 271,46 271r46 27L,46 27t,46 27rt46
PrêIàr.!.D t!-E. tf 1!B!n »t
rn.atlcE
Prl fraDco hoatlè
rf J52t6O 3r2160 352t60 352r60 Jrzt60
Pré1èvqocata




Llt 51,455 55.455 55.455 55.455 55,455
Pr.l ieYl




rl 201,47 20Jt47 203,47 20!A7 203147
EeftlnBêD
Dlil 224,43 224t8J 224,83 224re3 224t83
Dx )4,29 )4t29 34t29
Da ô? . Gorgonzola €t frcDêgos tlu nSue gmupe Oo.gonzolê üd KÉsê dêrBo1b@ GNpps
Oor8onzolê m k@§oorÈ@ vù ùê261fùo gæêp
irl,x dê rcuil/Schr.l,L.uprêi6ê 
. 
Deutochl
Pr.zzldr.atrata/DrêapêlprijzsÀ' (Bn) Dil 516r l8
U.E,B,L, /
B.L. E.I'.
Prlx fruco froÀtièrê- îb/Flux 5504t6 5504r6 5ro4,6 5504,6 55o4t6
DNI 440r37 440 t37 440r37 440,\7 440 t!7
PréIè vêDq!tB-Bê f f ingeû Dll 4L ,t 4r,51 4r,51
FXATCE
PrIr
t't 653,66 661,60 66Lr60 663t60 663r60
Pré1àrê!.Etr
Dll 529,60 516,03 516'ol 537 t6' 537,65
DùI
ITALIA
Pr!z21 lrÂnco-froBticrl Llt 79.889 79.889 79.889 79.889 79.889
PrcIlGYl
DM 5Lr t29 5tt r29 57tt29 5rr,29 5ttt29
DM
IIEDERLAIID
Prl,lzên lrànco-Brânr FI 446,06 M6,06 u6to6 462'o'l 462r1'l
Ilc fllrtèD
















Fir Elltuhrtg arch s P!! llport.rloll ÿ!!æ s Voo! hyosrêq træ !











NOV DEC JÀ17 FEB HAR APR MAI JI'N JUL AUG
pO Og ! !@eaial et-froEe8e6 du aêae 6roupe
-- -- ' EùreEtal e for@ggi dell,o 6teê6o gruppo
Iimer
E@et
tal uDd fa6e derselben Gruppe
taI eE kaa66oolteD v@ dezelfdê
Prtr do acul,ÿ§chr.ll.!pF1.. 
. 
Dlutlch1u,
Pr.s31 dr.atlatÿDrcupclprlJzca' (EIR) m 5r2tOO
t .E.B.L. ,/
B.L.E.I'.
Pllr lr.lco l!o!tl,ara- rb/EIux 65a?,5 65r? t5 65t7 t5 6517 t5 6517,5
P!âlàr.!a! t.-8. ltlEg!tr
Dll 52Lt4o 52tr4o 52Lr40 52rt40 52tt4A
»l
tn^lrgD
Ff 609,7' 6LL)15 612,ll 616rr2 611,88
hé1èvclcatr
Dll 494,o0 495,r5 496ro9 499tLË 497,t7
DI 4,lr 2,80 0'1
ITÂLIA
Ll,t 90.488 )o.2r8 85.939 Ë4.4t9 84.649
Pr!1iêrl




FT. 4?L,rt 4?Lrtl 466,64 466t64 466,64
E.lliÀg.a
DH 520,?8 520,?8 5t5t62 5r5162 5L5$2
ü _ 1)
-1) I I
Dê ôo Gouda et frooa8ec du ESoe trouPeGouda e forEa88l dell,o 6të6so Bruppo
Gouda UDA Kâae derEelbe! Oruppe
Goudâ en kaa66oorten ve dezelfde
Prlx dG .aulvscLr.LLGapr.l6. 
. 
D.ut.cblur
Pr.rzid'.!ÈratÿDr.Ep.IDrlJz.!' (BR) DX 422,5O 4zB t8?
!.8.8.L. /
B.L.E.I'.
Pr1, lruco tloltlàra- rb/Fl nr 5467,5 ,46? ), 5467,' 5467,' 5461,5
Pré1.àr.D.!t!-Ec f tlDtGa
Dlt 4r7,\o 4r?,4o 417,40 437,40 4!7,40
Dù{
m§cE
trf 5?8,95 574,61 571,01 572,@
P!élàÿGr.Dt!
nl 468,08 469 to? 465,55 464,2' 463,92
Dt{
IlALIT
Llt 69.766 68.429 65.48o 64.94J 64.94!
Pr!1 1Gÿ1,
Dil 445,ÿ 4r7.95 4t9 tO1 4r5t64 4L5t64
Dr
IIEDELAXD
FI )41,\8 )45,74 345rt4 146,01 34Jt'.l9
E. flltrt.E




1) MÀlcbandi6e acconpagnée d'un docüent D.D.4 certifiùt que le oontant coupensatoire est perçu (Rè61. g/6r/CEE et LZ/65/CEE)
Warea beSleitet von eane4 Dokuûent 0.D.4, aus deD sich e!Bibt, da6s 
-"1ee Ausglelchsab8abe erhobeD wi.d (Verord. 9/6:5/É111 \iè, LZ/65/ËilA)Merce accoûpa8lata daI certifrcato modello D.D.4 atte6tânte che lriEporto di coEpensaziooe è Etato riscosso (Reg.9/65/CEE e L2/6,:/CEE)
















Voor hvoereu las :flr El,afuhrcD Brcb r Pqr hportrzloÂl ÿ.!!o 3
DEUîSCELüD (M) IOO fr
f ) ua-uoafe. æooqagnée ilrr doot@t D.D.4 csrtlfret que 16 @utet coq@Egtol!ê €Et pergu (Ràef. 9/65/-cw o-r L2/65tP)tfg b.glettet ôu-eiao Dokuot D,D,4r og ôo Erch €rg'ibtr dâ88 êln€ Ausgl€ichoabgabe 6rhob@ Erd. (Vêrctd. 9/6r/Elfr-ÿnn l?/9/Æl
lterce æioqagnata dal ccrtificato ed6l1o D.D.4r attestetê che lir4orto èi oo@@8æronê è 6toto,r16cos§o^9:8;:/65/Cæ?. X!15/Cæ)Ëil;;ïiË;ii î .â'a"mr*t D.D.4 ï@tt brlJlçt, èêt h€t co@q!6rErd bedrag sehevo rerù (vêærd. 9i6rttuii ; L2/65/wiol






11-r7 t8-24 2t-11 r-7 8-I4 ,.?L 22-28 2ÿ5 Çt2 r3-r9
h@tal ot frcoages ilu a&c gæqre E@qtêI ud KÉ§e ilerBelbqru uo I hhtÀ1 ê fo@i ù6lto gtosso @DDo hoqtal a kwsoortü ve Gnppêdor€lfÀe meD
Prlx dc aculÿlchr.IhlDr.r,!. 
- 
DGutlchlur







ELux 6517 15 6517,5 65L1 t5 6517 t5
2
6J24tO
Dll 52lr4o 521,40 52rt40 52Lr40 505,92
»l
mrncE
FI 6L3,59 6r),59 6L3,59 6rl,59 6r!,59
Pré1èr!..8t.
Dû.i 49'l trJ 497 tL3 497 ttl 497 ttt 497 trl
ttt
IIALII
Llt 84.649 84.649 84.649 84.649 84.649
P!r1icv1
IX
,41,75 54r,75 547,75 54Lt75 ,4r,75
Dü
TEDINLrIID
rl 466$4 466t64 466164 466t64 466r64
E!tfiEt.E
Dü 5r5,62 5L5,62 515,62 5rrt62 5t5,62
D{
PO09s
O@ita €t froEâg€s iüa nêoe glqPe
O@da € gom8æ'i ùello stôs.o tnppo
C@èê üè Kdss èerEelb@ Gilppo
Couèê s kæEoort@ @ tlozêIfds 8rcsp
Pr1r d. lau11,/§cbrall,rElr.laa . Daut.chlù(







F1 nr 5467,5 5467,5 5467 t5 5467,'
2
5)05t5
il 417 t40 $1,40 417 r4A 437 t40 424t44
DI
rTrltcE
rf 569,59 575r60 575t@ 569t59 569,59
Èé1lr...Eta
Dil 461r 48 466,35 466r!5 46Lrû 46r,48
DI
IIrlIT
Llt 64.943 64.94r 64.943 64.94) 64.941
Prall!ÿ1
DI 4r5,64 4L5t64 4r5,64 4L5,64 4L5,64
DI
TEDBLTTD
F1 146,01 l4r,08 l41,OE l4l ro8 141,08
Erlfht.!

























iJrnt-!.uIrn cr .'rom a .ci du rninle gcoupe
'" '- S..nr-. ,.r1n î lôrna, l ,lello sLcsso dru
Salnt-Paulu und lidse














pG If Cæenlert et^1'romage6.du.Eêne 6roupe C@eûbert utral Kase de!6e1beû Gruppe















I) March3ndrse accompâgdée drun document D.D.4 certafra,t que 1e Eontant coDpensatorre est perçu (Règ1. 9/65,/CEË el I
'üaaren be8lej-tet von einen Doku4.int D.D.4 aus alen slch erglbL, aldss eane Ausglelchsabgabe erhoben wtrd (Verord.ÿ/65/EWG und f2/65/ÊwC)
Merce accompagnata daf cert,-flcato,node:l1o D.D.4 attestante che l-tiEporto dlrcompensazaone è stato,-rsco6so (Ree.9/65/Cæ e L2/6r/CÈE)















F[r Ellluhrro aach : P.r lEportâzloBl ÿ.r!o s Voor lavocreu au :
DEUÎSCEIJIITD (In) r-999
t1 l,t 
".l*ai"" æcoopagnée èru èo@t D.D.4 certrfrùt 
que Iê nontet oortrpnEêtoire est p€r9u (Ràit- 9/65/cw e.f l^2115,1:æ)
Hæe begleitet ÿon eineû DokuE@t D.D.4, u§ aleD §rch 6rgabt' ôæE eine iueglerchsabgabà erhobo Erd. (Verorè. 9/6-51ry^*!I1/:2/Æ\
Meæe æooupagnate dêf oertrfloêto oodelio D,D.4r atteÈtate chê Iri@orto au coq)@E&1one è atato,riEcoBao^$:e,*/6r/cæ,.e ):!\5/cw)







1r-u t8-24 25-3r t-7 8-i4 tÿ21 22-28 2ÿ5 ÇL2 l-r9
Sêint-Pulin ot ftlnâ8ês ilu oÊoe grcupe sut-P4lu üû I(És€ (Pc Io 3 sêint-P@Iin e foruagga ilêr1o steE§o 8ruppo saint-Pelin @ kæ6o(
lgrBê1b@
,rtq ve èezelfûe grcep
Frir dc aoulVÉchr.llêlprcr,la 
. 
Dqutlchlu'





Prêllv.!.D tr-8. f f l!B!n
îb/
flux i438,5 543815 5$8,5 542),5 5262r8
DN 4l5rd 415,08 435r08 431,88 42trO2
»t
rnÂrcE
rt tgr,60 591,60 591,60 59rr60 59Lt6o
Pré1èÿa!rûts
»t 47gt1r 479,17 479,3L 479t!L 479,)L
DI
ITr.LIA
Ltt 76.081 76.081 76.081 76,08r 76.08r
Pr.llêÿi
»l 486,92 486,92 486,92 @6,92 486,92
DM
NEDMLIIID
F1 400,41 4@r41 40or 4l 40o,41 40o,4r
Eqlll,!Br!
Dll 442rM 442,M 442r44 442t44 442,44
»t
PCII: CusDbêrt et fro[â8os èu ûeDê grNP€Cu@bort e foma881 dêI1o ste8Eo SEppo
C@@bort Ed KËso ilêËelb@ CtuPPe
Cu@bert d kæaoort@ ve dê261fè€ grcêp
PrLx d. raull./Scù!.1,].aP!.1r. . Deut.chlu(
Pr.zzl d'.EtErùr/ItscÉpêlprllz.!' (En) DH 482,oo
V.E.B.L. /
B.L.E.U.
PrlI lraco frontLèrc- îb/Flux 5967,5 5967,5 5967,5 5967 15 5967,'
PrlJra! fluco-grsra
P!é1àr!!c!tr-Ecf flng.!
DX 47'l t40 477 r40 477 t4§ 47'lt@ 471 t@
Dè{
FR4}ICE
rt 558r60 658160 658t60 65At60 658,60
PréIèv.!aDta
DNI i3l,60 531,60 5l}60 5l}60 533,60
Dü
IrlLIA
Llr 74.r't7 74.r77 74.177 74.r77 74.t77
P!al1.tl
D{ 474,73 47 4t'13 474,7 J 474,7r 474,73
il
rEDEÛrfD
rI 4P5t& 425,48 425,48 425,æ 425r48
Ec lliagca
DH 470rL4 470t14 470t14 47ot14 470rL4
Dlt 1


























PG t, Lactole Laktose Lattosio
n'r' a. 
.a.'rÿ!"liiu"-i!ilÏlh.trl i!-iI--.-/È----r,-,, .P!!r!l d ! Gnt!âtÿDrcrpciprt J zca
PrLr lleEco lroatlàrc-
PrIJza! fraEco-gra!6

























,i:::: :::*i:::"1:'^:i"::-::*:l:il 3:l:l.l': 3"î :l:!-:iji:t:, uo::.".,".ru"sr"r"r'"àuu-"re-erhoben i,,a"ti"'"""i.ài65/EuG ù\d t2/5.\/î.iG)Merce accompagnata dal cer'-a rcato oodello D.D.4 atte6tante che lim;,orto ai 






Pr o vo al,c a gt
E.rko16t
1968
Nov I T *T--T-:




























LIt to.o29 10.6?4 30.981 10.981 10.98r
»t 196,rt 198,28 198,28 198,2B
DM
I{EDEALT.[D
F-E tr*;@ 1ro,6t.t22,22 ffi;1,,,,,,
Dft
PG 14 Beurre Bot er
DH ?40, oo 754,22
BELGIqUE /
BELGIE
Fb 992815 9928,5 )928,5 9928,5 9928,'
Dt{ 794,28 794,28 794,28 't94,2R 794128
EIII
rRAt{CE
ft 8?5,40 8?3,44 178,98 869, lB 875,2e
m ?o9,25 ?o7,66 7t2 tL5 1O4t2L 709,75
DM
IlrlIA
LLr 98.85J rol.15l LO4.2M ro4.7ll 106.4o5
Df{ 6)2,51 660,t9 i67 tt6 670.29 680r99
DM 66,59 11,2? l1,82 to, l8 22r5r
LUXEUBOURG
F1u, tL42r9 9r42,9 9142,9
DI ?tt,41 711,4) 7lr,4_l
Dlir
NEDERLAXD
F1 582.41 582,41 t16t6, 576 t65 ,76,65
D!,1 641,5? 64j,5? ;17,18 61',t,t8 637,18


















lllr Elaluhro4 aech : P.! tportrzloll ÿaræ 3 Voo! l!ÿoGrcE uE !
DEUISCILTf,D (m) lOO tr.
1) IGreh&drs€ æcoryagnée ilru èocu@t D.D.4 o€rtlfrat qu€ le Dontqt coEpaaatorre est p€rçu (RèBl. 9/65/c$ er tz/65/cæ,)Huq bêtlertêt ÿoh 6u@ D,oku@t D.D,4' ua ù@ arch €rglbtr d,æE eue ÀuagleichsBbgabe orhobil nld (vêrorit. 9/65/M 8d L2/65/EW)
Iilerc€ æcoeagnata ilêl certrflcato æalello D.D.4' êttestMte chê lrrryorto dll coBpqaêzrono è stêto lrEcosao (Rog,9/65/CIIE, e l2/65/Cæ,)
Coealêrq vêrgez61al ve où ùoku@t D.D.4 laanrt blrJkt' dat het coryùEeræd bedrêg geh*q serd (veîoîù.9/65/W q t2/65/ÉEl







- OlrcbriJvht MAR ÂPR MÀI
11-r7 L8-24 2ÿ3L 1-7 8-14 r,-2r 22-28 2y5 Çr2 13-r9
PC133 Ietoao Laktose LattoÊro l{êI}e1ksr
Prlr dr tculVÉchrcllcaprct- 






ILux 2011, l 20D,1 20r3, l 201} 3 2011, l




trt 2OL160 2Or,60 201r60 20rr 60 201r60
Prétèvcacata




Llr t0.981 10.981 10.98r 10.98r 30,981
Pr.I 1cÿL




P1 r10,6r rr0,6t r10r61 U.0r6t 110,61
EêfliEB.!
Dl{ 122t22 t22t22 L22 t22 t22t22 722r22
D{
P0 14 ; B@re Butt€r Errrc Boter
Plls ô. ..ulli/Schll.Dpr.k. 
.h.stl dr.!tmtÿÈGEpcIprlJ zca' ( BR) Dl,| 754,22
BEGTqUE //
EEI,GIE
Prl,r fruco rroÀtlèrc- Fb 992815 9928,5 9928t5 9928,5 9928,5
Pré1èvcacatr-Ec f liagca




FI 875,60 876,60 876,60 866t6o 866160
Pré1àva..Ets
DH 709,41 7LOt22 7to,22 102,t2 7O2ttz
Dt
It&IT
Èazzl frrÀco-rroEtLln Llr r.06.061 r.07.027 107.027 r.05.09! r.o5.099
Pr.llcYl
til 678,8o 684,97 684,97 672,7 ) 672,7)
nil 20, l8 I4,OI 14,01
LI'XIDISOOEG
Prù frùco froDtièrq Elux 9t42t9 9142t9 9142,9 9142,9 9142t9
FréfàvereEta
Dll 731r41 ?3rr43 731,43 ?31,41 73r,43
Dlr
NEDERLTND




DM 617,r8 6l?,18 637, r8 617, r8 667,79


























NOV DEC JAI{ rEB }{ÀR A!R I.,,,AI JUN JUL ÂuG
CHE Cheddar
Prlx dc acuiÿ§chrclL.Àprê16! 
. 
I).utlchlul







EIux ,06?,5 >067 t5 5061 15 ,067,5 5067,5




,68,11 565tt2 569t78 ,70,91 57J,28
PréIàYrraats
Dil 460,45 45? t86 46tt64 462,55 464'67
DI
IT.âI.IA
Llr 58.148 58.148 58,148 58.348 58.148
Pr.L i avl
Dt{ ,?),4, t?1,41 l?1,43 371,4l l7l,4l
DM r,5É r,56 3,56
}IEDDRLIIID
I.1 ,99,42 401 45 !99;52 40o,4r 398, r8
Erfllat.a
Dl{ 44rttl 44r,r9 44tr46 442 t44 439§8
INI 1) 1) I
lIL li1sit TiI6it T116lt Tilsit
Pr1r dG ..ull,/Scbr.l,lêlprêls. 
. 
Drut.chlaaa





PréIàr.tretrt6-Ee f f intc!
îb/ 56tt,5 561r,5 56l.3t5 ,613r5 56t315
Dlt 449,08 449,08 M9,o8 449,08 449to8
D|l
rRANCE
F' 564,oo 564,oo 549,53 549,53 549,53
Pré1èrêû.Ets




Llr 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962
P!.l1.vl
IX 44Lt16 44!t)6 44L,!6 44r,36 447,36
ll{
XEDERLAI|D
FI t48,5o ,48,50 345,06 \45,06 345to6
BGll1!grtr
Dil 185to1 185 to9 381r28 l8r,28 l8rr28
Dlt 1) o,2ol Io,20 o,20
I) Marchsdise accoûpa6!ée altutr ilocEent D.D.4 certiflùt que 1e ûotrtant coEpensatoue est perçu (Rè81. 9/65/CÈE el )'2/65/CÈÊ')
Wa.eB be6Iertet von eaneo Dokuûent D.D.4 aus aIeE Eich er8ibtt daÊê eine AuEg),elchêâb8abe erhoben wird (Verord. 9/65/Ë!O utdL2/65/E{C)
Merce acconpagnata atal certlficato doalello D.D.4 atteBtânte che lrisporto dl coûpenEazione à stato rasco66o (neg. 9/65/CEÊ e L2/65/Cæ)
















Für El,afuhrao Each ! Pcr lDportazloll rar6o : Voor invoeren Eaù :






Da6cr oEschrij ÿ M.A.R ÀPR IIAI














DH 405,40 405,40 405,40 405,40 191,40
D,I
rRlltcE
Ff 578,60 ,69,60 569160 ,79,60 ,79,60
Pré1èvcocutc
»t 468,78 46t,49 46t,49 469,59 469,59
Dùt
IlILIA
Llr 58.148 58.148 58. 348 58. l4B 58.148
Pr.l icrl
Dlil 373,4l r7 3,43 17)141 373t43 3?3,41
Dil 3r56 3'56 )t56
}IEDERLA}ID
F1 400,41 395t47 395,47 395 t47 J95,47
EeffiEtê!
DM 442t44 4)6 tgg 436t98 436r98 436,98
I»t
TIL ! îrlsrt Trl Brt 6r tIl§lt liIEi.t
Prlx dr rcutl/Schrall.Ep!e16ê 
. 
Dêut6chlù(







5613,5 ,6t3t5 56tJt5 5611,5
2
5M7,t
D{ 449,o8 449,o8 449,o8 449,o8 435t77
Dll
TTANCE
Ff 549,53 549,53 549,rj 549,5) 549,5)
PrélàYro.!t!
DM 445123 445,21 M5,23 445,23 445,21
xlit
I1rIIA
Llt 68.962 68.962 68.962 68.962 68.962
Prcl1cÿl
D,i 44t,36 ut,36 Mr,36 44L,)6 ML,36
»l
T{EDERLÂIID
F1 345to6 )45,06 345to6 360,52 )60t52
Ic lflng.!
DH 381,28 181,28 l8rr28 398, 16 198,36
Dtil 0,20 0,20 0,20
il !{"r"h*dr"" *""q"€rré" dtE ilocudt D.D.4 certlfret que 16 Eontùt ooqqEatolre est perçu (Èèg1.9/65/cæ el f2/-65/CE-)
Uæ@ beglei.têt vàn-ernen Dokruæt D.D. r uE èeE sich ergrbt, dæs euê AuEgtêlchBabgabe erhob@ mrd. (verord. 9/65/_g!ft \!bù Lz/SrÆJdEl
Morce æco@âgnata daL oertiflcato Eodello D.D.4, âtteÈtuto ohê I!r@orto al.l coEpes@1ono à stato rrEcosao (Reg. 9/65/Cæ. ê .L2/65/cÉ,)Epâgnata t e .rrecô e a.e':  
-" , d r:/cÉ
ooeùera vergàzolè ve e@ dokurat D.D.4 uæat bI1JH, ùêt b€t coqreaered botlrag gêhevq werd (verod. 9/6r/w a tZ/65/Væ)
























NOV DEC JÀN FEB r,ux APN UAI fl,N JITL AUG
PO 01 ! Podrc do aéruo Holk!Dpu1ÿcr Sloro dl I.tt. W.lpo.d.r
Prit dê cêuil ,/ schtaLlctPr.irt . FrdcG
Pr.zzi d'êntrâtÿDt.apclPrlJza!' tt 106i15
o.E.B.L. /
B.L.E.U.
îb/ 1.o99 i8 1065,2 1049,8 1ç4' t6 104o | 2
PrlJzcE lruco-tr.D6
Prélèvcocata-EcllIagu




DI 88,94 88,94 88,25 8E,tz 88,40
Ab.chôplua8.n
FI 109r78 109,?8 Id'94 109 tC? ro9,11
F'
ITA.LIÂ
Ltt 1 4. OOl 14.001 14.001 q.oo1 1 4,001
Pr.11.vl
FI 't'to t59 11O tr9 r10,59 i1o,59 110 trt
rt
TEDEBLIT{D
r1 62r19 65,o9 66tt9 61+,41 59,50
Eêffl!t.À
rl 84r82 88 
'zz
w,27 t7 ,84 81,1,
rt 16$> 12,8? 6.o4 5,4 15,15
PG02r L.l,t .t cràû. d. Iêlt .n pouarc (24 à 27 É)Lett. . c!.Ea d.!. latto J'l polvcrc (24 a Z7 %)
HI
M.
1ch uDd Reà! ltr PuLy.rforD Q4 bLc 2? *)
Ik ep rooû 1! pocdcr (24 tot 27 l)
PrLr dê a€uIl
PrGzzl d'êntra





Pré1èr.EcD tr-Hê f f ln8!o
îb/ 4.428 i 5 441',6 444)to r.rrr+g,4 4452,5
rf 4>?,2? 41?,?8 418,7r 1+19,14 4r9,64





Dl{ ,61 190 t61 ,99 16r,61 161,62 56r,ÿ
Ab6chôp futgra
FI 446,68 446,?9 ô,1 6.\2 r+43 r go 448,66
F' zB t'1 28,51 t9 t2t 1?,?6 15,r8
ITr.LIÀ
L1r 56.?6 56.?o6 56.706 56.?c6 56.?06
Prê li.. Yl'
rt 4\?,92 447,92 447 ,92 44?,92 \47,92




FI 29rt4, 299,74 29':,74
E. ffin8êa
Ff 4OO,1 9 tO? ,?? 408.79 \a3,79 4a1,65




























11-1? 't8-24 25-r1 1-? d-14 5-21 22-28 29-5 6-12 ,-19
PG 01 Poutlre cle Eérun lloL}gnpulver Slero di latte ilêipoeder






rb/ 1042r' 10)?,5 10r? ,5 1O2? ,5 1027 ,5




D,I 88,40 88,4o 88,40 Jôr40 88,40
^b.c 
hü p fu Bt. !
FI 109!11 1 09,11 109,11 1O9 i11 1O9r 11
TI
ttll,ll
Llt 14.0O1 14.001 14.001 14.0O1 14.001
Prrll.vl
rl 't10 159 110,r9 110,19 1',to 159 110 t59
rf
f,EDEBLÀTD
rI ,9,66 58,68 58,68 60,64 60,64
ErtriEE!!
rt 1,r7 8o,0, 80,0, 82,?O 82Jo
rt 't4,9, 6,2? 16,2?
PG 02 La:Lâ
È ot c.èaê de lalt en poutlre (24 i
te I crera di latte lu polvere (21
2? %)
a27%)
l,iilch und RahE 1n Pulverforû (24 bi9 2? 1)
l,le1k en roon itr loeder (24 ror 2? ft)
Prlr d. !!ull / schrqllcaPral!! . FranccPrczzl, tl I cntretÿDr.!PGlp!1Jz.n FI 5041?'l
v.B.B.L. /
B.L.E.û.
PrlI fralco frontlèrc-Èllucs lfatrco-6r.!!
PréIàrcocnta-Ee f f ingca
tb/ 4452,5 4452 t' 4er2i\ 4412,i 2gg,o1
P' 4r9,64 4r9,64 4r9 t64 4r9,64 124 r49





,64,40 ,62,40 ,62,40 162,1"o ,62t40
Ab6chSpfuoæD
P' 4+9,?? 4a7 1ro 447,to 447 ,ro 44? tro
rl 1>,r8 15,r8 1r,r8
IlA.LIA
LIÈ 56.?06 56.?06 ,6.?06 56.?06 56.?06
Ploli.ÿ1
rt 44?,92 44?,92 44?,92 44?,92 44? r92
Ff
''t? 12, 1? ,2, 't7,2'
TEDENLTXD
FI 296,96 294, 18 294J8 294!18 294J8
Eê fflngê!
Ff 4o5,oo 4oi,z1 4o't,21 401,21 4o1 ,2i
Ff 60,15 6r,94 6r,9\



















Laat en poudrè ( < 1,5 %) [i1ch in PulverforE ( 
-- 
1,5 9é)
Prir da sêuil / schrêI1enprêisê . FrdcrPrczrL d'entrate,/DrenPeIPriJzen
Prla frânco froatière-
Prijzêtr frânco-8ren6








Lait coEden6é (6an6 additioE de sucle KoEaeEÊûlIch (nrcht gezuckert)
OecoDdeEÊeerdc ûêIk (zonder toe8evoesde 6u1ker)Lâtte coBden6ato (êenza ag8iunta dl zuccherr)



























îb/ 181,,z 1e1i,5 r8r7,5 181? ,5 181? ,5
FI 179,04 1?9 146 Yt9,46 i?9 ,+6 1?9,46
rf 62,o7 62 tO7 ,4,72 5\, 54,72
DEI'lSCELÂIID
(ER)
Dt{ 1?',r, 174,42 17r,05
Ff 21t §t+ 21',9\ a1i t71 21',59
rf 28,69 19,16 20,6?
IIIJ.IA
Llr
,5.209 )5.249 )r,209 i5.2c9 ,r.209
Ff 2?8,12 278 t12 278.12 2?8,12
rl
f,EDEBLAIID
F1 i 46, 04 146 ,26 14o t17 129.98
Ff 199 ,1? 199,\7 r97 ,70 19i t17 1??,2?







.42?,5 z4z?,5 t4z?,5 242? ,5




DM 69,45 169,\5 169,'l'l .,59,54
FI |o9,15 249,15 209,14 -c9 ,;é 211,89
FI 8 
'18
18,58 6,88 6 ,3,3 4,6,
ITTLIÂ
LTt 1-885 41.885 41.885 + t.ëé>
Plof ravl
FI t46,65 )\6 ,65 )4616' i46 $5 5tt6,65
Ff
LIII.E{BOU&C
rlux 2140.6 2140,6 2t4A,6 :i4C,a 214a,6
Ff 211 ,16 211,)6 211, 16 1"')6 211 ,)6
Ff 16,1? 16,)î 5,20 5,LO
NEDERLâI{D
E1 1?2,14 172,14 r7o | 46 iîC,+6 1?A,+6




















DeÊcrlzloB. - On6chriiviÀ8 i:.,R
.ùrR fiÀI
B.rko.!t 11-17 1 8-24 25-r1 1-? 8-14 15-21 22-28 29-5 6-i2 1r-19
PG o] | ::i,te 1n polvere ( zZ t,5 2,) lFrlch und Pu-1 ,'r,'l cr.r \ <-- )- ').,elk 1n loeder (/<1,5 r;)




rb/ 181? t5 1817 ,5 1817,5 '1817 t5 1?56,z',
P!lJzco frôBco-grêû6
Prélèÿêaaût.-Ea lllDEr!
PI 179,\6 1?9,46 179,46 1?9,46 1?r,41
PI 54,72 54,?2 5\,72
DEI'ISCELIID
(m)
DI' 1?6,40 176,40 168,4o1 1 68,40 1 68, qO
^b.ch6pfutg.a
Ff 21?,72 21? 172 20?,8, 2O7 18' zo?,85
FI 16,58 16,58 z6,rr1)
ITr].IA
Ltr ,5.209 55.2o9 ,5.209 ,5.209 ,5.209
PrGll.vl
FI 2?8,12 2?8 112 2?8,12 278 J2 2?8 J2
FI
TEDEILrIID
rt 11O,84 12? 189 12? te)9 124,94 Q?,8g2
Eeffintê!
ff 178,44 1?4,42 1?),t+2 1 70,40 1?4,42
FI 5r,?4 i9,?6 59,76




Gecondensgerde nelk (zonder toegevoe8de suiker)






i'b 242? t' 2\2? ,5 242?,5 242?,5 211r,1




Dfl 1?1 ,90 171,90 171 ,9O 1?1 ,90 1?1 t90
Ab6chôpfungra
FI 212 t1? 212 t1? 212 | 1? 212 t',t? 212 t1?
FI 4,lg +,)9
IlTLIA
Llr 41.885 41.88' t+'.885 41.885 41.885
PreL i.vi
FI
,\6,65 146,65 ,46,65 ,46,6, ,46,65
Ff
l.uxtt{BouaG
FLux 2140 t6 z14o,6 21\O,6 2140,6 2140,6
Prétèveaeat a
Ff 2',t11t6 211 ,16 211 116 211 tr6 z',t1tr6
Ff 5,20 ,,2o 5,20
}IEDERLATD
r1 1?O t46 17O,\6 1?O,46 1?O,46 1?O,\6
EeffitrgeD
rf 2r2 t48 2r2 )48 2r2t48 2t2,48 2r2,\8
Ff


























LsLt coldaD6é (Bÿec additlo! dc eucrc)
Lrtt. coudrlsato (coÀ aESr.uBta dL zucchcrl)
EoDdeE6!ilch (Bezuckert)
OêcoÀde!6eeldê nelk (net toêgevoG8d. 6uLkê!)








Gorgoûzola rt froEagca du a6ao gropc OolgoÀzola uud KÀee ders.l,b.D Oruppo











































11-1? 1E-24 2r-r1 'l-7 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 1r-19
PG O' LaLa
t condensé (avec acditioa de sucre)
tê conilensato (con aggiutta d1 zuccherl)
(onden6mlIch ( Bezuckert)
iecondenseerde meLli (oet toegevoegde surker)






rb/ ,r9t,2 519r,2 ,193,2 ,r9, I




Frcl,-Grcazc-Èc Dil 281,28 28r.28 281,28 28r.28 28,r,28
lù6chüDlutrt.!
FI
,49,64 ,49,64 ,49,64 ,4,a t64 149,64
P'
IlIIIÀ
Llt ,r.455 5r.455 55.455 55.\55 55.455
Pr.I1.t1
rt 4r8to4 4r8 r04 4r8.04 4r8i04 4r8,04
FI
XEDENLÙID
rI 20' t4? 20' t47 20,,4? 20),47 zot t47
ErrtlDtrù
rl 2?? ,50 27?,50 277 ,50 27? t5a 277 tro
FI 16 t7? '16,77 16 t??
nr 
^a . 
Gorgonzola et fro@8e6 du neme Sroupe GorB
Gor8onzola ê forEaggl rlello 6te6so Eruppo C,orB
onzola und fâse der6elben 6rut-.e
onzol-a ên kaassoortetr van dezel,fde EroeF
PrIi dê 6au1l ,/ SchtGllcaprcllc . FruccPr.sri d r.trttatÿlrre[P.IPrlJzên rt 6r,,12
v.Ë.8.L, /
B.L.E.U.
Prlr franco frontLèrc- rb/ 550\ 16 5')o4,6 550\ $ 5ro4 $ 5ÿ4,6
Prélèÿê!Gnt.-gêf f iÀgcn
FI 54't» ,4,,rt 54r,5t ,\t,5t 54r,5'
FI qo,oo 40,OO 40,o0
DEUTSCELAI{D
( Bn)
Dt{ 51?,40 517 ,4t ,17 ,40 51? ,\O 517 ,\o
Absch6pfuûttÀ
rt 618,6'l 618,61 618,61 618,61 618,61
ff
IlAIIA
Llt ?9.889 79.689 79.689 79.b89 79 -889
Prclicvi
FI 6t1 o4 651 ,o\ 611,o4 611,o4 651 to/+
FI
TEDERLAT{D
FI 446,06 446,06 i+46,06 462to7 462tO?
E. tfing.!
























DescrlpÈioD - B.rchrôlbuDg 196? 1968
NOV DEC JAN rEB }{ax APR TAI JI'}T JI'L Âuo
POOS: E@oEteI et froEa8e6 du nêne grouPeE@eDtâl e fornâRFi dell-o 6tos§o Sruppo
EnEsûtat uDtl Kâ6e de!6e1bcÀ Onppo
hûeDtal en kâaB6oortetr vd dazolfde 8roêp





I"Iux i517 t5 651'1,5 65t't,5 51?,5 6517 ,5
PrijreÂ fraDco-8ren6
PréIèÿeûeata-E. f lllg!D




DN,l r91 ,?5 46?,04 495,44 49?,ra 491 tO1
Abschôpfungctr
rt 30,6t95 601,14 611,50 614 to5 606,o4
rt *8,09 5),?5 6,49 ,,18 9'80
IIA],IÀ
Lit ,0.488 90218 85.9)9 8\ -\19 84.61+9
PrêL 1ê Yl,
rt 714 t?6 578,81 6a6,83 668 | 64
PI
NEDE,RLÂIID
r1 +?1 tt1 \?1 ,1 466164 466,54 466,64
Ee f fitBcn
Ff 642,?9 6t+2 r79 616r42 616 ,42 616,42
rf 1t,84 4,461
PO 09 Goudà et fro6e8es du nêoe 6roupc
oouda e forDaSB{ dêllo stê66o sluppo
Ooude uDd trâao dcr6glbcD Onpp.
Oouda eE keas6oortên yu dâzelfd. troap
prtx da 6eu1L ,/ SchrêlLaDpr.r6ê . FrarcaPrêzzl d' êntrâtÿDleEPelPrlJzcn EI 569,68 ,89t»
u.E.B.L. /
B.L.E.u.
PrIl frâtrco frontièra- rb/!1ux 5467,5 5a6'.?,2 5467 t5 54ô7,5 ,467 t'
PriJzcÀ franco-8rên6
PréIèveEen ts-Ee f f in8cE
F' ,r9,8? 519,8? 539,81 5)9,8? 5r9,8?
FI 17 r4? 1?,\7 2,7t 2,?t 2,?1
DEI'TSCELAND
(Bn)
DN{ ,81,88 j81,19 t87, 14 588,,40 ,84,?9
ÂbschôpfunSrn
FI 4?1 tr4 +?2,96 477,8) 4?9,19 4?4,9'
FI 86,o0 86,00 64,74 61,19 66,5'
IlAI.IA
Lit 69.?66 68.429 65.48o 64.941 64.94'
PreIiêvi
Ff 551 , o8 54o,52 5t7,2t 5i2,98 512,98




,45,?4 145tt4 ÿ6.a) ,4, t?9
Eo fflnBên
Ff 468,45 4'?1,51 470,7r 468,87
Ff 6?,s61) 64,1g1 5e,oz r) 1,2,c2 5r,851)
(1) Marchandl6o accoape8Dée druE docunent D.D.4 ce!tlfLaat ouô 1ê aoEtânt conp6asâto1rê est pcrçu (RàgI.9/65/æB af Q/65/Cfi).
taren be8Leitet voD eLnen Dokuûeat D.D.4, aus den 61ch ergibt! da6a eine Àu6g1eich6ab8âbê elhobe! ÿ1rd (vêrord. 9/55 EwO u[d
12/65/Ewo)
Merce acconps8nata de} certlficato ûodeIlo D.D.4r atte6tante che 1'Iûporto dL coEpênsazloa€ è 6tato !iscos6o (Reg.9/5)/CEE c
Ret. 12/65/cEE)


















Pc! lDportatloÀl vc!6o ! voo! lDvoêran nââr :
FRA{CE
Pou! lsportrtloE! t.ra I Für Eiafuhrcn naci r
I ) l{arch&dj.6e a e dru[ docuûent certlfi-ant que 10 EontaDt !e rst perçu (RèBI.March&dj.6e cco:npagÀé al' ent u.D.t lant fo t t coEpen6âioal  a! !êgt. ,/o>/çEb el 1z/o>/vEL).
walen begloltet voE eanen Dokunent D.D.4., aua dêa 61ch er8Lbt, dass elne 4u581êd.chsâb8abe erhoben rtrd(Verord.9,/65ÆWO und'12/65/EWA)
Merce acioapa8nata dal cortlflcato roa[ê1Io D.D.4i attestânie che t'lmporto ill, codpênsazione à 6teto 116co6so (Rea. 9/65/CEE.-e ReS.12/65/CEE)
Oocderen vergàze1ri van oon dokur€Dt D.D.4 raaruit bllJkt, dât h6t conpenêolend beelat 6oh6v.! Yàlil (Verord. 9/6r/Eî,9 en 12/6r/EE'Ar.
Dcrcrlptlo! - B.rchr.lbug
DGlcrlzloEc - oo.chriJtlng
pG og r lD[eDta-l et-froEa8e6 du eêno groupoE@€atal e foloaggC. dello ate66o gruplo
Eûnental und Kâ6e der6eLben Gruppe
Emental en kaa66oorten ÿân dezelfde groep












Oouda !t frorate6 du Eêno groupa
Oouda ê fornag8l delLo gte6ao gruppo Gouda !n kaa6600rten va! dezelfde groep




















11-17 18-24 25-r1 1-? 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 'tr-19
Ff 6?r,91
?b/ 611?,5 6517 t5 6517 ,5 651?,5 6124,o'




Dlt 491,9o 189,40 489,40 48s,40 489,I,o
rt 60?,.tt io4,05 604,o5 604r05 604ro,
rt 7;0r 't, j18 1' J8
Il^trl
Ltt 84.649 84.64t 84.649 84.549 84.649




F1 466 t6lr 466,64 466,64 466,64 466 164
E!lt1À6atr
PI 616 t42 6X,42 616,42 616,42 616,42
FI
F' 589,55
rb/ 545?,5 5457,5 ,45? J ,467,' 5N>,>',
11 »9,8? 5r9,87 ,r9,8? 519,8? 52r,87
F' 2,?'.t 2,?'t 2,?'t
DEI'TSCELAI{D
(En)
DH ,85,iio ,81,40 ,8r,40 ,?6,40 ,?6,40
rf 4?5,69 +7' i22 164,58 464 i8
Ff 66,89 66,89 66,89
ITAIIÂ
LII 64.94' 64.94' 64.94, 64.94' 64.ÿ,
PI 512,98 512§8 512 §8 i12,98 512.98
Ff 29,60 ?9t6o 29,60
IIEDERLATD
FI ,46,o, ,41,08 ,41r08 i41r08 ,41,08




Pour raportÀtlona yêra : FUr Einfuhran trech !
PRELEVEI4ENTS ITIIÎÂCOHHI'TÂÛTAIRES
INlIERGEüEII{SCIIAITLICXE ÆSCTOPII'IIGEil
PRELI EVI ITTNÀCOI,IUII ITÀRI
ITlRÂCOII}IUI{AÜTAIRE EETFIIGEN


















NOV DEC JT,}I FEB !ilx axn xÀr Jtll æt luo
P310! Salat Pau1lÀ êt froûa8êE du aênc 8roupesel.at PauIl,D c folE8tt dello 6ùês6o truppo
§alnt-Paul,h ud trÂ6. dêrêolbaE Oruppc
SâIEt-Pâull!.E keæ6oortêE vu d.zclfd. Er@p





Elux 5198,5 5404 ! 1 5423,5 542._ t2 5458,'
PriJzêÀ frâEco-trên6
PréIèvca.Àt.-EG ltl!8!À
PI ,r,,o5 511,61 515,52 5J6,C 5r7,oo
rr 24t?9 21,67 ,,6) 5,5' 5,6'
DEUîSCTLÆTD
(BR)
t»r t+r,l,r5 411 429,40 {4 I ,l+( 441,40
Ab!cbôpfuDBcn
PI ,r2t40 5rz rt+o 529t99 544i80




Ltt ?6rû'l 76.031 77.oe4 76.08r
Prê1 lctl
Pf 600,96 600,96 608,97 aL),29 600,96
1t
I{EDERLAI{D
fI 4ol+,41 4ol+ r41 400,41 4cc.4 4oo,41
8e ffatr6ên
FI 551 ,r' 551,55 )46,o9 ,46,09 5\6 ro9
FI 1 1)
PG 11 | CâaaEbêrt et fronaSês du nâne groupcCM.Ebert et foioeggi deLlo ate660 Bruppo
Cu.Dbêlt uDd KE!. da!6clbcÀ Orupp.
CucDbert .! kâa..oortê! ÿe dazqlfdt tro.p
P.rr d. sêurl / schtêlLetprêlaê -
Prczzr d'cntraia,/DreapelprlJzcn i !râÀcc FI 594,92
u.E,B.L. /
B. L. E. u.
Prlx franco frontlèra- rb/ ,967,5 5967,5 ,967 ,5 596?,5 5967 t5
PrélèÿêDGnt s-Ha f lao8eD




DN{ 558 ,8 1 561,',19 557,66 569,+? 561 r48
Âb6ch6pfuatrD
FI 689J2 695,1' 688, lo 69rtoz
FT
I1ÂLI Â
Llr ??.985 7?.985 1',t.37t 75.141 ?t+.r15
PreliêYl
FI 6r6,oo 616,oa 6u,15 59> ,',1 58?,oL
Ff
TEDENLATD
FI 429 r?t 429 ,? t 42r,48 \25 t48
86 fflng.n
Ff
















Für Ernfuhran trrcb 3 Par hPortazioai vc!!o : Voor lDvoalan naar :
FRANCE
PGlO: Saint PauliÀ et frouges du AêEe groupeSaint Paulin e formaggi dello ate66o Sruppo
laint-Pauun uad Kâ.ae dergelben












m 4. , CuaDb.rt et froaages du ûtDe 6roup€
Cameûbqrt o forûag8r. dêfLo rta660 SruPDo
CùcDbert uBal KâEê der6elben GrupDG
CadcDbqrt gD kaa6goorteD ÿan dezllfde 610cp


































Ib6crlDtlo! - B.scbr.lbula 19çt 1968
NOV DEC JÂ]{ rEB UAT ÂtB I'AI JIIN .nL auo
POlr! Lac toae Lakt o6e LsttoEio liclkaulkor
Prir il.
k.rrI




rb/ 2O1rt' 2O1r 1' 2011, l 2O11 t' 2O1r,2
PrlJzôn fraoco-grêL6
PréIèvcacatr-Ec lliagcl




D,I 150,o, 15O tO' L50,55 ,1,to 1r1 ,ro
Ab.chtipfunSc!
rt 't9r,20 18r!20 18r,82 1 86 r74 186,?4
Pf
IIrI.IA
Llt ,o.o29 ,o.6?4 lo.98r ,0.981 ,o.981
Pr.I1âv1
11 2r7 r20 242 t29 244i72 2\4,?2 244t72
rl
TEDEBLIXD
r1 111 t69 1'.|1$9 110,6r 1 1O ,61 1 10,61
EGfflaS!!
Ff 152,r, '152,r' 150,85 1 50 !85 150 )8'
rt
P0 14 r Bqurre Buttâ! Burro Bot.r
Prtr dê eur,l / Scbt.1l.!Prêi.5. . FreccPr.r.i d r c!ÈrttÿIlr..P.1Pr1J2!û FI 920,0O 94lr i21
BcxÆrQûE/
EEI/IIE
Pltr fraaco lrontlàrc- Pb )928,5 9928, 9928,' 9928,5 9928,5
PrlJ!an fraûco-trcû6
Prélàvcic!t6-lG f f lÀt.!




Dlt 568,o, 668,o, 67LrL' 6?6,4o 674,r9
Ab.chôplutrg!a
rt 124,5, 824,r, 828, ]8 814,86 8 2,62
rt 3? ,?8 6? ,?8 \rt97 29,49 29,49
ITTLII
L1t ,8.8r, 1Or.1r5 ro4.2M 10\.?rt 106.t+o5
Pr.fi.ÿl
FI i8o,68 Bi4,82 82J,42 82?,29 84o,49





Ff 90,21?8 902,?8 9o2t78 902,?8 9O2 t?8
FI
t.EDERIâIID
FI >82,4' ,82,4' 576,65 5?6,65 5?6,6'
EefflBg.!
Ff 794,1> 79\ t2' 't86 | 45 ?86,45 786,4'
Ff 5'r,621) ,t 
,621)
I
4tr54 4t,541 41 ,54' 
)
(1) Harchardl6. accoapagoéc druE dbcuDeBt D.D.4 ce!tlflaut que 1o Eontant corpelsatolrê e6t perçu (Règ1. 9/65/cî,8 ct 12/61/cEE)
BaroD bcgl.lt.t voD .1E.D Dokueeût D.D.4, aue deE elch er8ibtt das6 eitrê Au6tlelchaab8abe erhobeÀ ÿ1rd (Vcrord. 9/65/RWA \nd.
12/6r/Ewa).
lil.rc. accorpagDâta dal cêrllficato EodolLo D.D.4r attestante chê Itl-ûporto dl conp6nêazioEe è 6tato ri6cosêo (Reg,. 9/55/CËE c
Rer. 12/65/CEE)

















PRELI EVI IilÎNÀCO}IU}IIÎ AN I
ITlNACO}IIIUNAI'TAIRE HEFFINGEN
Pa! laportrzloal Y.rso : Voor iDvgaran ûaÙ :
FRl'lrcE






1 9 6 I
MAR APR MAI
11-1? 18-24 25-r1 1-? 8- 14 15-21 22-28 29-5 5-12 1r-19
PG 1' Lactgse Ls)(t ose Latto6lo Melk6uiker








201t 1' 201' 201' t' 201r,1 201' t)




IX 151,rO 151 tro 1r1 tr( 1r1,r( 151 tro
lblchôpfuû8.8
rt 186,?4 1b6,?4 186,?4 186,7\ 186,?4
rt
IIr,.II
Ltr to.981 ,0.981 10-981 ,o.981 to.98'l
Pr.l lcvl
ft t44 t?2 244,7 2 244 J'2 244, 244 172
PI
'BDENLITD
rt 11O 161 t1o r 61 110!61 I 1Or61 11Or61
Eqlll!gr!
rt 15O,85 1ro,85 150,85 tlo,85 50,85
rt
PG 14 ! Beurre Butter Burto Boter
PllI da !au1l / SchtallaEPrcalc . Freca




Prü fraaco frontlèr.- Fb )928,' 9928,5 9928,5 9928 t> 9928,5
hlJtqE trtnco-8r.!.
Pré1àr.o.Dtr-Er f liÀtct
rf 980,r5 9Eo,r5 980,t5 980,r5 980,r,
FI
DEIIISCILITD(E)
»t 6?r,40 67r,40 6?,,40 671.9,o 67'.t,90
lb.cà6pluot!a
rt 81r,62 871 ,15 ïrj ,1, 829,ro 829,ro
1t 29,49 29,\9 29,49
IlIIII
Ltt 106.06, 10?.o2" 10?.ozi 10r.o99 1Or.O99
PrcLi.v1
FI 817,?9 845,41 845r1+1 8ro, 18 8ro,18
Ff 26,56 18,94 18,94
LUIIITBOOAG
Flux 9142 § 9142,9 9,tt+z19 9142 r9 9142§
PréLèÿeoeÀt s
rf 9O2 t?8 9o2 178 902,?8 902,?8 902,?8
Ff
TEDERLâIID
FI 576,65 5?6,65 ,?6,6, 576,65 x,4,r5'
EefflDgêE








,l) Marchandi6e accoûpagnée atrun docuf,ent D.D.4 certifiant que le nontant compen6atoare e6t perçu (nègl. 9/65/CEE el l2/6J/Ct'E)
ÿJarên begleitet von eanen Dokuuent D.D.4, aus den 6ich ergibt! das6 eine AusglêLchsâbgabe erhoben slrd(v@!d. 9/65/ÈwG tad 12/65/EwG)
Merce acào,npagnata dal certifi.cato roalello D.D.4, attestuie che lrinporto dl coopeasazlone è 6tato riscosso (.ReB.9/65/CEE e ,Re8.12/65/CEE)
Goederen veigàzeta van een dokunênt D.D.4, uaaruat ,,1iJkt, dat het conpenserend bedra6 6eheven werd (verord. 9/65/ErlG en 12./6,,/EEG).















Pcr laportazl'oEl varBo I Voor lnÿoê!ên naar :
FRAIICE








NOV DEC JA}I I'EB I.IAX ATR üAr JUN JIIL Âuo
CEE Cheddar





Pré1èv.ù.Dtr-8. f f iEt!E
rb/ 506? t5 5c6?,5 5067,' ,aa?,5 fr6?,5





,48 r90 ,48,90 I5r ll )69 1\a ,69,40
Abcchôp funtca
î, 4ro,64 4Jo,64 4tl,6l 4t),<)\ )55,94
Ff 58,1' 58,1' 24r6'l ,,7
ITÂ],IA
Llt 58.llrS 58.148 5e. 348 )6. r48 58J48
Prê1,1êv1
FI 460,89 46c,89 460,89 ,r6c,E9 460i69
rt z? t88 2? ,88
NEDERLAND
F1 ,99,42 401,45 J99,52 4c,c,41 ,98 )18
EeffibBGn
F' 544J4 547 tr1 ,44,e8 546,o9 ,4r,a5
PI 1) 1
TIL 111 Et t Tl 161 t er 11161t 1'1,161t
Prrt da seuil ,/ schtêLlaDPrclsa . FrÀtrcaPrêzzl d I entreta,/DreûPêIPrI Jzên FI ,69,68 589,r5
u.Ê.8.L, /
B. L. E. !.
Prlx frânco frontlèrc-
PriJzan franco-8rêna
Pré1èvê!.n to-Ha f f rntcÀ
Fb/ 561r,' 561',' 5611,' 5611,) 561r,'
rt 554.28 ,54,28 554,28 ir4 G8 554 t28
FI ),06 ,,06
DEUT SC II L AX D
( Bn)
DN.t 406lt, 4o7,1O 4O5t2t 414,69 40. t25
^b.chôp 
funSeÀ
FI 5O1 t27 502,4? 5m,14 51 1 ,84 501 42
FI 56,o? 56 ,o? 42 t44 ,o,?4 ,9,?6
ITA.LIA
Lrr 68.962 68.962 68.962 6ô.962 68.962
PreI rêti
FI




,48,50 ,48éo !45,06 ,\, to6 ,45'06
IIe ffant.û
Ff 4?ri9 475,29 470,60 4?o t6a 47o,60
Ff 60,? 21 ) 6o,721 ,o'65 50,65') 50,65'
('t) Ilarchandl-ee acconpa8née d'uÀ docuEeût D.D.4 certl.fieEt quo le DoDtaÀt coEpeû6atolr..c8t pê!çU (nàgl. 9/65/Cfi.f 12/6r/Cl|t)
werên bêtlê1têt von eiE6û DoIMeEt D.D.i+, aue dêE 61ch ergibt, das6 elEê Au6gleich6eb8âvo olhobGD ÿIrd (Varord!. 9/65/ÉA0
r\d 12/65/Dwg)
MGrcG accompa8aata da1 certaficeto ûodello D.D.4, âttestante che 1'lnporto d1 conp.,Esêzl.oDc è 6teto rlrcor6o (AcS. 9/5)/C8 oR.a. 12/65/cEî)














PGr lnportrzloll gcrao i Voo! lDvocrcn ndr IPour tlPortrtlotra Ycr. i F{lr EiBfuhrcn nach !
PRAIICE
.::il:.:i:y:.:îr:::î::Ï:.::l"ï:Ï"[l}};'Y.,?(:,":"|i;'{f;1"",i|lrarchâEdlr. accotpât!ée drun docEolt D'D'+ cartlrlat quc $ EoErmt corProc"'""'iiloi"ll;";;;";i'â:-ii;iia.gt,infrhuûQ/55/Ewo)_-iË;;ï;il;;;-,ào-ir""' o.1'1""1t D'?:!: 'P^d;' :1:1-11*l':,1'î?.::::.:':T'::llli"",*"". à atato 11§cos!. ,"!"1'Ç72Étôfr .-i7oltôîttii:: :::::ilil"1:".:,'":i"iii:i: Ï;::;i"";L:ii Ï;:.;fi:"tl'i:ripi'..-iÏ-llip"o"i,ro"" ll§cos!o (nez' e/65/cÆ c 12/65
Goêir6r.B v.r8.z!rd 
"* """-âo[-.it-i.o.,,, "*ora. o.riJ*r,-à.i-i"t coi5rcuacrend uiàiü-i.i."" 
târd (ve'ord' 9/65/EEG ca 12/61t8æ)















IIL r Tl1llt T1161t 
T1161t













PRIT DE SEUIL PRIX FRAI{CO FRONTIERE PRELEVEIIENTS II{TNÆOH}II'IIÂU1IINES
SCIIELLENPREISE FREI-GREIIZE-PREISE INNENGEX{EINSCEAFTLICEE I.BSCEOPfI'}IGEN
PREZZIDIEilTRAÎA PRîZ?;TFRÂ}ICO-FROIIÎIEnÂ PRE"LIEVI INIRÀCO}IUTUIÂRI
DNEHPEI.PRIJZEN PRIJZEN FRÂ}ICO.GREIIS IITRACO}II'IUNAI'TAIRE EDITI}IGEI
















ù0v DEC Jâf, FEB ttR IPR xÀr JI'IX JUt Âuo
P0 01 ! Pouèrc da !éru l:olkapulÿar El.F di lêttè I.ipo.dc
Pllr d. aêuil / schr.llêDpr.16ê





!1ur lL49r8 1l-r5,2 1O9gr8 r0q5,6 ro9o,2
Prélèrarêots-gGtf 1Àg.n




Dx S'94 88,94 88126 88, l7 88,40
AbrchëpfungG!
Llt 11.897 Lt.89? I3.?9I 11.808 13.8r1
Llr
I'RÂIICE
ft 118r80 r18,80 r19,60 r19,60 119r60
PréIàvêd.ûtr
Llt 15.019 t5.or9 15. r41 15. r4l 15. r4r
Lit
IEDERLIID
rl 65,8r 68JL 69,81 68,01 63,12
E.fflnt.D
Llt rt.162 11.86' 12.053 rr.746 ro.898
Llt t.645 ].14, 915 t,261 2.to9










EIux u18,5 +481,6 449\to 4499t4 4502,5
Pré1àrrDeot6-Bêf liagqE
Llt 5r.98r 56.o45 56.16\ ,6.241 56.287
Llt 16l 165 r6l t6) 161
DETISCSLATD
( Bn)
Dlt 161'æ ,6r,99 16r,61 J6),62 361,50
Ab!cbôpfungeD
LIt 56.547 56.56r ,6.ro2 ,6.816 56.797
LIt
mÂI{cE
ft 45Or8O 45o,8o 45tt60 45r,60 451,60
PréIèÿc6êtrt6




rl 297 to5 3o2,6r lot,16 lot, l6 299 159
Eêffing.D
Llt 51.286 52.246 52.J't 6 52.\76 5r.725
Llt 5.036 ,.948 1.8r8 1.818 4.468
l5'l
fFôEtiàr.
PRIX DE SEUIL PRIX mA}Ico FRoI{TIERE PRELEVEI.iENTS IIIIRÂCoM}IUNAUTAIRES
SCHf,ELLEIIPREISE FREI.GNENZE.PREISE INNERGE}IEINSCITAI'TLICEE ÂISCEOPFUNGEII
PREZAIDIENIRAÎA PREZZIFXANCO-TXONTIERA PRELIEVIINTRACOMUNITAAI
DRE!',PEI,PRIJZEI| PRIJZEN FRAIco-GnENs It{lRlcol{}{U}lÂulAlnE [EmIiloEN













11-U lB-24 2ÿ)r 1-7 È14 .ÿ21 6-r2 I]-19
PG 01 : Poudre de Êéro Molkenpulver S1êro dr latte l,lêrpoede!







tr1ux LO92,5 1087,, ro87,5 lo17 ,5 to77 ,5




Dlt 88,40 88,40 88,40 88,40 88'æ
AbrcbüpfuDtc!
Llt 11.81 l r3.813 r3.813 13.8r3 11.813
Ll.t
FAÂlrcE
1t 119,60 )19, éo 119,60 119r60 119,60
P!é1èÿ@.Et!
Llr 15. r41 15. r4l 15. r4r r5.141 t5.t4t
LiÈ
TEDERLlND
n 63,28 62,ÿ 62,30 64r26 64t26
Ect?1tr9.D





Lait et crème de }art en pou<Ire (
Lattê e crena dI lêtte ln polÿerc
24à27(24 et /.)
Mrloh ud. aalm rn Pulverfom (24 a* 27 î")
ll€1k en rcm 1n poedor (24 lot 27 /,)







EIux 4502 t5 1502,5 4ro2,5 4ÿ2t5 4149,01
L1t 55.281 i5.281 56.28t 56.281 54.363
Lir 163 3 r63
DEUTSCBLND
( BR)
Dll 364,40 \62'40 362,40 )62,40 !62,40
AbrcàôpfùDgcn
L1r 56.938 i6.625 56.625 56.625 56.625
Lit
rn{.}rcD
F' 45t,60 f51,60 4rt,60 45t$o 45tt6O
PréIèvcocnta
L1t 51 170 7.r70 5'1.L70 57.t?o 57.r1o
Llr
IIEDERLIIID
FL loo,58 29't tgo 297 ,Bo 297,80 297 tgo
lle fflageu
Llr 5t.896 5t.4t6 5r.416 5t.4]-6 51 4t6
Lit 4.298 4-'l'18 4.178
(t) lpartrr d.e | / Ab r /Aputrredal ! /vilaf r l/q/68
t55
I
TAII DE SEUTL PRIX MATCO TXOTTIDNE PBEI,EVDTETTS IXIBTCOI+{UIIÂUTAIRES
SCETELLEIPREISE TREI-(BIIIZE-PNEISE ITIIOOEIEIf,SCE^FTLICEE TISCIOPFUXODX
rnEzztr DiEillRÀÎ[ mzzzI mrrlco-FBorrtlnl PRELIEÿ! llltTrcoümlrlll
InEæEI,PNIJZEÜ IAIJZEI{ INI}ICO-ONBI8 ITITICOIII{'TATTIIRE EEFII{OET














[0v Dæ JÂT rE uÀR ÀPR I{AI JUN JUL AUC
Lst @ poudro (< Ir5 S)
Latt6 u polver. (: lr5 *') lliloh lD Pu1ÿorX.lk rD Dordæ 'fom (<1.5 6,1(-1,5 *)
hlr t. ..u11 / S_clnffcrprof.. 







f,lur r86lr2 L86? ô t867 r, 186?,5 186?,5
Llr 23.290 2r.t44 21.344 21,)44 2).144
L1r 6.8r9 6.8r9 6.859 6.859 6.8r9
E0rScfl.,uD
(E)
t»t r73,ll t7),1) t74t42 176, l9 17 I,05
lù.chüplu!!aB
Llr 27.081 2?.O81 27.25) 2't .561 2',t.o39
Llr !.257 1.25? J.o4' 2.?18
tnt gB
t1 2l?,80 2r5,54 2\6,60 217 t29 212 t 42
ÈaIèv.!.at.
llt 10.104 29.818 29.9r2 30.o19 29.423
Llr 16r 504 lrl 258 843
rlDBLT'D
n r49r66 149,88 r48,58 r41t'.t9 rllr60
E.tl1[3.L
Llt 25.8t9 25.8?? 25.6r) 24.826 23.066
Llt 4.r99 4.52L 4.612 5.t57 7. r98
Lêlt omil@!é (!u adÀltio Àa 8o!.)Pc 04 t Laitc oonô@aaio (!@rè q6giuta ill dooLcr fond@lElloh (ntcht Sraok.rt)Oacon(lalcatdc mlk (æador torlgmcgrlc ol.kcr)
Èlt i. eulI / S!hr.ll,.Àpr.Uc r ItelhPr.sti d'.!trrty'D!.rp.IprlJr.B Llt l?. r00
BEIIIIQIIE,'
IEIÂTI
Pri.t trüco floatlèra rb 2477 t5 24?? t5 2477,5 2477 t5 2477 t5
halaÿ!eBt!-EGrllû6cs
Llt 10.969 to.969 to.969 30.969 ÿ.969
Llt 2.851 2.85L 2.8r1 2.85r 2.85t
DtolscELliD
(E)
IX L69t45 169)45 169,77 769,54 r7L t6',l
lb.càüpluBa.D
Llr 26.477 26.47? 26.527 26.49L 26823
Llt 7. l4l 7.r4, 7.276 7.276 6.991
rarrct
lrortla!. 1t
26Lt40 26L,\o 272,76 272t60 272t@
hél,lrr..Lt.
L1r 13.092 ,r.o92 14.530 i4.509 14.509
Llr Ir8 ?28
LI'IE{E@PC
Prlx frùco frutlàla flur zLgO)6 2r9O,6 2190,6 2190,6 2Lÿ$
lré1àY6a.!tr
Ltt 2?.r85 2?.18, 27.ÿt 2?. t8 l 27.383
Ltr 6.$7 6.457 6.417 6.4J7 6.437
TEDENLIf,D
r1 L75.76 r?5 t?6 r74r08 1?4,08 r74,o8
E.lflEtên
L1t lo.145 ,o.t4, 10.055 10.05, 30.055
Ltt 3.475 ,.475 J.765 J.765 3.765
156
PFllrên irdco-aêÀB
mrr m §rtrrL Pf,rX mÀco rnoxÎrEaE PBEATDIIilTS IllnrEolofl,rlE 
^rÛ8SGE:ET,LDtrPRAIST rnEI-cn§zE-PBEISE txllaoBlfltscElml.tcll rlllcEoDruxcElr
DnEZd D'glnrtr m!?,zt ttlxco-rxlilrBl PREIEVT ilmrcoll,Illül
DARTPIIJnIJZE IArJrtt lxlf,co-oa8as ImDæololwllrlllnE rE?rroE













11 L7 1&24 2ÿJr 1-7 &14 tÿ27 22-28 2y5 ÇL2 I}I?
pC Oj : Lalt en padæ ( Z t,5 ç1Latte rn DolveÉ ( , 1.5 E-\ Mrlch In Pulÿer,bû(4 r.5*)
- 
1<d\







f,Iqr 186'l t5 1867,5 l.867 t5 rO67 t5 so6,23)
Ltt 21.)M 23.)M 23.lM rl.144 22.578
Elt 6.859 6.859 6.859
DlurscrllrD
(n)
Itl r?6,40 176,40 168,40 168,40 168,40
lbrchüptu!a!B
Lir 27.t63 27.56! 26.311 26.313 26.113
Llt 2.718 2.778 3.952
rrrtcB
t, 2!4,60 234160 229Â9r 229,)9 24t!9
halat...!1.
Ltt 29.699 29.699 29.o39 29.o)9 29.o39
L1t 566 566 1.226
IBDlaL§D
n r!4146 131,5l 131,51 r28,56 13r,512
E!lllBt!D
Llt 23.215 22.7O5 22.705 22.196 22.',I05
L1t 7.o50 7.560 7.560




( z@its! t;ægwægûo ill}or)
h1r ô. r.ull ,/ 3rh..11.ûPr.l.r r ltrlleP!.3t4, ô'.!tlrty'tlr.rtnIPEUr.! Ltt )7 tÿo
EEI3IQUE/
BEI.(III
Prlr lrBco troatlà!. rb 2477 r5 2477 t5 2477 t5 2477 r5 2383,11
PrlJnel truco-3rcar
I+alàr.r.!t.-E.ltlBtr!
Llt §.969 9.969 30.969 p.969 29.789
IJt 2.851 2.851 2.851
Ersc[urD
(E)
DI r71 r90 r71,æ I?I,90 17r,90 r?r,90
lÈ.cà!DtuB!tD
L1r 26.8r9 26.859 26.859 26.859 26.859
Llt 6.96r 6.96t 6.96r
lrrf,cl
jî 272t@ 272$o 272.60 272$o 272t6O
halaÿ.r.!t.
Ltt 34.W t4.5@ 14.509 34.509 34.509
Llr
urlDrSouno
llux zrw16 2tÿ16 2190r6 2tÿt6 2tÿt6
!télàvcuenta
Llt 27. l8l 21.383 2't.383 27.381 27.383
Llt 6.437 6.437 6.437
TEDEELIXD
F1 174r@ 174,08 I74ro8 174,08 r74,08
ErlflagcD
Ltr 30.o55 æ.055 30.055 )o.o55 30.05'
Llt 3.765 ).'t65 3.765




PNII DE SEUIL PRIX ITATCO FBOIIÎIERE PRE]JVE}iEI{TS II{IRACOX}ISIIÀUIAIRES
SCETELLENPREISE FREI-GRENZE-PREISE INilENGEXEITSCSAtr"ILICEE ÂSSCEOPPI'NGEII
PNEZZIDIENTRAÎA PRD?;I;TTRANCO-FRONTIERA PRELIEVIIilTNrcOHUNITANI
DREHPEI.PRIJZEI PRIJZEN TRATCO-GREIIS IIIIBICOIiII{I'XÂI'IAIRE EE''I.IIGETT











D,.6criptlon - Bc.chrcibung L967 r968
x0v I'E Jlx IE un .IPB IAI JUI JUL Àtxl
po 05 r Irit o@ôG.6 (evæ addlttoa ôc oorc)Lrtt. o@dc.ato (oa a3gtutr rll aooàcrl) f,@itoolloh 
(gcnokrrt)
clood@xrit ælt (uot tocs@.atL nt.kc)







FIur 3441t2 ,+4t t2 1M7t2 344)12 3443,2
Ltt 43.040 4r.o4o 43.040 41.040 43.o40
Ltr 2.664 2.664 2.664 2.664 2.664
DEI'Î§CELAIID
(Bn)
Dü 273t4É 2?1146 282tn 28!t24 283,28
Âbrchüpfurt.!
L1r 42.728 42.?28 44.201 44.256 44.263
LIt 2.916 2.9?6 1.509 r.509 1.509
ml!rcE
rt l&tB) ,42r8, t 2,75 152 160 352,60
PréIèÿci.!t!
Llr 41.401 41.4o1 44.656 44.6)7 44.611
L1r 2.30r 2.roL 981 981 981
TEDERLITID
P1 2O9)2O 2O9,2O 2o7 ro9 2O'1,O9 æ7,o9
E.fll,DBcB
L1t 16. r19 36.LL9 35.754 15.154 35.154
Llt 9.r85 9.585 9.949 9.94e
m ô6 . Oorgqtoh rt tmrat!6 ùr DaEr gmDlOor@rola a lo@EI ÀêI1o sta.ôo 6
Oorgqrola rô 8X.. û.E.IÈG OmDp.
OorrcDEoIè @ kuBoort@ va dcaallda mo





FIux 5514,6 5554,6 5554,6 5554,6 5554,6
PrlJrêa f!sco-6rêt!
PréLè".ûêtt6-8. f liÂ9.4
Lit 69.433 69.4r5 69.41t 69.43.7 69.411
Lir 2.251 2.251 2,2rt 2.251 2.2rr
DEUTSCELtIID
(8n)
Dù{ 5û,ÿ5 508,95 505,53 5r7,40 5L1 t4e
Ab.chôp luBt.t
LIt 79.523 ?9.521 78,989 80.844 80.844
Llt
TRÀ}ICI
rt 657r@ 664 )5o 665,81 659,94 657 t82
PréLèÿ.t.trtr
L1r 83.248 84.122 84.29o 8).544 8).276
Llt
TEDERLâIID
trl 454rL4 454,t4 M9,68 449,6e M9,68
Ecfllagca
Llt ?8.408 78.4o8 77.638 ?7.698 71 .6)8
Llt
t58
PRII DE SEUIL PRIX FRAIICO TXOIIIERE PREI.EVET'{ENTS IIITRACOMI{UNAUTAIRES
SCITELLENPREISE T'REI.GNENZE.PREISB INTEROE}{EINSCBÀPILICEE À.BSCBOPTUIGEN
PREZZIDIEIITRAÎA PNEZZIrRilCO-TNOXrIEnA PRELIEVIIIITRÀCOMUI{ITARI
DRE'PEI,PRIJZEII FNIJZEN FRÀTCO-GNEII§ INTBICOI,IIIUNÂUIAIRE BETFINGEil














1r-r7 rÿ24 2ÿ3t &-14 15-2r. 22-28 6-L2 1l-19
Lart conalenaé (avec edd.rtion de sucre)rÿ w) 
' Lâtte condensato (con aggrunta dr zuccherr)
Kontlensrlch (gezuckert )
Cecontlenseerde melk (met toegevoegde aurker)





trlux 3441,2 3M),2 3M3,2 344112 )44312
P!éIàYa.!!ta-E.tf ltrt.û
L1r 43.040 43,040 41.040 43.040 43.040
Llt 2.664 2.664 .664
DEUTSCELTXD
(m)
Dll 281,28 28t,28 287r28 28!t28 28)t28
Ab!chEplungrÀ
Lit M.26) 44.263 44.263 44.263 44.263
Ll't 1.509 1.509 1.509
rBÀTCE
PI 3>2r60 3r2t6o 352,60 352,60 )52$o
Prélèÿa!.!t!
Lit 44.637 M.6)7 44,637 M.637 44.637
Lit 983 9Bl 983
TEDERLüID
rt 207 tO9 æ7,o9 æ7109 20'l,og 2o7 tO9
EG ltlnEê!
Llt j5.754 15.154 r5.154 )5.754 J5.154
Lir 9.949 9.949 .949
pc 06 : Gorgohzolâ et 
-frmages d.u même groupeCorRonzola o fomqgi dello ÊtêsBo gruppo
oo.gonzola ùd lcise de.selben Cruppe
Corgonzola en kæÊoorten va dezelfde groep
Prlr dG 6ruil / scbrêILrnpr.lsg r ItaIItPrazal, d' crtratÿDrclpêl,prlJ zrir Llr 78.855
s.E.B.L. /
B.L. E.II.
Pllr lrùco froÀtlèr. îb/EIux 5554,6 5554,6 )554,6 555416 5554,6
PréIèr!o.ot6-Hc f litrgêE




DM 517,40 5r1 t40 ir7,40 ,t't,40 5t7 t40
Ab.càtpfuDt!n





FI 653,66 66r,60 56r t6o 663t60 66J,6c
Llt 82.7 49 81.754 3.154 84.008 84.ooB
tlt
IIEDERLAIID
r1 449,68 M9,68 M9,68 465,69 465,69
Ecffingên






PRIX DE SEUIL PRIX FRÂNCO PNOI{ÎIERE PNEI.EVII{ENTS IIITRICO}I}II'IIÀI'TAIRES
SCTTELLENPREISE I'REI.ORENZE.PREISE IIiTENGEMEINSCSÀITLICEE ÂISCSOPFUITGET
PREZZIDIET{TRATÀ PREZZIFnÀICO.FBONTIERA PRELIEVIII{TRACOXÜIIIÎÂNI
DRET'PELPRIJZEII PRIJZEN FaÀIICO.GNENS IIITBACOHXUI{ATTAIRE EET?IIIGEII







l) fAFhuôrsc æooqag!éo drr doouet D.D.4' o6rt1f1ùt qu. IG æntet ooq@satorrc ôrt p.rçu (RàsL. 9/65/cû, at L2/65/cwlLùe begl'rit.t von .1tco DokuD@t D.D.4r e6 ilêD Brob 6rtrbt, dEa ê1nr Augglciohaabtêbô erhobù yird. (v.rctù. g/65/M wô, L2/65/w)I(!8. æooDpathêtê dêl cêrtrfioato @ô.11o D.D.4, êtt.Etet. ch. IrrEporto ù1 ooûpùEeion. à atèto rrsoo!6o (nce. g/ei/cw.l2/6rhw,l'





Dê6criptio! - 866chr.l'bu!! r967 rg68
r0ÿ Dæ Jtx FB un ÂPE IÀI JW Jl'L Âto
P008 r hatal at frrrg!. ôr Dao. gmpah@tal . fotuæt ù.11o .tarro gnpDo












tr1ux 6567,5 616?,, 6567,5 6567,' 656't,5




IlI 49tt't' 48?,04 495t44 497 tao 49r,0r
Àbrchtpfu!9.!
Lrt 76,816 76. roo 77 .4t\ 17.114 76.'t20
Llt
mrxcE
1t 604,80 606,zz 607,38 611 ,19 608,95
Prélèvâo.Dt.
Llr 76.164 ?6.744 't6.89L 1',t.\7\ 77.089
Ltt 66
TEDERLÂIID
rt 47$91 4?4r97 470t26 41O t26 41Ot26
B. frln6eE
Llt 8r.998 tI.998 81 I9I 81.r9r 81. 19r
L1t
PO09! Cail. .t fFng!. ùr !a!a !Mp.Oouils . foEâsd ô.I1o ,ta.ao EruDpo
O@às üd XXsa ô.E.Ibq Oruppc
Cquôi ü kqloorto vu ôGællac
Prlx d.6.ull
PrGral d'aÀtrr
/ schrrlLâDpre16ê : Ite11e
ra,/Dr.oPê IprlJ zaÀ Llt 74.844
t.E.È.L. /
B. L. E. U.
Prlx lruco floltlèrr
îb/
Flur 5rr7 t5 ,,L? 1' 5517,5 5517,5 ,5r7 ,'
P!é1èYê!êDt!-EclflagcL




DNI l8rr88 ,8t,L9 187, 14 188,40 )84,79
lb.chtpluot.D
LIt 59.669 ,9.8?' 60.491 60.688 60. 12l
Llr 8.289 8.289 't.467 'l .270 1 .694
rrilcE
F' ,77,7i 176,95 57 4,6t 5?l,ot ,72,60
Pré1èY.ô.trt!
Li.t 3. r37 ?r.29L 72.742 12.488
Llr
IEDARLATID
rl 147, t0 ,49,16 )48,76 l4e t15 J41 t 1t
Ec f f1ût.D
Ilt
,9.927 60. r18 50.214 60.34P 59.98t

























Etuûental et ftue8cs du Eêoe gæupe
Emental en kæsoorten ve dozelfde tmep











Pc oe : :::*: *":**",:i,:1:-::îrj Coudê uA KË6e decelben











(z) lpartirae: /lt: /l,partrredêI: /veaf, l/q/68
t6l
t{æhsdr8e æcmpagnée ilrü douent D.D.4 certiflùt qw l9 Dontùt cmpensatolæ e§t pe§u (Rè81. 9
Hæn bêaleitgt von slEem Dokuent D.D. 4r êu da slch ergrbt dæB eine Âusglelchsabgabê êlhoben vitd
Uerce æcmpag!êta dal certtftcêto moù€Ilo D.0.4, attedtuto oh6 I'inporto ili cepen6ezlonê è stato llEoos§o
Goedeæn vorgàzela va eên dokmont D.D.4 wgânri tti;ft, dat het cmpenBeretrd b€drat tpheveD r6fit (ÿerord.
PAII DE SEUIL PRII FR$ICO TBOTTIEBE IDEI,EVEIIETTS ITTRACOIIIIUIÀINrINES
SCEIELLENPREISE TIEI-ONDilZE-PREISE rBscf,oPn IcEr
I'nEZZIDTENTRIIA IAEZZIm.|lrco-Fnorrlml PnELIEyIITInÆOmrrIlllI
DBEIPEIJRIJZETI PÎIJZEN T'RAIICO-GREN§ ITTBrcO}OOTATI.IIEE EtxTIIIGlf



















xov Dtc Jlx IE Iln rPR IÂI JIIf, JI'L AW
P0LO! Srht-Pql1n ct îæDglr iùr ù tmpagaht-Pulh r fonrltt ü.Ilo .t..æ !ilpDo





fb/[lur ,4/6,' )4r\,L )471t' 5479t2 5488,5




lH 4lr'1, \rrJ) 429,40 441 140 44rt40
Ab!chBDlu!grÀ




11 588r60 58E,60 5921t4 591$o 59rt@
Prélàÿ!n.at!
Llr 74.5L3 7\.,.L' 74.961 74.89J 1 4.893
Llt
TEDEALIID
PlLJz.À llEco-!r.À! tl /tO8r0l {oE,o, 404,o1 404,03 404,01
E.fll,Et.n
Ltt 70.u1 ?o.447 69.757 69.'t57 69.757
Llt r) 1)
POLlr Cubrrt .t ÈoDg[ tb rhr gmpo!!!qrb.rt r toEllti iltllo .t.r!o tnppo Cub.rt Eô flr. ô.E.lba Onpp.Calobrrt @ ksoltn vo ôoôtfar






EIux @L715 6pL?.' 6017 t5 6oL7,' 60L7 t5








L1È 87.1r4 8?.998 87.114 88.980 87.731
Lir
F'RÀIICE
h1r tluco troEtlèr. f, 66Lt40
66),gz 675,67 660,26 658,60
Pré1èY.r.!t.




rl 4ll,l5 \,,,,, &9,1o &9,Lo 429,tO
EcfflnE.!
L1è ?4.819 74.8r9 74.o85 74.o8' 7 4085
L1r
t62
PNII DE SEI'IL PRIX IRlllCO TROISIIERE TBEI.AVDUENTS II{ÎNICOIIXI'f,AUTAIRES
SCSTELIJXPNAISE TTET.CNEIZE.PNEISE INTINOE!{EII{SCEITILICEE IISCTOPIUf,CII
PnEzztrD.EttIRÀÎ^raEaLIlnrnco.rBoxTlEaÂPRELIETIIITRÂcollUllIlllI
DNEIPDIJRI.'ZEI TNI.'ZI[ IN§CO-@EIS IITTBICOIfiUXAI'TAINE EDTTITOEI











11-17 t8-24 25-!r 1-7 &r4 tÿ2t 22-28 2y5 Çr2 13-r9
m r^ ! Saint-Pêulln ot fmagls Au oêoe gæupe
Sêint-Pêulin e fomsggi dêI1o Ete6ao gruppo
Seint-Pelin ùrd I6sê tleEelben Cruppe
Salnt-Paulin en kæaoorten vs dêzelfilo grc€p





tr1ux 5488,5 5488,5 5488,' 5473,5 53:2,82)
PrlJt.D tlEco-8raD6
P!é1àr.r.!t.-E.ttttg.À




DI ..44r,40 44L,N 447t4o 44rrN 441t40
Ab!cbSDfuÀt!À
Ltr 68.969 68.969 68.969 68.969 68.969
Llt
rB§CE
11 59L$o 59r r60 591,60 597,60 59lr@
PréIàv.ra!t!
Llt 7 4.893 74.893 74.893 74.89) 74.893
Llt
TEDEBLlt|D
rr 404rOl 404rOl 404,03 404to3 4o4ro3
E.lltEgr!
Llt 69.757 69.751 69.757 69.'15'l 69.757
Llt 1) 1) 1
C@bert êt frma€€s du n6oe grcupe
cu@bert e fomaS8l dollo stêE8o gruppo
Ce@b€rt ud ki6ê alêFolbon Cruppo
CeêEbert d kæ6ooEten vg ôetelfile Bæep





Elur 6oL7,5 6oL7,5 6ot7 t5 6077 15 60L7.5
Prl,JzrÀ lrBco-8raE!
Prélàÿa!.!t!-EcttlDtêû




»t 560r0O 561rOO 56troo 567,oO 56't,@
ÀbschtDlu!8.D
Llt 87.500 87.656 87.656 88.594 88.594
Llt
rR^lrcE
t, 658.60 658t6o 658160 658,60 658,60
Pré1àÿ!..Lt!
Lr.t 83.375 83.375 81.375 83.175 83.3?5
Llt
IIEDERLÂIID
rl 429,Lo 429tro 429tlo 429tto 4P9rlo
Ecfllngca
Llt ?4.o85 74.085 74.085 74.085 74.085
Llt
(t) ttæluaiae æcmpa€née d'u docw€nt D.D.4 oêrtifiat que 1o Dontet c@petrsatolE eEt petçu (RègL.9/j5/CW ef 
.L2/.651Cæ,')Hæn bogleitet ÿàn-eineE DokuEont D.n.4 euE ilm slch ergibt, dass eue ÂEglorcb6èbgêbê erhobù xl§t (verord. 9/65/Wie yô,72/65lWC.)
t{erce æèmpagetê dê1 certiflcato hodêILo D.D.4, attêatqto che 1iirporto AêL c@penôezrono è stâto riscosÊo .(\95. 9/65/cry e f2/65/CÊ,)
coeiteren vergàzelal va een dokuênt D.D.4 r6ânii bliJLt, det het c@penÊereBl b€drag geh€ven xord. (vercrn. 9/6â/W er tz/65/w)
(z) I pætrr ùs | / tbrf À pdtrre dêri / veef , l/q/68
163
INII E sIIIL IIII ln§CO TTOr1ITT }AEI.IYD6I§ ITINÆOEfl'T^EAIIIS
scf,rB,LttPtBrst lnal-onEza-PBErsB
nrtttrD.ttmlta PBEzzrlBlllco-lnoltlEl rEErarllltrÆo{Ûtllllr
tlgErrnr.rzg InrJzE ÿrrxco-cnEl8 rmarcofllurlûtlrrt EE tcE







l) IrEùoiU.! æooD.aD6. dt'-. üomt_D,D.4 orrtiliùt qu! la @tat ooEaBtolN .rt Dre btsl.lt.t wa-orao notu.-t o.o.4, à. a--"iri ài4æ,.a11_.ro. Àusrcr.oàsâàs!È.!:§"[5hr3/f?gf i/rï?Æ*lr.Fc æoo*rS,ata üêr oartifl.rto &dcrro D.D.4, attqst;tc àh. r,.lDorto di 
""8-üi;000dore vciaËrcra,* *-a"u*t o.r.r **ii iiiJrira"t h.t oo*r.taô *,* **i"r*"iiàtrlti#riy"iÉiwl
Ptor![caLrtuttÈorrLrsLtÈüt
D.æsltltlo! - D.rcbr.lblra L967 r968
f,ov DEC Jrf PB IlT lPl IÂI JIIf, JUL ruo
POlls Ietosc I{ltorr l.tto!io llcltdil.c!






Ilur 206lr! 2O6t,t 206Jt1 2O6Jr\ 2063, l
Llt 25.79r 2r.?91 25.791 25.79r 25.791
Èallÿ6.ût.-E.t11nar! Llr
EtæItüD(r,
DI l5or05 I5O.O: rro, r, r5r, l0 151r30
lDæhlDtulat!
Llt 21.4' 2r.44: 2!.52t 2).64L 23.647
Ltt
}ITEI
Èh trùco t!oûtlà!. 11 2Olr20 2Or Â lol,60 201,60 2Otr5O
halaÿ...rt.
Ltt 25.nL 2r.\7) 25.r21 25.r2t 25.52L
tJt
IMLTTD
7l I15rll LL'.'. rL4t2t r14,2l 1r4,21
8.ltha.!
tlt 19.908 19.90t 19.122 t9.'122 19.722
Llt
Rlt4r Ban Ertt.r Eræ DotE





tb 99',t8,5 9978,' ,978,' 9978t5 9978,5




DI 668,01 66Ero, 67lrL' 676,40 674159
lb.cLSt trDa.!
Llt ro4. l8o 1O4.16 104.86? 105.68t ro5.æi
Llr 457
,tæt
È1r tluco lroltlara t1 87r,40 87).\4 3?6,98 869,18 87jtzg
Fa1ar...!t.
Llt 1r0.820 LLO.'?2 1rr.27l r10.ol r10.805
Ilt
TUIDllOE(r
Èr,r lraco flutièr! XIur I92r9 ÿL92,9 ,192,9 9L92,9 9192,9
!!é1àvâ!.Et.





,t6ro, ,86,o5 i8o,27 580Î7 580.27
EctllaEc!
















































(2) Àpùtirrte : /lu : / Aputrre aèl ! /veêf | 2/4h968
t65
llæhadise alocu6nt D.D.4 certrfist quê e6t IErsu
llæn begj.eitet vàn eina Doku€nt D.D.4 es ilm 6lch erBlbtr dæa eire Ausgleichsqbgabe erhoben Yird( vor
ilerce æàopa€ætê dal certifcato modgllo D.D.4 ettsEtqte che I'irpor-üo di.ic@peE4ione è atèto ri§ooE§o
coedeæn veigéze1il va e€n dokuent D.D.4 yært bliJkt dat het cmpeEeænd bedrâg geheven uerd (Vercrd'
D..crlDtlo! - B.!êht.lbûDa
D..crl!lo!! - or$hll'Jÿlla
d. g/65:/[nia vÉ, L2/66/ila)(Rê8. 9/65/cû, e L2/6i/c@)
9/65/w on L2/65/w)
PRIX DE SEÜIL PRIX I'RAIICO TXOTTIENE PnEI.E|,EIIETIS ü|ÎNACOXIIÛTAUTAIREII
SCf,TELLENPREI§8 T'REI-ONIIIZE.PNEISE IXXENCEHEINSCEIFTLICBE IISCEOPTUNGEII
pnEzzrDrElrRAlA PnEzzrlnl}lco-molllrEal PnELrEvrrl{1R.âco}llrf,I1Ânr
DRETIPEI.PRIJZEN PXIJZB TRüICO-ONEilS ITIE.ICO}DII'TAI'IAINE E,,TITOEI













trov mc Jrx [B Irn IFR ITI JUr JI'L IIXI
CEE t Ch!ûôas
Prlr d. .!u11 ,u s.clrrr-ii-r---l--lll[







Flux 5Ir?r5 ,r17., 5LL7,5 ,117,5 5r17,5
Llt 6!.969 0r.969 61.969 6).969 63.969
Llr z28.058 z))2.1)2 2)ÿ.rLz z32.tt2 32.1122
DEI'ISCELTXD
(m)
DI 348ræ ,fEr90 151,31 169 t4o f69,40
Ab.ch6Drurgr!
L1t 54.5t6 ,4.rr5 ,4.895 ,7.7r9 ,7.719
Ltt 2.846 2.816 1.8,U
FnÂxcE
Prlx tlraco flontlàr.
P' 568, ll ,5r,u 569,78 570,91 573t28
P!é1èÿ!û.at!





PrLlzca lruco-gcac n /tolr04 b)§? 401,14 404rOf 4O1r&
E!lllEg.!






îILt Ttl!It IiI!1t.r Illrtt 1lI.1t







nIux i66\5 )66r,) ,663,5 5661,5 5663r5




DI to6, 13 foTrD 405,27 414t69 406,2.t
Ab!càôpfuDEu
rlr 63.459 6r.69 61,3r4 64.795 63.477




,64,0o 764,oo ,4915' 549,53 549t53
Pré1èv.!.!t6




rt !r2rl2 ,r2,Lz 148,68 148,68 348,68
E.fflngan
Llr @.791 60.794 60.200 60.200 60.2oo
Llt 4.4É4 4.1+64 ,,058 5.o58 5.o5Br
).) IræàuÀtrc æooDPâtla. itra èoollr@t D.D.4 ocrtlflet qua l. Dltet ooqrcletoim .rt prrçu (RàsL. g/65/cm at L2/61i]æltllru b.81.1t!t @ .i!@ lbkumt D.D.4' q. d@ sloh .rtlbt, dâ€r ataa ausgr.tohsaùgêb; a;àori@-ÿi!f, (i;r{". ôki1/*-ir16 v/efrær æooryqgasta ilêI o.rtifloato Dèallo lr.Ir.4r attolteta oho lrlqorto èi ooqo"Ltou" à ctato riæoi.o h;';k;lôF8. n'/éoorarro vætcrald vE .@ dokun@t D.D.4 relt bllJlr!, dat bct ooqr@lcmat bc-arag gcùwæ rcrt (veæra. giài'tigt éi iît1it&l





SCETELLETPREISE TBEI-CBEIZE'PREISE ITIIIEGEGIf,SCEIII.TLICEE IISCEOP'IIf,GEtr
rnEzzr DiEtInAl^ IAEZzt rnrrco-FnorrllBl PSELTEVI ImATCOH',XIT§r
DnE{PEIJRI,TZS PlrJzrtl rn^rlgo-oBErls lrrBrcoüxtnÀurrlBB ElrrrxcEll
Pou! ,.!Do!Èrtlo!! lcr! ! ltr EiÛ'uhr'a t'cL t P'r llportrzloD'' vtrlo : Voor hto'r'n !aÜ :
rlll,rl
@docuêntD.D.4c€itifrutqugIêDontÙtcmpenEêtoire*tp!Ïl'!lè9}:9|12l-c^y.:}?/tflcE)'-' wÀ, besloüet vôn einm Doküent D.D.4 æ doE 61oh orsrbt, ilæa erne Àussrelch6abu"o:_ï1.:::.:t*-l*::T;-?/.?{H9.H""'
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",i. eo er dlêaa usgre chsabsabe "+;!:;-!i.d !Y!!?\:e!65!X1^*^r?/"6,21Y*,lt.rce æËmp"gnata ùaf certificato moôello D.D.4 attestute cho Itirporto dt o@pensazlone è 6têto lr6coa6o \BeE.9/br/cw e rz/o>/çü)






I1-I7 r8-24 2ÿlr L-',l &14 lÿ27 22-28 2y5 ÇL2 1]-19
CHE : cheddar






sh/flur iI17 r5 ir17 5 5117,5 ,tL? t5 4s67,)
L1t ).969 53.969 6).969 6j.969 62.o94
Llt 32.:f.i22) 32.tt22 32.tL22
DlrtScELrrD
(E)
DI 369r40 169 r 40 369r40 369tN 369,@
lD!chüDlu[8!E
Llt i5.719 55.719 55.7L9 55.119 55.7t9
Llr
tBllcE
t, )78t60 ,69160 569,60 579,60 579,60
PrétàY!!.!t!





tl to4,o3 199,o9 399,09 199tog )99.O9
ErfllDt.a
Llt 19.75't 58.904 68.ÿ4 69.994 68.904
Llt lz.rrz2l 32.\22) 32.:-:r2,
IIL : filErt T1a1te! filsit TilElt






tb/glux !,661,5 566r,5 566jtj 5663,5 5497 tr




»t 406,90 &h& 404.@ 391,90 l9r,90
lb.càlptunt!D
LIÈ 63.579 61.188 63.r88 6L.234 6L.234
Ltr 4.380 4.380 4.380
!3lxcE
rl 549,53 549,53 549153 549,53 549.5!
Pré1èt.ncLt!
Llr 69.567 69.567 69.567 69.567 69.561
Llt
I{EDENLlxD
rI 348,68 348,68 348,68 364,L4 164,14
Ecfllngr!
Llt 60.2oo 60.200 60.200 62.969 62.869
Llt 5.o5gr) 5.o5gl) 5.o5gr)
167























NOV DEC Jlx PEB t{lr .rPn I'tlr .rur JIIL Alro
PG Ol ! Poudrê do séru lloltcBpulvor gloro dl htt. fllDoadc!





1 OTlr r8 1O4O,2 r024,8 IOZO 16 1O1rt2





DX 84,94 84,94 84.26 84,r2 84,4o
^brchüpluÀt.a
PI ?6.8? ?6,8? 76t26 ?6,r5 ?6J8
r1
rBrncE
Prir f!.Eco froûtlèrr rf 'l1r$? 't1>$? tt4r67 1',t4 16? 114 t6?
Pré1èrcrêEt6




Llt 14. OOI 14. OO1 l4.oor 14.oo1 14.0O1
PrGLl.vi
EI 8i,09 8i,09 8r,09 81,o9 81 ,09
r1
pO O2 : Lâl't .t crèna d. lalt .E poutlrc (24 À ?7 Ë)









rb/IIur t*or,, 4408 r 6 4418,0 4t+24,4 4427.5
rl ,18 r8.r




tr.1-Oraasa-Pra1a! DI ,5?,9o ,r? t99 157 t6t ,>9 ,oz 159,ÿ
^b.cl6ptra!.r
t1




t, 445.8? 445t8? 446,67 446,6? 4\6 $7
Pr6làÿ.r.Dt.
[L ,26,9' ,26§' 327 t5t t27 r51 ,2? tr1
F1
I1r.LIA
































B.!Io.at 11-",? 18-24 25-r1 1-? 8- 1l+ 15-21 22-28 29-5 6-12 1r-19
POO1 t Poudre de séru l.iolkeapulvêr ùlero dl latto $ieLpoê dêr







1O12 t' 1O12t' 1OO2 r' 1@2,5




tx 84,40 84;40 84.40 84.40 84,+o
lb!chtplulatD
rl ?6,r8 ?6,r8 ?6,r8 ?6J8
rI
ln§cE
tt 14,6? ,t14t6? 1.t4.6? '114t6? 11416?
Pré1àr.o.at!
TI i4.o8 84r08 84,0E 84,08 84rog
Il
ITrI.IA
Llr 1 4.OOl 14.001 14.OO',l 14.0O1 14.001
Pr.11.ÿ1
F1 81 
.O9 81 r09 81 ,09 81 09 81 09
tl
PG02: Lait et crèEo dê l-ait êE J,oudre (24 à 27 ,6,)IAtte e creaa dr latt6 rn polvGre (24 a 2? %)
ré
Mê
ch urd xatr! 1! hlverrolE (d+ bl
J( en rooD in poeder (24 tot 2? %
P!1! d. æulI ,/ Schr.ll.aD!.1!. r lfoderludPrtsrl dt.!trrtÿD!.rDtID!ilsr! rI ,1r,9> ,2? tog
t.Ê.e.L. /
B.L. E.U.
Prlr traco troûtlà!.- îb/tlEt 442? t5 4427§ 442?.5 \42?.' 4274rol
P!lJ!a! ruco-gala
Plalav.rc!ta-E.lf la8ta




tr.l,-Or.r!.-Pr.L.a DI )60 ' 
t+o ,r8,tto ,r8,40 ,r8 140 ,58,40
tll.clôDlEDa.!
FI
,26,16 ,24,)' ,24,r, ,24,r, )24.15
tl
rnlxcE
It 446,67 4\6,5? 446,6? 446,5i 446t67
Pré11v...!t.
rt
,2? tr1 ,27 ,r1 ,27,5 ,2? tr'l ,2? tr1
rr
IlILI 
ttr ,6.?o5 ,6.706 56.?06 56.?06 ,6.?06
h.I1.ÿ1
rr t28 t4\ ,28 t44 ,28 t44 ,28 t4\ ,28.44
t1






















Dalcrlptloe - BG6chr.lbu!8 196? 't9æ
NOV DEC JAN rEB MAR APR !tÂI fiIil JIIL AUO
Lal,t ên poudre (+1,rO,
Lâtte atr oolvere ( 
-1.5 
%)
ltLlch 1! Pu].vorfoE (- 1,r rÉl
Mê1k tn boêdêr ( 
-'l-S 
4\
ÈIt da ær11 ./ Scàn1!,rnp!rt.r I [odcrludk tsl d'.nt!.3vE..P.1prtJt.À ,I I5or05 156,57
o.B.B.L. /
D.I..E.U.
Pllr trüco lroÀtlàt.- llur 1?88,2 1792,5 L792 r5 1?92 ,5 1?92,5PrlJtan fraaCo-FaÛa
PraIavG..ûtr-E. tlh3.D
rl 129147 ,t29J8 r29t7B 1 29 r?8 129 t?8
r1 1>,r8 1r,t8 12r81 12 At 12tgt
EUISCf,LTXD
(E)
Dt 169,r' 169,r, r7or42 1?2,19 169,o,
lb!ch6pfuÀt.a
F1 15r,24 15rt24 1r4,2\ 156 p1 1i2,99
T1
trrtl
l!o!t1àra f1 2r2 $? 21o.61 2\1,67 212,16 22? t49
Pré1àr.rrDtr





,5.209 15.209 ,5.2C9 ,r.209
Pr.ll.vl
EI 2or,9t 20f.9! 20J,9J 201,9,
F1
Lait coÀdenaé (6aEs addltloE de 6ucre)Pu u+ : Latte condeasato (eeaza aggiu[ta dl zuccheri) KondeusmJ.lch 
(Blcbt gedckert) 
-
OêcoEdeBseerde aeLk (zoader tocgcvoegdc eu!.ker)





rb 2402t' 2402, 2402t5 2\02 15 2402,5




llor,-O8.!t.-Pr.1r. DI 165,4' 16rt4, 16r,1'l 165,54 167 t9?
l|acl6t, lElarr




12 o,46 0,46 o, 04
llalcB
Èlt flBco troDtlôr. lt 256t47 216t4? 267 t8) 67 6? 267 6?
ÈaIav...It.
xt 188 ! o5 188, 05 196, l8 196.26 196.26
FI
rlILIT
PrGzl lluco-tro!tl.n Llt 41.88, t+1.86, 41.885 4r.6E5 \r.885
È.11.ÿl




1ur 2115 t6 21'.1r$ 2115.6 211516 2115,6
PréIàvcrcatg
F1 15r,1? 151.1? 151, r? 153,1? 1rr,',t?
F1 or 68 o'ffi
I70

















voor lDÿoalcB nul irlr Elltubra! qrêh : Plr lrDortüloDl r'r'o t
TEDMLIID -199g
1) a partir dê 3 / Àb :
2)






lotlor.t D.acrltlo!. - otachrlJÿlna 11-17 18-24 2r-r1 8-i4 15-21 2-28 29-' 6-12 1t-19
PGO): Lalt en poudre ( 4Latte ln polvere ( 4
t,5-*fL'' %)
EIft'ETfi-?EIî*forûJ < 1'> F,
Melk Ln loeder ( z Lr5 %)
Prlr ü. !.rll / §-cLill.[Pre1.. : f,orlcrluôh-a-t dr.ntÉtr/h.rElD!11æ[ II '1ro,o5 116,5?
t.E.B.L. /
E.L.E.lr.
Prlt trsco lroatlà!.- lb/t'lur
1?92 t' 1792,' 1792,' 1792,5 't?r1i
PllJz.t lruco-3r.ûa
Èélàÿ.!.nt!-Ec ItlDgcL
rI 't29 J8 129 t?8 129,78 129,?8 125 ttt+




DI 1?2,to 1?2,+O 164,4à 1 64, qO 164,40
lb.ch6plua!.!
PI 116ro2 116 1o2 148,78 1 48, ?8 148,?8
r1
tBrlcl
tl 229,6? 229 t6? 224,46 22\,46 224,46
PralarG!GEt!
EL 168,40 168,40 't64,r8 164,58 164,58
'I
IIILI 
Ltt ,5,209 ,t.-o9 ,5,209 )r.209 ti.2o9
È.11rvl





Lalt coldengé (6an§ addition de




Geconalenseerde oelt (zonder toetevoegde Euiker)






Fb 2402 t5 2+o2tt 2+O2t5 2402t' 2ro8,'t2




DI 167,9O 167,90 167 ,90 16?,% 16?,9O
tll.êl6pluftr
ÿl 1r1 ,95 151 ,95 1r'1,95 1r1 r95 151,9,
ll
rrllcr
lt 267,6? 26? ,6? 267;61 26?.67 26? t6?
halar...nt.
ET 196,26 196,26 196, 196,26 196 )26
11
llrLll
ut 4r.88, \1.885 4r.b85 1.88t 45.885
h.I1.ÿ1
tt 254 118 254i18 254 | 18 ?54,',t8 254,18
tl
LUXEüIOI'BO
Ilux 211' t6 211r,6 2115$ 211' t6 2115,6
Pré1èr.!Gat6
FI 1rr,17 15',1? 15t,1? 1r,,1? 1r,,17
F1
l7t




















Dllcrrptloa - Ba.chr.lbùn8 196? 1968
NOV DEC JA.I{ FEB MA.R APR t{ÂI JI'N JI'L AI'O
pc 05 : Lâit coldeE6é (evec edditloE d€ rcre) Kondenoûilch (gezuckert
zuccherl) G.ê^ndânÂ--râô ,,-rL /--







,168ê 1168,2 1368r2 );:33,2 tfiï,2




DI 269,46 269 t46 278,99 9,24 2?9,28
lbrch6p luÀ6.4
f1 24r$6 241,86 252,40 252 t?5
F1
mrxcE
lroatlàra tt ,r? )92 ,r?,92 347,82 ,\?,6?
Pré1àr.!GDt!




,r.455 55.45' 5r.455 tt.415 ,5.455
Pr.l,1!ÿ1
FT
,21 1æ ,21 tzo l2Ltzo tt1 tzc ,21 tzo
FI
PG06: GortoÀzola et fronâgeo du aêae groupeGorgoEzola e forDagg{ dello Ète660 Eruppo Oor8oÀzol,a uad trÂs. dcrsâlbcE OnppeGorconzole .n LÂÀÂcÂ^i+--
Prlr d! ..u1:, ,/ Schr.1l.!pr.l.e 
- 
, . .





Eb/Ilu, ,479,5 54?9,6 5479t6 54?9 ,6 ,4?9,6
r1 t96 t?2 ,96.?2 !96r72 ,96,72
Pré1àÿâ..Dt.-E. lll,rB.û r1
,26
,1 i6 42.ÿ lz,tc 42Jo
DEI'T§CII,IID
(m)
lÏal-Ota!8.-Pr.1.a DI io4t95 ,d+,95 ,or,5) i1i r4o ,1r,40
lb.clôplua.!
r1
,6,98 456§8 45}S 464t6'
II
rnfiacE
Èir fruco lroatlôla It '52,6? 619 t5? 660,90 655,a1 65".89
P!é:,àt...ntr
Tt t?8tÿ \8,,62 484,59 \$o r2? 4?8,72
r1
ltrLrl
Èatrr. trarco-troEtltEa Llt t2,196 8rzz1 82.607 79.9r5
h.l1.ÿ1






























l.tlot!t 11-17 18-2tl 2r-r1 1-7 8-14 'tr-21 22-28 29-5 6-12 1r-'19
P0ort La:LrLt coDdsnBé 
(avec addatioa dê 6ucre
Ète cotrdctsato (coa a;g'iuata di zuc
xond€nal'rch (SszucKêrl
cuerr) Gêconden6eerdc aell( (oe toe8evoegde olkcr)







iILur 1158,2 168,2 ,r58,2 ,168,2 ,168|2




DI 2?9,28 2?9,28 t?9,28 2?9,28 2?9,28
lbacb6pluDgtÀ
FI 252t75 2r2,?' 2r2,7' 2r2 t?' 212.?'
P1
flllcl
tt ,4?,6? ,4?,6? ,\7,67 ,4?,6' ,4?,67
PrilllraEaIt.
'I
254,92 2r4,92 2r4,92 2r4 t92 2r4 t92
tl
ITrlIA
Llt 59t\55 5>.4r, 55.455 ,5.4r, 5r.455
Pr.11.vl




Gortoozola et froDagea du '"êÀe Sroup'
GorÉoDzola e fornag5i dcl1o ate6ao Sruppo
gorgonzofâ u4u 
^a6e oerserocs ur-uPÿE
GorBonzola €n kaassoorteo va! dezelfde groeP







Itlut 54?9,6 ,4?9,6 ,4?9,6 51t?9,6
F1 ,96,?2 >96,?2 ,96,72 >96,72 ,96,?2
r1 42tio 42,ro 42tro
D$TSCELI'D
(n)
llr ,1r,40 51r, ,1' t40 >1r,\o ,1rt40
/l|.cl6pft!æ!
tl 464,6' 464,61 464,6> 46t+.6, \6\ t6,
t1
tntrcE
t, 6\8,?, 616,67 656,6? 618,6? 618,6?
PaaIaÿ.r..t.
f,l 4?r,6? 481,49 481,49 482.96 482t96
Et
IITLIT
trt ?9.889 ?9.899 ?9.899 79.899 D.899
Ècllovl





















Ib.criptloÀ - Blrch!.lbult 1967 1968
I{ov DXC .r§ rEB xr.n IPR rüI
pO Og r Eû!.Eta:L at floDagar du oSac groupc
E lcutal, G for@RÂl d.llo ltloro E Eu.ltal uÈA f,Eêo d.r6albrE Oruppêhn.ht.I .É L.---^ÂiI--






Ilux *92§ 61+92§ 6492.' 6492$ 6t+92,5





nl 8?,?5 48r,0+ 49LtM 49r,ro lr87r0t
AbrchdptuÀ9.!
r1 *1r41 4r7,15 444,7, \46,52 4qo,7l)
F1 t6t21 ,o,16 L5r22 12,?9 17,*
,lrncr
Prl,r trrnco froÂtlèr. t1 io4,80 606t22 60?' 18 611 J9 608.9,
P!41àY.orEtr
EI ÿ+r,tts H'50 445r1, 448,,1 446,50
tl tlr,69 24.69 r4r06 10,99 12t8É.
I1r,.IA
Pt zrl fruco-troBtl.lr
Llt D.488 90.2r8 85.919 84.419 84.649
Pr.1t.ÿ1
PI izll r 11 522$6 497.16 488r95 490.29
tl
pooe, 33Tl::trâI;ËEî'd3i1i83!.::3'D;"Dr. Oouôe uld Ei.. dæ3.1b.a CrupD.Oode cn lrGioôrtân ÿ.n d.i.l ?






rlu, w215 ,442,5 ,442t5 ,442,5 5442,5




l!.1-Os.ur-Pr.1.a ut l?7 t88 ,79.19 l8]rt4 ,84,40 ,8oJ9
ll.cl6Dlrra.û





È1r lluco tloatr.h. t, ,?2r8O 5?4toz ,69,68 568,o8 567 167
PréLàvle atr
f,t |19 t99 420r89 4L7 t?L 415t5' 416t2'
rr
II&IA
P"tlzi lraaco-l!o!èlarr Llt i9.?66 66.4e9 6r.480 64.94 *.94'
hrll!ÿ1















I MTTCONOIUXAI'III.nE EEFEI TGBI




1 I 6 I
ptlon
uax TÂIAln
Etrkor.t 11-17 18-21. 25-11 1-? 8-14 1>-Z',l 22-28 4-' 6-12 1r-',t9
DÈ ÂÂ , E@âÀtaI ôt fro@Baa du aône groupc
E@oÀtal, c foruÆ8r. dê1lo ste6æ 8frPpo
E@aE
E rncu
a1 uud Kâoc dsraclbcÀ Gnppe
aL 6n kaaa6oortcD ÿo dezel,falo tro.p








6492§ 6492§ 5492,5 6492.' 6as9 t6




ll 487,90 48r,So q8,,4o 48r,40 48rr qo
lb!ch6pruÀ3.!
EI 44't,r5 4>9,29 4r9,4 4r9,4 4r9,29
r1 15150 æ t12 æt12
r&trct
tl @8,66 608,56 608,66 608,66 608,66
P!é1àÿ.ù.ata
It 446t29 4q6 r29 446,e 4\6,29 446,29
A 1' )12 1rJ2 1' t12
ITIIIA
Ltt 84.6ti9 84.649 84.649 84.649 84.649
PrrlIcÿl
EI 490,29 4æ,29 49o,29 490,29 490r29
F1
uouqa eE ltoEa8ê6 ou Eg[c gtoupe
Goudâ e forûat8i del]o ltaoso tnppo
uou@ uod trasc de!êelocn Grupla
Gouda .n kaa68oortctr eù dszelfdq Broêp
Prlr d. !.ull / gchr.tl.aDlrllc r f,cdrrludPr.!sl d'.BtrrtvDr.!0.1p!iJt.E EI >r4,88 ,?o.r2
t.t.R.L. /
B.L.E.II.
Pllr lraco frortlèrc- Fb/Ilu: >442§ 5442t' ,442J 5442§ sza6',t
Pralaÿ.Drtr-E.ttlDBu




DI )81,iro ,79,40 ,79,40 ,?2,40 ,72t40
ll.cl6plu!.!
F1 t4rJ7 ,4r,16 14r,16 ,r7.o2 ,r7.o2
ll
rnrlcE
,1 ,64$6 5?ot5? 5?ot67 ,64.66 564.66
È4làr.rtDtr
ET 416.E, 418,4, 418,4, 411+,0, 414ro,
n
rtltrl
Ltr 64.94' 64.94' 54,94' 64.94' 64.*,
Pr!11.ÿ1
xl ,?5,15 ,?6,15 ,?6,15 ,76,15 ,76,1'
rr
'1) A püt1r àè t,/ Lbz / A partir. dal r ,/ Vua! | )/4/68
r75
f"---rr. r^tr,,.l
I *rrrro,"rurrro IL*r. r-*r. I
| ,rrro,oo.tto I
È.:L-C!.rÈ-Pr.i..




I XTTIEOIO{I'II AUIAInI EEIEI TIGTT















D.!êrlptlo! - Brlchr.1buB6 't997 1968
f,ov DDC .r.ll{ rEB x§ APB I{AI rlt I{ JI'L luo
mlOt g.iat-Paull,E at floDrga! du nSnc groupe8aLÀt-Paullr . torDaggr, dollo atcaao 6nppo Sâl.8t-PaullE uad EA!. d.r6.1bcn OrupD.gabt-Paulr,D aa lqirloort.a rd d.z.lld.







Flur ,,?,,, 5179.1 ,398,5 ÿot+ )2 ,41r.,
tl ,89, orl ,89,\5 l9o'85 ,91,26 ,91§4
F1 12,?8 11§6 I, 16 'l r16 1',.16
DEUISCf,LTXD
(n)
Dl 427.r, 427,r' &5r@ 4r?,40 4r?,b
Ab!chSEtraltn
rl ,86,?5 ,86.?, !84.99 ,95,8' ,9r,85
r1 1ri6 1ri6 0t26
IBAIICI
t!o!tl,è!. tt *r,6? 58t.67 ÿ7r2t 586,6? ,86.67
P!41àÿG[.Et!
'I \27 r95 4a,96 4ÿtr6 4ro 116 +pJ5
TI
IIALIA
Li.r 76.û1 ?6. 08r 77.W4 76.r?6 ?6.o81
Pr.l,lGÿ1
rl i4o,66 l*or66 446t53 442J? 44o,66
tl
m .. ! Cuolb.rt êt troBt . du n§ac groprCuclhlrù s loMgE! l!!l1o ltcclo tnppo
CucEb.r
Cu6!brr
uad f,Âac daræIba! OrupDr
ea kaaasoortcE ÿE dcz.lÎd.





tb/ÿlur i942., 5942,' 5942,5 5942,5 )*2,5




Irtl-llta!!.-P!.1aa Dil ,rl+'81 5r9,19 553t66 ,6r,4? ,r?.48
tll.cLüptuaor




t, ;56,4? 66o,g9 670,74 6rr,t, 6rr,6?
Pralàr.D!t.
EI û1'r4 llEb r 66 491r81 48o,51 4?9.29
PT
II&IA
haztl, lr.!co-llgatlalr I.1t t?.98, 7?.98' 77.171 ?5.441 74.r't5
hrll.rl
















!'!r Elaluhrt[ nrch : Plr l.Portlrloll ÿarro t Voor laÿoarcn DÙ t
!ry!@ læ Ir




DtloD t[Â.R APB r,t r
E.rLoæt 1'l-1? 18-21+ 25-r1 1-7 8-1f 15-21 22-28 29-5 6-'t2 't>19
pO ,lO t Sslnt-Pau1Ltr .t fro@6a6 du û8!a trouP.gaiDt-Paulln â fomâ88r, dallo Bt.6!o truDPo
Sal.airPeulla uutl trâ§. d.r!.lb.D qropp.§al.nt-PaullE aE kar.loorÈaB ÿE d.z.Itüa Esotp







F1 ur 541r.5 ,41r,, 541r,5 5198,' izr?$1
n
,91 t94 ,91 t9\ )91,* »o,8, ,79r?2
PI 1,'.15 1 t16 1J6
DEUTSCBLrl|D
(8a)
DI 4r7 t40 4r7,h 4r?,4o 4r7.4o 4r7,40
tb!cbüpluD8.À




,86,6? ,86 )57 ,86,67 ,85.6? 586t67
P!41àÿ.ü.Dt!
r1 lroJ6 4ro, I 4ro,16 4>oJ6 4»J6
n
rtll,l^
Llr ?6081 ?5.081 ?6081 ?608'l ?6081
Pr.Iicrl
FI 44o,55 440 | 66 44o,6 44o r 66 44o,66
rl
m 11 r Cù.ûbert ot troEag€c du a6oe groupcCùctbelt. forDasti. dcUo 6teoæ grupPo
Cuub.ri
Cùoûb€!1
uDd Kâ.ê d.r6clb.E gnppc
!n kâa.aoorÈGn vE dcsGltda 8ro.P
Prlr dt æull ,/ Schr.ll.Ep!.1!. r f,edcrludPr.3s! d r.EtrrtÿDr..p.lp!Ut.! F'I !1t6.21
!.B.R.L. /
B.L.E.I'.
P!1! l!aco troItlàr.- rb/IIu, ,942,5 ,942,5 5942,' 5942,5 5*2.,
PraLàY.r.Àt.-E. tl1agu




DI ,16,oo 5r? )oo ,5?,oo 56r§o ,6rtoo
,ùrolütrtu3.!
l1
,or,18 to4r09 50+,O9 5O9,52 509,52
!l
mrxcE
,l 65r,67 5rr,57 65',6? 6r, t67 65r,67
hlllvorratr
TI 479,29 479,29 479,29 479,?9 4?9,29
F1
rlltrl'
ha3rL f!ùco-troltla!a Llt ?4.177 ?4.14' ?4.17? 74.1?i 74.177
P!.11.ÿl





















E.r'Itr!lt D..crlDtloa - Ealchrrlbu!3 1*2 ,tÿ8
f.rtût NOV [IE JÂ}I rEB }{ln IPR ilÂr inN .ruL AÙC
PG 1) : Lâcto6e Laktose Lâtto61o üalkoulkcr






tb/ 1988 t' 1 988,l 1988,1 1988,' 1988J




lr.l-O!.Àta-Pralæ DI 146to5 't46 to, 146,5' 14? rro 14?,ro
Ab.cb6Dluût !




t1 't95,27 196,27 t96167 196,6? 196$7
Pralàÿ.!cDt.





,o.6?4 lo.98r ,o981 ,o981
ÈrlI.vl
TI t7tt9, 1?? ,66 779,44 179,44 1?9 t4\
r1
PC 14 r Beurre Butter Burro Bot.r
Hr a. 




PrlJ!aÀ fluco-graEa Fb )90r,, 99ot,5 9901,5 9901,5 990r,,





'164 to, 664§) 667 tr5 6?2,4o 6?o,59
lD.cllpt!Ea.r
r1 600,95 600r 95 60!t77 608,>2 606,88
II 9,26 9,26 2,o4
lrrrct
Flr llr8co lroatLèrr
ft 3?o,4? 868,51 874.O5 864 ê5 8?otr5
halar...at.
xr 618,26 6t6 tgz 640,88 63t,69 618,17
F1
rlrLlr
Èaa!r. rsrlco-troEtlart Llt 98.8r, 'tor.155 to4.2M o\ .?1, 106.4O5
h.ll.ÿ1





UI 911? ,9 911? ,g 9rr?,9 9117,9
Pré1èÿ.ûêBt6


























Delcrirlola - O.acàr1Jllat 11 1? 18-24 2r-)1 1-? 8-14 15-21 22-28 29-5 6-12 1r-'19
PG1': Lac to6e Lâk t ose La t to slo Melksuiker
È1r i. xull ./ qchn11.BE!.1!! : f,odcrlurlÈ.!!1 d'.ntr.tÿE..PlPrlJt.! l1 1r>,66
I.E.R.L. /
B.L.E.lr.
Prir lruco froDtlàra- tb/ 1988,] 1968, 
'
1988, 1 988,: 1988,-,
PrlJz.r -trrÀ.
ÈéIaÿ...nt.-E.rl1!6.!




llt 147,n 147,tA 147 11( 1,4,t ,r< 147,to
lùrcb8plrE.a
EI 1r, ,1 1r1,11 't )),11 1r, ,1 111 ,1
FI
lîllcE
tt 196,67 196,67 196,67 195,67 196,67
PséIèÿê!.Dt.




,o981 jo981 lÉ981 lD981 to98'l
Prrliavl
ET 1? 9 ,44 179,44 't79,4 1?9,44 1?9,44
rl
PG14: Beu!re Buttêr Burro Bo ter
Prlr d. eull' / 8chtr11.ÂPr.1!c r f,rdEluôÈ.trl ô,.ltrrtvDr.rDtlD!tl r.B rI 628,r1 614,9?
EEI,CIQI'ry
BEIIiIE
P!1r trüco troBtlàr.- rb 990r,5 990r,5 990r,5 99o),5 9901,,
Pralàÿ..a!tr-E.ttlag!D





6?1,4O 669,40 669,4o 667,9Q 66?,90
ll.clôpfED!.!




fl b70,6? 8?1 16? 871 167 861 ,6? 861,6?
PraIaY.r.!t.




Ltr 1o6.06) 10?.o2? 10?.o2? 1O5.O99 1o5.O99
È.I1.Y1
t1 614,r2 619 §o 619,ÿ 608,?, 608,7t
lr
LUI"E{BOI'RG
rlur 9't1? tg 9.117 19 9117,9 911? tg
Pré1ève!êDt6
F1 660,14 660, 660,14 660,14 660, 14
F1
179






















I!..criptlo! - B.achlalbutr8 1967 1968
trov DEC .rÀx rEB M.ûn ÂPn TÂI JUII ,rul AIIO
CEE r Cà c d d â r
Prlr d. rcull






nlux 5d+2,5 5ù2t5 ,o415 5042 t5 ,o42,5
rI




fr.1-GruÀrâ-Pral Itl ,4fr90 ,44,90 147, ll N5,4c ,65,t&
lb.chED luEg.a
P1 ,'t2t1' ,12 t1' 3r4,33 t)o,69 )ro,69
F1 Yr2j 46125 36r8? 20,52 20 rr2
m§cl
Prix lrtEco froEtlàr. rt 56r,\o 560J9 564,85 565,98 ,68,1,
Prélàvcocata




Llr 58. rtÉ 58. r48 ,8.348 58.r48 58)48
PrêIlGÿ1
EI ,r7 t95 ,r7 t95 !!'l r95 1r?,95
rl 20.4, 20t4' r!,26 1rt26
TIL I r1l-§1t lllrlt.r rll61t $-IsLt
Prlr d! .!u11 / Schr.lt.apr.1.c 






rlur 5>88,' 5588,5 558815 5588,5 ,588,'













,r9,s7 559 tt? 544t60 544,60 544t6o
Prétàvolrltr
rr \o9,9, 4o9,9' 199,!2 1r9 ,12 ,99 trz
11
ITrI,IA
h!tzl lruco-l!o!t1.!. Llt 68.962 (Â.962 æ.962 68.962 68.962
Pr.11!rl
t1

























I'IÀR APR I TAI
I 1-1? '16-24 2r-11 8-i4 15-21 22-28 29-5 6-12 1r-',t9
clIE : Cheddar
Prlr d. !.u11 / schr.lb[Pr.l!. : t|cdcrludPr.!!1 d'.ntritÿDrG!P.IPrtJr.À rt ,6?,41
g.B.B.t. /
B.L.E.II.
Prir truco troBtlàr.- îb/ ,o42 t5 50\2,5 5042,5 ioh2,5 Â92,51
ÈéIàva!artr-E.tt1lta!
n




il ,65,40 ,65 j40 ,6r,4< ,65,40 15,,40
lbachôDluDgr!
FI ,n,69 ,fr,69 ,ro,69 ,ro 169 ,10,69
F1 20 t52 20 t52 20,r2
FBr.üCl
tt )?r,6? 564,4' 56+,47 5?4 t57 5?416?
Pré1àveûcEta
BI 4zo,6, 414,o, 414 r 0, 42't.r? 421 tt?
tL
ITAI,IA
Ltr 58.r48 ,8.r48 58.r48 58.r48 58.148
Pr.It.tl
F1 ,r?,9, ,r?,9, ,r?,9, >r?,9> ,r? t95
F1 1>36 1r,26 1r,"6




wDcalrtlPrrJtaI r1 154,88 ,?o,52
I.E.B.L. /
B.L. E.II.
PrIr lruco frortiàrc- rb/ÿIur 5588,' ,r88,5 ,588,5 5588,' 5422,1)
Pr{1àr...nt!-Ea Itl,ag!!





402,90 4oo,40 4oo,40 ,8?,ÿ ,??,9o
lb.cLôpluBg.À




tl 554,6a ,44,60 r44,60 544,60 ,44 160
Prtlàvorcatr




68.962 68.962 68.962 66.962 68.962
hcllrrl
r1 ,99,4' t99,41 199,4., )99 t4) ,99t41
n












1) r96? 1968UPI,E/ rroqur
---^ /D-^r*
NOV DEC JA]I FEB },IAR A?R MAI JUN JUL AUG
PG 01
A t5,58 14,82 14r82 r4,84 14,90
B 16,18 l.5,47 15rQ t5,44 15,50
PG 02
A 49,92 +9,92 49,14 4'1,50 47 t5o
B 49,92 49,92 49t14 47 t50 47 t50
PO Of
24,8? 20,79 21,OO 20t52 Lg t66
B 25,r2 2r,11 2lr69 21,68 æ126
PG 04
A x,66 10,66 10,66 \o166 10,66
B )o,66 ,o,66 )ot66 lo166 30,66
PO 05
A ,, t70 ,t t?o 13,70 ll,70 33,70
B ,1,70 tt t70 13,70 ll, ?0 33,70
PC 06
A 9?,o, 96,4' 96t47 98,19 96t82
B 99,o' 98,45 98,{l r0o, l9 98t82
PO 07
A 124,OO 124, OO
124,0O 124,0O L24ræ








B 6:,r7 6L,?' 61 7t 60,48 58,44
PG 10
A ?8,)2 ?7,90 76r89 77,o9 77 rg0
B 8o,12 79,90 78,89 79t09 79 r90
PC 11
A 82,45 82,90 81, tl 81, ll 83,33
B 84,45 84,90 85r 3l 85, ll 85,31
pg 11
A 25,28 25,6' 25r83 25,8) 25,83
B 25,28 25,65 2r,8, 25,8) 25r83
BIIRÀC
À 4,,oo 4,,oo 45r00 45,00 4',oo
B 45,oo 45,0O 45r00 .15,00 45,oo
BURDO
l. 45,00 45,0o 45roo 4t,o0 45 ro0
B 45,oo 45,00 45,0O 45,oo 42t9o
CHE
Â 49,r9 42,90 &t9o 42 t90 42t90
B 49,r9 42,90 42r90 42,90 42,90
rIL
A ?+,95 ?? ,o8 77 
'68 80,21 84r75
B ?6,95 ?9,o8 79,68 82t2) 86,75























'11-17 18-21| 2r-r1 1-? 8-11 1r-21 22-28 29-5 6-12 1t-19
PG 01
l 14'æ 14,90 14r90 14,90 14'æ
B 15,ro 1r,ro 1r,ÿ 15,50 15 t50
PO 02
A 47,50 47,ro 4?,50 47,ro 4?,50
B 47,ro 47,50 47,50 4?,50 4?,50
PO O'
A 20rOO 19,2' '19,25 18,OO 18,00
B 20r 60 '19,85 19,85 18r 60 18,60
m04
A ,o,66 ,o$6 ,O 166 ,o,66 ,o,66
B x,66 ,o t66 ,o t65 ,ot66 ,o,66
PC 05
A tr,70 ,r,?o ,r,?o ,r,?o ,>,70
B ,r,70 ,>,70 )),70 ,r,?o ,r,?o
PG 06
9? t28 96,26 96 t26 95,26 96,26
B 99,28 98.26 98,26 98126 98,26
PO 07
124,OO 12llr 0o 124!OO 1r5too 1rr,oo
B 124rOO 124rOO 124 rOO 1r, roo 1r, too
PC 08
A 64,80 ,8,?4 58,74 ,8,54 58,54
B 6l+,80 ,8,74 58,74 58,54 ,8,54
P0 09
A 56,44 ,6,44 56.44 ,6,44 ,6,44
B 58r* 58,44 58,44 ,8,44 58,44
P0 10
A ?7 tgo 7?,90 77,9o 77,90 ??,go
E 79,90 ?9,90 79,90 ?9,90 79,90
PO 11
.û 8r,r, 8r,r, 8r,r, 8r,r, 8r,r,
B 85,r, 8r,r, 8r,t 8r,r, 8r,rt
PO 1'
A 25,8' 25,8' 25,8' 25,8' 2r,8,
B 2r'8, 25 r8, z, t8, 25,8, 2r,8,
BI'RAC
Â 4r,oo 45's 4, roo 45,OO 45,OO
B 45,0O 4r,oo 4, roo 45rOO 45,o0
BIIRDO
l 45,OO 45rOO 45,o0 45 rOO 45rOO
B 45 rOO 4,,oo 45 !OO 45rOO 4rroo
CEE
t 42 r90 42i90 42,ÿ lre,9o 42,90
B 4219O 42,90 42,90 42,9o 4e'æ
TIL
.â 8\.?, 84,75 84 t?, 84,?5 84,2,
B 86.85 86,75 86,7' 86,2> 85,7'
1) Pour 1s6 lnportdtl-oBê vsr6 :
I'ür Er.Bfuhrê! Dach I
Per LeportazloEl vergo :
voor lEvoereD Àaù :











PNEI,EIIEMEIIT§ EÎ{VERS PAII TIENS
ABSCgOPI'UNGEN GEGtrCUBER DRITÎLNCDEtrI
PREIIEVI VER,SO PÀESI ÎENZI





- Beachr.lbuEg L96? 1968
NOV DEC JAI IEB MÀR ÀPR I,IAI JI'N JUL AI'G
PG 01 Poudre de séruE MolkenpulYer Siero di ].atte WeLpoede!
IIEBLÆI.EI'
Prix do seuLl-





FIux 7?9,o ?4),5 ?41r0 7 42,o 7 45,o ?45.O
btl







DM 62t12 59,48 59'28 59,16 59,60 ,9,60






!t 76,92 ?r,4r ?l'I7 7),27 7)116 ?r,56





Lit 10. r1l 9.669 9.638 9.610 9.688 ,.688





r1 56,\o 5r,8, 5),65 53,72 51t94 )r,94
Eeffla6en r1 1.,10 r? t92 16,18 16,18 16,18 16J8
l,ait et crème de lait en pourlre (
Latte ê cre@ dl latte in polvere











FIux 2496,O 2+96,o 2457 to 2375to 2375,o 2t?5,o







DM L99,68 199 t68 196t56 l90,o0 r90r0o l90roo





t'f 484,18 504 i?L
Ff 246 t46 246,46 242r6t 2J4,5r 234,51 2r4.r1





Llr ,r.2oo tr.2oo 1o.713 29.688 29.688 29.588
Prelievi Llt 26.244 26.244 26.7!2 27 .'.t56 27.756 2?.?56
NEDERL,IüTD
Drelpelprij zea F1 1r1 t9t ,27 to9
PliJzên franco-Br€EB FI 180 r71 18o,71 L77,89 t7rt5, t1tt95 1?1 tg'










PREI.EVEI,IE{TS ENVE&S PÀIB TIERS
ABSCgOPflNGEN GEGENI'BER DRITTLTNDEM
PRELIEVI VERSO PÂESI ÎERZI












11-17 18-24 25-r1 8-14 15-21 22-28 29-' 6-12 11-19
PGOl: Poudre de séruo l'lolkenDulver Saero cli latte beipoeder
UEBLÆLEU
Prlx de seull-






Flux ?45,o ?45,o 745,o ?45,o ?45,o
tb/







D},I t9,60 59,60 59,60 59,60 ,9,60






!l 7r,56 ?r,56 71,56 ?1,56 71,56





Ltr 9.688 9.688 9.688 9.688 9.688




Eef fhBeE rt 16 118 16, 18 16,18
pG 02 : Lait et crème de talt en poudre (Lâtt6 e credâ dr latte lD polverr
'. 24 à 27 %) Milch und Rahm an Pulverfotn (24 brs 2? %)(24 a 27 %) Mêlk eû looa an loeder ( 24 tot ?7 ?")
IIEBLÆLEU
Prix de 6euil-





F1u 21?5,o 2r75,4 2t?,,o 2t75,o 2r75,o








DM 190,00 190,O0 190r00 190 
- 
O( 190 roO






Ff 2r4,51 2t4,r1 ?14,51 2r4,51 214,51





Ltr 29.688 29-688 29.688 29.638 29 .688






tr'1 ,1t 9' ,2? io9
Ft 1?1,95 171 t9' 171 t95 1?1
!'r 11? t44 1',t? 1\4 11? t44
t85
F1 71 ,rO
r1 5r,94 ,r,94 ,1,94 5r,94 5rp4
I tt.rr*. *rr;| ,r*o*r*nr,r.." I
L,or. ,onr.-.^.. I
| ,uru.rrrorr** |
Pour lnportetl,onE ve!6 : Für Ei[fuhler nach !
PRTLEVEI ENTS ENVER^S PÀIS TIERS
ABSCüOPflNGEN GEOEITII BER DRIÎILINDEE0I
PRTLIEYI IBISO PAESI TENZI
EEI'TINGEN IEGENOVEN DERDE LANDEN













De6cliptlon - Be6chrelbunB r967 1968
NOV DEC JAN FEB MAR ÀR MA] JlJN JUI AUG














Flux 600,2 809,0 800, l e27,6 E65,4
DEI'TSCELÂXD
(BR)
Sc hrè1Ienpro16e DM 182,80 188,8'
FreL-Gr€tzê-Prei6e
Ab6c hôpfunBêD
DM 81,!6 84,00 82,n5 ?8,64





Ff 249 laa 255,)o
Ff L22 J8 !o2,64 10t,68 lot , lr. 9?,06






Llt l.5.825 11.11l- tJ.556 11.5r0 12.661




FI 150,o5 1 -6,57
F] 90,O1 ?5,26 76,o2 'l 4,2P ?1 1?
IleffiBgen F1 59,67 ?4,79 7t,25 1) 2) 75,95









rb 1511,o 1511,0 15 t t,0 15)r,o
Fb 816,o 816,o 816,0 15,0 816,0
DEI'ISCELAIID
(BR)
Sc hxel1eûprG16G DM 180,78 184,0O
Frel,-G!cnze-Prcr6e
Âbsch6pfute!
DM 1:f t2? t64 122,64 722,64 '122 t64





Ff 246 t14 2)?,79
Ff tlt,i7 151 15r, l7 111, t? 1r1,)7





L1t 17 . roo
Llt 19.16, 19.t6, 19. r6l I t61 19.161













F1 11.,99 110,99 rlo,99 110 | 11O,99











Fllr Eiafuhrea DEch :
PREI,EVE}INTS ENVENS PAYS TIERS
ABSCEOPFI'NGEN GEOENI'BEN DNITTLTIIDEMI
PRELIEYI IINSO PAESI IERZI
EEtrilGBI TEGENOVEN DEFDE I.ANDET







Ilrêcrlzl,ols - ODschrljvlDB MAR APR MÀI
11-1? 18-24 25-r1 8- 14 15-21 22-zB 29-t 6-12 1t-19
PGO' .IÂit oE poudrê (< 1,5 i6)Latts ln polvere (-s 1,J %) H11ch 
j.l Pulÿqlfom (- 1,5 %t










Flu) 1OOO,O 962,5 962,5 900,0 9O0,0
îb/






Dt{ 8o,oo 7? too ?? too ?2 tOO ?2,OO






Pf 98,?4 9r,o4 9',Ol+ 88,87 88,87
rf 141$'l 14,t 1 ,t45,r1
ITÂI,IA
Prezzl drêatrata Ltr ,r.500
Prezzl franco-frontLêra
Prellevl
Llt 12.8?5 12.406 12.406 11.62' 11 .62'






| ,r,uo lrr,., | ,r,r,
I te ,52
F1 ?7 ,4' ??,4,
rto4: lâ1t soade!6é (æna qddltlo! dc eucrc)
trtt. .^hdÂhrÂt^ (..^"a .rrinn+â il 
'n









Fb 1rrr,o 15rr,o 1rtr,o 1rrr,o 15)' to
Fb 816,0 816,0 816,0
DETTSCELAI{D
(BR)
Schrê1LrDpr.lar DM 1 84,00
Frsl-GraDzr-Prê16e
Âb6ch6pfugaÀ
DU t22t64 122164 122,64 122164 '122t64






rt 151 ,r? 't51,r? 'tr1,r7 1r1 ,r7 151 ,r?






Lit 19.16, 19.161 19.16 19.',16' 19.16'













r1 't10 t99 't'1o t99 110r99 '110,99 110 t9g













PREI.EVEI{ENTS ENVERS PAIA TIENS
ABSCEOPFINGE{ GEGENI'BEN DRITILINDEId
PRELIEVI VERSO PÀESI îERZI






- Be6chreibus L967 1968
NOV DEC JAN PEB }.IÂ.R APR I.iAI JI'I.I JUL AUG
Laat condensé (avec addlLion











PrljzeD franco-Blen6 Flux 168r,0 r685,o 168r,o 158r,0 1 685 ro
Ee ffingen tb/Flux r?68,5 L?58§ 1?68,5 1768,5 1?68ô
DEUTSCBI.AND
(BR)
Schxe I lenpr eise
Frel-Grehze-Preise
DII 280,19
DM 1]4,80 1r4 | 80 r14,80 134,80 114 r 80






Ff 16é',tB L66,r8 166,18 156,t8 166J8





LiÈ 2\.061 2L.06' 21.063 21.061 21.O5'





F1 Lzt,99 t21,99 r2tt99 121 199 121 t99
Eeff1!teD FI 79 tO? ?9,o? 74t75 74,75 74 )?'
pc 06 Gor8oÀzola et^frooage6 du nêoe groupeGorÊonzola e foroaaai del]o 6te6so Âr
Gor8onzola uÀd Ka6e dcrselbeD Gruppe
Goraonzola eü kaa6600rten ve deze]-fde Rroep
I'EBLlBLEi'
Prix de 6eu1l-






r 5 4822,5 482!t5 4919 t, 4841,o
P!élèverent6 
-
Ile f f IÀten Flux 7ÿ,6 ?ro,6 71o,6 661,r ?46J
DEUTSCEI4}ID
(BR)




DM ,88,12 ,85,8o 385r& 19t,56 ,8? 38





Ff 622rÿ ott I Lz
Ff 4?9,o4 4?6 r 18 476r28 485,76 478 ior
Ff t1?,16 rr?,16 rL9t59 110,11 11? t8?
I1Âl.IA
Prezzi drentrata
Prezzi f ratrco-f roÀtiera
Lit 78.855
Lit 61.894 6L.5r7 6r.5M 62.744 61.?6'




451 ,o3 47 3122
rt t5t,25 ,49,ri i49,22 \56 ttl t50,49










PRTI,EI'EME!{TS ENVERS PAIB ÎIENS
ABSCEOPFI'NGMI GEGR{I'BER DRITTLTNDEM
PRELIEÿI VERSO PÀESI TERZI









11-'t? 't8-24 2r-r1 1-7 8-14 15-21 22-26 29-5 6-1a 1r-19















Flux ?58,, 1?68,' 1?68,'
DEI'ISCELAITD
(BR)
Schrell eDprelÊe DII 28O t 19
Frê1-Grenzg-Preiae DM 1.ji4 r 80 114,80 114 i80 1r4 ! 80 1r4,80





rf 166,r8 166,r1 166,r8 165,r8 't66,r8
Pré1èvemeDt6 rf 1r?,?6 1r? t?6 1r? t?6
ItA!IA
Prezzl dreDtrata L1t 5',t.16,
Prezzi f!arco-f!outiera Lit 21.06' 21 .o6i 21.06' 21.06' 21.065





rl 121,99 121 tgt 121 t99 121 t99 121 )99
Eef ftuEe! F1 ?4.?5 ?4,7' ?4,?'
C..goDrolrua Kâse dler6elben Gruppe








FIux 4864,o 48 1',o 481' rO 481r,o 481rro
Pré1èveEeBt6 -




FDGi-Gronze-Prêi6a DM ,89,12 ,85 104 ,Er,o4 ,85,o4 ,8r,o4





Pf q8o,28 4?5t24 4?r,24 4?5,24 4?5'24
PrélèÿeEcnta F1 11r,59 'tzo t5, 1ZO$'
IÎAI.IA
Prezzl, dreltrata Lir ?8.85'
Prezzl fraBco-froEtlera L1r 62.o» 61.41' 61.41' 61.41, 61 41'
Prellevi Lit 11.19? 1 1.8r4 ''t'1.E 4
TEDEALAITD
DrelpelprlJ zeÀ F1 45?,o' 4?r,22
PlijzeB flanco-6ren6 F1 ,52,15 ,48,46 ,48 t46 ,48,46 t48,46
EeffiageD F1 9r,92 99,41 99,6'.1
I89
Çr-rr *rr;










PREI.EÿEUEITTS ENVERS PAIB TIERS
ABSCEOPflnIGEI GEGE{I,BER DRIÎTLINDEtrI
PRELIEI'I ÿERSO PÀEsI TERZI






- BeÊchleibug t967 1968
NOV DEC JAN FEB MA.R APR MÀI .IUN Jl'L AI'G
Grana et froEages du nême grouoe











Elux 62oo,o 6200,o 62ætO 6200,0 6200ro







DM 496 roo 496too 496tN 496tOO tr96,oo






Ff 6L2,20 6tz,zo 6L2,2O 6L212O 61z,zo
Ff 2rr,r9 2O4rO7 204tO1 20\ tO?
IlAIIA
Prezzl alrentrata
Prezzl f raaco-f rontiela
Ltt Lo9-812
L1t 7?.ÿo ?7.504 77.ÿo 't't.5û ?7.500






F1 448,88 448r 88 448,88 448,88 448,88
FI l.8? i6 t8? i6 t74t72 r74,72 1?4 t?2
Dd 
^c 
dnEeDtal et froEages du Eêne grouFe
: - 
_ d@enta1 e for@§qi dello ste6so tru
E@eEtaI und Ka6e derselboE Gruppe











F1u ++bjr) 4456.o 3884r5 J494,o ,10rtO
'b/







DM 156,92 ,56,4t 110,76 2',t9,52 248,24






rf 44o,sl \r9,91 l8l,56 14r,00 ,06,r9
rf 213,t5 2»,g41 25ot94 289,r21 ,28Jo
IIAIIA
Prezzi drentrâta
Prezzi f rarco-f roÀtiera
L1t 8r.Lz5
Llr 57.OL9 56.ro( 48.156 41.675 ,8,?88






P1 521 tot ,22)6t 28L.24 252,91 224.66
FI 158,4' 156,84 r90r83 2t9tt2 24?,4'l
I90
fr*--r--- *rrr*rl| 










PREI.EVEI'IENI§ E}{VENS PArl TTEN§
ABSCEOPFIINGEX{ OEOBII,BE,R DRITTLTNDEM
PNELIEI'I VERSO PÀE§I TENZI





Dcacrr.ption - Br6chrslbug m APR MAI
'11-1? 18-24 2ÿr1 1-7 8-14 1r-2',1 22-28 29-5 6-12 1r-19
moTs crùÀ êt froûa8es du EêD.8rouP.Grda c forEaggl dallo 6toêao grulrpo
Grùa und Kâs6 de!6êIben Gruppe







PriJzen fraEco-groDa Flux 5200,0 6200rO 6eooro 6750,o 6?50.o
PrélèveæDts




Frcl-GreBzs-Prciac DU 496,æ l+96,oo 496roo 54O,OO ,4oroo





rf 612tzo 612r20 6't2,2o 666,ro 665,5o
PréLèvêû€!tE rf 2O4.O7 2o4 ro7 2O4tO7
ITAI.IA
Prezzl dreût,rata 11t 1o9.8ra
Prezzi fraûco-froEtiela Lir ?7.500 7?.roo ??.*o 84.>?, 84.r7,





r1 448,88 448,88 r|48r88 488,70 488i 70
Eef ftuEêB F} 1?4t?2 174 t?2 .174,72
rc uo I Emeatel s fornEgti allllo .t.€!o !
)a
rupDo
E@eltal und f,âse delEcfboD orupp.







Flux ,24Op 29r?,o 29r? to ?9e7,o 2927 iO
Pré1èvecente 






DM 259tao 2r4,9( 2>4,96 2r4..t6 2r4J5





rf ,19,92 29OrOO 290 OO 289rO2 289.o2
Pré1èveaqBts rf ,14t59 ,44r51 ,44,5'l
ITAIIA
Prezzl dreÀtrata Llr 8r.'t2,
Prezzl f rauco-froÀtiera Llt 40.roo ,6.?1' ,6.71' ,6.588 ,6.r88





F1 2r4§8 2'l2tg+ 212t64 11 i91 21',t,9',1










PREI,ETEilTNTS EITVERS PAIA TIERS
ABSCEOPNNGEI{ GEGilTBER DR]TTLTNDEE{
PREIIEVI VXRSO PÀ.ESI TERZI










NOV DEC JAN rEB MÀR APR I.,1AI JUN JUL ÀuG












Flux 2968 § 2986, 298615 29241o 2822 tO
tb/







DM 21? t48 zrE t92 238,92 2\\r92 225t?5






Ff 29r,1-t 294.89 294,89 288J2 2?8,65





Lit t8.156 ,8.5E1 18.58r l?.80o ,6.r25






F1 2L4§2 216.22 2l.6î2 2r'r,70 æ4tr1
1/{or14 r{o rrl+ r31,74 115, ro '14t 65












Flux 1710 t, L?ÿ,5 180o,2 t79r,7 1?5rto
DEUTSCI{I,AND
(BR)




DM ,L1,28 ,1r r60 \o7 t56 108 , 15 )11 t6O






t81,5? ,84r60 t79,61 lf0 
' 
a0 ,e4,60





L1t i0.200 49.9r9 49.106 4q.411 49.9r8





FI 28),52 282,0O 278,)4 27e,O',l 282.OO










PREI.EI'EI.{EIITS ENVERS PAIE ÎIEAS
ABSCEOPII'IIGE{ GEGB|IMER DRITTLINDEM
PRELIEÿI VERSO PÀESI TERZI








11-17 18-21{ 2r->1 '1-? 8-11+ 15-21 22-28 29-' 6-12 'tr-19
Pc09! iouda et froda8es du Danq grouPe]oudâ 6 foroaggr dêLLo Bt966o 8ruPpo Gouda uDd 
Kâ6. dorEelbqu Gruppr











Flua 2822,O 2822tO 2822tO 2822,o 2822§
îb/







DM 22>,?6 22rt?6 22' t?6 225,76 2251?6





I'f 278,55 278165 2?8,6' 2?8 t65 2?8155
PréIèvenetrt 6 Ff 2?6,2? 2?6 i? 276,2?
IlA',IÂ
PrezzL dreotrata Lit 74.844
P!ezzi fraaco-frontLera Lit ,6.52' ,6.525 ,6.r25 ,6.525 ,6.525





tr'1 2O4,r1 2O4 ir'.l 2O4,r1 ,1 2o4tr1
Eef f llgeu rl 14' t65 14r 165 14',65
PGlO: Saiat-Pautia et fro4age6 du nême SrouPesalDt-Pauria € forDeggi dcllo ateE6o tmppo
§â1nt-Pauln uBo tras6 der66tDeB utuPPt
sâ1nt-PeultD cE kaa66oorten yan dozelfdc groap
TEBLÆLEU
Pri.x de 6euil..
Drenp€lprij zeE Flu ,650,o
Prlx franco froEtière-
Prijzen franco-gren6 Flux ,89r,o ,ô9',o ,895,o ,895,o ,895,o
Pré1èvenenè6 
-







DM t't1,60 111 i6O ,11 ,60 ,11 t6o





rf ,84,60 ,84,60 ,84,60 ,84,60





Llr 49918 499r8 49918 499r8 499r8
PrelieYi Lit 17,1?1 1?.1?',| 1?.1?1 17.1?1
NEDERIJND
Drenpelprij zeD EI 409,06 42',18
PrLJze! frâlco-8ren6 tr'1 282, oo 282tOC 282 tOo 282tOO 282,OO










PNEI.ETSüETTS ENVIRS PArl IIERII
ABSCEOPFI'NGEIT GEGEIIIDER DRITTLINDEXd
PRELISI'I ÿERSO PÂESI ÎERZI





- BeBchroibuug L967 1968
NOV DEC JAN rEB },4.R APR }IAI JI'N flII. AI'G
m rr Cdenbert et froEâge6 du ûêûe groupeCæeûbert ê forûaRÆi dello stes6o F.
CueEbert uÀal f,â6e ôer6el-beE cruppe










Flux 4L22r5 1145,O 416615 4166,5 4166§
!b/







DM t29 r8O ,rL,60 333r32 3ll,32 ,rr,r2






Ff 40?,06 ro9,28 41.1,41 41I,41 411 41






Ltt 52.?8L ,r.o5) 53. lll 53.33r 5r.r,






r1 298 t4? ,oo,10 1o1,65 3or.,65 ,o1,6,
FI t1?,49 rr4,tr' L26rO2 126]o2 126,O2










FIux 1264.o 1282J L29L15 729r,5 1291.'







DM 1Or,12 1O2r5l 101,32 rol, 12 lorrrz






124,81 L26.61 t27 t52 L27 t52 12? t52






Lit 15.800 16.0,: l.6.r44 L6.\44 16.144






r1 9I t5L 92.85 91,50 91,50 9r,ro
r1 55'.o8 ,r17, ,o,o7 50,07 50 to?
191
fr----r--r **r*"1| ,r*oo*n,rr.r" I










PREL.BI'EilEIIIS ENVER§ PAIE TIEBS
ABSCSOPFT'NGTI GEGBIUBER DRITTLTNDERI{
PRELIEVI VERSO PÀIsI TERZI








11 1? 18-24 2r-r1 1-? 8- 14 15-21 22-28 29-5 6-12 1r-19
- 
Cegtbert et floaage6 clu oêae groupe
PG 11 s caaambsrt e fornaglr dello oteieo gruppo
CMeEbert uBd Kaae derselben oruDpc
CameDbert eE kaaEaoorten ÿaD dczeffdê groêp
I'EBLÆI,EU
Prlx de seulL-





Flux 4't66,5 4't66t5 4156,' 4166, 4166§







DM ,rr,r2 ,r, trz ,1r,)2 ,rr,r2 ,rr,r2






Ff l+11,41 411 t4'l i+1 1 ,4 f1 1,41 411 t41





Lir 5r.rJ1 ,r.r3 5r., )1 5r.r31 5r.r!1






tr't ,o1 16, ,o1 t6, ,o1 t65 ,o1 t6, ,01 16,
F1 125 toz 126 toz 126ro2
Po 1, t Lactoee Lak to æ Latto6lo Melk6uiker
I'EBLÆI.EU
flax Oe 6eual-
DrempeLprijzeE FIU 2150 tO
PrLx fraDco floEtLère-
Prijzen franco-gren6 tb/FIux 1291 t' 1291 t5 1291,5 1291.5 1291,5
Pré1èveEeEt6 
-







DM lortrz 10, trz 10',r2 'tortr2 1or.r2






Ff 127 ,r2 ,127,>2 ,12? )r2 12? trz 127 tr2





Ltt 16.144 16.144 16 -14t 15.144 16.1\4





F1 9r,ro 9>,ro 9r,50 9r,ro 9r,ro











Für Elnfuhlen nach :
PRELEVEMEIITS EI'IVERS PAYS TIERS
ÂSSCHOPFUIGEI.I GEGNITIBER DRITlLf,NDERN
PRTLIEVI VERSO ÿâ'SI ÎERZI
HEFFINGEII TEGEIIOVEE DERDE L;IIDE{







ti0v Drc JAN FEB M^R rIPR }{{ JUN JUL
BI'RAC : Beurre fâbrlqué à partir de crèae aci.deBuFo fabblrcato coD creda acicla
Sruerrâhnbutter









Fb 2250 tO z2ÿto 2250 tO 22ro,a 2250 rO




F!e1-G r eBze -Preise
?4o,0o ?54.22
DM r8o roo lEOrm 180,0o 18o,oo 1 80, oo




Ff 92O iOO 944,21
rf 222 t7 222 iL 222t17 22?,t'l 222,',t?
PréIèveûeDt6 Ff 694 t3) 694,81 566,87 ,:65,F'l 666,8?
IlALIA
Prezzi dr entratâ Lit 114.061
Plezzi f ranco-f rontiera tir 29,.r25 28.Lai 28.125 2t .r25 28 .125





Flu 2254 tO 22î,O 22rOrO 2250tO 2250 jO
Pré1èvef,ent5 !'1ux
trEDERLAND
DreûpeL pr rJ zen
P!iJzêÀ fraDco-Bre!6
,'1 628,r1 614,97
F1 162,90 162,90 2 t62 t9o 't62tÿ
EefflD6en F1 465,41 46r,r'. 4ri,2t 4r) 2T 45' t21
BITBDo ! Beulre fabBurro fabb
iqué
icat( , partlr de crèoo doucecon cre@ dolce Sü66!âb[butterBote! b.rold ult ÿcr6a rooD
BELGIQUE,/
BETÆIE




Fb 22rO tO 2ziot 22ra to 2250 tO 2250 tO
PréIèven€nts 





DM ?4o loo ?ÿ,22
DM 180,00 l.8o ro 180, OO 180,00 ;a




Ff 92OiOO 944 rz]-
Ff 222,l? 222 tL 222tr7 222 t17 222 t1?
P!é1 ève re Et s Ff 694 ,8,1 69r+,8 666 t87 666,P.7 666,8?
ITALIA
PrêzzL dr€ntratâ Li.t 114.06'
P!ezz1 frarco-froÂtlera Llt 28.12' 2).Lzt 28.r2' 2e.D5 28.125




Fl ux 9i62 ,5
FIux 22rO tO 22ÿra 2210tO 2250,O 2254 tO
PréLèvehenta FL ux
trEDERLlND
Dreopelp!1Jzetr F1 628,r1 654,9?
PrijzeD frarco-greDs F1 t62 t9O L62,9< t62§o 1,62 t9o 162,9O












FUr Einfuhren Bach :
PRELEVEMENTS E]{VERS PAYS ÎIERS
ABSCHOPFI'NGEN GEGENüBER DNIÎTLlNDEIûI
PRELIEVI VERSO PAESI ÎEFZI
HEFFINGE},I TEGENOVEN DERDE LÂI{DEN







1-17 18-24 25-r',l 1-7 8-14 1r-2''l 22-28 29-' 6-12 1r-',tg
BI'NÀC : Bcurre fabriqué à parth de crè4e acideEuBo fabblicato con creDa açlda
6ruerrah[bu ttor









Fb 22rO tO ?2ro t( 22rO,O 2250 tO 2250,O














Ff 222 t1? 2ZA t17 22211? 222,17 222 | 1?
P!é1èvedert§ Ff 666.8? 666,8? 666,87
ITALIA
Prezzl drentrata Lit 114,06,
Prezzi freco-froÀtLera Llt t8.125 28.'12, 28.12, 28.125 28.i2,











r1 162,9O 1621ÿ 162,90 162,ÿ 't62t90
Eeffl,DBeD tr'r 4r,,2'l \rrt2'l 45r,21
Beurr. fabrlqué à partlr de crèûê douce sUaorabtbuttcr








Fb 2250,O 22rO tO 2250 tO 2250 tO 22rO tO
Pré1èYê.eEt6 
-Eêf fhcên rb 811, to 81 il, o 81'tr,o
DETlSCELAND
(BR)
SchreIleDpre16e DM 754 122
FreL-Grerze-Preise DM i80,oo 180,oc i8o,oo i8o,oo 18o, oo





Ff 222t1? 222 t1i 222 t1? a22 11? 2Z2l






Lir 28,125 a8.'t25 28.125 28.12, 28.125











F1 162,9o 162t90 i62,90 162,90 162,90
















PREI.EVEUENTS ENIIER.S PAII TTENS
ABSCHOPFU}IGEN GEGn{ÛBER DNITILTNDEIU{
PRELIEVI VERSO PÀESI îERZI






- Beschreibug \96? 1968









Flux 2469,5 zlt+r§ 2t4rto 2t45tO 2145 rO
tb/







DM L9?,56 r71,60 L7r,60 1.?r,60 't?1 t6o






Ff 241 r84 211,80 2t 1,80 2l 1,80 211,80





Lit 10.869 26.8L' 26.8r3 26.811 26.E1,






r1 t?8,?9 LSrtn r55,t0 1r5, t0 115,ro
188,65 2L2rL' 204rg6 204,95 æ4,96
lIL IlIsit Tilsiter lil-sit Tilsit
UEBLÆLEII
Prix de 6euil-






FIU ,?47,5 ,854,O 1884ro 40rr,, 4217,5
o/







DM 299 tgo ,o8,ri 3LO t'12 )2Ot92 1r9,oo






rf 17o,oJ 18o,5' l8}51 195,10 418,42






Lit 48.o94 f9.42: 49.80o 51.194 ,4 ,219






F1 271 trz 279,O1 28r,20 )-9o r 4 æ6,80
FI 8l,rY 74,r, 66 t76 57 tot 41 tzo
t98
fr----,--- *rrrr*l| ,r".oo*n r.", I
l rror. rorr.-.^". I
| ,rrurr""oorrr* |








PREI.EVXMENTS EIIVERS PAII IIENS
ASSCEOPFI'NGEIT GEGENUBER DRITTLTNDEIE
PRELIEVI VERSO PÀESI TERZI




















Flux 214rto 214rtO 2145ro 2145,o 2145 P
|b/







DM 1?1 t60 1?1 t6O 1?1 ,60 17'.t ,60 171 t6O






Ff 211 r80 21 1 ,80 21 1 ,80 211r80 11 1 ,80






Lit 26.81' 25.81 26.81, 26.81, 26.81'






F1 155,ro 155,1( 15' , )O 155,ÿ 'tr5,ro
F1 2O4,96 2O4 |91 2f4,96











FIux 4217,5 42r7 42r?,5 4zr7,, \2r? t5







DM ,r9,oo ,r9,o\ ,r9,oo 5r9,oo ,r9,oo






rf 418,42 418,l+2 418,42 41 I,4e 41 I i42





Llt i4.219 ,4.1 ,4.'129 ,4.129 54.129






F1 ,06,80 ,06,80 ,06,80 ,06 r8o ,06,80
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